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ABSTRAK 
Instagram merupakan salah satu media sosial yang digemari saat ini yang berada 
pada urutan ketiga setelah Facebook dan Whatsapp. Pengguna Instagram saat ini 
tidak dibatasi dari segi umur, informasi, dan komunikasi. Minimnya informasi 
pada Instagram mengakibatkan banyak informasi yang sulit untuk diketahui 
kebenarannya. Hal ini menimbulkan dampak negatif seperti penipuan yang 
dilakukan dengan cara membuat toko online fiktif. Penipuan ini biasa dilakukan 
dengan komentar spam pada akun  publik figur yang memiliki banyak follower 
agar mudah menarik perhatian calon pembeli. Untuk mengetahui bahwa suatu 
komentar adalah spam dapat dilakukan dengan melihat satu persatu dari komentar 
yang ada, namun hal ini justru akan membutuhkan tenaga dan memakan waktu 
yang lama karna jumlah komentar yang banyak. Pada penelitian ini menggunakan 
metode K-Nearest Neighbor dibangunlah sebuah sistem untuk klasifikasi 
komentar spam pada Instagram dengan menggunakan sebanyak 1200 data. 
Pengujian pada penelitian ini menggunakan confusion matrix dengan mengunakan 
pengujian 90% : 10% memiliki tingkat akurasi sebesar 81.67% dengan k bernilai 
3, pengujian 80% : 20% memiliki akurasi sebesar 71.25% dengan k bernilai 3, 
sedangkan pengujian 70% : 30% memiliki akurasi tertinggi sebesar 70.28% 
dengan k bernilai 5, dari masing-masing pengujian menggunakan nilai threshold 
8. Berdasarkan hasil tersebut maka metode K-Nearest Neighbor berhasil dalam 
mengklasifikasikan komentar spam di Instagram.  
 
Kata Kunci: Confusion Matrix, Follower, Instagram, Klasifikasi, K-Nearest 
Neighbor, Media Sosial, Publik Figur, Spam 
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ABSTRACT 
Instagram is one of the popular social media currently in third place after 
Facebook and Whatsapp. Instagram users are currently not limited in terms of 
age, information and communication. The lack of information on Instagram 
resulted in a lot of information that was difficult to find out. This has a negative 
impact such as fraud committed by creating a fictitious online store. This fraud is 
usually done with spam comments on public accounts of figures who have many 
followers to easily attract the attention of prospective buyers. To find out that a 
comment is spam can be done by looking at each one of the comments, but this 
will actually require energy and takes a long time because of the large number of 
comments. In this study using the K-Nearest Neighbor method a system was built 
to classify spam comments on Instagram using as many as 1200 data. Tests in this 
study use confusion matrix using 90%: 10% testing has an accuracy rate of 
81.67% with k value of 3, 80%: 20% testing has an accuracy of 71.25% with k 
value of 3, while 70%: 30% testing has the highest accuracy of 70.28% with k 
value of 5, from each test using a threshold value of 8. Based on these results, the 
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 Terminator Symbol 
Simbol permulan (start) atau akhir (end) pada seuatu kegiatan 
 Input/ Output symbol 
Menunjukkan proses input/ouput yang terjadi tanpa tergantung jenis 
peralatannya 
 Proccessing Symbol 
Simbol yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan 
oleh komputer 
 
Flow direction symbol 
Simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang 
satu dengan simbol yang lain, simbol ini juga menunjukkan garis alir 








 Latar Belakang 1.1
Instagram merupakan salah satu media sosial yang paling banyak digemari 
pada saat ini. Menurut (Kompas.com, 2018), Instagram berada di urutan ke 3 di 
mana pada posisi pertama ada Whatsapp dan posisi kedua ada Facebook. 
Instagram memiliki fitur yang sangat banyak, fitur-fitur yang sangat sering 
digunakan oleh kalangan remaja hingga saat ini, seperti instastory, boomerang, 
live Instagram, mengirim foto atau video, dan beberapa fitur edit foto dan video 
yang bervariasi (Enterprise, Jubile, 2012). Instagram juga memiliki fitur pesan 
yang disebut dengan direct message yang berfungsi untuk berkirim pesan secara 
langsung.  
Pengguna Instagram tidak dibatasi dari segi umur, informasi, dan 
komunikasi (Puspitarani, Yan, 2015). Minimnya informasi pada Instagram 
mengakibatkan banyak informasi yang sulit untuk diketahui kebenarannya. Hal ini 
menimbulkan dampak negatif seperti penipuan yang dilakukan dengan cara 
membuat toko online fiktif. Penipuan seperti ini biasanya menggunakan 
komentar-komentar spam pada akun  publik figur yang memiliki banyak follower 
agar mudah menarik perhatian calon pembeli (Enterprise, Jubile 2012). 
Banyak dari kalangan publik figur menggunakan sosial media Instagram 
sebagai ajang untuk mempromosikan dirinya melalui postingan yang dibuat agar 
dapat menarik para fans untuk mem-follow dirinya dan mengetahui kegiatan yang 
dilakukan para publik figur. Para fans juga bisa berkomentar disetiap postingan, 
karena semakin banyak follower, maka semakin tinggi tingkat popularitas 
(Cristianto, Antonius Rahmat, dan Yuan Lukito, 2017). Menurut Kevin Systrom 
selaku Co-Founder dari Instagram mengatakan bahwa Instagram ternyata 
memiliki banyak sekali komentar spam pada setiap postingan publik figur, 
terutama para publik figur yang memiliki follower banyak. Komentar spam 
tersebut bisa berupa tulisan yang tidak berhubungan sama sekali dengan postingan 
I-2 
 
yang dibuat, seperti komentar jualan, endorse, bahkan link ke suatu website 
berbahaya tertentu dan lain sebagainya. 
Untuk mengetahui bahwa suatu komentar adalah spam dapat dilakukan 
dengan melihat satu persatu dari komentar yang ada, namun hal ini justru akan 
membutuhkan tenaga dan memakan waktu yang lama karna jumlah komentar 
yang banyak (Cristianto, Antonius Rahmat, dan Yuan Lukito, 2017). Maka dari 
itu diperlukan sebuah sistem yang dapat mengklasifikasikan bahwa suatu 
komentar adalah spam atau bukan spam secara otomatis. Klasifikasi adalah 
sebuah proses dalam menemukan model atau fungsi yang mampu menjelaskan 
atau membedakan konsep (kelas data). Tujuannya adalah untuk memprediksi 
kelas yang tidak diketahui dalam suatu objek. 
 Permasalahan yang terjadi yaitu pada Instagram memiliki komentar spam 
pada setiap status para publik figur, oleh sebab itu semakin banyak komentar 
spam maka akan menyebabkan terjadinya kesalahan informasi jumlah pada 
komentar dan dapat mengganggu sebuah diskusi, sehingga para pengguna akan 
kesulitan dalam mencari informasi yang ada. Dengan dibangunnya sebuah 
aplikasi ini dapat mengurangi komentar spam yang ada pada setiap postingan dari 
publik figur. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibangun sebuah sistem 
yang dapat mengklasifikasin komentar spam yang diambil berdasarkan komentar 
dari setiap postingan publik figur dengan follower terbanyak di Indonesia. 
Beberapa penelitian mengenai identifikasi dan klasifikasi komentar spam 
di Instagram sudah dilakukan sebelumnya dengan metode yang berbeda, tetapi 
pada penelitian yang dilakukan dengan menganti metode yaitu metode yang 
digunakan K-Nearset Neighbor untuk mendeteksi spam atau bukan spam 
berdasarkan komentar. Penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha,  pratama dwi, 
Said Al Faraby, dan Adiwijaya, 2018), dalam Klasifikasi dokumen menggunakan 
metode K-Nearest Neighbor (KNN) dengan information gain. Pada penelitian ini 
juga menggunakan metode K-Nearest Neighbor yang memiliki hasil akurasi 
sebesar 92% tanpa information gain, sedangkan jika menggunakan information 
gain menjadi 90,5%. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Sari, Nur Hijriani 
Ayuning, Mochammad Ali Fauzi, dan Putra Pandu Adikara, 2018) untuk 
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klasifikasi dokumen sambat online menggunakan metode K-Nearest Neighbor dan 
features selection berbasis categorical proportional difference. Pada penelitian ini 
metode K-Nearest Neighbor dan categorial proportional difference dapat 
diimplementasikan pada klasifikasi sambat online, yang memiliki hasil akurasi 
dari hasil implementasi kinerja yang paling optimal dengan penggunaan k = 1 
dengan feature sebanyak 100% accuracy sebesar 91,845, precision sebesar 
77,73%, recall sebesar 80,95%, dan f-measure sebesar 79,13%. Namun, 
pengurangan jumlah fitur dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja sistem. 
Karena semakin sedikit fitur yang digunakan maka semakin rendah kinerjanya.  
Menurut penelitian (Cristianto, Antonius Rahmat, dan Yuan Lukito, 2017) 
untuk deteksi komentar spam pada Instagram dengan menggunakan metode Naive 
Bayes. Dengan menggunakan metode Naive Bayes memiliki tingkat akurasi 
sebesar 74,31% dengan menggunakan skenario data seimbang dan tidak 
seimbang. Hasil akurasi data tak seimbang sebesar 77,25% dan skenario dua data 
seimbang terjadi peningkatan sebesar 2,94%. Menurut penelitian (Rivki, 
Muhammad, dan Adam Mukharil Bachtiar, 2017) untuk Implementasi Algoritma 
K-Nearest Neighbor dalam Pengklasifikasian Follower Twitter yang 
Menggunakan Bahasa Indonesia. Pada penelitian ini membuat sebuah aplikasi 
yang dapat membantu untuk memudahkan pengguna twitter yang 
menggunakannya sebagai media pemasaran atau promosi dengan menentukan 
tweet promosi yang tepat dan sudah dianalisa dari waktu aktif follower pengguna. 
Menurut penelitian (Bagaskoro, Galih Nuring, M Ali Fauzi, dan Putra Pandu 
Adikara, 2018) untuk penerapan klasifikasi tweets pada berita twitter 
menggunakan metode K-Nearest Neighbor dan query expansion berbasis 
distributional semantic, pada penelitian ini memiliki hasil akurasi sebesar 90% 
dengan nilai k = 5. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Ferdinan, 
Afif hijra, Andrew brian Osmond, dan casi setianingsih,2018) untuk klasifikasi 
emosi pada lirik lagu menggunakan metode K-Nearest Neighbor, mendapatkan 
hasil akurasi sebesar 87,5% pada nilai K terbaik adalah 6. 
Berdasarkan penjelasan dari beberapa penelitian di atas, maka pada 
penelitian ini akan dilakukan klasifikasi komentar spam di Instagram dengan 
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menggunakan metode K-Nearest Neighbor yang diambil berdasarkan komentar di 
setiap postingan akun publik figur kemudian dikelompokan ke dalam dua jenis 
kategori yaitu spam dan bukan spam yang nantinya pada penelitian ini dapat 
memberikan hasil yang lebih baik. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dataset 10 akun publik figur 
Indonesia yang memiliki follower di atas sepuluh juta, karena semakin banyak 
follower Instagram, maka semakin banyak yang memberikan komentar. Pada 
penelitian ini menggunakan metode K-Nearest Neighbor untuk melakukan 
klasifikasi komentar di Instagram kedalam kelompok spam dan bukan spam. 
 Rumusan Masalah 1.2
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan 
masalah yaitu “Bagaimana mengklasifikasikan komentar spam di Instagram 
dengan menggunakan metode K-Nearest Neighbor?”. 
 Batasan Masalah 1.3
Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menggunakan data dari 10 akun artis Indonesia yang memiliki banyak 
follower, dari masing-masing akun diambil komentar dari postingan 
terbaru pada saat penelitian ini dilakukan. 
2. Klasifikasi komentar spam di Instagram menggunakan 2 kelas yaitu spam 
dan bukan spam. 
3. Pada klasifikasi komentar spam di Instagram ini yang berupa data 
komentar spam yaitu komentar yang tidak berhubungan dengan postingan, 
seperti komentar online shop, peninggi badan, pemutih, link website, jual 
followers dan lain sebagainya. 
 Tujuan Penelitian 1.4
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini antara lain: 
1. Mengimplementasikan komentar spam di Instagram dengan menggunakan 
metode K-Nearest Neighbor. 
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2. Menganalisis kinerja dan tingkat akurasi dari metode K-Nearest Neighbor  
dalam klasifikasi komentar spam. 
 Sistematika Penulisan 1.5
Laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan dasar-dasar dari penulisan tugas akhir yang 
terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan spesifikasi 
pembahasan penelitian yang akan diangkat baik dari buku, jurnal, 
dan penelitian terkait yang terdiri dari klasifikasi, machine 
learning, spam, K-Nearest Neighbor, confusion matrix, Instagram, 
serta penelitian terkait.  
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam 
proses penelitian, yaitu studi pustaka, perumusan masalah, 
pengumpulan data, analisa, implementasi dan pengujian, serta 
kesimpulan dan saran. 
BAB IV ANALISA PERANCANGAN 
Bab ini membahas tentang analisa data dan metode yang akan 
digunakan dalam mengklasifikasikan komentar spam di Instagram. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi tentang penerapan metode K-Nearest Neighbor 
dalam klasifikasi komentar spam di Instagram beserta kesimpulan 
yang diambil dari pengujian dengan menggunakan pengujian white 





BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan 
tentang penerapan K-Nearest Neighbor dalam mengklasifikasikan 
komentar spam di Instagram beserta saran agar penelitian yang 











 Pengertian Klasifikasi 2.1
Klasifikasi adalah suatu pengelompokan data di mana data yang digunakan 
tersebut mempunyai kelas label atau target. Sehingga algoritma-algoritma untuk 
menyelesaikan masalah klasifikasi dikategorikan ke dalam supervised learning 
atau pembelajaran yang diawasi. Maksud dari pembelajaran yang diawasi adalah 
data label atau target ikut berperan sebagai supervisor atau guru yang mengawasi 
proses pembelajaran dalam mencapai tingkat akurasi atau presisi tertentu. Ada 
beberapa metode yang digunakan dalam proses klasifikasi untuk menyelesaikan 
suatu masalah yaitu: backpropagation neural network, Support Vector 
Classification (SVC), Extreme Learning Machine (ELM), K-Nearest Neighbor, 
Naive Bayes, dan lain sebagainya (Adil, Ahmat, 2017). 
 Machine Learning 2.2
Machine learning merupakan metode pendekatan dalam artificial 
intelligence yang banyak digunakan untuk menggantikan atau menirukan perilaku 
manusia untuk menyelesaikan masalah atau melakukan otomisasi. Sesuai 
namanya, machine learning mencoba menirukan bagaimana proses manusia atau 
makhluk cerdas belajar dan menggeneralisasi. Setidaknya ada dua aplikasi utama 
dalam machine learning yaitu klasifikasi dan prediksi. Ciri khas dari machine 
learning adalah adanya proses pelatihan, pembelajaran, dan training. Oleh sebab 
itu, machine learning membutuhkan data untuk dipelajari yang disebut sebagai 
data training. Klasifikasi adalah metode dalam machine learning yang digunakan 
oleh mesin untuk memilih atau mengklasifikasikan objek berdasarkan ciri tertentu 
sebagaimana manusia mencoba membedakan benda satu dengan benda yang lain. 
Sedangkan prediksi atau regresi digunakan oleh mesin untuk menerka keluaran 









(Tambunan, Welly. 2007). Berikut beberapa contoh program machine learning 
yang telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari: 
1. Pendeteksi spam 
2. Pendeteksi wajah 
3. Rekomendasi produk 
4. Asisten virtual 
5. Diagnosa medis 
6. Pendeteksi penipuan kartu kredit 
7. Pengenalan digit 
 Algoritma Machine learning 2.2.1
Pada machine learning juga memiliki beberapa metode yang dapat 
digunakan untuk membantu dalam proses pengerjaannya seperti pada Tabel 2.1. 
Berikut ini algoritma machine learning: 
Tabel 2.1 Algoritma Dalam Machine learning 
Classifier Metode 
Naive Bayes Menghitung probabilitas dari suatu 
dokumen untuk ikut ke suatu kategori 
berdasarkan pada kehadiran dari kata 
yang sama di dalam dokumen lain yang 
telah ada di dalam kategori tersebut. 
K-Nearest Neighbor Mencari sebanyak K dokumen paling 
mirip dan menempatkan dokumen ke 
kategori di mana K dokumen tersebut 
ditempatkan sebelumnya. 
Decision Tree Memisahkan dokumen-dokumen secara 
hirarki di dalam struktur pohon, di mana 
setiap node merupakan term yang 
relevan dan ujung setiap cabang adalah 
kategori. 
Support Vector Machine Menggambar antara term yang 
berkontribusi dan tidak terhadap suatu 
dokumen yang akan ditempatkan ke 
suatu kategori tertentu. Kategori 












Spam adalah sebuah tulisan atau pesan yang tidak sesuai ataupun tidak 
berhubungan dengan topik tertentu, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan 
informasi yang diperoleh pengguna. Spam sendiri dapat berberwujud banyak hal, 
misalnya email spam, iklan spam, click spam, link spam, berita spam, dan tulisan 
ataupun komentar spam. Istilah web spam pertama kali muncul di tahun 1996 
menurut tulisan Convey pada harian the Boston Harald. Spam pada komentar 
merupakan bentuk link spam yang muncul pada web seperti wikis, blogs, dan 
guestbooks. Beberapa diantaranya sering ditemukan komentar, trackback, dan 
pingback spam pada tulisan blog yang diposting seseorang (Geerthik, S. 2016). 
Pengiriman spam biasanya melebihi kapasitas yang bisa ditoleransi oleh 
penerima spam. Begitu banyak spam yang masuk kadang membuat yang 
menerima spam menjadi resah dan jengkel, karena harus bekerja lebih lama untuk 
melakukan pembersihan spam yang masuk. Spam biasanya dikirim melalui media 
komunikasi (Saleh, Rachmad. 2007). 
Menurut (Telkomsel, ict watch, 2016), berikut kriteria komentar spam pada 
Instagram yaitu : 
1. Mempunyai panjang karakter yang beraneka ragam, pendek atau panjang 
lebih dari 160 karakter, tidak seperti pada microblogging twitter. 
2. Lebih banyak mengandung unicode dan simbol-simbol seperti emoticon, 
dan gambar-gambar lainnya seperti bunga, jempol, bibir, dan lain-lain 
yang memiliki arti suka atau tidak suka pada setiap postingan. 
3. Komentar hanya dilengkapi dengan URL, URL jika di klik akan 
mengarahkan ke beberapa situs yang tidak jelas 
4. Komentar spam biasanya menawarkan sebuah iklan, lowongan pekerjaan 










5. Lebih terlihat jelas komentar spam yang spesifik terhadap profil pengguna 
tertentu saja. 
 Text Preprocessing 2.4
Menurut Feldman yang dikutip dari (Larasati, Rosiana. 2015), text 
preprocessing merupakan tahapan dari proses awal terhadap teks untuk 
mempersiapkan teks menjadi  data  yang  akan  diolah  lebih  lanjut.  Sebuah  
teks  yang  ada  harus dipisahkan, hal ini dapat dilakukan dalam beberapa 
tingkatan yang berbeda. Suatu dokumen  dapat  dipecah  menjadi  bab,  sub-bab,  
paragraf,  kalimat  dan  pada akhirnya menjadi potongan kata/token. Selain itu 
pada tahapan ini keberadaan digit angka, huruf kapital, atau karakter- karakter 
yang lainnya dihilangkan dan dirubah. Berikut ini proses dari tahapan text 
preprocessing: 
1. Cleaning 
Pada tahapan ini semua karakter non alfabet akan dihapus dengan tujuan 
mengurangi noise sehingga karakter khusus, URL, email, angka, dan 







Gambar 2.1 Proses Cleaning 
2. Case Folding 
Pada penjelasan di atas, telah dijelaskan bahwa pada tahapan text 
preprocessing terdapat beberapa hal yang dirubah, semua huruf dalam 
dokumen menjadi huruf kecil. Hanya huruf „a‟ sampai dengan „z‟ yang 
diterima. (Larasati, Rosiana. 2015). 























Gambar 2.2 Proses Case folding 
 
3. Tokenizing 
Tahap tokenizing adalah tahap pemotongan string input berdasarkan pada 







Gambar 2.3 Proses Tokenizing 
2. Normalisasi 
Merupakan proses pengembalian kata-kata yang tidak baku ke dalam 








































Gambar 2.4 Proses Normalisasi 
3. Filtering 
Tahap filtering (stopword) adalah proses membuang kata yang kurang 
penting untuk proses klasifikasi, Untuk kata yang akan di-stopword 
menggunakan kamus dari KBBI V online dipilih berdasarkan jenis 
katanya yaitu kata keterangan (adverbia), kata ganti (pronomina), kata 
seru (interjeksi), kata depan (preposisi), dan kata hubung (konjungsi) 










































Tahap  stemming  adalah  tahap  mencari  root  kata  dari  tiap  kata  
hasil filtering. Pada tahap ini dilakukan proses pengembalian berbagai 









Gambar 2.6 Proses Stemming 
 Stemming 2.4.1
Stemming merupakan proses yang digunakan untuk menemukan kata dasar 
dari sebuah kata dengan menghilangkan semua imbuhan (affixes) baik yang 
merupakan awalan (prefixes), sisipan (infixex), akhiran (suffixes), dan kombinasi 
dari awalan serta akhiran (confixes) pada kata turunan.  
Algoritma stemming kata pada bahasa Indonesia dengan performa yang 
paling baik saat ini (memiliki jenis kesalahan stemming yang paling sedikit) 
adalah algoritma Enhanced Confix Stripping (ECS) (Arifin, Agus Zainal 
Ciptaningtyas, I Putu Adhi Kerta Mahendra Henning Titi. 2014). Algoritma ini 
diperkenalkan oleh Jelita Asian sebagai pengembangan dari algoritma Nazief dan 
Adriani pada tahun 1996. Algoritma ECS merupakan algoritma perbaikan dari 
algoritma stemming Confix Stripping (CS). Perbaikan yang dilakukan oleh 
stemming ECS adalah perbaikan beberapa aturan pada tabel acuan pemenggalan 





















pengembalian akhiran jika terjadi penghilangan akhiran yang seharusnya tidak 
dilakukan (Tahitoe, Andita Dwiyoga, dan Diana Purwitasari, 2010). 
[DP+[DP + [DP+]]] Kata Dasar [[+DS][+PP][+P]] 
Keterangan : 
DP (Derivation Prefixes) : kumpulan awalan yang diberikan langsung pada kata 
dasar  
DS (Derivation Suffixes) : kumpulan akhiran yang ditambahkan langsung pada 
kata dasar  
PP (Possessive Pronoun) : kata ganti kepunyaan  
Particle       : partikel  
Algoritma Enhanched Confix Stripping ini mempunyai tahapan proses 
sebagai berikut (Arifin, Agus Zainal, I Putu Adhi Kerta Mahendra, dan Henning 
Titi Ciptaningtyas, 2009): 
1. Kata yang hendak di-stemming dicari terlebih dahulu pada kamus. Jika 
ditemukan, berarti kata tersebut adalah kata dasar, jika tidak maka langkah 
2 dilakukan.   
2. Cek rule precedence. Apabila suatu kata memiliki pasangan awalan-
akhiran “be-lah”, “be-an”, “me-i”, “di-i”, “pe-i”, atau “te-i” maka langkah 
stemming selanjutnya adalah (5, 3, 4, 6). Apabila kata tidak memiliki 
pasangan awalan-akhiran tersebut, langkah stemming berjalan normal (3,4, 
5, 6).   
3. Hilangkan inflectional Particle (P) (“-lah”, “-kah”, “-tah”, “-pun”) dan 
kata ganti kepunyaan atau Possessive Pronoun (PP) (“-ku”, “-mu”, “-
nya”).   
4. Hilangkan Derivation Suffixes (DS) (“-i”, “-kan”, atau “-an”).   
5. Hilangkan Derivational Prefixes (DP) {“di-”,“ke-”,“se-”,“me-”,“be-
”,“pe”,“te-”}.  









1. Standar: “di-”, “ke-”, “se-” yang dapat langsung dihilangkan dari 
kata.  
2. Kompleks: “me-”, “be-”, “pe”, “te-” adalah tipe-tipe awalan yang 
dapat bermorfologi sesuai kata dasar yang mengikutinya.  
b. Cari kata yang telah dihilangkan awalannya ini di dalam kamus. 
Apabila tidak ditemukan, maka langkah 5 diulangi kembali. Apabila 
ditemukan, maka keseluruhan proses dihentikan.   
6. Jika semua gagal, maka masukan kata yang diuji pada algoritma ini 
dianggap sebagai kata dasar.   
 Pembobotan TF-IDF 2.5
Proses pembobotan kata ini dilakukan untuk mendapatkan nilai dari kata 
(Term). Data yang telah melalui tahap preprocessing harus berbentuk numerik. 
Untuk mengubah data tersebut menjadi numerik yaitu menggunakan pembobotan 
Tf-Idf. Proses Term Frequency Invers Document Frequency (TF-IDF) merupakan 
tahapan yang digunakan untuk menentukan seberapa jauh keterhubungan kata 
(Term) terhadap dokumen dengan memberikan bobot setiap kata. TF-IDF ini 
mengabungkan dua konsep yaitu frekuensi kemunculan sebuah kata di dalam 
sebuah dokumen dan invers frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut. 
Dalam perhitungan bobot menggunakan TF-IDF, dihitung terlebih dahulu nilai TF 
perkata dengan bobot masing-masing kata adalah 1. Sedangkan nilai IDF adalah 
nilai dari setiap kata yang akan dicari (Herwijayanti, Bening, Dian Eka Ratnawati, 
dan Lailil Muflikhah, 2018). Rumus pembobotan adalah sebagai berikut. 
W(t,d) = tft,d * idft = tf(t,d) * log(N/nt)  .......................................................... (2.1) 
Keterangan: 
1. W(t,d) = bobot dari term (kata) t dalam dokumen d. 
2. Tf(t,d) = frekuensi kemunculan term (kata) t dalam dokumen d. 









4. N = jumlah seluruh dokumen 
5. nt = jumlah dari dokumen yang di-training yang mengandung nilai t. 
Digunakan dalam referensi yang dijadikan acuan dalam pembuatan. 
Sistem klasifikasi yaitu nilai perbandingan antara jumlah kemunculan 
suatu kata dalam dokumen dibagi dengan jumlah keseluruhan kata yang ada 
dalam dokumen tersebut, sehingga jumlah dari semua tf dari kata yang ada di 
dalam dokumen tersebut sama dengan satu. Invers dokument frequency (IDF) atau 
kombinasi dari TF-IDF juga dapat digunakan. Namun dalam klasifikasi teks, TF-
IDF tidak selalu efektif. 
 K-Nearest Neighbor 2.6
K-Nearest Neighbor adalah sebuah metode dengan melakukan klasifikasi 
terhadap objek yang menggunakan pembelajaran dengan mencari jarak paling 
dekat dengan objek tersebut. Data pembelajaran diproyeksikan ke ruang 
berdimensi banyak, di mana masing-masing dimensi merepresentasikan fitur dari 
data. Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi data 
pembelajaran. K-Nearest Neighbor merupakan sebuah metode klasifikasi terhadap 
sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasi 
sebelumnya. Termasuk ke dalam supervised learning, di mana hasil query 
instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari 
kategori yang ada pada K-Nearest Neighbor (Muflikhah, Laili, Dian Eka 
Ratnawati, dan Rekyan Regasari. 2018). 
Pada fase training, algoritma ini hanya melakukan penyimpanan vektor-
vektor fitur dan klasifikasi data training sample. Sedangkan pada fase klasifikasi, 
fitu-fitur yang sama dihitung untuk penggunaan testing data (klasifikasinya belum 
diketahui). Jarak dari vektor yang baru ini terhadap seluruh vektor training sample 
dihitung dan sejumlah k buah yang paling dekat diambil. Titik yang baru 










K-Nearest Neighbor (KNN) juga termasuk ke dalam kelompok instance 
based learning. Pada algoritma ini adalah salah satu teknik lazy learning. K-
Nearest Neighbor dilakukan dengan mencari kelompok k objek dalam data 
training yang paling dekat (mirip) dengan objek pada data baru/data testing. 
Algoritma K-Nearest Neighbor adalah sebuah metode untuk melakukan 
klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling 
dekat dengan objek tersebut. Nearest neighbor adalah pendekatan untuk mencari 
kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dan kasus lama yaitu 
berdasarkan pada pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada (Muflikhah, 
Laili, Dian Eka Ratnawati, dan Rekyan Regasari. 2018). 
Untuk mendefinisikan jarak antara dua titik  yaitu titik pada data training 
(X) dan titik pada data testing (Y) maka dipakai rumus euclidean.  
Persamaan euclidean adalah: 
        √∑         
 
     ................................................................  (2.2) 
Keterangan: 
X1 = data latih 
X2 = data uji 
k = variabel data 
d = jarak 
n = dimensi data 
Langkah-langkah untuk menghitung metode algoritma K-Nearest 
Neighbor: 
a. Menentukan parameter k (jumlah tetangga paling dekat). 
b. Menghitung kuadrat jarak eucliden (query instance) masing-masing objek 
terhadap data sampel yang diberikan. 
c. Kemudian mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang 
mempunyai jarak euclidean terkecil. 









e. Dengan memakai kategori nearest neighbor yang paling mayoritas maka 
dapat diprediksi nilai queri instance yang telah dihitung. 
Berikut kelebihan dan kelemahan algoritma K-Nearest Neighbor: 
Kelebihan: 
Algoritma K-Nearest Neighbor memiliki beberapa kelebihan yaitu cukup 
tangguh terhadap training data yang noisy dan efektif apabila data latihnya besar. 
Kelemahan: 
1. K-Nearest Neighbor perlu menentukan nilai dari parameter k (jumlah dari 
tetangga terdekat). 
2. Pembelajaran berdasarkan jarak tidak jelas mengenai jenis jarak apa yang 
harus digunakan dan atribut mana yang harus digunakan untuk 
mendapatkan hasil yang terbaik. 
3. Biaya komputasi cukup tinggi karena diperlukan perhitungan jarak dari 
tiap sampel uji pada keseluruhan data latih (Muflikhah, Laili, Dian Eka 
Ratnawati, dan Rekyan Regasari. 2018). 
 White Box 2.7
White box adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap 
detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program secara 
procedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa test case (Nidhra, 
Srinivas, dan Jagruthi Dondeti. 2012). Penentuan kasus uji disesuaikan dengan 
struktur sistem, pengetahuan mengenai program digunakan untuk 
mengidentifikasi kasus uji tambahan. 
Tujuan pengunaan white box untuk menguji semua statement program. 
Penggunaan metode pengujian white box dilakukan untuk: 
a. Memberikan jaminan bahwa semua jalur independen suatu modul 
digunakan minimal satu kali. 









c. Mengeksekusi semua perulangan pada batasan nilai dan operasional pada 
setiap kondisi. 
d. Menggunakan struktur data internal untuk menjamin validitas jalur 
keputusan. 
 Confusion Matrix 2.8
Confusion matrix merupakan metode untuk untuk mengetahui performa 
dari sistem klasifikasi. Confusion matrix merupakan alat ukur yang standar 
digunakan untuk mengetahui seberapa akurat hasil perkiraan dari sistem 
klasifikasi (Agastya, I Made Artha. 2018). Berikut ini pada Tabel 2.2 confusion 
matrix adalah contoh perhitungan akurasi dengan confusion matrix menggunakan 
dua kelas yaitu positive dan negative. 






True TP FN 
False FP TN 
 
Rumus untuk mencari nilai akurasi yaitu: 
         
     
           
        ................................................................ (2.3) 
Keterangan: 
1. True Positif (TP) 
True positif adalah merupakan jumlah dokumen dari kelas true yang benar 
diklasifikasikan sebagai kelas true. 
2. True Negatif (TN) 
True negatif adalah merupakan jumlah dokumen yang berasal dari kelas true 










3. False Positif (FP) 
False positif adalah merupakan jumlah dokumen yang berasal dari kelas false 
yang salah yang diklasifikasikan sebagai kelas false. 
4. False Negative (FN) 
False negatif adalah merupakan jumlah dokumen yang berasal dari kelas true 
yang salah yang diklasifikasikan sebagai kelas false. 
 Instagram 2.9
Perusahaan Burbn.Inc, merupakan sebuah teknologi yang hanya terfokus 
pada pengembangan sebuah aplikasi telepon genggam. Sebelumnya perusahaan 
ini memiliki fokus yang terlalu banyak di dalam HTML5 mobile, kemudian Kevin 
Systrom dan juga Mike Krieger selaku CEO perusahaan memutuskan untuk lebih 
fokus pada satu hal saja. Kemudian satu minggu mereka mencoba untuk membuat 
sebuah ide yang bagus, pada akhirnya mereka membuat sebuah versi pertama 
Burbn, namun di dalam ide tersebut masih ada beberapa hal yang belum 
sempurna. Berisi Burbn yang sudah final, aplikasi yang sudah dapat digunakan 
oleh iPhone, di mana isinya terlalu banyak dengan fitur-fitur, sulit bagi mereka 
untuk mengurangi fitur-fitur yang ada dan memulai lagi dari nol. Namun pada 
akhirnya mereka memfokuskan pada bagian foto, komentar, dan juga kemampuan 
untuk menyukai sebuah foto. Pada akhirnya mereka menamai menjadi Instagram 
(Putra, Ega Dewa, 2014). 
Instagram merupakan salah satu jejaring sosial populer saat ini. Instagram 
adalah suatu jejaring sosial yang di dalamnya fokus kepada berbagi foto 
penggunanya. Nama Instagram terdiri dari  dua kata yaitu “insta” dan “gram”. 
Insta berasal dari kata instan yang dapat diartikan dengan kemudahan dalam 
mengambil dan melihat foto. Gram berasal dari kata telegram yang dapat diartikan 
dengan mengirimkan sesuatu (foto) kepada orang lain. 
Instagram saat ini sangat diminati oleh pengguna smartphone karena 









penggunanya dapat saling berkomentar foto yang sudah dibagikan. Instagram 
dapat menghubungkan orang-orang yang belum dikenal. Jejaring sosial ini sangat 
populer terutama dikalangan para remaja jaman sekarang (Putra, Ega Dewa, 2014) 
 Penelitian Terkait 2.10
Berikut Tabel penelitian terkait dalam pembuatan tugas akhir: 
Tabel 2.3 Penelitian Terkait 
No Penulis dan 
tahun 
Judul Hasil 











dan Features Selection 
Berbasis Categorial 
Propotional Difference 
Kesimpulan yang diperoleh dari 
penelitian ini  yaitu  memiliki hasil 
akurasi dari  implementasi kinerja 
yang paling optimal dengan 
penggunaan k = 1 dengan feature 
sebanyak 100% accuracy sebesar 
91,845, precision sebesar 77,73%, 
recall sebesar 80,95%, dan f-
measure sebesar 79,13%. Namun, 
pengurangan jumlah fitur dapat 
berpengaruh negatif terhadap 
kinerja sistem. Karena semakin 
sedikit fitur yang digunakan maka 
semakin rendah kinerjanya. 
2 Nugraha,  
pratama dwi, 








Berdasarkan hasil pengujian, 
metode KNN tanpa information 
gain memiliki rata-rata nilai akurasi 
yaitu sebesar 92% pada seluruh 
dokumen testing dengan berbagai 
parameter-parameter. Dan dengan 
menggunakan kombinasi metode 
KNN dengan information gain 
memiliki rata-rata nilai akurasi 
sebesar 90,5% pada seluruh 
dokumen testing dengan berbagai 
parameter-parameter. 











Referensi Tugas Akhir 
Berdasarkan hasil pembahasan yang 
sudah dilakukan pada penelitian ini, 
dapat diambil kesimpulan bahwa 
dalam menentukan kategori teks 
dari sampel dokumen abstrak tugas 
akhir mahasiswa menggunakan 









No Penulis dan 
tahun 
Judul Hasil 
sudah terbukti dengan baik. 
Dibuktikan dengan hasil akurasi 
menggunakan diagram confusion 
matrix dari pengujian model yang 
dapat menentukan topik tugas akhir 
dengan akurasi sebesar 80%. 
4 Bhatt, Namrata 
P (2016) 
Identification and 
Analysis of Spam 
Words from Facebook 
Spam Comments 
Kesimpulan pada penelitian 
Identification and Analysis of Spam 
Words from Facebook Spam 
Comments yaitu dilihat berdasarkan 
postingan dari orang yang terkenal 
ataupun tautan yang didapatkan dari 
orang terkenal di Facebook, karena 
lebih banyak orang tertarik untuk 
apa yang mereka posting. Pelaku 
iklan akan lebih suka mengiklan 
karena semakin banyak orang yang 
tahu bahwa postingan itu semakin 
banyak dilihat. Maka dari itu 
mereka mempsoting berulang kali 
hingga membuat orang tidak mau 











Kesimpulan yang didapatkan pada 
penelitian deteksi komentar spam 
menggunakan data Instagram 
bahasa Indonesia memiliki tingkat 
akurasi yang didapatkan cukup baik 
di atas 75% yaitu 77,25%. Pada 
penelitian ini menguji kemampuan 
algoritma klasifikasi Naive Bayes 
diperoleh akurasi sebesar 74,31% 
dibagi menjadi dua skenario, 
skenario 1 dataset tidak seimbang 
dengan akurasi sebesar 77,25% dan 
akurasi sebesar 77,25% untuk 
dataset seimbang. 





Analisis Sentimen Data 
Komentar Sosial Media 
Facebook dengan K-
Nearest Neighbor 
(Studi Kasus pada 
Akun Jasa Ekspedisi 
Barang J&T Ekspress 
Indonesia) 
Hasil pengujian klasifikasi analisa 
sentimen dokumen komentar pada 
jasa ekspedisi barang (J&T) di 
Facebook menggunakan algoritma 
K-Nearest Neighbor yang memiliki 
accuracy tertinggi yaitu 79,21% 
dengan jumlah dokumen training 









No Penulis dan 
tahun 
Judul Hasil 
terendahnya adalah 70,3% dengan 
jumlah dokumen training 101. 
7 Bagaskoro, 
Galih Nuring, M 








dan Query Expansion 
Berbasis Distributional  
Semantic   
Kesimpulan yang diperoleh dari 
penelitian ini yaitu dengan metode 
K-Nearest Neighbor memiliki hasil 
akurasi sebesar 90% dengan nilai k 
= 5. Nilai k yg diperoleh ini 











Follower Twitter yang 
Menggunakan Bahasa 
Indonesia 
Kesimpulan yang didapat pada 
penelitian ini yaitu aplikasi yang 
dibuat dapat membantu 
memudahkan pengguna twitter yang 
menggunakannya sebagai media 
pemasaran atau promosi dengan 
cara melakukan tweet promosi 
terhadap follower yang sudah 
diklasifikasikan. Aplikasi ini juga 
dapat membantu memudahkan 
pengguna twitter yang 
menggunakannya sebagai media 
pemasaran atau promosi untuk 
menentukan waktu tweet promosi 
yang tepat dan sudah dianalisa dari 
waktu aktif follower pengguna. 









Proses klasifikasi data lirik lagu 
hanya diberikan 4 jenis kelas label 
emosi yaitu cinta, marah, senang, 
dan sedih menggunakan algoritma 
K-Nearest Neighbor. Hasil akurasi 
yang didapat dengan nilai k terbaik 
adalah k = 6 dengan akurasi sebesar 
87,5% dan rata-rata pada 10 kali 













Metodologi penelitian merupakan sebuah proses pelaksanaan penelitian 
yang terdiri dari langkah-langkah dan juga menerapkan prinsip metode ilmiah. 
Adapaun langkah-langkah yang penulis lakukan selama melakukan penelitian ini 





  Analisa dan Perancangan
1. Analisa
    a. Pelabelan
    b. pembagian data latih dan    
        data uji
    c. Pre-processing
    d. Pembobotan
    e. Implementasi metode
        K-Nearest Neighbor
    f. Klasifikasi (Akurasi)
2. Perancangan
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 Perumusan Masalah 3.1
Pada tahapan perumusan masalah ini dilakukan setelah mendapatkan 
berbagai informasi dari jurnal dan buku yang terkait dengan penelitian yang akan 
dilakukan. Setelah hasil didapatkan pada tahapan studi pustaka, maka dapat 
dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu klasifikasi komentar spam di 
Instagram menggunakan metode K-Nearest Neighbor. 
 Pengumpulan Data 3.2
Pada tahap ini merupakan salah satu tahapan pengambilan data. Data yang 
digunakan yaitu 1200 data yang nantinya dibagi sebagai data latih dan data uji. 
Pengumpulan data latih dan data uji didapatkan dari komentar 10 akun publik 
figur yang memiliki follower di atas sepuluh juta, dari masing-masing akun 
diambil komentar dari postingan yang terbaru. Pembagian data latih dan data uji 
berdasarkan komentar yang diambil yaitu 70% data latih : 30% data uji, 80% data 
latih : 20% data uji, dan 90% data latih : 10% data uji. Pada tahapan ini data 
diambil menggunakan octoparse. Berikut daftar 10 akun publik figur yang 
memiliki follower di atas 10 juta diperoleh dari https://laginyantai.com/ 
2018/07/27/50-akun-instagram-indonesia-dengan followers-terbanyak/. 
Tabel 3.1 Daftar 10 akun dengan follower terbanyak 
Nama akun Jumlah Follower 
Ayutingting92 25,5 juta 
Raffnagita1717 23,9 juta 
Prillylatuconsina96 22,5 juta 
Laudyacynthiabella 22,3 juta 
Princessyahrini 22,2 juta 
Raisa6690 18,6 juta 
Gisel_la 16,2 juta 
Chelseaoliviaa 16,1 juta 
Agnezmo 15,3 juta 
Lunamaya 14,7 juta 
 
 Analisa dan Perancangan 3.3
Pada tahapan analisa dan perancangan ini berisi tentang tahapan analisa 
dalam klasifikasi komentar spam di Instagram beserta perancangan pada aplikasi 








Tahapan analisa ini akan dilakukan terhadap data yang sudah didapatkan. 
Pada penelitian ini terdapat 6 tahap yaitu pelabelan, pembagian data latih dan data 
uji, preprocessing, pembobotan, implementasi metode K-Nearest Neighbor, dan 
klasifikasi (akurasi). 
a. Pelabelan 
Pelabelan data yaitu proses memberikan label atau kelas pada dataset 
komentar. Pelabelan komentar dibuat berdasarkan rule, apabila komentar 
berisi kalimat seperti iklan, promo, dan link berbahaya maka pelabelannya 
adalah spam, dan jika komentar berisi kalimat yang berhubungan dengan 
postingan pengguna maka hasil pelabelannya adalah bukan spam. Pada 
proses pelabelan dengan menggunakan seorang lulusan S1 Jurusan Bahasa 
Indonesia. 
b. Pembagian Data Latih dan Data Uji 
Algoritma klasifikasi dapat melakukan prediksi setelah proses training 
terlebih dahulu dilakukan.  Proses training memerlukan data yang telah 
tersedia. Setelah proses pembelajaran selesai maka data baru dapat 
diprediksi. Adapun pembagian untuk data training dan testing adalah 
70%:30%, 80%:20%, dan 90%:10%. 
c. Preprocessing 
Pada tahapam preprocessing ini dilakukan terhadap dokumen berupa 
teks yang digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk yang 
terstruktur sehingga mempermudah dalam proses perhitungan yang akan 
dilakukan selanjutnya.  Pada tahap preprocessing memiliki beberapa 
tahapan yaitu terdiri dari cleaning, case folding, tokenizing, normalisasi, 
stopword, dan stemming 
1. Cleaning 
Merupakan proses untuk membersihkan dokumen dari komponen-








2. Case folding 
Merupakan proses untuk mengubah seluruh huruf di dalam dokumen 
menjadi huruf kecil. 
3. Tokenizing 
Merupakan proses untuk memisahkan setiap kata di dalam dokumen 
yang semula berupa kalimat-kalimat menjadi kata-kata. 
4. Normalisasi 
Merupakan proses pengembalian kata-kata yang tidak baku ke dalam 
bahasa baku dalam kamus bahasa Indonesia. 
5. Filtering 
Merupakan proses membuang kata yang tidak penting dan tidak 
berpengaruh untuk proses klasifikasi. Dengan menggunakan 
penghapusan stoprowd. 
6. Stemming 
Merupakan proses pengubahan kata menjadi kata dasarnya. Algoritma 
stemming yang digunakan adalah ECS (Enhanced Confix Stripping).  
d. Pembobotan 
Pada tahap pembobotan ini digunakan untuk melakukan perubahan 
data dari data token teks menjadi data vector yang memiliki bobot tertentu, 
kemudian setelah didapat bobot tertentu dilakukan proses perhitungan 
untuk klasifikasi. Pembobotan yang digunakan yaitu dengan TF-IDF 
(Term Frequency-Invers Document Frequency) yang dapat 
mengindikasikan seberapa unik atau berbedanya kemunculan kata pada 
dokumen yang ada. 
e. Impelentasi Metode K-Nearest Neighbor 
Pada tahap implementasi metode KNN ini digunakan dengan proses 
perhitungan dengan nilai k yang ditentukan yaitu mulai dari 3, 5, 7, dan 9 
yang digunakan, kemudian dicari nilai k pada setiap kategori. Setelah 






Algoritma K-Nearest Neighbor merupakan sebuah metode untuk 
melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang 
jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Sedangkan nearest neighbor 
adalah pendekatan untuk mencari kasus dengan menghitung kedekatan 
antara kasus baru dan kasus lama, yaitu berdasarkan pada pencocokan 
bobot dari sejumlah fitur yang ada. 
Untuk mendefinisikan jarak antara dua titik yaitu titik pada data 
training (x) dan titik pada  data testing (y) maka di pakai rumus euclidean, 
pada fase training, algoritma ini hanya melakukan penyimpanan vektor-
vektor fitur dan klasifikasi data training sample. Pada fase klasifikasi, 
fitur-fitur yang sama dihitung untuk testing data (yang klasifikasinya tidak 
diketahui). Jarak dari vektor baru yang ini terhadap vektor training sample 
dihitung dan sejumlah k buah yang paling dekat diambil. 
Berikut langkah-langkah untuk menghitung algoritma K-Nearest 
Neighbor: 
1. Menentukan parameter k (jumlah tetangga paling dekat). 
2. Menghitung kuadrat jarak euclidean (query instance) masing-masing 
objek terhadap data sampel yang diberikan. 
3. Kemudian mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok 
yang mempunyai jarak euclidean terkecil. 
4. Mengumpulkan kategori y (klasifikasi nearest neighbor). 
5. Dengan memakai kategori nearest neighbor yang paling mayoritas 
maka dapat diprediksi nilai query instance yang telah dihitung. 
f. Klasifikasi (Hasil Akhir) 
Tahap klasifikasi ini merupakan tahap akhir setelah seluruh proses 
tahapan dilalui. Pada tahapan ini bisa digunakan untuk menentukan baik 
buruknya sebuah metode klasifikasi yang digunakan berdasarkan nilai 
terbesar dari hasil perhitungan  yang dihasilkan dengan menggunakan 









Tahap perancangan dilakukan setelah tahap analisa dilakukan. 
Perancangan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan membuat flowchart 
aplikasi dan perancangan antarmuka (interface) pada aplikasi. Flowchart aplikasi 
berfungsi untuk menggambarkan alur proses pada aplikasi yang dibangun, 
sedangkan perancangan antarmuka (interface) berfungsi sebagai panduan 
tampilan yang akan  dibuat pada aplikasi. 
 Implementasi dan Pengujian 3.4
Pada tahapan implementasi dan pengujian dilakukan setelah proses analisa 
dan perancangan pada aplikasi yang akan dibangun. 
1. Implementasi 
Implementasi dilakukan dalam bentuk pengkodean pada aplikasi yang 
telah dirancang pada tahap sebelumnya. Lingkungan pada implementasi terdiri 
dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Penjelasan dari 
bagian implementasi sebagai berikut: 
a. Perangkat keras (hardware) 
Processor   : Intel Core Inside 
Ram    : 4,00 GB 
Harddisk   : 500 GB 
b. Perangkat lunak (software) 
Sistem Operasi  : Windows 10 
Bahasa pemrograman  : PHP 
Tools    : Sublime Text 3, Microsoft Visio 
Web Server   : Apache 
Web Browser   : Mozila Firefox, Chrome 
Database   : MySQl 
2. Pengujian 
Pada tahap pengujian ini dilakukan setelah tahapan impelementasi selesai, 
pengujian yang digunakan pada klasifikasi komentar spam di Instagram ini 






 Kesimpulan dan Saran 3.5
Pada tahapan ini berisi kesimpulan dan saran yang akan ditarik dari hasil 
penelitian. Kesimpulan berisi mengenai hasil dari penelitian yang sudah dilakukan 
serta untuk saran yaitu berisi saran-saran untuk perkembangan sistem kedepannya 









ANALISA DAN PERANCANGAN 
 Analisa 4.1
 Pada bagian analisa berisikan pembahasan mengenai analisa 
permasalahan, analisa kebutuhan data, preprocessing, pembobotan,  implementasi 
metode K-Nearest Neighbor, dan hasil klasifikasi untuk menghitung tingkat 
akurasinya. 
 Analisa Masalah 4.1.1
Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana mengklasifikasikan 
komentar spam dan bukan spam pada setiap akun Instagram publik figur yang 
akan diambil dan dikategorikan kedalam 2 kelas yaitu spam dan bukan spam 
berdasarkan komentar pada setiap ungahan foto dengan proses klasifikasi 
menggunakan metode K-Nearest Neighbor. Gambar 4.1 menampilkan komponen 
pada halaman Instagram yang akan digunakan dalam penelitian. 
 






Berikut adalah penjelasan dari komponen-komponen pada Gambar 4.1. 
1. URL (Uniform Resource Locator), digunakan untuk pengunduhan data. 
2. Username, sebagai id akun Instagram. 
3. Konten, sebagai unggahan foto atau video. 
4. Komentator, pemberi komentar pada foto. 
5. Komentar, teks yang nantinya akan diklasifikasikan. 
 Analisa Kebutuhan Data 4.1.2
 Analisa kebutuhan data digunakan untuk mengetahui data apa saja yang 
diperlukan dalam proses klasifikasi. Data yang dibutuhkan pada penilitian ini 
adalah nama akun Instagram artis, pemberi komentar, dan teks komentar. 
Komentar Instagram yang digunakan sebagai data latih dan data uji dikumpulkan 
melalui akun Instagram artis Indonesia yang memiliki follower terbanyak 
berdasarkan sumber situs dari laginyantai.com. Akun Instagram yang digunakan 
yaitu ayutingting12, raffinagita1717, prillylatuconsina96, laudyacynthiabella, 
princessyahrini, raisa6690, gisel_la, chelseaolivia, agnezmo, dan lunamaya. Dari 
nama-nama akun tersebut akan dipilih dataset sebanyak 1200 komentar 
menggunakan bahasa Indonesia setelah pelabelan manual. Pelabelan manual 
dilakukan oleh peneliti yang selanjutnya diperiksa oleh lulusan S1 jurusan Bahasa 
Indonesia atas nama Cici Nurfauzianah. Klasifikasi terdiri dari 2 kelas dengan 600 
komentar spam, 600 komentar bukan spam. Menurut pelabel komentar yang 
dikategorikan kedalam spam yaitu komentar yang sama sekali tidak ada tautannya 
dengan postingan pengguna, dalam komentar juga berisi kalimat seperti iklan, 
promo dan link website. Selanjutnya jika komentar berhubungan dengan 
postingan pengguna maka komentar tersebut disebut bukan spam. 
 Setelah data didapatkan selanjutnya dilakukan proses data selection untuk 
menghapus data komentar yang kosong. Komentar kosong ini adalah komentar 
yang hanya terdiri dari emoji dan lain sebagainya yang kemudian disimpan 
kedalam format csv, kemudian di input ke sistem untuk proses menyimpan 
kedalam database.  
Berikut skenario proses mengambil data dari octoparse, proses dimulai 






Berikutnya Octoparse akan menampilkan halaman Instagram sesuai dengan URL 
yang telah di-input-kan. Proses selanjutnya adalah memilih postingan yang akan 
diekstrak komentar-komentarnya ke dalam aplikasi Octoparse. Setelah dipilih, 
aplikasi akan memulai proses ekstraksi data yang dapat diekstrak dalam bentuk 
file sql, csv, dan xlxs. Berikut Gambar 4.2 merupakan flowchart tahapan proses 
pengambilan data komentar Instagram.  
 
Mulai
Input URL akun seleb 
dari web instagram




Masuk kehalaman web 
instagram selebritis yang akan 
diambil data
 
Gambarv 4.2 Flowchart pengambilan Data Instagram 
Pada Tabel 4.1 di bawah ini adalah contoh data komentar yang sudah 
diunduh dan diberi label kelas. 
Tabel 4.1 Contoh Data Komentar Data Latih 
No Instagram Komentator Komentar Kelas 
1 @ayutingting92 @andinipritapratiwi Ditunggu vlognya bareng 














No Instagram Komentator Komentar Kelas 
website itu kak, Lumayan 
sih naik 1000 Follower 




4 @ayutingting92 @kiranalarasati001 Kak, hebat banget ya 
produk herbal pemutih 
sluruh tubuh & wajahnya 
dri 
@dr.nelfa.fashionherbal 
produk pemutih terbaik 
belum sempat habis sudah 
terlihat hasilnya. Produk 




 Text Preprocessing 4.1.3
Praproses (preprocessing) data merupakan langkah penting dalam 
melakukan analisa klasifikasi yang bertujuan untuk membersihkan data dari 
unsur-unsur yang tidak dibutuhkan untuk mempercepat dalam proses klasifikasi. 















Gambar 4.3 Flowchart Praproses Data 
Berikut adalah penjelasan dari Gambar 4.3 flowchart praproses data yang 
digunakan: 
A. Tahap Latih 
1. Cleaning 
Adapun kata atau karakter yang akan dihilangkan pada data komentar adalah 
karakter atau simbol (@#$%^&*()_+”:{}<>,.?!~/[]), angka, hashtag (#), untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut. 
Tabel 4.2 Hasil Cleaning Data Komentar Instagram 
No Komentar Hasil cleaning 
1 Ditunggu vlognya bareng 
zaskia manis tehhh cantiqq 
Ditunggu vlognya bareng zaskia manis 
tehhh cantiqq 
2 Indah banget pemandangan 
nya 






No Komentar Hasil cleaning 
3 Aku juga pernah coba website 
itu kak, Lumayan sih naik 
1000 Follower lebih baru 
beberapa hari pakai -> 
http://bit.ly/Instagramfollapps 
Aku juga pernah coba website itu kak 
Lumayan sih naik Follower lebih baru 
beberapa hari pakai 
4 Kak, hebat banget ya produk 
herbal pemutih sluruh tubuh & 
wajahnya dri 
@dr.nelfa.fashionherbal 
produk pemutih terbaik belum 
sempat habis sudah terlihat 
hasilnya. Produk terbaik saya 
rasa hanya di 
@dr.nelfa.fashionherbal 
Kak hebat banget ya produk herbal 
pemutih sluruh tubuh wajahnya dri 
produk pemutih terbaik belum sempat 
habis sudah terlihat hasilnya Produk 
terbaik saya rasa hanya di 
 
2. Case folding 
Proses case folding adalah proses penyeragaman bentuk huruf dengan 
mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Tabel 4.3 adalah hasil data yang telah 
dilakukan proses case folding. 
Tabel 4.3 Hasil case folding  data komentar Instagram 
No Komentar Hasil cleaning 
1 Ditunggu vlognya bareng 
zaskia manis tehhh cantiqq 
ditunggu vlognya bareng zaskia manis 
tehhh cantiqq 
2 Indah banget pemandangan 
nya 
indah banget pemandangan nya 
3 Aku juga pernah coba website 
itu kak Lumayan sih naik 
Follower lebih baru beberapa 
hari pakai 
aku juga pernah coba website itu kak 
lumayan sih naik follower lebih baru 
beberapa hari pakai 
4 Kak hebat banget ya produk 
herbal pemutih sluruh tubuh 
wajahnya dri nelfa 
fashionherbal produk 
pemutih terbaik belum 
sempat habis sudah terlihat 
hasilnya Produk terbaik 
saya rasa hanya di nelfa 
fashionherbal 
kak hebat banget ya produk herbal 
pemutih sluruh tubuh wajahnya dri 
produk pemutih terbaik belum 
sempat habis sudah terlihat hasilnya 








3. Tokenizing  
Tokenizing yaitu sebuah proses memisahkan teks menjadi kata. Hasil 
tokenizing untuk contoh data komentar dapat dilihat pada Tabel 4.4 
Tabel 4.4 Hasil Tokenizing Data Komentar Instagram 
Bukan spam 1 Bukan spam 2 Spam 1 Spam 2 
ditunggu indah aku kak 
vlognya banget juga hebat 
bareng pemandangan pernah banget 
zaskia nya coba ya 
manis  website produk 
teh  itu herbal 
cantiqq  kak pemutih 
  lumayan sluruh 
  sih tubuh 
  naik wajahnya 
  follower dri 
  lebih produk 
  baru pemutih 
  beberapa terbaik 
  hari belum 
  pakai sempat 
   habis 
   sudah 
   terlihat 
   hasilnya 
   produk 
   terbaik 
   saya 
   rasa 
   hanya 
   di 
 
4. Normalisasi 
Normalisasi adalah proses yang bertujuan untuk mengkonversi kata yang 
tidak sesuai ejaan. Proses untuk menangani kata seperti ini dilakukan dengan 
melibatkan kamus dibuat secara manual yang terdiri dari kata baku dan kata tak 
bakunya berdasarkan data yang ada. Berikut Tabel 4.5 adalah hasil data yang 









Tabel 4.5 Hasil Normalisasi Data Komentar Instagram 
Bukan spam 1 Bukan spam 2 Spam 1 Spam 2 
ditunggu indah aku kak 
vlognya banget juga hebat 
bareng pemandangan pernah banget 
zaskia nya coba iya 
manis  website produk 
teh  itu herbal 
cantik  kak pemutih 
  lumayan sluruh 
  sih tubuh 
  naik wajahnya 
  follower dari 
  lebih produk 
  baru pemutih 
  beberapa terbaik 
  hari belum 
  pakai sempat 
   habis 
   sudah 
   terlihat 
   hasilnya 
   produk 
   terbaik 
   saya 
   rasa 
   hanya 
   di 
 
5. Filtering  
Proses filtering (stopword) adalah proses membuang kata yang kurang 
penting untuk proses klasifikasi. Untuk kata yang akan di-stopword menggunakan 
kamus dari KBBI V online dipilih berdasarkan jenis katanya yaitu kata keterangan 
(adverbia), kata ganti (pronomina), kata seru (interjeksi), kata depan (preposisi), 
dan kata hubung (konjungsi). Tabel 4.6 adalah hasil data yang telah dilakukan 
proses filtering. 
Tabel 4.6 Hasil Filtering Data Komentar Instagram 
Bukan spam 1 Bukan spam 2 Spam 1 Spam 2 
ditunggu indah coba kak 
vlognya banget website hebat 
bareng pemandangan kak banget 
zaskia  lumayan produk 






Bukan spam 1 Bukan spam 2 Spam 1 Spam 2 
teh   pemutih 
cantik   sluruh 
   tubuh 
   wajahnya 
   produk 
   pemutih 
   habis 
   terlihat 
   hasilnya 
   produk 
 
6. Stemming 
Proses stemming merupakan proses mengubah kata-kata, akhiran yang tidak 
mengubah kata-kata dasar Inflection Suffixes (IS), akhiran yang secara langsung 
ditambahkan pada kata dasar Derivation Suffixes (DS), dan awalan yang dapat 
langsung diberikan pada kata dasar murni Derivation Prefixes (DP), dengan 
mengunakan algoritma Enhanced Confix Stripping (ECS). Proses stemming 
dengan algoritma Enhanced Confix Stripping (ECS) telah digambarkan pada bab 
II. Berikut Tabel 4.7 adalah hasil data yang dilakukan proses stemming. 
Tabel 4.7 Hasil Stemming Data Komentar Instagram 
Bukan spam 1 Bukan spam 2 Spam 1 Spam 2 
tunggu indah coba kak 
vlog banget website hebat 
bareng pandang kak banget 
zaskia  lumayan produk 
manis  pakai herbal 
teh   mutih 
cantik   sluruh 
   tubuh 
   wajah 
   produk 
   mutih 
   habis 
   lihat 
   hasil 
   produk 
 
 Pembobotan TF-IDF 4.1.4
Pada penelitian ini digunakan pembobotan menggunakan TF-IDF (Term 






kata menjadi vektor. TF-IDF adalah jumlah kemunculan suatu kata dalam sebuah 
dokumen yang banyak dokumen dimana suatu term tersebut dapat muncul, di 
mana tiap kata dihitung sebagai vektor. 
Adapun perhitungan bobot yang digunakan adalah Term Frequency – 
Inverse Document Frequency (TF-IDF). Pada tabel adalah hasil pembobotan 
selengkapnya berdasarkan data komentar pada Tabel sebelumnya. 
Rumus idf 
    
 
  
  .................................................................................................  (4.1) 
Keterangan: 
n = jumlah seluruh dokumen 
df = jumlah setiap kata yang muncul pada term 
Tabel 4.8 Hasil Pembobotan Kata 
term data 1 data 2 data 3 data 4 df IDF 
tunggu 1 0 0 0 1 0.60205999 
vlog 1 0 0 0 1 0.60205999 
bareng 1 0 0 0 1 0.60205999 
zaskia 1 0 0 0 1 0.60205999 
manis 1 0 0 0 1 0.60205999 
 teh 1 0 0 0 1 0.60205999 
cantik 1 0 0 0 1 0.60205999 
indah 0 1 0 0 1 0.60205999 
banget 0 1 0 1 2 0.30103 
pandang 0 1 0 0 1 0.60205999 
coba 0 0 1 0 1 0.60205999 
website 0 0 1 0 1 0.60205999 
kak 0 0 1 1 2 0.30103 
lumayan 0 0 1 0 1 0.60205999 
pakai 0 0 1 0 1 0.60205999 
hebat 0 0 0 1 1 0.60205999 
produk 0 0 0 3 1 0.60205999 
herbal 0 0 0 1 1 0.60205999 
mutih 0 0 0 2 1 0.60205999 
sluruh 0 0 0 1 1 0.60205999 
tubuh 0 0 0 1 1 0.60205999 
wajah 0 0 0 1 1 0.60205999 
habis 0 0 0 1 1 0.60205999 







Kemudian setelah didapat hasil dari pembobotan kata dan nilai IDF. 
Setelah itu dimasukan nilai Tf-Idf berdasarkan kelompok Tabelnya. Berikut Tabel 
4.9 Tabel hasil TF-IDF 
Rumus TF-IDF 
        .............................................................................................  (4.2) 
Tabel 4.9 Tabel Hasil TF-IDF Data Latih 
term data 1 data 2 data 3 data 4 
tunggu 0.60206 0 0 0 
vlog 0.60206 0 0 0 
bareng 0.60206 0 0 0 
zaskia 0.60206 0 0 0 
manis 0.60206 0 0 0 
teh 0.60206 0 0 0 
cantik 0.60206 0 0 0 
indah 0 0.60206 0 0 
banget 0 0.30103 0 0.30103 
pandang 0 0.60206 0 0 
coba 0 0 0.602059991 0 
website 0 0 0.602059991 0 
kak 0 0 0.301029996 0.30103 
lumayan 0 0 0.602059991 0 
pakai 0 0 0.602059991 0 
hebat 0 0 0 0.60206 
produk 0 0 0 1.80618 
herbal 0 0 0 0.60206 
mutih 0 0 0 1.20412 
sluruh 0 0 0 0.60206 
tubuh 0 0 0 0.60206 
wajah 0 0 0 0.60206 
habis 0 0 0 0.60206 
hasil 0 0 0 0.60206 
 
B. Tahap Testing 
Pada tahapan ini dilakukan pengujian dengan memasukkan data uji. Pada 
Tabel 4.10 adalah sebuah kalimat yang akan dilakukan data uji. 
Tabel 4.10 Data Uji 
No Komentar Kelas awal 






Sebelum masuk ke tahapan testing, data uji akan melewati tahapan 
preprocessing. Hasil data uji setelah di preprocessing dapat dilihat pada Tabel 
4.11. 
Tabel 4.11 Data Uji Setelah Preprocessing 
Komentar Kelas awal 
senyum kak manis Bukan spam 
Berdasarkan data uji setelah preprocessing dari Tabel 4.11 di atas, maka 
akan dihitung nilai TF-IDF berdasarkan nilai DF yang muncul pada data training 
di setiap term. Perhitungan nilai DF dengan metode K-Nearest Neighbor pada 
dokumen testing ini dilakukan dengan mengalikan nilai DF latih semua kategori 
dengan kemunculan kata yang ada pada data uji. 
Tabel 4.12 Nilai TF-IDF Data Uji  
Term TF DF IDF Hasil TF*IDF 
kak 1 2 -0.30103 -0.301029996 
manis 1 1 0 0 
 Proses Klasifikasi Metode K-Nearest Neighbor 4.1.5
Berdasarkan analisa kebutuhan data dan tahap praproses yang telah 
dijabarkan sebelumnya, maka pada bagian ini dijelaskan teknik-teknik yang akan 
digunakan dalam klasifikasi data. Flowchart proses K-Nearest Neighbor dalam 








Hitung jarak data test 
ke data training
Urutkan data berdasarkan 
data yang mempunyai 
jarak yang paling kecil
Tentukan kelompok data 
test berdasarkan label 
pada K
Selesai  






 Pada proses klasifikasi dengan algoritma K-Nearest Neighbor dibagi 
menjadi 4 proses utama yaitu: 
a. Pembagian data, pada tahap ini seluruh data yang telah didapat akan dibagi 
menjadi data latih dan data uji. 
b. Melakukan text pre-prosessing pada data latih dan data uji. 
c. Menghitung ketetanggan terhadap data latih yang telah dibangun. Setiap 
dokumen akan dihitung jaraknya dengan query menggunakan euclidean 
distance. 
d. Menentukan nilai k pada algoritma K-Nearest Neighbor. Nilai k 
merupakan parameter yang akan membatasi ketetanggaan terdekat yang 
akan diproses pada tahap selanjutnya. 
e. Menyimpulkan klasifikasi komentar spam dengan euclidean distance. 
Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan tahapan klasifikasi dengan algoritma 
K-Nearest Neighbor sebagai lanjutan dari proses pre-prosesing diatas. 
1. Menentukan nilai k, k = 3. 
2. Menghitung jarak data latih ke data uji dengan euclidean distance, 
berdasarkan rumus dari (2.2). 
Menghitung jarak untuk kelas data latih dengan data uji  





































Total data uji komentar data 1. 
5.709 + 2.537334 = 8.2463 =  √         = 2.871643 





















 = 0.815572 
Total data uji komentar data 2.  
2 + 0.815572  = 2.8092  =  √        = 1.676064 


























 = 1.5405 
Total data uji komentar data 3.  
3.6248 + 1.5405  = 5.1653 =  √        = 2.272727 


























































   = 7.793239 
13.955 + 7.793239  = 21.749=  √         = 4.663537   
Total seluruh nilai: 
a. 2.871643 (bukan spam) 
b. 1.676064 (bukan spam) 
c. 2.272727 (spam) 






3. Setelah didapat nilai jarak, maka proses selanjutnya yaitu mengurutkan 
nilai jarak yang didapat secara ascending (mengurutkan dari nilai yang 
kecil ke nilai yang besar). 
a. 1.676064 (bukan spam) 
b. 2.272727 (spam) 
c. 2.871643 (bukan spam) 
d. 4.663537 (spam) 
4. Mengumpulkan kategori sesuai dengan nilai k, k = 3 
a. 1.676064 (bukan spam) 
b. 2.272727 (spam) 
c. 2.871643 (bukan spam) 
Berdasarkan kategori kemunculan nilainya, maka dapat disimpulkan kelas 
di atas termasuk kedalam kategori bukan spam, dimana nilai yang paling banyak 
muncul yaitu kelas bukan spam dibandingkan dengan kelas spam. 
 Perancangan  4.2
Perancangan klasifikasi komentar spam berdasarkan komentar Instagram 
dirancang berdasarkan tahapan analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun 
bagian perancangan berisikan pembahasan mengenai perancangan basis data, 
perancangan struktur menu, dan perancangan antar muka. 
 Perancangan Basis Data 4.2.1
Perancangan basis data Instagram terdiri dari 5 tabel yaitu tabel data 
Instagram, tabel basicword, tabel normalisasi, tabel stopword, dan tabel nearest. 
Berikut adalah struktur pada tabel data Instagram yang terdiri dari 7 field, seperti 
yang terlihat pada Tabel 4.13. 
Tabel 4.13 Struktur Tabel Data Instagram 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 Id Int  Yes  
2 Akun Varchar (30)  
3 Username Varchar (30)  
4 Komentar Varchar (5000)  
5 Preproses Text  
6 Kelas Varchar (10)  






 Berikut adalah struktur pada tabel basicword terdiri dari 2 field, seperti 
yang terlihat pada Tabel 4.14. 
Tabel 4.14 Struktur Tabel Basicword 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 Name  Varchar (70)  
2 Type Varchar (25)  
 
Berikut adalah struktur pada Tabel normalisasi terdiri dari 2 field, seperti 
yang terlihat pada Tabel 4.15. 
Tabel 4.15 Struktur Tabel Normalisasi 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 Kata_tidakbaku Varchar (50)  
2 Kata_baku Varchar (50)  
 
Berikut adalah struktur pada tabel stopword terdiri dari 2 field, seperti 
yang terlihat pada Tabel 4.16. 
Tabel 4.16 Struktur Tabel Stopword 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 Nama  Varchar (70) Yes  
2 Type Varchar (25)  
 
Berikut adalah struktur pada tabel nearest terdiri dari 2 field, seperti yang 
terlihat pada Tabel 4.17. 
Tabel 4.17 Struktur Tabel Nearest 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 Id Int  Yes  
2 Nilai Int  
 
 Perancangan Struktur Menu 4.2.2
Perancangan struktur menu mengambarkan hubungan halaman dengan 
halaman yang lainnya. Menu merupakan salah satu bagian penting dalam 
merancang sebuah sistem antarmuka, karena melalui menu dapat dilihat 
bagaimana struktur sistem antarmuka ini terbentuk. Rancangan struktur menu 













Gambar 4.5 Rancangan Struktur Menu 
 Perancangan Antarmuka 4.2.3
Antarmuka sistem merupakan sebuah mekanisme komunikasi antar 
pengguna (user) dengan aplikasi. Antarmuka dapat menerima informasi dari 
pengguna (user) dan memberikan informasi kepada pengguna (user) untuk 
membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. 
Berikut merupakan tampilan antarmuka sistem klasifikasi komentar spam pada 
Instagram. 
1. Halaman Beranda 
Halaman beranda adalah halaman utama yang ditampilkan aplikasi kepada 
pengguna. Halaman ini berisi tentang informasi judul penelitian. Berikut ini 







Gambar 4.6 Rancangan Antarmuka Halaman Beranda 
2. Tampilan Halaman Data Komentar Instagram 
Halaman data Instagram merupakan halaman yang menampilkan seluruh 
data yang sudah di unduh dan juga bisa meng-upload data. Pada halaman ini 
terdapat halaman import data merupakan halaman yang digunakan untuk 
memasukkan data yang sudah dilabel dengan format CSV dan untuk 
menampilkan seluruh data komentar yang sudah dilabel secara manual. Berikut 
ini adalah Gambar 4.7 rancangan antarmuka halaman data komentar Instagram. 
 






3. Tampilan Halaman Preprocessing 
Pada halaman preprocessing menampilkan tabel hasil preproses data yang 
berisikan komentar. Kemudian ada menu untuk memproses seluruh data. Pada 
tabel preproses terdapat proses untuk cleaning, case folding, token, normalisasi, 
stopword, dan stemming. Berikut ini adalah Gambar 4.8 rancangan antarmuka 
halaman preproses. 
 
Gambar 4.8 Rancangan Antarmuka Halaman PreProcessing 
Setelah di klik menu pre-proses maka akan menampilkan seluruh data 
yang sudah melalui tahap cleaning, case folding, token, normalisasi, stopword, 








Gambar 4.92 Rancangan Antarmuka Halaman Pre-proses 
4. Tampilan Halaman Data Latih 
Halaman data latih merupakan halaman yang menampilkan seluruh data 
yang akan melalui tahap latih. Pada proses data latih terdapat proses untuk 
pembagian data latih dan data uji, setelah itu data akan dibagi secara merata. 
Setelah data dibagi maka selanjutnya proses data yang dilatih dengan menekan 
tombol proses data latih untuk melanjutkan ke tahapan pembobotan data latih. 
Berikut ini adalah Gambar 4.10 rancangan antarmuka halaman data latih. 
 






 Setelah diklik tombol proses data latih maka akan muncul seluruh data 
yang termasuk ke dalam data latih dan seluruh bobot setiap kata yang ada di 
dalam data latih. Berikut ini adalah Gambar 4.11 rancangan antarmuka halaman 
Pembobotan TF-IDF data latih. 
 
Gambar 4.11 Rancangan Antarmuka Halaman Pembobotan TF-IDF Data 
Latih 
5. Tampilan Halaman Data Uji 
Halaman data uji merupakan halaman yang menampilkan seluruh data uji. 
Pada halaman data uji terdapat proses untuk menentukan berapa nilai k yang akan 
digunakan. Berikut ini adalah Gambar 4.12 rancangan antarmuka halaman data 
uji. 
 






 Setelah dimasukan nilai k dan diproses maka akan tampil ke halaman 
pembobotan pada data uji dan juga akan menampilkan hasil klasifikasi kelas 
manusia dan kelas sistem. Berikut ini adalah Gambar 4.13 rancangan antarmuka 
halaman pembobotan data uji. 
 













Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian klasifikasi komentar spam 
di Instagram menggunakan metode K-Nearest Neighbor adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini berhasil menerapkan metode K-Nearest Neighbor untuk 
klasifikasi komentar spam di Instagram dengan tingkat akurasi yang baik 
sebesar 81.67%. 
2. Hasil pengujian menunjukan pengujian dengan menggunakan pembagian 
dataset 90:10 dan data uji 120 dengan threshold 8 memiliki akurasi 
tertinggi dengan K bernilai 3 dengan akurasi sebesar 81.67% dikarenakan 
banyak fitur kata dikelas bukan spam mendekati fitur kata dikelas spam. 
 Saran 6.2
Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian lanjutan yang terkait 
dengan penelitian ini adalah: 
1. Pada penelitian selanjutnya untuk proses klasifikasi dapat melibatkan 
sosial media yang lain seperti Facebook dan Twiter. 
2. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan akun instagram yang 
terbukti komentarnya spam untuk melacak apakah akun itu benar-benar 
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DATASET DAN PELABELAN MANUAL 
 Berikut ini merupakan nama akun dan komentar yang menjadi dataset  
dari hasil proses pengunduhan data dan pelabelan manual: 
LAMPIRAN A 
No Akun Artis Komentator Komentar Kelas 
1 @ayutigting92. dr.rani_skincare Hallo bun.. pengen punya badan langsing 
ideal supaya  seneng?? cek yuk IG kita 
pelangsing badan herbal terbaik 
spam 
2 @ayutigting92. drs.agustina_vitaskin Sukses selalu kak ayu, semangt kerjanya, 
sebelumnya terimakasih sudah order 
pemutihnya kak 
spam 
3 @ayutigting92. perawatan_herball ingin putih? sayya punya produknya spam 
4 @ayutigting92. dr.salsa.herbalbeauty Pemutih Kulit Terbaik Para Artis Hanya 
Disini 
spam 
5 @ayutigting92. shop_herbal_fashion Mantap kak ayu., ouh iyah Pemutih 
seluruh tubuh terbaik ada di sini 
produknya..? 
spam 
6 @ayutigting92. drs.maura.herbalshop Sukses selalu kak ayu, semangt kerjanya, 
sebelumnya terimakasih sudah order 
pemutihnya kak?? 
spam 
7 @ayutigting92. breastmask.asia INGIN PAYUDARA KENCANG, CEK 
INSTAGRAM AKU ??? 
spam 
8 @ayutigting92. dr.ardian.kesehatannn pemutih terbaik...ada disini ??? spam 
9 @ayutigting92. syifa_skinbeauty Hay kak ayu mantap banget ?...oh iyah 
kak ayu jangan lupa order lagi produk 
pemutih dari aku ? 
spam 
10 @ayutigting92. saufa35 KakÃ‚Â @ayutingting92 rekomended 
banget produk pemutih dari 
#Ã‚Â @HERBALL_NATURAL_STOR
E.ID jadi engga malu lagi kulit yg 
dulunya item banget sekarang jadi putih 
makasih 
#Ã‚Â @HERBALL_NATURAL_STOR
E.ID engga percaya coba aja serch atau 





Hallo mau punya kulit putih kayyak 
artis????cek instagram kita kakak 
kebetulan sedang ada promo ???? 
spam 
12 @ayutigting92. hairati_haris Ternyata anda ada dikommen mbk ayu 
Ã‚Â @rjf_fashion 
spam 
13 @ayutigting92. homkit.id INGIN PAYUDARA KENCANG CEK 
INSTAGRAM 
spam 
14 @ayutigting92. dianarevani89 Produk ini 
dariÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â mhhh aku 
jga pake kak,mantap banget engga ada 








15 @ayutigting92. dianarevani89 kak aku jga pake peningginya bagus 
banget kak,,,,emang udah engga di raguin 
lagi produknyaÃ‚Â @hypergrowup_  
bagus banget ? 
spam 
16 @ayutigting92. sindyml_ UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK KUNJUNGI 
@Best.superprotein SOLUSI TUBUH 
GEMUK IDEAL DENGAN CARA 
MUDAH ADA HARGA PROMO JGA 
UNTUK BULAN INI 
spam 
17 @ayutigting92. izesssslinaa  Kak, hebat banget produk herbal pemutih 
seluruh tubuh & wajahnya dari 
@dr.nelfa.fashionherbal produk pemutih 
terbaik belum sempat habis sudah terliht 
hasilnya. Produk terbaik sayya rasa hanya 
di @dr.nelfa.fashionherbal 
spam 
18 @ayutigting92. dr.rani_skincare hallo mau punya tubuh langsing ideal???. 
Kallau mau cek instagram kita. Solusi 




Rahasia pemutih seluruh tubuh terbaik 




tambah tinggi 5-10cm dalam 20-30 hari 





?permisi Klik IG kami ?  sista spam 
22 @ayutigting92. my.highchampions.st
ore006 
Mengkonsumsi Nutrisi Sehat Peninggi 
Badan bisa menambah tinggi badan tanpa 
berolahraga. usia 22th+ masih bisa tinggi. 
Cek IG kami !!?? 
spam 
23 @ayutigting92. shop_herbal_fashion Pemutih seluruh tubuh permanen ada di 
sini produknya.. 
spam 
24 @ayutigting92. renaldi7462 Subscribe BANK TUTORIAL GAIS spam 
25 @ayutigting92. festivered Wajahnya cerah ? pasti tidurnya nyenyak 
apalagi pake sprai produk 




Kebanyakan orang pesimis engga bisa 
nambah Tinggi Badan gara2 usia 
30th.Tapi diberanda IG kami ada testi 
usia 30th masih bisa Tinggi.Cek IG kami 
ya!! 
spam 
27 @ayutigting92. putri.angeline1 kak thanks udah saranin aku untuk pake 
produk pelangsing & 
pemutihnyaÃ‚Â #Shiddiq_skincarega 
salah sarannya, sekarang aku jadi makin 
pede kalo kumpul sama kawan2 aku ??? 
spam 
28 @ayutigting92. drs.maura.herbalshop Semangt selalu kak ayu, semangt 
kerjanya, sebelumnya terimakasih sudah 
order pemutihnya kak?? 
spam 
29 @ayutigting92. taptutuknitwear Sweater rajjut tebbal spam 






SAMA PRODUK PELANGSING DARI 
@dr.nelfa.fashionherbal BERAT 
BADANKU TURUN 8KG DALAM 
2MINGGU, PRODUKNYA JGA AMAN 
TANPA EFEK SAMPING DAN BISA 
NYEMBUHIN BEKAS LUKA JGA 
31 @ayutigting92. dendy.jay Subs my channel pre east team 
production , link ada di bio , thanks ? 
spam 
32 @ayutigting92. marsyakekey mantap produk pemutih 
dariÃ‚Â @DR.KEYSA.FASHIONHERB
ALÃ‚Â bisa ampuh banget,cuman dalam 
waktu 4 hari sudah terliht hasilnya seneng 
banget, makasih???? Langsung aja 
Whatsapp : 081368772820 
spam 




BERAT AKU TURUN 13KG DALAM 2 
MINGGU , AKU JADI ENGGA 





34 @ayutigting92. indahpermatasariii99 MAS?ER WAJAHNYA OKE BANGET 
KAK SEKARANG WAJAHKU ENGGA 
KUSAM LAGI MAKASIH 
#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 
masih PAKE 2MINGGU UDAH 
KELIATAN PERUBAHANNYA 
WAJAH AKU JGA JADI KENCENG 
ENGGA KELIATAN KERIPUT LAGI 
Whatshapp 081904877909 
spam 
35 @ayutigting92. kiranalarasati001 LUAR BIASA 
PRODUKÃ‚Â @dr.nelfa.fashionherbal 
BERAT BADANKU TURUN 8KG 
MAKASIH SARANNYA 
spam 
36 @ayutigting92. karlina00 Mbk ayu bener banget soal wnita yg 
paling paham & cocok hanya di 
@RAHASIAwnita_com produknya bikin 
nyaman pokoknya 
spam 
37 @ayutigting92. tinaanjaniti Hayy ladies cuma saran saja follow 
@RAHASIAwnita_com ,, liht2 saja 
isinya apa 
spam 
38 @ayutigting92. shopywlndr_ Kak makasih banget produknya, sekarang 
aku naik 4 kg cuma seminggu karena 
@pusatproteinherbal Dari dulu mau naik 
sekilo aja susahnya minta ampun 
spam 
39 @ayutigting92. aisyahhnurhayati UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK KUNJUNGI 
@superprotein_official.store SOLUSI 







CARA MUDAH, ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
40 @ayutigting92. putrinaput77 segger banget kak ayu makasih udah 
rekomendasi produk pemutihnya di 
@SUPPLEMENPARAARTIS masih aku 
pake 3 hari efeknya udah keliatan 
makasih  @SUPPLEMENPARAARTIS 
spam 
41 @ayutigting92. lisa.bandung28 duua jempol deh buat produk 
pelangsingnya 
@SUPPLEMENPARAARTIS puol 
banget, sekarang target berat badanku 
udah tercapai makasih 
@SUPPLEMENPARAARTIS  
spam 
42 @ayutingting92 kiranalarasati001 AKU SENENG BANGET SEKARANG 
BADANKU ENGGA GEMUK LAGI 
GARA GARA PAKE PRODUK 
@dr.nelfa.fashionherbal MAKASIH 
KAK AKU UDAH ENGGA MINDER 
LAGI 
spam 
43 @ayutingting92 ginanurfajrina005 LUAR BIASA KAK AKU ENGGA 
PERCAYA BADAN AKU BISA JADI 
LANGSING GARA GARA PAKE 
PRODUK @dr.nelfa.fashionherbal 
AWALNYA ENGGA PERCAYA BISA 
NGEBUAT BADAN AKU JADI 
LANGSING GINI. MAKASSIH kak 
spam 
44 @ayutingting92 nikennnnnnn04 Thanks kak! aku naik 3 kg pake produk 
penggemuk dari 
@superprotein.bandung.id cuma 1 
minggu, engga lagi lagi disebut mayat 
hidup 
spam 
45 @ayutingting92 renata_anggi2  @nikennnnnnn04 aku jga mau dong 
gimana caranya? malu gue di panggil 
mayat hidup mulu gara gara badan 
kerempeng. 
spam 
46 @ayutingting92 baju_anak_unik Moms jangan lupa untuk mempercayakan 
seragam accara perniikahan / sekolah atau 
appapun accaramu seragamin aja di 
@baju_anak_unik lagi ada promo 
spam 
47 @ayutingting92 sitidelistriska  @nikennnnnnn04 setuju 
banget.@superprotein.bandung.id emang 
bagus banget produknya. buktinya 
sekarang berat badanku nambah . thanks 
kak @superprotein.bandung.id  
spam 
48 @ayutingting92 snurjayantii  @nikennnnnnn04 aku jga loh masih 
1minggu bisa naik 2kg. Seneng banget 
sama produknya, makasih 
@superprotein.bandung.id 
spam 
49 @ayutingting92 fannylim29  Hayy bunnda ayu ??  makasih udah 
ngasih tau aku buat pake produk 
pelangsingnyaÃ‚Â @dr.malik_konsultan
herbsÃ‚Â ?? bener banget kata bunnda, 
emang produknya mantap banget ?? aku 
udah turun 5 kilo dari 2 minggu ini ?? 







50 @ayutingting92 kiranalarasati001 LUAR BIASA KAK AKU ENGGA 
PERCAYA BADAN AKU BISA JADI 
LANGSING GARA GARA PAKE 
PRODUK @dr.nelfa.fashionherbal 
AWALNYA ENGGA PERCAYA BISA 
NGEBUAT BADAN AKU JADI 
LANGSING GINI. MAKASIH 
spam 
51 @ayutingting92 ginanurfajrina005 SEKARANG AKU UDAH PERCAYA 
SAMA PRODUK PELANGSING DARI 
@dr.nelfa.fashionherbal BERAT 
BADANKU TURUN 8KG DALAM 
2MINGGU, PRODUKNYA JGA AMAN 
TANPA EFEK SAMPING DAN BISA 
NYEMBUHIN BEKAS LUKA JGA 
spam 
52 @ayutingting92 rinanjaniless_ MAKASIH UDAH REKOMENDASIN 
MASKER WAJAH DARI 
@HERBALSTORE_BEAUTYANDHEA
LTH.ID  KINI WAJAH AKU JADI 
BERSIH AWALNYA EMANG SUSAH 
BANGET BUAT NGILANGIN 
KOMEDO JERAWAT FLEK HITAM 
SANA SINI ENGGA ADA REAKSI, 
DIKENALIN PRODUK DARI 
@HERBALSTORE_BEAUTYANDHEA
LTH.ID  BISA BERSIH MULUS 
MAKASIH BANYAK ENGGA 
PERCAYA?? ADD AJA 
WHATSAPNYA : 08986179204 
spam 
53 @ayutingting92 utarilina12 THANKS BANGET KAK SETELAH 
BEBERAPA HARI NYARI BUAT 
NGECILIN BADAN NEMU JGA DI 
@HERBALSTORE_BEAUTYANDHEA
LTH.ID AWALNYA TAKUT UDAH 
COBA HARIAN TIMBANGAN 
BADAN AKU TURUN 3 KILO 
DALAM SEMINGGU, KAGET JGA. 
ENGGA PERCAYA?? CHAT AJA KE 
WHATSAPNYA : 08986179204 
spam 
54 @ayutingting92 silputri13 MAKASIH BANYAK UDAH 
REKOMENDASIN PRODUK 
PEMUTIH NYA DARI 
@HERBALSTORE_BEAUTYANDHEA
LTH.ID KINI BADAN AKU JADI 
PUTIH BERSIH MULUS DAN 
KINCLONG BANGET. 
KONSULTASI?? ADD AJA 
WHATSAPNYA : 08986179204 
spam 
55 @ayutingting92 lidyanissaa_ semangt terus kak.. thanks banget udah 
kasih tau pemutih berkualitas. Berkat 
pemutihnya @razi.beautyshop. sekarang 
kulit aku sudah putih merata 
spam 
56 @ayutingting92 amawariyani12 Sukses terus kak.. thanks banget udah 
kasih tau pemutih berkualitas. Berkat 
pemutihnya @razi.beautyshop. sekarang 







57 @ayutingting92 devisarri86 Kak ayu mantap banget kak , kak berkat 
produk dari 
@BEAUTYCONSULTANTHERBAL.I
D . kulit aku jadi bersih dan putih kak . 
dalam waktu 2 minggu kulitku jadi bersih 
kak . makasih banget kak atas sarannya 
kak nnti aku pesan lagi kak mumpung 




58 @ayutingting92 putrilestarri87 amazing banget berat badan aku bisa 
turun sampai 10kg, mantap banget hanya 
dengan konsumsi suplemen dari # 
@BEAUTYCONSULTANTHERBAL.I
D , rekomended banget kak produknya 
spam 
59 @ayutingting92 tipeloxstore  Kak seminggu yg lalu aku coba cek ig 
nya # 
@BEAUTYCONSULTANTHERBAL.I
D , ternyata bener dan real ada pemutih 
alami kak, terus aku order & hasilnya 
mengejutkan banget kak , kulit aku jadi 
putih cerah jadi tambah pede sekarang, 
langsung aja add kak 
@BEAUTYHERBALSKIN_ID.  
spam 
60 @ayutingting92 kirranaanggraeni Makasih banget kak udah saranin aku 
pake produk suplemen dari 
@BEAUTYCONSULTANTHERBAL.I
D badan aku engga gemuk lagi makin 
percaya diri engga sia-sia konsumsi 
suplemen herbal pelangsing dari 
@BEAUTYCONSULTANTHERBAL.I
D info konsultasi hub whatsap lagi ada 







Mau punya kulit putih secara instan tanpa 




resa930 Ternyta bener kak Raffinagita1717???? 
produk dari@Consultant_white_beauty 
yg kakak saranin 100ampuh aman tnpa 
effek sampng,udah terbukti sama 
aku.Trmaksh banyak atas sarannya 
kak.,saranin kak yg lain jga dong kak 
supya pake produk 
dari@Consultant_white_beauty ada 
macam macam produk -Pelangsing-
Penggemuk-Peninggi-Pemutih seluruh 
tubuh-masker jerawat dan bisa untuk 
menyembhkan pnyakt, kita info ke temen 










faiz_beauty_healty Pemutih para artis ada disini ?? spam 









dr.ishak_glowingskin Pemutih terampuh dunia ???????? spam 
67 @raffinagita17
17. 
fashion_healty_white Ingin wajah putih senatural mungkin? 
ingin menghilangkan bekas jearawat? 
atau engga pede karena badan kurus? 





siska_amalianur UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK?? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK  KUNJUNGI 
@superprotein_official.store SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN 
CARA MUDAH ADA HARGA PROMO 











Permisi klik IG KAMI ? YA SISTA GAN spam 
71 @raffinagita17
17. 





dr_hana_kecantikan Hayy kak ? mantap banget nih...oh iyaah 
kak jangan lupa order produk kecantekan 




audy_nirmala Sista aku malu banget sama badan gemuk 
ku , waktu nemu produk 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID 
aku disaranin langsung gunain pelangsing 
yg aman bagi busui ya udah aku coba 
dalam 10 hari timbangan aku bener bener 
turun 3 kg engga bahgia gimana coba 
berkat saran 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID 




devarazka Berkat rekomendasi dari para sista aku 
coba pake produk pelangsing dari 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID 
yg katanya Cuma dalam beberapa minggu 
. awal aku coba aku udah turun gittu aja 
3kg dalam 7hari woow banget produknya 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID 





fazkarizkia Setelah beberapa hari nyari nyari buat 
ngecilin badan ehh nemeuin di 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID  
bikin awalnya takut, udah coba harian 
timbangan badan aku turun 3 kilo dalam 1 
minggu hihi kaget aku jga 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID 




yulihasanah19 Hay sist kini kulitku lebih putih alami dan 








yg buat aku gelagapan Cuma dalam 
hitungan waktu 6 hari semuanya putih 
merata makasih banyak akibat 





winacinta55 bayangin sista bisa tambah tinggi badan 
Cuma dalam waktu 7 hari viral dan 
buming bangetkan produk 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID  
aku jadi engga malu buat main basket 
sama temen temen ku makasih banyak yg 
udah bantu rekomendasikan ke 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID 




jurajilshop cek IG kita kakÃ‚Â  banyak bajju kern 




nauradrl  @raffinagita1717 Makasih kak sejak 
pake suplemen penggemuk dari 
@nutrisiprotein.oriaku udah naik 5kg nih. 




nutrisi_gemukk Sudah tau belum kak ? Produk ini jadi 
salah satu perbincangan para kalangan 
selebgram, artis dan kalangan 
massyarakat yg umumnya seneng 
perawatan wajah, salah satu produk best 




dj_camila kak seminggu yg lalu aku coba cek ig nya 
@BEAUTY_HERBAL.SHOP , ternyata 
bener dan reall ada pemutih alami kak, 
terus aku order & hasilnya mengejutkan 
banget kak, kulit aku jadi putih cerah jadi 
tambah pede sekarang, langsung aja add 
kak whatshap +6285314312122 
@BEAUTY_HERBAL.SHOP kebetulan 
lagi ada discount dan free ongkir seluruh 




vionacasiel5 banyak yg promosin produk ?? yg jels 
bagus hasilnya cuma ada 
diÃ‚Â @dr.malik_konsultanherbsÃ‚Â ?? 




dizzapuspa Ternyata bener di 
@battoosae_tembarak_kertosono produk 
jam custom lukis bakarnya unik banget 





intananggara3 Menurut sayya dari sekian banyak 
promosi tentang produk pemutih seluruh 
badan, hanya produk pemutih badan 
@Dr.Hendra_Naturalface yg ampuh dan 






Makasih banget kak udah???? saranin aku 
pake produk pelangsing 







engga gemuk lagi makin percaya diri, 
engga siia  konsumsi produk herbal 
pelangsing dariÃ‚Â @pakarherbal18 




infofone Aku engga percaya produk 
pemutihÃ‚Â @NAURACRASIVA.HER
BALÃ‚Â bisa ampuh banget,cuman 
dalam 15 hari kulit aku terliht ceraah :) 
aku seneng banget. langsung saja 




aiueos.greatfamzz mau iphone dan jam dw ori tapi murah? 




keylanaaf Thanks kak! aku naik 4kg pake 
penggemuk dari @penggemukbadan.bdg 
cuma 1minggu, engga lagi lagi deh 




shella.nurvina Thanks kak! Aku naik 4kg pake 
penggemuk dari @suplemen.penggemuk 




rinnaherbal Gapailah mimpimu setinggi appapun itu, 





pashaa241 Thanks kak! aku naik 3 kg pake 
penggemuk dari @superproteinhealth 





damaisealla Makarroni pedas dan berbagai rasa, harga 




infofone Makasih banget kak udah???? saranin aku 
pake produk Konsultasikan langsung 
Whatapp : 08996103987pelangsing 
dariÃ‚Â @pakarherbal18Ã‚Â badan aku 
engga gemuk lagi makin percaya diri, 
engga sia sia deh konsumsi produk herbal 




naylaasmaya78 Kata siapa kamu engga bisa tinggi? Yuk 
konsultasi langsung 
ke#@bagja.herbalbeauty, dijamin deh 





jacketstore.idn Kak komen di post an sayya dong biar 
















penggemuk paling ampuhh spam 
99 @raffinagita17
17. 
karina_putri284 Thanks kak! aku naik 8kg karena 
mengonsumsi penggemuk 
dariÃ‚Â @super_protein.indonÃ‚Â cuma 
1minggu, engga lagi lagi deh disebut 









katrinahusna_ UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK?? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK  KUNJUNGI 
@superprotein_sehatidealku SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN 
CARA MUDAH  ADA HARGA 




colekin.yuk boleh kakak selai homemade Colekin 




katrinahusna_ ENGGA PERLU WAKTU LAMA 
BUAT GEMUKIN BADAN AKU BISA 
IDEAL GINI GARA GARA 
PENGGEMUK DARI 
@Suplemenprotein_store CUMAN 
DALAM WAKTU 7 HARI AKU BISA 
RASAIN HASILNYA DENGAN BB 





sitinuri00 Makasih kak udah kasih 
tauÃ‚Â @superprotein_asligemukbadan 





sistfashion TAS IMPORT MURAH spam 
105 @raffinagita17
17. 





serunishop06 Kallau ada yg butuh botol polos mampir 






Ingin mempunyai tinggi ideal? Tapi 
males olahraga, solusi tinggi naik 3-











Malu dikatain bogel terus sama temen 
kamu ? Tenang kami punya solusinya 





rjshop_medan Cek bajju tidur kita *under 100k ? spam 
111 @raffinagita17
17. 
gabriel483454 Sayya hanya menginformasikan yg udah 
direkomendasikan aja dan sayya ingin 






gabriel483454 Yg ngerasa cungkring kaliian harus coba 
beli 
diÃ‚Â @superproteinherbal__Ã‚Â rasaka




gabriel483454 Seneng banget pokonya sayya jadi engga 













dariÃ‚Â @ssuperprotein.idÃ‚Â badan 
aku NAIK!! 10KG!! dalam 2minggu!!?? 
115 @raffinagita17
17. 
afi_elistia Thanks kak! aku naik 4kg pake 
penggemuk 
dariÃ‚Â @bdg.superproteinÃ‚Â cuma 
1minggu, engga lagi lagi deh disebut 






Mau tamppill beda??? ENGGa pede 
karena kondisi kulit yg sekarang hitam 
dan kusam silahkan cek sekarang jga 
pada ahlinya solusi terbaik pemutih 




















Tambah tinggi 5-10cm dalam 20-30 hari 










produk penggemuk paling ampuh? spam 
122 @prillylatucons
ina96. 
dr.junaa_glowingskin Pemutih terbaik dunia? spam 
123 @prillylatucons
ina96. 
francois.gautier.3597 TAS IMPORT MURAH spam 
124 @prillylatucons
ina96. 
bellaanatasya2 Thanks kak! aku naik 4kg pake 
penggemuk 
dariÃ‚Â @superprotein.ideal_Ã‚Â cuma 
1minggu, engga lagi lagi deh disebut 




karina_putri284 Thanks kak @prillylatuconsina96 aku 
naik 4kg pake produk penggemuk dari 
@superprotein.toko cuma 1minggu, 






penggemuk paling ampuhh spam 
127 @prillylatucons
ina96. 
permatap460 Converse 95rbÃ‚Â @am.shoesss spam 
128 @prillylatucons
ina96. 
gussandhii TAS IMPORT MURAH spam 
129 @prillylatucons
ina96. 
gi.hijab Sweater rajjut tebbal spam 
130 @prillylatucons
ina96. 





rahasiatinggii Ada apa dengan peninggi badan TIENS ? 
Di google terkenan dengan peninggi 
badan terbaik di dunia, yuk cek IG aku 
untuk liht testimoninya ;) usia 27th+ 














crystalbag_id Tas mewah (kondangan,wisuda,pesta)?? spam 
134 @prillylatucons
ina96. 
crystalbag_id Tas mewah (kondangan,wisuda,pesta)?? spam 
135 @prillylatucons
ina96. 
timelesspiece.co Snack dan coklat kiloan murah spam 
136 @prillylatucons
ina96. 





Merapikan gigi & memutihkan gigi spam 
138 @prillylatucons
ina96. 
juraganzoe Sapa mau jadi moddel endorse selama 




littleshop.01 Sweater rajjut tebbal spam 
140 @prillylatucons
ina96. 
herbal.ori_tinggi Punya tinggi badan 165-175cm itu impian 
banget deh, keliatan Ideal banget, apalagi 
pas jalan sama pasangan yg tinggi jga, 
yuk kepoin IG kita kak, ada banyak 
TESTIM0NI usia 20?h+ masih bisa 









beautyandhealty.herb Mau punya kulit putih secra instan tanpa 




pakar.masker.asia3 sudah terlambat usiia pertumbuhan?? 





shofaa.putrii  Ehh iya kak thanks ya udah saranin aku 
untuk pake produk pelangsing & 
pemutihnyaÃ‚Â #Shiddiq_skincareÃ‚Â e
ngga salah dehh saranya, sekarang aku 







IG Kami banyak dicari karena kemmpuan 





sistfashion TAS IMPORT MURAH spam 
147 @prillylatucons
ina96. 
deradarmayanti4 Sayya hanya menginformasikan yg udah 
direkomendasikan aja dan sayya ingin 





deradarmayanti4 Seneng banget pokonya sayya jadi engga 





linahandayani1 UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK?? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK KUNJUNGI 
@superproteinherbal_official  SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN 
CARA MUDAH ADA HARGA PROMO 









deradarmayanti4 Yg ngerasa cungkring kaliian harus coba 
beli 
diÃ‚Â @super_protein.asli1Ã‚Â rasakan 




siska_amalianur Thanks kak! aku naik 4kg pake 
penggemuk 
dariÃ‚Â @suplemengemuk82Ã‚Â cuma 
1minggu, engga lagi lagi deh disebut 




geanyoctarina UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK?? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK KUNJUNGI 
@official_superproteingemuk  SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN 
CARA MUDAH ADA HARGA PROMO 




rayaclaras Thanks kak @prillylatuconsina96 aku 
naik 4kg pake produk penggemuk dari 
@superprotein.toko cuma 1minggu, 




natasya_121k mantap banget kak,, setelah aku pake 
produk penggemuk dari 
@penggemuk_qu.id berat badan aku naik 




ameliaa.cntk UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK?? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK  KUNJUNGI 
@superprotein_sehatidealku SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN 
CARA MUDAH  ADA HARGA 




amazing.superprotein UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK?? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK KUNJUNGI 
@amazing.superprotein SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN 
CARA MUDAH ADA HARGA PROMO 




zalfaaulia01 Thanks kak! aku naik 3 kg pake 
penggemuk dari @suprosehat.id cuma 1 





sherlyvina2 Aku engga percaya produk 
pemutihÃ‚Â @NAURACRASIVA.HER
BALÃ‚Â bisa ampuh banget,cuma dalam 
15 hari kulit aku terliht cerah :) aku 
seneng banget. langsung saja 
konsultasikan Whatsapp 0895365140924 
spam 






ina96 aku jga bisa nambah berat badan engga ? 
160 @prillylatucons
ina96 
vera_syafhiraa  @zalfaaulia01 Ini toko onliine favort 
langganan aku? @suprosehat.id 




pashaa241 Thanks kak! aku naik 3 kg pake 
penggemuk dari @superproteinhealth 





haliza_rahma1 kak mau badan cepat ideal tanpa efek 





infofone Berita seputr teknologi dan gadget. Kuy 





naylaasmaya78 SEKARANG AKU UDAH PERCAYA 
SAMA PRODUK PELANGSING 
DARI#@bagja.herbalbeauty BERAT 
BADANKU TURUN 8KG DALAM 
2MINGGU. PRODUKNYA AMAN 
TANPA EFEK SAMPING DAN BISA 




zahra_azahra12 Mantap banget kak setelah aku pake 
penggemuk dari @ok.superprotein berat 





hyperman.id3 mantap produk pemutih 
dariÃ‚Â @DR.KEYSA.FASHIONHERB
ALÃ‚Â bisa ampuh banget,cuman dalam 
waktu 4 hari sudah terliht hasilnya seneng 
banget, makasih???? Langsung aja 




mariah_911  @melani_putri0 seketika inget waktu 
aku masih kecil badanku kerempeng 




aisyahhnurhayati UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK?? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK  KUNJUNGI 
@superprotein_official.store SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN 
CARA MUDAH ADA HARGA PROMO 




mungillnyebelin Mantap baNGet kak setelah aku pake 
peNGemuk dari 
@selling_super_protein.id berat badan 





healthy.superprotein UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK KUNJUNGI 
@healthy.superprotein SOLUSI TUBUH 







MUDAH ADA HARGA PROMO 
UNTUK BULAN INI 
171 @prillylatucons
ina96 
muhammadivaldo Makasih banyak kak udah kasih tau aku 
soal 
rahasiaÃ‚Â @RUMAHHERBAL401Ã‚Â
 ???? badan aku jadi engga pendek lagi 
kak, makasih?????? langsung  




jenica.hosanna lagi ada promo parfume cuma 50 ribbu 
aja sama produk make up 100 ribbu get 2. 












oche_entertainment Makasih banget kak udah saranin aku 
pake produk pelangsing 
dariÃ‚Â @RUMAHHERBAL401Ã‚Â ??
????badan aku engga gemuk lagi makin 
percaya diri, engga sia-sia konsumsi 
produk herbal pelangsing 
dariÃ‚Â @RUMAHHERBAL401Ã‚Â ??
???? bisa Langsung aja konsultasikan via 









rimakrlna Dulu pernh coba pengemuk badan.. tapi 
cuman besar di perut sama di pipi doang.. 
pas nyoba di @super.protein.i pertmanya 
engga percaya. Tapi tmnku nyaranin 
soalnya dia pake itu badannya naik berisi 
segede galon. produknya mantap herbal.. 
syukur badanku skrng udah jadi lebih 
ideal. Makasih kak udah nyaranin 









jenica.hosanna Makasih banyak kak udah kasih tau aku 
soal 
rahasiaÃ‚Â @RUMAHHERBAL401Ã‚Â
 ???? badan aku jadi engga pendek lagi 
kak, makasih ?????? langsung aja 






MINAT KREDIT HAPE, CEK IG spam 
180 @prillylatucons
ina98 
putrimulyasa Thanks kak! aku naik 4kg karena 
mengonsumsi penggemuk 
dariÃ‚Â @super_protein.id_Ã‚Â cuma 
1minggu, engga lagi lagi disebut mayat 






PENGGEMUK Paling ampuh spam 
182 @Laudyacynthi
abella 













payudara kencang itu idaman pria spam 
185 @Laudyacynthi
abella 
taptutuknitwear Sweater rajjut tebbal spam 
186 @Laudyacynthi
abella 
sweater_terkini Mau punya ootd kece cuma disini spam 
187 @Laudyacynthi
abella 





Penggemuk paling ampuh spam 
189 @Laudyacynthi
abella 





Peninggi Badan TeRLaris di Dunia! 
sudah banyak BuKTINYA ! Usi 22Th+ 




dr.salsa_beauty.store Hallo mau punya kulit putih ???. Kalllau 







Hallo mau punya kulit putih ???. Kallau 















nabillaaulia79 AWALNYA AKU ENGGA PEDE 
KARENA KEREMPENG.. TAPI 
BERKAT MINUM @proteinherbal.daii  
AKU UDAH PEDE LAGI DAN TUBUH 





nabillaaulia79 DULU SERING BANGET DISEBUT 
KERANGKA HIDUP : TP BERKAT 
MINUM SUPLEMEN MAKANAN 
DARI @proteinherbal.daii AKHIRNYA 





nabillaaulia79 BADAN IDEAL EMANG IMPIAN GW 
DARI DULU, MAKANNYA GW MAU 





am.shoespremium Converse 95rbÃ‚Â @am.shoesss spam 
199 @Laudyacynthi
abella 
meiga.beauty_store Mau punya kulit putih secara instan tanpa 




widyyandini YG NGERASA CUNGKRING DAN 
PENGEN BANGET GEMUK DALAM 
WAKTU 1MINGGU KALIIAN HARUS 
COBA BELI DI @super_protein.storee 





reinaaaaaaa_qwerty YG NGERASA CUNGKRING DAN 







WAKTU 1MINGGU KALIIAN HARUS 
COBA BELI DI @super_protein.storee 




widyyandini Thanks kak! aku naik 4kg pake produk 
penggemuk dari @penggemukbadan.bdg 





dfleur_parfum Original parfum 100% harga murah spam 
204 @Laudyacynthi
abella 
taptutuknitwear Sweater rajjut tebbal spam 
205 @Laudyacynthi
abella 
reinaaaaaaa_qwerty Yg ngerasa badannya kurang ideal dan 
nafsu makan kaliian kurang, kaliian harus 
coba beli 
diÃ‚Â @superproteinherbal.id_Ã‚Â rasak
an khasiatnya dalam 1 minggu udah 






Peninggi Badan TERLARIS di dunia! 
Sudah banyak buktinya usia 22th+ masih 











MINAT KREDIT HAPE, CEK IG spam 
209 @Laudyacynthi
abella 
spesialist_herbal.id1 solusi naik tinggi badan dalam jangka 





fanyy_and halo kesaynganku @laudyacynthiabella 
naanti jangan sampai telat dattangnya, iya 
temen kita dulu @fuji_frhn sekarang dia 
semakin romaantis dan harmonis  karena 
kamu saranin dia pake pemutih seluruh 





old_collect Aku engga nyangka banget kak berkat 
pemutih seluruh badan 
dariÃ‚Â @dr.yogi_perawatan_artisÃ‚Â t
ernyata kulitku bisa lebih putih dalam 







Dapat menghilangkan kuning gigi bagi yg 





info_kejadian.jkt iyaa kak produknya beneran bagus banget spam 
214 @Laudyacynthi
abella 
ayeshamughal3626 Produk herbal alami spam 
215 @Laudyacynthi
abella 
kiranalarasati001 LUAR BIASA PRODUK 
@dr.nelfa.fashionherbal BERAT 





kiranalarasati001 SENER BENER NAKAL PRODUK 
DARI @dr.nelfa.fashionherbal BADAN 







LAGI MAKASIH YA PRODUKNYA 
217 @Laudyacynthi
abella 





kiranalarasati001 AKU SENENG BANGET SEKARANG 
BADANKU GA GEMUK LAGI GARA 
GARA PAKE PRODUK 
@dr.nelfa.fashionherbal MAKASIH 





kiranalarasati001 LUAR BIASA KAK AKU ENGGA 
PERCAYA BADAN AKU BISA JADI 
LANGSING GARA GARA PAKE 
PRODUK @dr.nelfa.fashionherbal 
AWALNYA ENGGA PERCAYA BISA 
NGEBUAT BADAN AKU JADI 




dr.yuni_naturalskin Pemutih badan terbaik??? spam 
221 @Laudyacynthi
abella 
mugilestari_3017 Produk herbal alami spam 
222 @Laudyacynthi
abella 
spirulinaherbal_bdg DISK ON 50% MASKER SPRILUNA 
ORIGINAL 100% UNTUK 10 ORANG 
PERTMA YG CHAT VIA WHATSAP. 











Hallo mau punya kulit putih ???. Kallau 





spirulinaherbal_bdg DISK ON 50% MASKER SPRILUNA 
ORIGINAL 100% UNTUK 10 ORANG 
PERTMA YG CHAT VIA WHATSAP. 






peninggi badan terlaris di dunia! Sudah 







peninggi badan terlaris di dunia! Sudah 







sudah terlambat usiia pertumbuhann?? 










shiddiq_skincare Pemutih & PelangsinggTerbaik, 









peninggi badan terlaris di dunia! Sudah 





taptutuknitwear Sweater rajjut tebbal spam 











peninggi badan terlaris di dunia! Sudah 







peninggi badan terlaris di dunia! Sudah 







sudah terlambat usiia pertumbuhann?? 







Tinggi 180cm itu jadi impian semua 
orang baik cewee / cowoo, mau 180 cm 





yudh.store For sale, adidas pureboost, new. spam 
240 @Princessyahri
ni 
mashopper_ Cek ig kakak spam 
241 @Princessyahri
ni 
nurhayatirachmat Follow ig aku dong spam 
242 @Princessyahri
ni 
lifia.findary0417 Follow ig aku dong spam 
243 @Princessyahri
ni 




kakÃ‚Â @princessyahriniÃ‚Â sudah beli 




trwtitheresiaju22 Follow dong spam 
246 @Princessyahri
ni 
kibcolection Cek igÃ‚Â @kibcolectionÃ‚Â ya gaess spam 
247 @Princessyahri
ni 
safiraputri04_ AKU MAU KASIH TESTI NIH BERAT 
BADANKU TURUN 10KG GARA 
GARA PAKE PRODUK 
#@desy.herbalbeautyasia 






aulia.dewiardivia THX YA KAK, UDAH NYARANIN 
PAKE PRODUK #@HERBALSHOP457 
KE AKU, LUAR BIASSA HASILNYA, 
BERAT BADAN AKU DARI 64KG 
SEKARANGG JADII 55KG KAK, 






alineabatik.id Batik epic under 100K. Cek instagram 




ikaaaaaaaaahhhh Akun ini di jual murah spam 
251 @Princessyahri
ni 










ni sedikit folowers ku tolong aku. 
253 @Princessyahri
ni 
jenica.hosanna Mantap bANgEt kak! setelah kakak kasih 
aku saran untuk pake penggemuk 
dariÃ‚Â @superprotein_tubuhÃ‚Â aku 
naik 8kg dalam 2minggu kak ???? 




vivihuang88 Mantap banget kak! setelah kakak kasih 
aku saran untuk pake penggemuk 
dariÃ‚Â @superprotein_tubuhÃ‚Â aku 
naik 8kg dalam 2minggu kak ???? 




supershopid.official Halo Sayya ingin membeli syiling dan 
nota Malaysia yg lama, mesej sayya jika 
anda ada untuk jualan. semak halaman 




turnfivetoten thanks banget kak udah 
ngerekomendasinya tapi telat . Ini aku 
udah pesen yg aku order ke dia . Masih 
order kemarn, sekarang udah nyampe ??. 





fera_souw Buruan beli jaket kulit disini 




luvrhia cepet banget kak :).. . aku mau jujur 
awalnya aku engga percaya . tapi bener 
loh @anita_wind aku pake produk dia 
wajahku jadi glowing .oh iya 
@dr.ahmad_natural_face makasih ya atas 




jenica.hosanna Kak engga nyangka banget Berat badan 
aku turun sampai 11kg hanya konsumsi 
pelangsing dari #@herbalbeautyshop_ , 





hijoopsbymod Menurut kaliian hiijab-hiijab di IGku 
harganya terjangkau ga sih? Banyak OS 
yg merasa tersaing harganya apalagi 





lippygar << daster adem nyaman murah ?? spam 
262 @Princessyahri
ni 
ikhsan2848 Makasih banget ya kak udah???? saranin 
aku pake produk Konsultasikan langsung 
Whatapp : 08996103987 pelangsing 
dariÃ‚Â @pakarherbal18Ã‚Â badan aku 
engga gemuk lagi makin percaya diri, 
engga siia deh konsumsi produk herbal 









suhardi5606 Aku engga nyangka banget kak berkat 
produk pelanggsing 
dariÃ‚Â @herbsbeauty_storeÃ‚Â ternyat
a beneran bisa bikin berat badan sampai 










siskaagungofficial Ajaib produknya kak,sekarang aku gaa 
gemukan lagi gara-
garaÃ‚Â @DR.DINDA.FASHIONBEAU
TYÃ‚Â aku jadi langsing,makasih ya kak 










clarissaangela19 Rekomended banget deh produknya kak spam 
268 @Princessyahri
ni 
jenica.hosanna Produknya beneran ampuh ih kak thx ya spam 
269 @Princessyahri
ni 
alineabatik.id  @qila_shoes_collectionssÃ‚Â Pusat 
sepatu sneaker terbaik.bagus ,kern,kece 
abis dan harga terjangkau kepoin yuk 






instanet_id Emang engga pernh salah kak pake 
produk pemutih 
dariÃ‚Â @dr.yogi_perawatan_artisÃ‚Â b
enerr" ampuh ?? pake cuman 12hari tapi 












aniisasyfa halaman bagi bagi pengikut dan like 





ridwanaryandi_ halaman bagi bagi pengikut dan like 





tatikkasmeta Walah enak banget dapat pengikut 





sellerbekasi halaman bagi bagi pengikut dan like 





audy_nirmala Sista aku malu banget sama badan gemuk 
ku , waktu nemu produk 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID 
aku disaranin langsung gunain pelangsing 
yg aman bagi busui ya udah aku coba 
dalam 10 hari timbangan aku bener bener 
turun 3 kg ga bahgia gimana coba berkat 
saran 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID 




devarazka Berkat rekomendasi dari para sista aku 
coba pake produk pelangsing dari 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID 







. awal aku coba aku udah turun gittu aja 
3kg dalam 7hari woow banget produknya 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID 




fazkarizkia Setelah beberapa hari nyari nyari buat 
ngecilin badan ehh nemeuin di 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID  
bikin awalnya takut eh udah coba harian 
timbangan badan aku turun 3 kilo dalam 1 
minggu hihi kaget aku jga 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID 




yulihasanah19 Hay sist kini kulitku lebih putih alami dan 
bersinar berkat pemutih dari 
0#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID 
yg buat aku gelagapan Cuma dalam 
hitungan waktu 6 hari semuanya putih 
merata makasih banyak akibat 






winacinta55 bayangin sista bisa tambah tinggi badan 
Cuma dalam waktu 7 hari viral dan 
buming banget kan produk 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID  
aku jadi engga malu buat main basket 
sama temen temenku makasih banyak yg 
udah bantu rekomendasikan ke 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID 




jurajilshop cek IG kita kakakÃ‚Â  banyak bajju kern 





nngnisaaks halaman bagi bagi pengikut dan like 





renireal_ halaman bagi bagi pengikut dan like 





hmdnsa Walah enak banget dapat pengikut 





preciseshabo Walah enak banget dapat pengikut 







Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 





mhmmdddnzln halaman bagi bagi pengikut dan like 





nyssa.niesyasya halaman bagi bagi pengikut dan like 










wie.dwie12 Walah enak banget dapat pengikut 





kindari_027 Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 





lalitaayu_29 Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 





rikyptra_ Walah enak banget dapat pengikut 





candu_jak halaman bagi bagi pengikut dan like 





lacocojakarta Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 





mayangdmynt_ Walah enak banget dapat pengikut 





dyanardn31 halaman bagi bagi pengikut dan like 





sahrul_ranandra Walah enak banget dapat pengikut 
Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
298  @raisa6690. fikypriyatno Jualan bakso aci di tasik.. asik spam 
299  @raisa6690. natasyaaaaa05 UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK?? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK KUNJUNGI 
@amazing.superprotein SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN 
CARA MUDAH ADA HARGA PROMO 
JGA UNTUK BULAN INI 
spam 
300  @raisa6690. evryoneoutfit Jangan lewatkan penjualan pertma kami 
temen-temen 
spam 
301  @raisa6690. baragroup Cari kaddo di kita yaaa????? spam 
302  @raisa6690. arishacase_new Case Luuccu , Order Yuk Kak spam 
303  @raisa6690. sashayulianti UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK?? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK  KUNJUNGI 
@superprotein_sehatidealku SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN 
CARA MUDAH  ADA HARGA 







304  @raisa6690. tercidukacibdg_new BASO ACI TERCIDUK 14rb aja ??? spam 
305  @raisa6690. cemilan_pedas_bdg READY CEMILAN PEDAS KHAS 
BANDUNG 
spam 
306  @raisa6690. nurul_hikmah38 engga perlu waktu lama buat gmukin 
badan aku bisa ideal gini gara gara 
penggemuk 
dariÃ‚Â @superprotein_berisi.ideal 
Cuma dalam waktu 7hari aku bisa rasain 
hasilnya dengan bb aku naik 5kg, ga 
percya klik 
ajÃ‚Â @superprotein_berisi.idealÃ‚Â ? 
spam 
307  @raisa6690. permatap460 Add wa ya 0821-5106-4160 spam 
308  @raisa6690. arishacase_new Case unik , Order Yuk Kak spam 
309  @raisa6690. grosirhijabrawis06 Segiempat rawis 18k spam 
310  @raisa6690. teeth.trainer_tuntasho
p.9 
Merapikan gigi & memutihkan gigi spam 
311  @raisa6690. ahli_herbal.asia_8 sudah terlambat usiia pertumbuhan?? 
masih pengen tinggi??yuk kepoin ig kami 
spam 
312  @raisa6690. storekesehatanherbal.
01 
ayok maksimalin tinggi badanmu 
ke@STORE_KESEHATAN_HERBAL 
guee naik 8cm guyss 
spam 
313  @raisa6690. citra8787_ Add wa 0821-5106-4160 spam 
314  @raisa6690. mas_faiz26 Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
spam 
315  @raisa6690. malastore_id Walah enak banget dapat pengikut 
Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
316  @raisa6690. hldaaayan Walah enak banget dapat pengikut 
Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
317  @raisa6690. anandanda99 halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
318  @raisa6690. sivajapfa Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
spam 
319  @raisa6690. claodyz halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
320  @raisa6690. arin_nadya19 halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
321  @raisa6690. hegidhiyaaf halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
322  @raisa6690. yayang_zaey halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
323  @raisa6690. hudifrayoga Aku jga pernh coba website itu kak, 







beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
324  @raisa6690. vdalmacyrll_ halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
325  @raisa6690. diveina Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
spam 
326  @raisa6690. annisa_rahma988 halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
327  @raisa6690. mas_faiz26 halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
328  @raisa6690. viva.cosmeticss halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
329  @raisa6690. malfan__ Walah enak banget dapat pengikut 
Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
330  @raisa6690. likeautocare Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
spam 
331  @raisa6690. alisyahrull19 Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
spam 
332  @raisa6690. aldania_287 halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
333  @raisa6690. ilhankhdfi_ Walah enak banget dapat pengikut 
Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
334  @raisa6690. dindin_arya Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
spam 
335  @raisa6690. lapakbaju_store  @qila_shoes_collectionssÃ‚Â Pusat 
sepatu sneaker terbaik.bagus ,kerren,kece 
abis dan harga terjangkkkau kepoin yukk 




336  @raisa6690. viva.cosmeticss Walah enak banget dapat pengikut 
Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
337  @raisa6690. refan_riyanda Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
spam 
338  @raisa6690. ghaffly17 Walah enak banget dapat pengikut 








339  @raisa6690. yes_iamlisma halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
340  @raisa6690. winner_business1 Walah enak banget dapat pengikut 
Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
341  @raisa6690. davidjonathaaan Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
spam 
342  @raisa6690. jasakonsultasinama  @qila_shoes_collectionssÃ‚Â Pusat 
sepatu sneaker tarbaik.bagus ,kerren,kece 
abis dan harga terjangkau kepoin yukk 




343  @raisa6690. satriatgrk_ Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
spam 
344  @raisa6690. sheein_ka Walah enak banget dapat pengikut 
Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
345  @raisa6690. emaxfful halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
346  @raisa6690. gustizipahri Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
spam 
347  @raisa6690. by.putsis halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
348  @raisa6690. erzhirac Walah enak banget dapat pengikut 
Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
349  @raisa6690. bams_ebbie Walah enak banget dapat pengikut 
Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
350  @raisa6690. dimasss009 halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
351  @raisa6690. lodjaaa Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
spam 
352  @raisa6690. ikhsan2848  @qila_shoes_collectionssÃ‚Â Pusat 
sepatu sneaker terbaik.bagus ,kerren,kece 
abis dan harga terjangkau kepoin yuk 




353  @raisa6690. annisa_rahma988 halaman bagi bagi pengikut dan like 








354  @raisa6690. dianiskandar_00 Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
spam 
355  @raisa6690. prmdt_bayu Walah enak banget dapat pengikut 
Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
356  @raisa6690. itsmefitriya Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
spam 
357  @raisa6690. yunikunastoree.id Ã¢â‚¬Å“Hanya Dengan Membeli Di 
@yunikunastoree.id Anda Akan 
Mendapatkan Bonus Kerren" 
spam 
358  @Lunamaya dr.rani_skincare Hallo mau punya kulit putih ???. Kallau 
mau cek IG kita. Solusi putih terbaik 
dunia 
spam 
359  @Lunamaya dr.junaa_glowingskin PemutihTerbaik Dunia? spam 
360  @Lunamaya windanita_ Produk ini 
dariÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â mhhh aku 
jga pake kak,mantep banget dehh engga 
ada duua, sekarang aku jadi tambah tinggi 
4cm kak 
spam 
361  @Lunamaya windanita_ Wahhh kak aku jga pake lohh 
peningginya bagus banget kak,,,,emangg 




362  @Lunamaya dr.ardian.kesehatannn kak lunna cantek banget nih oh iyah, kak 
lunna jangan lupa order lagi pemutih 
badan dari aku hehehe 
spam 
363  @Lunamaya breastmask.asia INGIN PAYUDARA KENCANG, CEK 
IG AKUU YAAA 
spam 
364  @Lunamaya dr.rani_skincare Hallo mau punya kulit putih ???. Kallau 
mau cek ig kita. Solusi putih terbaik 
dunia 
spam 
365  @Lunamaya dr.junaa_glowingskin Pemutih Gloww Terbaik spam 
366  @Lunamaya siska_amalianur UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK KUNJUNGI 
@superprotein.gemukbersahabat SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN 
CARA MUDAH. ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
spam 
367  @Lunamaya windanita_ Produk ini 
dariÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â mhhh aku 
jga pake kak,mantepp banget dehh engga 
ada duua, sekarang aku jadi tambah tinggi 
4cm kak 
spam 
368  @Lunamaya windanita_ Wahhh kak aku jga pake loh peningginya 
bagus banget kak,,,,emangg udah engga 









369  @Lunamaya solusi_tinggi.cepat5 sudah terlambat usiia pertumbuhan?? 
masih pengen tinggi??yuk kepoin ig kami 
spam 
370  @Lunamaya pusat.suplemen_herb
al1 
sudah terlambat usia pertumbuhan?? 
masih pengen tinggi??yuk kepoin ig kami 
spam 
371  @Lunamaya dianarevani89 Ehh aku senengg banget deh kak ? 
Emangg ga pernh salahh kalo pilih 
peninggi dariÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â , 
hanya dalam waktu 1 minggu bisa tambah 
tinggi? amaziingg banget 
spam 
372  @Lunamaya dianarevani89 Seneng banget bisa kenal sama peninggi 
dariÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â bisa 
naikin tinggi badan cuman 2 minggu 
makasih banyakÃ‚Â @hypergrowup__ 
spam 
373  @Lunamaya hypergrowup_indo PENINGGI BADAN PREMIUM spam 
374  @Lunamaya ainunnabillazhr18 Makasih banyak kak udah rekomendasiin 
pelangsing 
dariÃ‚Â @DR.KEYSA.FASHIONHERB
AL sekarang aku udah turun 12 kg dalam 
sebulan seneng banget Whatshapp 
081904877909 
spam 
375  @Lunamaya miyaaylaa Mantap banget kak setelahhlahh aku pake 
penggemuk 
dariÃ‚Â @ssuperprotein.idÃ‚Â badan 
aku NAIK!! 10KGG!! dalam 2minggu!! 
spam 
376  @Lunamaya solusi_tinggi.cepat4 Malu dikatain bogel terus sama temen 
kamu ? Tenang kami punya solusinya 
soal produk peninggi badan langsung 
konsultasi aja 
spam 
377  @Lunamaya sistfashion TAS IMPORT MURAH spam 
378  @Lunamaya friskacamil00 Makasih banyak ya kak, sudah kasih tau 
aku soal 
rahasiaÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â , 
badan aku sekarang jadi lebih tinggi, 
makasih ya. 
spam 
379  @Lunamaya taniapebbi.pitriani kak aku seneng banget kak udah 
dikenalin produk pelangsing dari 
#@HERBALSHOP457 awalnya aku 
gemuk banget, sekarang udah agak 
langsing. hasilnya jga permanen engga 
bikin nambah lagi berat badannya. 
konsultasikan langsung whatsapp 
081573244753 
spam 
380  @Lunamaya megalestari9917 MASKER WAJAHNYA OKE BANGET 
KAK SEKARANG WAJAHKU ENGGA 
KUSAM LAGI MAKASIH 
#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 
MASIH PAKE 2MINGGU UDAH 
KELIATAN PERUBAHANNYA 
WAJAH AKU JGA JADI KENCENG 
ENGGA KELIATAN KERIPUT LAGI 
Whatsapp 081904877909 
spam 






SEKARANG AKU ENGGA 
GEMUKAN LAGI GARA-GARA  
#@DR.DINDA.FASHIONBEAUTY 
AKU JADI LANGSING, MAKASIH YA 
KAK SARANYA :) KONSULTASIKAN 
LANGSUNG WHASATP 
0895635365789 
382  @Lunamaya puspitaanggraeni8 AJAIBB PRODUKNYA KAK, 
BANYAK ORANG YG BILANG KE 
AKU JADI LEBIHH PUTIH GARA 2 
PRODUK 
#@DR.DINDA.FASHIONBEAUTY YG 
DI REKOMENDASIIN KAKKAKK , 
MKSH YA KAK. KONSULTASIKAN 
LANGSUNG WHATSAPP : 
0895635365789 
spam 
383  @Lunamaya home.beuty_herbal Hallo mau punya kullitt putihhh bersiihh 
kaya artiis????cek instagrammm kita 
kakaa sollusiii terbaiikk dunia 
Spam 




BERAT AKU TURUN 13KG DALAM 2 
MINGGU, AKU JADI ENGGAK 





385  @Lunamaya herbal.ori_tinggi Cara menambah tinggi badan yg aman! 
Usia 21th+ bisa naik tinggi badannya 
kak! Yuk cek buktinya di IG aku kak :) 
spam 
386  @Lunamaya penghapusakun Jasa Hapus Akun Sosmed LUPA Email 
dan Password 
spam 
387  @Lunamaya vrillyalyaaa1818 kak sumpah akhir" ini aku seneng banget, 
sekarang jadi betah dirumah loh, mungkin 
gara" dadaku mulai besar , makasih ya 
mba udah saranin aku pake produk 
pembesar payudara dari 
#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 




388  @Lunamaya bernicegrosir haiii kak cek shopku???? jualan tas tas 
serba 50.000 
spam 
389  @Lunamaya silvianaliana55 Oohh iya kak makasih, makasih banget 
udah kasih tau aku soal rahasia 
tinggiÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â , yg 
kakak kasih saran soal peningginya, 
sekarang aku engga beda jauh sama 
kakak dan naik 5cm mantap kak, mantap 
banget 
spam 
390  @Lunamaya silvianaliana55 sellamat istirahat, bunnda makasih banget 







adaÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â hasilnya 
tubuhku jadi tinggi loh bun jadi lebih 
pede lagi thanks sarannya 
391  @Lunamaya hj.mayasari_kredit_p
onsel 
minat kredit HAPE? Cek ig kami spam 
392  @Lunamaya fashion_healty_white Ingin wajah putih senatural mungkin? 
Ingin menghilangkan bekas jerawat? atau 
ga PD karena badan kurus? semua 
masalah ada disini, langsung aja cek IG 
ku guyss 
spam 
393  @Lunamaya my.highchampions.st
ore001 
Masih engga yakin usia 25th+ engga bisa 
tinggi buktinya diberanda IG kami usia 
30th masih bisa tinggi lhoo. Cek IG kami 
ya! 
spam 
394  @Lunamaya solusi_tinggi.cepat1 Malu dikatain bogel terus sama temen 
kamu ? Tenang kami punya solusinya 
soal produk peninggi badan langsung 
konsultasi aja 
spam 
395  @Lunamaya hilmaa.fiataniaayu Akuu harus bilang apa kak 
terimakasiihhhh produk dari 
#@HERBALSHOP457 ?g disaranin 
akka, kulit aku lebih putih dalam 1 
minggu, thx ya kak udah saranin. 
konsultasikan langsung whatsapp : 
081573244753 
spam 
396  @Lunamaya noviaaprianti09 AJAIBB PRODUKNYA KAK, 
BANYAKK ORANG YG BILANG KE 
AKU JADI LEBIH PUTIH GARA 2 
PRODUK #@HERBALSHOP457 YG DI 
REKOMENDASIIN KAK, MKSH YA 
KAK. KONSULTASIKAN LANGSUNG 
WHATSAPP : 081573244753 
spam 
397  @Lunamaya dr.rani_skincare Hayy kak lunna cntk banget nihmm oh 
iyaahhh kak ayu jangaann lupaa yA 
orderr lagi pemutih badann dari akuu 
hehehe 
spam 
398  @Lunamaya fahrul_beauty_healty Mau punya kulit putih secara instan tanpa 
effek samping sayya punya solusinya 
spam 
399  @Lunamaya superproteinofficial.f
a 
Mau Tubuh Ideal Dan Berisi?Cek IG Kita 
Yuk 
spam 
400  @Lunamaya kios_sehat_herbal02 Kak lagi cari nutrisi Tambah Tinggi 
Badan yg Herbal? Cek IG aku kak, 
banyak TESTIMONI NAIK tinggi badan 
usia 25th+. Cek segera ya kak :) 
spam 
401  @Lunamaya aisyahhnurhayati UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK?? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK  KUNJUNGI 
@superprotein_official.store SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN 
CARA MUDAH  ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI  
spam 
402  @Lunamaya natasya_121k mantap banget kak,, setelah aku pake 







@penggemuk_qu.id  berat badan aku naik 
8kg dalam 2 minggu!! Makasih ya kak. 
403  @Lunamaya kim_rina29  Aku jga sama udah nyoba produknya.. 
Lumayan sih nambah 1kg lebih masih 
beberapa hari pake ^^ 
spam 
404  @Lunamaya jenica.hosanna Makasih banget ya kak udah???? saranin 
aku pake produk Konsultasikan langsung 
Whatapp : 08996103987 pelangsing 
dariÃ‚Â @pakarherbal18Ã‚Â badan aku 
engga gemuk lagi makin percaya diri, 
engga siia deh konsumsi produk herbal 
pelangsing dariÃ‚Â @pakarherbal18 
spam 
405  @Lunamaya ummy_syihab_fayya
dh 
Aku engga percaya say produk 
pemutihÃ‚Â @NAURACRASIVA.HER
BALÃ‚Â bisa ampuh banget,cuman 
dalam 15 hari kulit aku terliht ceraah :) 
aku seneng banget. langsung saja 
konsultasikan Whatsapp 0895365140924 
spam 
406  @Lunamaya yayushin8 makasih banget  ya kak udah saranin aku 
pake produk suplemen dari 
@consultant_herbalskin. Badan aku 
engga gemuk lagi makin percaya diri ,  
engga siia deh konsumsi suplemen herbal 
pelangsing dari @consultant_herbalskin. 
info konsultasi hub whatsapp lagi ada 
promo khusus bulan ini +6289662277572 
. 
spam 
407  @Lunamaya priskaramadhan makasih banget kak berkat produk nya 
berat badanku turun 7 kg kak makasih 
kak atas sarannya kak ayo langsung di 
order aja kak produk dari 
@consultant_herbalskin.hasilnya tiddak 
akan mengecewakan kak, mumpung lagi 
ada promo nihh kak . ayo jangan 
kehabisan promonya kak chat saja 
langsung whatsappp +6289662277572 . 
spam 
408  @Lunamaya reginagrld rekomended banget pemutih dari 
@PUTRI_HERBALBEAUTY beneran 
bisa mutihin wajah dan kulit badan secara 
merata ,, emang engga pernh salah kalo 
pilih produk dari 
@PUTRI_HERBALBEAUTY produknya 
emang bagus banget 
spam 
409  @Lunamaya jejekarisa_ AJAIB PRODUKNYA KAK , BANYAK 
ORANG YG BILANG KE AKU JADI 
LEBIH PUTIH GARA 2 PRODUK  
#@DR.DINDA.FASHIONBEAUTY YG 
DI REKOMENDASIIN KAK , MKSH 
YA KAK . KONSULTASIKAN 
LANGSUNG WHATSAPP : 
0895635365789 
spam 
410  @Lunamaya putrianggraenii2202 AJAIB PRODUKNYA KAK 
SEKARANG AKU ENGGA 








AKU JADI LANGSING , MAKASIH 
YA KAK 
SARANNYAÃ‚Â  KONSULTASIKAN 
LANGSUNG WHATSAPP 
0895635365789 
411  @Lunamaya jenica.hosanna Ajaib produknya kak,sekarang aku engga 
gemukan lagi gara-
gara??????Ã‚Â @pakarherbal18Ã‚Â aku 
jadi langsing,makasih ya kak sarannya :) 
Konsultasikan langsung Whatsapp : 
08996103987 
spam 
412  @Lunamaya devidarmayanti37 WIHH MANTAP BANGET PRODUK 
DARI 
#@DR.DINDA.FASHIONBEAUTY 
BISA MENCERAHKAN SELURUH 
TUBUH DALAM WAKTU 6 HARI 
SAJA , TERIMAKASIH 
#@DR.DINDA.FASHIONBEAUTY 
Ã‚Â LANGSUNG AJA WHATSAPP : 
0895635365789 
spam 
413  @Lunamaya shenia_shefira kak sumpah akhir ini aku seneng banget, 
sekarang jadi betah di rumah loh, 
mungkin gara? dadaku mulai 
besar,Ã‚Â  makasih ya mba udah saranin 
aku pake produk pembesar payudara dari 
#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 
engga nyesel deh  Whatshapp 
081904877909 
spam 
414  @Lunamaya vrillyalyamonica MASKER WAJAHNYA OKE BANGET 
KAK SEKARANG WAJAHKU ENGGA 
KUSAM LAGI MAKASIH 
#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL? 
MASIH PAKE 2MINGGU UDAH 
KELIATAN PERUBAHANNYA 
WAJAH AKU JGA JADI KENCENG 
ENGGA KELIATAN KERIPUT LAGI 
hehe Whatshapp 081904877909 
spam 
415  @Lunamaya vionaaprilia.234 THANKS YA KAK UDAH 
REKOMENDASIN PRODUK 
PELANGSING DI Di 
#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 
BERAT AKU TURUN 13KG DALAM 2 
MINGGU , AKU JADI ENGGA 





416  @Lunamaya adindakanyaa12 THANKS YA KAK UDAH 
REKOMENDASIN PRODUK 
PELANGSING DI Di 
#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 
BERAT AKU TURUN 13KG DALAM 2 
MINGGU , AKU JADI ENGGA 










417  @Lunamaya safiraputri04_ LUAR BIASA PRODUK 
#@desy.herbalbeautyasia BERAT 
BADAN KU TURUN 8 KG MAKASIH 
YA SARANNYA 
spam 
418 @Gisel_la dr.rani_skincare pemutih badan terbaik ada disini spam 
419 @Gisel_la anggel_felicia20 UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK?? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK KUNJUNGI 
@superproteinherbal_official  SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN 
CARA MUDAH ADA HARGA PROMO 
JGA UNTUK BULAN INI 
spam 
420 @Gisel_la dianarevani89 Sukses terus kak, makasiih banget loooh 
udah rekomend peninggi 
dariÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â dalam 
seminggu naik 5cm ????? mantap banget 
deccchhhÃ‚Â  
spam 
421 @Gisel_la friskacamil00 Produk ini dariÃ‚Â @hypergrowup__ 
aku jga pake kak,mantap banget engga 
ada duua, sekarang aku jadi tambah tinggi 
4cm kak 
spam 
422 @Gisel_la friskacamil00 Wahhh kak aku jga pake loh peningginya 
bagus banget kak,,,,emangg udahh engga 




423 @Gisel_la saung_herbal_sehat1 Nambah tinggi badan jaman sekarang itu 
gampang kak. Ayok kepoin ig sayya 
spam 
424 @Gisel_la geekfollpromo JANGAN KAGET KETIKA MELIHT 





sudah terlambat usiia pertumbuhann?? 
masih pengen tinggi??yuk kepoin ig kami 
spam 
426 @Gisel_la dianarevani89 sellamat istirahat ??????  bunnda, 
makasih banget sarannya bagus banget 
peninggi badan yg 
adaÃ‚Â @hypergrowup__hasilnya 
tubuhku jadi tinggi bun, jadi lebih pada 
lagi thanks sarannya 
spam 
427 @Gisel_la afi_elistia Thanks kak! aku naik 4kgg pake 
penggemuk 
dariÃ‚Â @bdg.superproteinÃ‚Â cuma 
1minggu, engga lagi lagi deh disebut 
mayat hidup 
spam 




BERAT AKU TURUN 13KG DALAM 2 
MINGGU, AKU JADI ENGGA 












Pemutih badan gloww mbk gissel ada 
disini 
spam 
430 @Gisel_la dr.ari_glowingskin Pemutih badannya Kak spam 
431 @Gisel_la dr.yani_glowingskin Pemutih badan untuk Artis spam 
432 @Gisel_la dr.ardian.kesehatannn pemutih terbaik...ada disini spam 
433 @Gisel_la rizalzaen12 UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK?? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK KUNJUNGI 
@superproteinherbal_official  SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN 
CARA MUDAH ADA HARGA PROMO 
JGA UNTUK BULAN INI 
spam 
434 @Gisel_la bungaanabella1 Thanks kak! aku naik 4kgg pake 
penggemuk 
dariÃ‚Â @superprotein.ideal_Ã‚Â cuma 
1minggu, engga lagi lagi deh disebut 
mayat hidup Ã‚Â @superprotein.ideal 
spam 
435 @Gisel_la rizalzaen12 YG NGERASA CUNGKRING DAN 
PENGEN SEKALI GEMUK DALAM 
WAKTU 1 MINGGU KALIIAN HARUS 
COBA BELI DI @superprotein.ideal 
RASAKAN KHASIATNYA DEH 
spam 
436 @Gisel_la widyyandini YG NGERASA CUNGKRING DAN 
PENGEN SEKALI GEMUK DALAM 
WAKTU 1 MINGGU KALIIAN HARUS 
COBA BELI DI @superprotein.ideal 
RASAKAN KHASIATNYA DEH 
MANTAP POKOKNYA 
spam 
437 @Gisel_la widyyandini Thanks kak! aku naik 4kg pake 
penggemuk dari @penggemukbadan.bdg 
cuma 1minggu, ga lagi lagi deh disebut 
mayat hidup 
spam 
438 @Gisel_la fio.brln Thanks kak! aku naik 4kgg pake 
penggemuk 
dariÃ‚Â @supro.herbÃ‚Â cuma 
1minggu, engga lagi lagi deh disebut 
mayat hidup 
spam 
439 @Gisel_la siska_amalianur Thanks kak! aku naik 4kgg pake 
penggemuk 
dariÃ‚Â @suplemengemuk82Ã‚Â cuma 
1minggu, engga lagi lagi deh disebut 
mayat hidup 
spam 
440 @Gisel_la ayu_azahra123 Mantap banget kak setelahh aku pake 
penggemuk 
dariÃ‚Â @super__protein__idÃ‚Â berat 
badan aku naik 5KG dalam 2 







441 @Gisel_la ayu_azahra123 kakkkkk seminggu yg lalu aku coba cek 
IG nya#Ã‚Â @super__protein__id 
ternyata benerr ada pengemuk alami kak, 





Permisi klik IG KAMI ? YA SISTA GAN spam 
443 @Gisel_la vinafebrianty2 Thanks kak! aku naik 3 kgg pake 
penggemuk dariÃ‚Â @herballife.cm 
cuma 1 minggu, engga lagi lagi deh 




pelangsing seluruhhh tubuuh terbaiik ada 
disini 
Spam 
445 @Gisel_la indahpermatasariii99 thanks ya kak udahh kasih tau soal 
pemutihnya engga sia - sia 
#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL ? 
sekarangg aku bener bener putih cerah 
banget mba hehehe atau bisa langsung aja 
tanya samaa pakarnya loh atau 
konsultasikan 
langsungÃ‚Â @DR.KEYSA.FASHIONH
ERBALÃ‚Â ?? Whatshapp 
081904877909 
spam 
446 @Gisel_la ig.peninggi_badan Beneran ga sih Peninggi Badan TIENS 
bisa ninggiin badan usia 21th ke atas? :) 
PASTI RAGU deh kak, sebelum buktiin 
sendirri.. :D Yuk Cek IG aku kak! 
Banyak testimoninya :) 
spam 
447 @Gisel_la shintamarselina_ Makkkasihh banyak,wakktu kak saraniiin 
aku 
keÃ‚Â @DR.KEYSA.FASHIONHERBA
L aku jadi pessen pemutihnya eehhh 
sekarang kulit aku jadi putih bersih 
sekarang Whatshapp 081904877909 
spam 
448 @Gisel_la instanet_id Makasih banget ya kak ?? udah saranin 
aku pake produk pelangsing 
dariÃ‚Â @HERBALSHOP457Ã‚Â bada
n aku ga gemuk lagi makin percaya diri 
???? ga sia sia deh konsumsi produk 
herbal pelangsing 
dariÃ‚Â @HERBALSHOP457Ã‚Â What
sapp : 081573244753 
spam 
449 @Gisel_la sintasofia26 Kesayyanganku @ashanty_ash naanti 
pokoknya jangan telat ya udah lama 
engga ketemmu sama temen temen dulu , 
sekarang mereka putih loh karena kamu 
saranin dia pake produk pemutih seluruh 
badan dari @Dr.Juna_Glowingskin 
mantap banget deh 
spam 
450 @Gisel_la denaantiaaa Mantap baNGet kak setelah aku pake 
produk peNGemuk dari 
@super.protein_healthy_ berat Badan aku 








451 @Gisel_la fitriaulianingrum Sis makasih ya berkat produk masker 
wajah dan pemutih dari 
0#@NATURAL_HERBAL.SHOP bikin 
kulit dan wajah aku tambah kinclong 
awalnya emg susah banget buat mutihin 
sana sini ga ada reaksi dikenalin 
ke0#@NATURAL_HERBAL.SHOP eh 
bisa putih mulus makasih banyak 
whatsapp +6281214098410 
spam 
452 @Gisel_la rhesmanissa_5 Hay, sist kini kulitku lebih putih alami 
dan bersinar berkat produk pemutih dari 
0@NATURAL_HERBAL.SHOP yg buat 
aku gelagapan Cuma dalam hitungan 
waktu 6 hari semuanya putih merata 





453 @Gisel_la ovipratami_ Berkat rekomendasi dari para sista aku 
coba pake produk pelangsing dari 
#@NATURAL_HERBAL.SHOP yg 
katanya Cuma dalam beberapa minggu . 
awal aku coba aku udah turun gittu aja 





454 @Gisel_la salmasars Awalnya emang malu gara gara di ejekin 
aku lebih pendek, tapi sekarang aku yg 
menang berkat produk peningginya 
#@NATURAL_HERBAL.SHOP  engga 
butuh waktu lama Cuma dalam waktu 





455 @Gisel_la galauind Makasih banget ya kak???? saranin aku 
pake produk pelangsing 
dariÃ‚Â @pakarherbal18Ã‚Â badan aku 
engga gemuk lagi makin percaya diri, 
engga siia deh konsumsi produk herbal 
pelangsing dariÃ‚Â @pakarherbal18 
Konsultasikan langsung Whatapp : 
08996103987 
spam 
456 @Gisel_la katrinahusna_ Mantap banget kak setelah kakak saranin 
aku pake pengemuk dari 
@Suplemenprotein_store masih berat 
badan aku naik 5kg dalam 7hari.. makasih 
ya kak. 
spam 
457 @Gisel_la la.fi.na Makasih banget ya kak udah saranin aku 
pake produk pelangsing 
dariÃ‚Â @RUMAHHERBAL401Ã‚Â ??
????badan aku engga gemuk lagi makin 
percaya diri, engga sia sia deh konsumsi 








???? bisa Langsung aja konsultasikan via 
Whatsappnya : 083829349072 
458 @Gisel_la jeanny_nah mantap produk pemutih 
dariÃ‚Â @DR.KEYSA.FASHIONHERB
ALÃ‚Â bisa ampuh banget,cuman dalam 
waktu 4 hari sudah terliht hasilnya seneng 
banget, makasih???? Langsung aja 
Whatsapp : 081368772820 
spam 
459 @Gisel_la kaylarahma11 Setelah beberapa hari nyari nyari produk 
buat ngecilin badan ehh nemuin di 
@hana_productsherbal bikin awalnya 
takut ehh udah coba harian timbangan 
badan aku turun 3 kilo dalam 1 minggu 
kaget aku jga @hana_productsherbal atau 
bisa hub whatsapp +6285926247609 
spam 
460 @Gisel_la wandafazari13 Bayangin sista bisa tambah tinggi badan 
Cuma dalam waktu 7 hari viral dan 
buming banget produk 
@HANA_PRODUCTSHERBAL aku 
jadi engga malu buat main basket sama 





461 @Gisel_la adindanisa_9 Ternyata emg bener ya kak, kallau 
di#@HANA_PRODUCTSHERBAL . 
bisa ngilangin perut buncit , makasih kak 
udah saranin. 
spam 
462 @Gisel_la sabrinakirana12 Kern banget nih produk dari 
@HANA_PRODUCTSHERBAL awal 
nya kiloan aku 57kg sekarang turun 46kg 
makasih banget kak ,berkat produk dari 
@HANA_PRODUCTSHERBAL bb ku 
turun 
spam 
463 @Gisel_la kaylarahma11 Payudara yg kecil bisa bikin pasangan 
kita cari yg lebih besar !!! jangan sampai 
terjadi bentuklah payudara inndahmu 
followww#@HANA_PRODUCTSHERB
AL . pasti bakkalan kepikiran 
bagaimanapun harus mempunyai 
payudara besar info hubungi whatsapp : 
+6285926247609 
spam 
464 @Gisel_la okta_bm halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
465 @Gisel_la pahlevirstu25 halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
466 @Gisel_la nazwarohmah21 Kak makasih banget ya, sekarang aku 
naik 2 kg cuma seminggu karena produk 
dari @sulerprotein19 Dari dulu mau naik 
sekilo aja susahnya minta ampun 
spam 
467 @Gisel_la jam_indoshop halaman bagi bagi pengikut dan like 








468 @Gisel_la karinasilvianaa Mantap banget kak setelah aku pake 
produk penggemuk dari 
@pusatproteinbdg berat badan aku naik 
5KG dalam 2 minggu, makasih ya kak 
spam 
469 @Gisel_la rista587 Makasih banget ya kak @ashanty_ash 
sarannya bagus banget, produk pemutih 
badan yg ada @dr.malik_konsultanherbs 
bagus banget. Hasiilnya kulitku jadi putih 
lagi kayk masih SMA 
spam 
470 @Gisel_la idhuzz_ halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
471 @Gisel_la ameliaapricilla halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
472 @Gisel_la maroon.id1 Yg seneng pake dress. Yuk mampir di ig 
kami 
spam 
473 @Gisel_la hello__wlcome_ halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
474 @Gisel_la puriind__ halaman bagi bagi pengikut dan like 
indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
475 @Gisel_la bringasman.id3 Makasih banget ya kak ?? udah saranin 
aku pake produk pelangsing 
dariÃ‚Â @HERBALSHOP457Ã‚Â bada
n aku ga gemuk lagi makin percaya diri 
???? ga sia sia deh konsumsi produk 
herbal pelangsing 
dariÃ‚Â @HERBALSHOP457Ã‚Â What
sapp : 081573244753 
spam 
476 @Gisel_la mimierla Thanks kak! aku naik 3 kg pake produk 
penggemuk dari @superproteinofficiial 
cuma 1 minggu, ga lagi lagi deh disebut 
mayat hidup 
spam 
477 @Gisel_la naikin.tinggibadan Cara super cepat menaikan tinggi badan! 
Usia 22th+ masih bisa naik kakÃ‚Â  cek 
IG aku untuk dapetin solusinya 
spam 
478  @Agnezmo bosedewe Nike Adidas Reebok Skechers New 
Balance Original bosqueeÃ‚Â  
spam 
479  @Agnezmo herbal.ori_tinggi Hai kak, tertarik memiliki tinggi badan 
ideal? Atau punya cita-cita jadi seorang 
profesional? Cek IG aku ya, produknya 
manjur, usia 19th+ banyak yg bisa naik 3-
10 dalam 1 bulan :) 
spam 
480  @Agnezmo winapandaina BERKAT @superprotein.herbal.official 
AKU ENGGA DISEBUT KEREMPENG 
LAGI PADAHAL MASIH 1 MINGGU 
PAKE, UDAH NAIK 3 KG!! BAYY 
BAYY KEREMPENG 
spam 
481  @Agnezmo awaliah_indah Makasih kak udah kasih 
tauÃ‚Â @superprotein._herbal 







masih 1 minggu kak makasih banget 
482  @Agnezmo zainabsyari Memiliki tinggi sampai 180 cm akan 
memudahkan mendapatkan pekerjaan yg 
diimpikan, yuuk upgrade 3-12cm. 
spam 
483  @Agnezmo zainabsyari4 Peninggi badan TERLARIS di dunia! 
Sudah banyak buktinya ! Usia 22th masih 
bisa naik :) 
spam 
484  @Agnezmo taptutuknitwear Sweater rajjut tebbal spam 
485  @Agnezmo bellaallanaa Hoodie nya banyak Jual di Bangkok spam 
486  @Agnezmo arishacase_new Hoodie nya banyak Jual di Bangkok spam 
487  @Agnezmo obat.perangsang.cair.
asli 
Permisi klik IG KAMI ? YA SISTA GAN spam 
488  @Agnezmo suplemen_herbal_bea
uty_healt5 
Solusi tinggi badan bisa naik 10cm dalam 
waktu 10-15 hari :) 
spam 
489  @Agnezmo master_high_champi
ons4 
Peninggi Badan TERLARIS di dunia! 
Sudah banyak buktinya! Usia 22th+ 
masih bisa naik :) 
spam 
490  @Agnezmo asian_high_champion
s3 
Peninggi Badan TERLARIS di dunia! 
Sudah banyak buktinya! Usia 22th+ 
masih bisa naik :) 
spam 
491  @Agnezmo solusi_tinggi.tercepat nambah tinggi badan 10cm dalam 
2minggu kapan lagi?? yuk kepoin ig kami 
spam 
492  @Agnezmo sinners.studio Jasa desain grafis spam 
493  @Agnezmo penghapusakun Jasa Hapus Akun Sosmed LUPA Email 
dan Password 
spam 
494  @Agnezmo clinik_almahyra Pemutih dan pelangsing terbaik para artis 
cek disini 
spam 
495  @Agnezmo karinarahmasuci YG NGERASA CUNGKRINGAN DAN 
PENGEN GEMUK DALAM WAKTU 1 
MINGGU KALIIAN HARUS COBA 
BELI DI @super_protein.aslii  
RASAKAN KHASIATNYA DEH 
MANTAP POKOKNYA  
spam 
496  @Agnezmo frandaarum26 Mantap banget kak, setelah aku pake 
pengemuk dari 
@penggemuk_herbal100Ã‚Â Berat dana 
aku naiikkk 8kg dalam 2 minggu!! 
Makasih ya kak 
spam 
497  @Agnezmo karinarahmasuci THANKS KAk!! AKU UDAH NAIK 
10KG DALAM 1 BULAN PAKE 
PENGGEMUK SUPER PROTEIN DARI 
@super_protein.aslii BAYY BAYY 
KEREMPENG 
spam 
498  @Agnezmo deviaanatasya12 Seneng banget pokonya sayya jadi ga di 
ledek lagi si cungkring 
mkshÃ‚Â @super_protein.asli1 
spam 
499  @Agnezmo home_of_collagen Order yuk kak collagen kita kak spam 
500  @Agnezmo senisonia12 YG NGERASA CUNGKRINGAN DAN 
PENGEN GEMUK DALAM WAKTU 1 
MINGGU KALIIAN HARUS COBA 
BELI DI @super_protein.aslii  
RASAKAN KHASIATNYA DEH 







501  @Agnezmo karinarahmasuci UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK KUNJUNGI 
@superprotein.gemukbersahabat SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN 
CARA MUDAH. ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
spam 
502  @Agnezmo senisonia12 THANKS KAK!! AKU UDAH NAIK 
10KG DALAM 1 BULAN PAKE 
PENGGEMUK SUPER PROTEIN DARI 
@super_protein.aslii BAYY BAYY 
KEREMPENG 
spam 
503  @Agnezmo _jesss_ca UDAH MAKAN BANYAK TAPI GA 
GEMUK GEMUK?? SERING DILEDEK 
KARENA BADAN KEREMPENG?? 
KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK 
KUNJUNGI @superprotein_organik  
SOLUSI TUBUH GEMUK IDEAL 
DENGAN CARA MUDAH ADA 
HARGA PROMO JGA UNTUK BULAN 
INI 
spam 
504  @Agnezmo vivihuang88 jangan lupa minum vitamin biar vit tiiap 
hari dari @vitaminer kayk akan vitamin 
komplec 
spam 
505  @Agnezmo vivian_wang9 hayy bunnda kita ready stok << daster 
adem nyaman murah ?? 
spam 
506  @Agnezmo reynaldasafitri amazing banget berat badan aku bisa 
turun sampai 10kg mantap banget hanya 
dengan konsumsi suplemen dari 
#@consultant_herbalskin. , rekomended 
banget kaK produknya 
spam 
507  @Agnezmo santinuraeni442 kak seminggu yg lalu aku coba cek ig nya 
#@consultant_herbalskin. , ternyata bener 
dan reall ada produk pemutih alami kaK, 
terus aku order & hasilnya mengejutkan 
banget kaK, kulit aku jadi putih cerah jadi 
tambah pede. SekaranNg hehe langsung 
aja add kak whatshapp +6289662277572 . 
spam 
508  @Agnezmo anastasya7530 makasih banget ya kak udah saranin aku 
pake produk suplemen dari 
@consultant_herbalskin. Badan aku 
engga gemuk lagi makin percaya diri , 
engga sia-sia deh konsumsi suplemen 
herbal pelangsing dari 
@consultant_herbalskin. info konsultasi 
hub whatsap lagi ada promo khusus bulan 
ini +6289662277572 . 
spam 
509  @Agnezmo yayushin8 makasih banget kak berkat produk nya 
berat badanku turun 7 kg kak makasih 
kak atas sarannya kak ayoo langsung di 
order aja kak produk dari 
@consultant_herbalskin. hasilnya tiddak 







ada promo nihh kak . ayo jangan 
kehabisan promonya kak chat saja 
langsung whatsappp +6289662277572 . 
510  @Agnezmo priskaramadhan kak mantap banget kak , kak berkat 
produk dari @consultant_herbalskin. 
Kulit aku jadi bersih dan putih kak . 
dalam waktu 2 minggu kulitku jadi bersih 
kak . Makasih banget kak atas sarannya 
kak nntti aku pesan lagi deh kak 
mumpung masih promo kak langsung saja 




511  @Agnezmo bringasman.id3 Sekarang aku percaya kak produk 
pelangsing@dr.andi.fashionherbal bisa 
ampuh banget, awalnya aku gemuk tapi 
sekarang aku udah langsing, temen temen 
aku bilang"kamu udah engga gemuk 
lagi", jadi pede sekarang makasih kak ?? 
spam 
512  @Agnezmo sellaamalia180 Kak seminggu yg lalu aku coba cek ig 
nya # @beautyconsultantherbal.id , 
ternyata bener dan real ada produk 
pemutih alami kak, terus aku order & 
hasilnya mengejutkan banget kak , kulit 
aku jadi putih cerah jadi tambah pede 
sekarang hehe langsung aja add kak 
whatsap +6285871739161 
spam 
513  @Agnezmo zalfaapriliani002 Kak ayu mantap banget kak , kak berkat 
produk dari @beautyconsultantherbal.id . 
kulit aku jadi bersih dan putih kak . dalam 
waktu 2 minggu kulit ku jadi bersih kak . 
makasih banget nih kak atas sarannya kak 
naanti aku pesan lagi deh kak mumpung 
masih promo ya kak langsung saja chat 
via whatsapp : +6285871739161. 
@beautyconsultantherbal.id 
spam 
514  @Agnezmo indahyuniarti104 amazing banget berat badan aku bisa 
turun sampai 10kg, mantap banget hanya 
dengan konsumsi suplemen dari # 
@beautyconsultantherbal.id , rekomended 
banget kak produknya 
spam 
515  @Agnezmo bingkaicinta123 Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
516  @Agnezmo vniatrxie Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
517  @Agnezmo peninggi.badan.termu
rah_115 
karena kamu percaya, dan berjuang  terus 
aku yakin kamu akan mendapatkan 
impianmu. tapi jangan lupa! apa yg kamu 
cita-citakan aku yakin itu butuh memiliki 
tinggi badan yg ideal, cek deh IG aku, ada 







naik tinggi badannya sehingga cita-
citanya tercapai :) 
518  @Agnezmo khbibh Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
519  @Agnezmo hyperman.id3 Sekarang aku percaya kak produk 
pelangsing@dr.andi.fashionherbal bisa 
ampuh banget, awalnya aku gemuk tapi 
sekarang aku udah langsing, temen temen 
aku bilang"kamu udah ga gemuk lagi", 
jadi pede sekarang makasih ya kak ?? 
spam 
520  @Agnezmo aimnngrh Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
521  @Agnezmo titianmelan7 Sista aku malu banget sama badan gemuk 
ku , waktu nemu 
#@BEAUTY__HERBALL.ID aku 
disaranin langsung gunain pelangsing yg 
aman bagi busui ya udah aku coba dalam 
10 hari timbangan aku bener bener turun 





522  @Agnezmo paksi.h Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
523  @Agnezmo drryanmahendrawan Sekarang aku percaya kak produk 
pelangsing@dr.andi.fashionherbal bisa 
ampuh banget, awalnya aku gemuk tapi 
sekarang aku udah langsing, temen temen 
aku bilang"kamu udah ga gemuk lagi", 
jadi pede sekarang makasih ya kak ?? 
spam 
524  @Agnezmo sariria046 Aku jg pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
525  @Agnezmo mrpanda. Aku jga pernh coba website itu kak, 
Lumayan sih naik 1000 Followers masih 
beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
spam 
526  @Agnezmo aldrisaputri_ engga prlu waktu lama buat mutihin 
badan aku bisa kinclong gini gara gara 
pemutih dari 
Ã‚Â @CONSULTANT_BEAUTYHEAL
TH.IDÃ‚Â cuma dalam waktu 7 hari aku 
hisa rasain hasilnya dengan maksimal ga 
percaya klik 
ajaÃ‚Â @CONSULTANT_BEAUTYHE
ALTH.IDÃ‚Â atau bisa invite whatsapp 
+628817767312 . 
spam 








HEALTH.IDÃ‚Â bikin kulit dan wajah 
aku tambah kinclong awalnya emanggg 
susah banget buat mutihin sana sini ga 
ada reaksi dikenalin 
ke0Ã‚Â @CONSULTANT_BEAUTYH
EALTH.IDÃ‚Â eh bisa putih mulus 
makasih banyak invite aja whatsapp 
+628817767312 . 
528  @Agnezmo ririskaamalia_ Hay ,, sist kini kulitku lebih putih alami 
dan bersinar berkat pemutih 
dari0Ã‚Â @CONSULTANT_BEAUTY
HEALTH.IDÃ‚Â yg buat aku gelagapan 
cuma dalam waktu hitungan waktu 6 hari 
semuanya putih merata makasih banyak 
akibat rekomendasi dari para sista 
ke0Ã‚Â @CONSULTANT_BEAUTYH
EALTH.IDÃ‚Â atau kaliian bisa 
whatsapp +628817767312 . 
spam 
529  @Agnezmo superwhiteningteth_ YG NGERASA CUNGKRINGAN DAN 
PENGEN GEMUK DALAM WAKTU 1 
MINGGU KALIIAN HARUS COBA 
BELI DI @super_protein.aslii  
RASAKAN KHASIATNYA DEH 
MANTAP POKOKNYA  
spam 
530  @Agnezmo superwhiteningteth_ Sekarang aku bener2 percaya diri sama 
body aku yg ideal, pokonya makasih 
banget 
buatÃ‚Â @superprotein.id__Ã‚Â aku ga 
krempeng lagi hihi 
spam 
531  @Agnezmo superwhiteningteth_ Yg ngerasa cungkring kaliian harus coba 
beli diÃ‚Â @superprotein.id__rasakan 
khasiatnya deh mantap pokonya 
spam 
532  @Agnezmo feryadyy Jual sabun bekas, sempak bekas dan 
semua yg bekas-bekas 
spam 
533  @Agnezmo saung_herbal_sehat1 Nambah tinggi badan jaman sekarang itu 
gampang kak. Ayo kepoin ig sayya 
spam 
534  @Agnezmo monokrom_fashion Bantu bangun akun sayya ya^^ ? naanti 




535  @Agnezmo superproteinofficial.f
a 
Mau Tubuh Berisi Dan Ideal?Ayo Buruan 
Dm Kitaa 
spam 
536  @Agnezmo dr.salsa_beauty.store Hallo mau punya kulit putih ???. Kallau 
mau cek Ig kita. Solusi putih terbaik 
dunia 
spam 
537  @Agnezmo herbal_skinbeauty.id Hallo mau punya kulit putih kayyak kak 
chelseaaa????cek IG kita kak kebetulaann 
sedang ada promo 
spam 
538  @Agnezmo erinmeidya16 Thanks ya kak udah rekomendasiin soal 
pemutihnya engga sia sia aku order jauh 
dari singapore yg di 
@dr.andi.fashionherbal, sekarang aku 







atau bisa langsung aja tanya sama 
pakarnya loh @dr.andi.fashionherbal 
539  @Agnezmo leniagustin11 Thanks ya kak udah rekomendasiin soal 
pemutihnya engga sia sia aku order jauh 
dari singapore yg di 
@dr.andi.fashionherbal, sekarang aku 
bener bener putih cerah banget mba hehe 
atau bisa langsung aja tanya sama 
pakarnya loh @dr.andi.fashionherbal 
spam 
540  @Agnezmo biancabi103 Emang engga pernh salah kalo pilih 
produk pemutih di 
@dr.andi.fashionherbalÃ‚Â kulit aku 
awalnya kusam dan agak gelap tapi 
setelah aku pake produk pemutih 
@dr.andi.fashionherbal yg kak kenalin ke 
aku, aku jadi tambaaah cerahh kak, 
makasih ya kak. 
spam 
541  @Agnezmo rachelclara1717 Emang engga pernh salah kalo pilih 
produk pemutih di 
@dr.andi.fashionherbalÃ‚Â kulit aku 
awalnya kusam dan agak gelap tapi 
setelah aku pake produk pemutih 
@dr.andi.fashionherbal yg kak kenalin ke 
aku, aku jadi tambaaah cerahh kak, 
makasih ya kak. 
spam 
542  @Agnezmo arsyananda1515 ya ampun ga nyangka banget sama 
produk @dr.andi.fashionherbal Tubuh 
aku jadi putih alami dan permanen lagi, 
aku banyak terima kasih nih sama 
@dr.andi.fashionherbal kaliian jangan 
mau kalllah sama aku, buruan kaliian yg 
belum coba, sekarang waktunya buat 





pipih441 Ternyata bener ya kak Chelseaoliviaa???? 
produk dari@Consultant_white_beauty 
yg kak saranin 100ampuh aman tanpa 
efek samping,udah terbukti sama 
aku.Terimakasih banyak atas saran nya 
kak.,saranin ke yg lain jga dong kak 
supaya pake produk dari 
@Consultant_white_beautyada macam 
macam produk -Pelangsing-Penggemuk-
Peninggi-Pemutih seluruh tubuh-masker 
jerawat dan bisa jga untuk 
menyembuhkan penyakit.. kita info ke 






febri_beauty_healty Mau punya kulit putih secara instan tanpa 






PENGGEMUK Paling ampuhh spam 
546 @chelseaolivia
a 








fashion_healty_white Ingin wajah putih senatural mungkin? 
Ingin menghilangkan bekas jerawat? atau 
ga PD karena badan kurussss? semua 





deradarmayanti4 Sayya hanya menginformasikan yg udah 
direkomendasikan aja dan sayya ingin 






deradarmayanti4 Seneng banget pokonya sayya jadi ga di 





deradarmayanti4 Yg ngerasa cungkring kaliian harus coba 
beli 
diÃ‚Â @super_protein.asli1Ã‚Â rasakan 




grosirhijabrawis06 Segiempat rawis 18k spam 
552 @chelseaolivia
a 
ericasintia003 kak, hebat banget ya produk herbal 
pemutih sluruh tubuh & wajahnya 
driÃ‚Â @dr.nelfa.fashionherbalÃ‚Â prod
uk pemutih terbaik belum sempat habis 
sudah terliht hasilnya. produk terbaik 





siska_amalianur UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK? SERING 
DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK KUNJUNGI 
@superprotein_official.store SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN 
CARA MUDAH, ADA HARGA 




lusi7574 Aku malu banget di ejek terus sama 
temen temen aku karena badan aku kurus 
kering, sudah coba berbagai obat dan cara 
tapi masih tetap kurus, tapi setelah aku 
dapat saran dari kakak untuk coba produk 
penggemuk dari 
@Consultant_white_beauty dalam waktu 
10-15 badan aku mulai berisi dan berat 
badan aku naik 10kilo dalam waktu yg 
singkat, nyesel banget aku engga coba 
produk penggemuknya dari dulu, makasih 
banyak kak sudah rekomendasiin, 
makasih jga 
@Consultant_white_beautynih aku 











Bingung sama jerawat yg engga ilang 







berminyak, kulit kering jga mengangu 
bikin engga PD.,, yuuu konsultasikan apa 




dr.junaa_glowingskin Pemutih Gloww spam 
573 @chelseaolivia
a 
taptutuknitwear Sweater rajjut tebbal spam 
559 @chelseaolivia
a 
sindyhartdsyah_ Yg ngerasa cungkring DAN PENGEN 
SEKALI GEMUK DALAM WAKTU 1 
MINGGU KALIIAN HARUS COBA 
BELI DI  @super_protein.storee , 





sindyhartdsyah_ Thanks kak! aku naik 5kgg pake 
penggemuk 
dariÃ‚Â @super_protein.storee cuma 




novittashop JAM TANGAN ORIGINAL spam 
562 @chelseaolivia
a 
sintyaafebrynti Thanks kak! Aku udah naik 10kg dalam 1 
bulan pake penggemuk super protein 





sintyaafebrynti Yg ngerasa cungkring kaliian harus coba 
beli 
diÃ‚Â @super_protein.asli1Ã‚Â rasakan 






MAKAN BANYAK TAPI GA GEMUK 
GEMUK? CEK SOLUSI TERBAIKNYA 
DI  @superprotein.herbal.official UDAH 




ginanurfajrina005 kak, hebat banget ya produk herbal 
pemutih sluruh tubuh &wajahnya 
driÃ‚Â @dr.nelfa.fashionherbalÃ‚Â prod
uk pemutih terbaiik belum sempat habis 
sudah terliht hasilnya. produk terbaik 





perawatan_herball kak ayu cantk banget iya, kak ayu jangan 










fashion_healty_white ingiin wajah putih senatural mungkin? 
Ingin menghilangkan bekas jerawat? atau 
ga PD karena badan kurus? semua 







Beneran engga peninggi badan TIENS 
bisa ninggin badan usia 21th ke atas? :) 
PASTI RAGU kak, sebelum buktiin 












Solusi tinggi badan bisa naik 10cm dalam 




maudy_prisilya80 SEMINGGU YG LALU AKU COBA 
CEK IG NYA 
#@DR.DINDA.FASHIONBEAUTY 
TERNYATA BENER ADA PEMUTIH 
ALAMI KAK, TERUS AKU ORDER & 
HASILNYA MENGEJUTKAN 
BANGET KAK, KULIT AKU JADI 
PUTIH CERAH JADI TAMBAH PEDE 
SEKARANG. KONSULTASIKAN 





taptutuknitwear Sweater rajjut tebbal spam 
573 @chelseaolivia
a 
senisonia12 Thanks kak! aku naik 5kgg pake 
penggemuk 
dariÃ‚Â @super_protein.storee cuma 





hyperman.id2 Bulan lallu aku udah order spam 
575 @chelseaolivia
a 
kiranalarasati001 kak, hebat banget ya produk herbal 
pemutih sluruh tubuh & wajahnya 
driÃ‚Â @dr.nelfa.fashionherbal produk 
pemutih terbaik belum sempat habis 
sudah terliht hasilnya. produk terbaik 







Punya keluhan kulit kusam dan 
berminyak dan sering diledek sama temen 
karena kulit hitam kami punya solusinya 
kak silahkan kunjungi solusi terbaik 
pemutih seluruh tubuh terbaik dengan 





veganadya004 kak, hebat banget ya produk herbal 
pemutih sluruh tubuh & wajahnya 
driÃ‚Â @dr.nelfa.fashionherbal produk 
pemutih terbaik belum sempat habis 
sudah terliht hasilnya. produk terbaik 






pashaa241 Thanks kak! aku naik 3 kg pake 
penggemuk dari @superproteinhealth 





ristha863 Sweet banget Aku jga pernh pake loh 
pelangsing sama masker jerawat nya Dan 
emang bener Hasil nya sangt memuaskan 





linahandayani1 UDAH MAKAN BANYAK TAPI 
ENGGA GEMUK GEMUK?? SERING 







KEREMPENG?? KAMI PUNYA 
SOLUSINYA KAK KUNJUNGI 
@superproteinherbal_official  SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN 
CARA MUDAH ADA HARGA PROMO 
JGA UNTUK BULAN INI 
581 @chelseaolivia
a 
markass.super.protein Produknya bagus banget kak spam 
582 @chelseaolivia
a 
taptutuknitwear Sweater rajjut tebbal spam 
583 @chelseaolivia
a 
uang_mahar Aku percaya deh sama produk kak hehe spam 
584 @chelseaolivia
a 
shella.nurvina Thanks kak! Aku naik 4kg pake produk 
penggemuk dari @suplemen.penggemuk 









Udah banyak banget TESTIMONI yg 
udah buktiin bisa nambah tinggi badan, 
mau tau caranya? Usia 22th+ masih bisa 
naik kak! Cek IG aku kak, banyak 




alysasakti  @chelseaoliviaa YA AMPUN 
MAKASIH BANYAK KAK 
RECOMEND PRODUK PENURUN BB 
HERBALNYA AKU ENGGA NYESEL 






alikaputri1212  @chelseaoliviaa WAH ENGGA 
NGERTI LAGI KALO AKU ENGGA 
LIHT POSTINGAN KAK WAKTU ITU 
AKU ENGGA AKAN TURUN BB 
KALI YA TAPI SEKARANG AKU 






safiraemilia6  @chelseaoliviaa Wadudu ampun deh 
waktu itu aku bingung gimana caranya 
turunin BB untung aja kak iklanin 
penurun BB herbal jadinya aku beli deh 
eh ternyata aku beneran turun BB kak 




tamaraputri.andin Kak good makasih banget  buat sarannya 
pake produk pelangsingnya 
@DR.DINDA.FASHIONBEAUTY 
sumpah luar biasa banget kak, tubuh aku 





kios.herbal cara super cepat menaikan tinggi 
badan!usia 22th+ masih bisa naik kak cek 




mirna_widyanata Kak aku gatau harus bilang apa lagi 
soalnya kak udah ngebantu aku banget 







gelap tapi setelah aku pake produk 
pemutih 
#@DR.DINDA.FASHIONBEAUTY yg 
kak kenalin ke aku , aku jadi tambah 
cerah kak makasih kak. Konsultasikan 
langsung whatsapp : 0895635365789 
593 @chelseaolivia
a 
sasanisa343 Hay.. sist kini kulitku lebih putih alami 
dan bersinar berkat produk pemutih dari 
0#@herball_internasional yg buat aku 
gelagapan Cuma dalam hitungan waktu 6 
hari semuanya putih merata makasih 
banyak akibat rekomedasi dari para sista 





antoe4480 Walah enak banget dapat pengikut 





viinnn_22 halaman bagi bagi pengikut dan like 







Walah enak banget dapat pengikut 





hzrtlrzknto halaman bagi bagi pengikut dan like 





jempol_jari_tangan Walah enak banget dapat pengikut 





dimasdwiprayogaa halaman bagi bagi pengikut dan like 





ifalfl94 halaman bagi bagi pengikut dan like 

















nindy_hanindya Incess... Rambutnya dipanjangin lgi donk. bukan 
spam 
605 @ayutigting92. keke_kananta indah bangt pemandangannya kk ayyu bukan 
spam 
606 @ayutigting92. y.haryadi.pn Kok teteh fotonya pulgar, tutup aurat 
walau tak berhijab lebh cantik.. kalau 
kayak ginni takkut di bully 
bukan 
spam 




608 @ayutigting92. ranggawijaya5110 Mohon maaf teh ayyu tolong di jaga 




















612 @ayutigting92. zenitabee Nunggu yang hot comment 
yahÃ‚Â @ayutingting92Ã‚Â ????? 
bukan 
spam 
613 @ayutigting92. putrinonjcii Kk ayyu auratnyaÃ‚Â @ayutingting92 bukan 
spam 




615 @ayutigting92. ardyanalukky Ayyu tingting cantik..tp lebh cantik lg 
kalau auratnya tertutup ? jaddi ngak 





Ini orng palling inggin dihujat ? bukan 
spam 
617 @ayutigting92. lelygrafitty Astagfiruloh .. tutup aurat kk ayyu 
sebellum menyesal ? 
bukan 
spam 
618 @ayutigting92. udiidollaaindonesia mbak ayyu Temn akku. ?? bukan 
spam 








621 @ayutigting92. mimin_manjah Ciye yang mw ultahÃ¢â‚¬Â¦ selamat 
ultah ayyu ? 
bukan 
spam 
622 @ayutigting92. rukia0176 Jaam tangannya ? mengingatkanku. 
Sehhat slalu teteh 
bukan 
spam 
623 @ayutigting92. lasinjah Assalamualaikum nona cantik manis ? 
Nona Ayyu makn cantik manis aja ? 




624 @ayutigting92. ria_s_h_ Senyummu teh ayyu ?? bukan 
spam 








627 @ayutigting92. naylainst Adda apa sich teh ayyu ? bukan 
spam 
628 @ayutigting92. samladi74 tahi lalatnya bnyak yah kk ayyu.. bukan 
spam 
629 @ayutigting92. endang.setiyono Kayanya paas ultah nanti adda yang maau 




630 @ayutigting92. srinurhayat_12.76 Cantik,,, semangat teh ayyu bukan 
spam 
631 @ayutigting92. yuniartiamalia Cantiknya kk ayyu ?? bukan 
spam 
632 @ayutigting92. ayliae_seekanha cantik amat 




633 @ayutigting92. adela_citra Cie teh ayyu yang maau ultah bukan 
spam 







635 @ayutigting92. kirarizmaalla18 Cie yang maau ultah ?? bukan 
spam 
636 @ayutigting92. evi.olshopp masya allah Cantiknya teh ayyu bukan 
spam 




638 @ayutigting92. indrilukman_new mbak ayyu besok maau ultah ???? bukan 
spam 
639 @ayutigting92. y.haryadi.pn  @herawatyÃ‚Â yang bags2 akku sebagai 
fans takkut teh ayyu di bully kasihankan 
bukan 
spam 
640 @ayutigting92. pujitambrin82 Gak appa2 cuby yang penting sehhat bukan 
spam 
641 @ayutigting92. sitiaisyahs67 Semoga yang special itu termasuk AySha 




642 @ayutigting92. ekoboworeal94 Cantik sekalli mbak ayyu.. ??? bukan 
spam 












646 @ayutigting92. sawaliida Tak cakep sich cumma manis 
senyumannya tak bosan lihat mukanya ? 
bukan 
spam 
647 @ayutigting92. salimmuzakki29 Semoga sehhat ters 
KkÃ‚Â @ayutingting92Ã‚Â ? 
bukan 
spam 






teh ayyu wanita heebat cantik bukan 
spam 
650 @ayutigting92. roji777 I love you kk aayuÃ¢â‚¬Â¦ tunggu akku 
kk ayyu ??? 
bukan 
spam 
651 @ayutigting92. alfiandi6398 kk ayyu sederhana tappi cantik...?? bukan 
spam 
652 @ayutigting92. asihbunga089 Nunggu yang kejjutan darri,seseorng yah. 











ayyuÃ‚Â @ayutingting92Ã‚Â ?? 
bukan 
spam 
655 @ayutigting92. rubinna_02 ??? bikn penasarran mbak ayyu bukan 
spam 
656 @ayutigting92. hrinanur09 Akku juga mbak ayyu ??? bukan 
spam 
657 @ayutigting92. kheisha_carista_al Psti nunggu ultahnya yah teh ayyu...?? bukan 
spam 
658 @ayutigting92. w.putri_s Senyum mbak ayyu manis mengallahkan 
gula dan madu ?? 
bukan 
spam 
659 @ayutigting92. adhewat5 Tetep cantik kok mbak ayyu bukan 
spam 











662 @ayutigting92. novri.yanti.7140 Tumben ayyu fotonya seksi lgi berbunga2 
hatinya yah ??? 
bukan 
spam 
663 @ayutigting92. yugasachiu cantik bangt mbak ayyu bukan 
spam 
664 @ayutigting92. indriyani8135 tinggal berpa jaam lgi ultah kammu 











hamidah1618  @azzah2156 amin...lihat merreka mesra 
ajja bahagia, apa lgi lihat mama nagita 





eidiya_ika Mkin senang aa rafi mkin kesini mkin so 

















revanurul21 Manna part3nya please keluarin uddah 

















hyuavi Sekarng tmbah mesra rans moga joddoh 











nenglize Uddah pantes puunya adik lg buuat 









annisaahmad99 Foto palling keren dan indah menurut 
akku ini diantara yang 















robyeedwardmarbun gitu donk kk raffi, uddh jgn nakal2 lgi 
















rizkipohan25 Smoga langgeng ters kk nagita ,ters barng 














indahfanyaa Ginnikan enk dilihat mesra dengan 
istri...?? Jgn dengan yang ono ?? beautiful 





























liiyaniardiandra Merka yang pacarran gue yang snyum2 





jennynvta  @shela_lala96Ã‚Â jagain aa dullu, jgn 











endahishak_ Semoga tahun ini dapet kabar rafathar 








































lisa_juliantini  Bali, abiis ini kemana lg aa rafi dan kk 
nagita??Ã‚Â @raffinagita1717Ã‚Â sehha







Sendalnya nagita darri kemarin mencuri 





ireneyuliafar Kayak batu"an pantai yang wakktu kita 












yuliazi_julia  @raffinagita1717Ã‚Â aa leebih keren 
brewok benneran kelihatan macho dan 









andreawidyawati aa rafi dan mbak nagita Semkin mesra bukan 
spam 























biandasyazapertiwi Psangan terfavorit akku baiik baiik kk 
nagita dengan aa rafi. Smoga ceppet kasih 




























































ryan_prlbts Penasarran akku dgn lagu barumu, Pril... 





annisarifaniaa Jaddi kangen nontonin kammu nyanyi 









iqbaall_pvboys Kira-kira tema lagunya apa yah. Sedih 















lestarisimbolon97 Setiap poostingan bakalan gua koomen 












ny_lennyy MIRIP KAYAK 




























yoeliati99 Keren neeng prily, suksses slalu dan 













ekrdewi Asik bangt mbak 









































































nikkendaratista13 Wanita karir terheebat 















officialprillvers_bdl Penasarran bgt akku dengan lagu 
















shintawati70 Kenapa slalu cantik ters?? bukan 
spam 






ina96. kammuÃ‚Â @yurikashindraa spam 
763 @prillylatucons
ina96. 






asilahzahraaa_ Kaalo maau request lagu hubungi di 














































ritaaaya23 cant wait 
sayangkuÃ‚Â @prillylatuconsina96Ã‚Â 































































dianulynti Teh bella cantik bgt ? bukan 
spam 






abella Tanppa pori? spam 
789 @Laudyacynthi
abella 
























marifatussaadah tetehÃ‚Â @laudyacynthiabellaÃ‚Â masy
a Allah kincllong sekkali.. punten pakai 





ade_harmitha Masya Allah.. Cantik dan kincllong.. ? 













allifahibatillah_  @distiyuliantii mirip kammu bangt beeb 









babysummer118 Mukanya teh bella reeal muka ubin 















riza_uq  @laudyacynthiabella masyaAllah 





















fajardwijahvar  @laudyacynthiabellaÃ‚Â mkin kecce 





















rhee_wldri Dilap kenapa itu muka...Geli sendiri lihat 














anien.dazzle Sangking kincllongnya itu muka sampk 































taniaahmad48 mbak bella cantik semoga tetep bahagia 









rizkidece mbak bella cantik 















































karinaysel5204 MasyaAllah cantik 
bangtÃ‚Â @laudyacynthiabellaÃ‚Â kuliit









erohdinata MaasyaAllah tabarakallah teh bella,,, 















chikamoetz Cewek2 yang cantik luuar dalm 
semmuanya ? Semoga persahabatan & 











ronidayat45 Lebaran suddah Selesai kok masih Halal 





echa_vino Semoga slalu terjaga silaturahminya 

























nathaliaputr_ Teh gerai ajja rambutnya atau diiket kucir 












gitapratiwi52 teh incess serring serring donk bikn snap 





auradel_lina  @princessyahrini leebih cantik,ayyu 









juanna_lubizz  @princessyahrini kalau sayank papah 













dewi.raja.77 Bahagia ters 
tetehÃ‚Â @princessyahriniÃ‚Â @reinob





aiysaputri47 kalau rindu di doakan, janggan bunganya 





hnfitriana TehÃ‚Â @princessyahrinicpt 
bunting.amin.semoga seggera berhijab 







Selamat harri kartini ibuk 
kiitaÃ‚Â @princessyahriniÃ‚Â pelopor 















Inces sekarrang uddah gak kaya dullu 







Yang jelas inces darri keluarga baiik2 dan 



















ni yang ngefans? spam 
865 @Princessyahri
ni 












stv_ly Lagu barunya ciptaan melly guslow 









love__turah Detik detik miinta restu darri papa yang 
uddaah meninggal, ntah buuat apa berfoto 











mela_kamiila Matiin kolom koomen tappi rajin instag 





asnidya_putri Kammu psti taau teh, papamu disiksa 
dialam kubur teh, krna kammu massih 






neniyuliani4967 Joddoh org baiik psti dengn org baiik 






fa.timah1929 TetehÃ‚Â @princessyahriniÃ‚Â dengan 
kokoÃ‚Â @reinobarackÃ‚Â yang sabar 
... Tanda akkhir zaman, yang halal 






nining.r.988 Smoga pernikahan Teteh Syahrini 






citrajepit0 Semmua suddah di dappat.. Semoga next 










yani_renata_rajtar Cobba psangan mereka ditikung tmen 
sendiri...pallingan juga bakalan nangis 7 





in_7skies Teh fatimah Kok tingkahnya seperti ABG 
.. Padahal umur sudah tua, hampir menuju 







ga sakinah mawadah warahmah.....jangn 






deevvii_baskara21 Joddoh bukan ketettapan allah tappi 





syalallasyalalla   @princessyahrini senang bangt uddah 





rie_anggraini_ Baru ini arttis yang INSTTAGRAMnya 
lgi nikah ditutup commentnya... Mulan 












hattic777 bukankah bapak & abangmu sebaggai 
tumbal kekayaanmu, nikahnya persis 















henny_soesanty walau terllambat..selamat sampk kakek 












ardilakartikadew Kasihan yang pegang 
sosmednyaÃ‚Â @princessyahriniÃ‚Â Itu 
kkÃ‚Â @syh55Ã‚Â Tappi yang ngupload 











leo_ngamuk9999 Bapakmu nangis darri liang kubur melihat 









fir783 Foto aslli di belakang layarnya pada 
bermunculan mbak . Apa itu uddah jaddi 





juanna_lubizz  @princessyahrini jangn karna umur 











shintaputry1990 Inces..papah gak pernah mengajjarkanmu 





ummu_nanda09 Semoga dimuddahkan & dilancaarkan 
pernikahannya... Allah Maha Tahhu hati 













Berdoa ters buat papa kk syahrini doa 























bella.angie87  @princessyahrini selamat menempuh 
hiddup baru, ? ?? Sakinah, mawaddah, 
















907  @raisa6690. giyan_ad Ditunggu konsernya di jogja solo 
semarang kk. ???? 
bukan 
spam 




909  @raisa6690. rifkyfaradha Semangat untuk mbak yaya ?????? bukan 
spam 
910  @raisa6690. restioktavianiii apakah artinya LDR ini akan berakhir 
mbak yayaÃ‚Â @raisa6690Ã‚Â ? 
bukan 
spam 
911  @raisa6690. tasyasalsabilay Kk akku balik lgi??? bukan 
spam 
912  @raisa6690. yayarekayasa mbak jangn smirk gittu akku jaddi jatuh 
hati ampe kepleset dengan mama 
bukan 
spam 








915  @raisa6690. amiliautama Noh 
kembaranmuÃ‚Â @mirrawitaÃ‚Â uddh 
mau eksis lgi ? 
bukan 
spam 
916  @raisa6690. resitaniadewi Kk raisa sayang bukan 
spam 
917  @raisa6690. lisnawatisardi_ Kk yaya? pesona yang gak pernah pudar bukan 
spam 
918  @raisa6690. adiaaans mbak  raisa gue balik ? bukan 
spam 




920  @raisa6690. nikenayunengtias Cantik bangt mbak yaya bukan 
spam 
921  @raisa6690. amel__osh Kaalo pengn nonton konser kk yaya 
kemanna belli tiketnya ?? 
bukan 
spam 
922  @raisa6690. ndeik_wrn Makluk tuhan yang palling cantik bukan 
spam 




924  @raisa6690. _msyfrdh Kk yaya ini emaang panutanku bukan 
spam 
925  @raisa6690. dwiwahyulestari17 yeayy!!!Ã‚Â #RaisakembaliÃ‚Â rindu 




926  @raisa6690. ajengjuni Cantiknya kk yaya ?? bukan 
spam 
927  @raisa6690. genisanadya Akkhirnya raisaku kembali bukan 
spam 
928  @raisa6690. _altrianapoetri Kangen bangt kk yaya bukan 
spam 
929  @raisa6690. gygyan_ Terunttuk hamish jangn sampek 




930  @raisa6690. aguslestari6690 Trims uddah maau come back kk yaya ? bukan 
spam 
931  @raisa6690. saltsaptr Serba sallah bangt:(uddah nunggu juni 

















934  @raisa6690. david_meylino Yang ditunggu tunggu dari mbak yaya?? bukan 
spam 
935  @raisa6690. didikriwayanto Bismillah...suksses trus dek bukan 
spam 
936  @raisa6690. kookie__crumbs Jaga anak dullu ajja kk kasihan ditinggal2 bukan 
spam 
937  @raisa6690. rinrin_anggreni mbak yaya taau nunggu itu sakit ?? bukan 
spam 
938  @raisa6690. ptrinadya Sumppah sesenang itu kk yaya balik lg? bukan 
spam 
939  @raisa6690. rahimahusna_ Welcome back kk ? semangat ters 
berkaryanya, sehhat slalu ?? 
bukan 
spam 
940  @raisa6690. joshuanade Akku kangen mbak yaya ?? bukan 
spam 
941  @raisa6690. uuzdhaniita kk raisa gemes amat ? bukan 
spam 
942  @raisa6690. riskybcthr Apakah kita juga harrus 




943  @raisa6690. beby_marisa mkin cantik aja kkÃ‚Â @raisa6690 bukan 
spam 
944  @raisa6690. isnaa06_ Uddah kangen bangt mbak yaya? bukan 
spam 
945  @raisa6690. yaya.hsn Pnya firassat kaalo kk yaya mau bikn lagu 
tentang tk terhentikannya?? 
bukan 
spam 
946  @raisa6690. cinot_09 Berassa dapet kado darri kk yaya nanti tgl 
10 juli ?? 
bukan 
spam 
947  @raisa6690. misswl0195 Kesayangan akku mbak raisa bukan 
spam 
948  @raisa6690. im.zairyn Alhamdulillah kk yaya??? bukan 
spam 
949  @raisa6690. cahya990 Akku uddah nonton??akku kangen kk 
















953  @raisa6690. nunikdessinta Masha allah lucunya anak mbak raisa bukan 
spam 
954  @raisa6690. andrianabdisyahputra Dullu kita berdua lebarannya mbak yaya, 
selamat sekrg kammu uddah bahagia 
bukan 
spam 















958  @raisa6690. shasqira.dhp yallah dek kelihatan segitu doang 
mukanya ajja lucu bangt? 
bukan 
spam 
959  @raisa6690. anahayila kapan bsa lebaran begini. wkwk bukan 
spam 
960  @raisa6690. dindaprhtni  @putrisintiani13 manis bangt. Ucul 
gemesin. Family goals bangt :') 
bukan 
spam 




962  @raisa6690. windapratiwi2698 Semoga jdi anak yang sholeha zalina ? bukan 
spam 
963  @raisa6690. alvendommh lucu bangt jdi pengn gendong ibuknya ? bukan 
spam 
964  @raisa6690. aliefmv Masak kalah dengan anaknya mbak, 
pakai hijab biiar mkin cantik ? 
bukan 
spam 




966  @Lunamaya sweatywatiwatie Lebay luna skrg bukan 
spam 
967  @Lunamaya rachelangelaa_ pakai bando gitu kek inces bukan 
spam 




969  @Lunamaya maulidabatubara Kk luna ini mkin cantik semenjak putus 
dr reno. Manttap jiwa kkÃ‚Â  
bukan 
spam 








972  @Lunamaya naniubedillah Moon...bang iwet kayaknya org baiik bukan 
spam 
973  @Lunamaya natasyabilaa1 Salfok bajunya Chimmy bukan 
spam 
974  @Lunamaya lyndha_wijaya kk luna cantik bangt bukan 
spam 
975  @Lunamaya kutu_kawaii Kk luna balikan dengan boril please bukan 
spam 
976  @Lunamaya aksa_azka kk luna cantik bangt moon..Ã‚Â  bukan 
spam 
977  @Lunamaya chipanashari Apa cumma gue yang langsung pusing 
ngelihat foto dibelakang 
bukan 
spam 
978  @Lunamaya pipitriyani28 Idola Tercantik 
?Ã‚Â @lunamayaÃ‚Â sehhat slalu 
bukan 
spam 
979  @Lunamaya qyutii_aroen18 mbak luna anugerah terindah bukan 
spam 
980  @Lunamaya presanty_yaranmasa_
ok_santy 




981  @Lunamaya ikazaharachandra  @novridi kembaran dengan mbak luna bukan 
spam 
982  @Lunamaya h.ello.p.anda Sallah fokus dengan baju kk luna.. 
Chimmy ? jdi teringgin... 
bukan 
spam 
983  @Lunamaya naelaisnaini07 Wow cantik bangt calon suami rm bukan 
spam 






resepnya donk mbakÃ‚Â  spam 
985  @Lunamaya erikdiana1988 Cantiknya 
kkÃ‚Â @lunamayaÃ‚Â idolaku 
bukan 
spam 
986  @Lunamaya melamela949 mbak luna sangat cantik bukan 
spam 
987  @Lunamaya yant8223 Masyallah cantiknya kk luna... bukan 
spam 
988  @Lunamaya riiakartika2121 Cantiknya kk luna.. bukan 
spam 
989  @Lunamaya jualhypergrowofficial Seru bangt kayaknya mbak luna bukan 
spam 
990  @Lunamaya pratamadavin1 org baiik temnnya banyk bukan 
spam 
991  @Lunamaya chayingw Luna happy tnpa pamer kemewaahan tp 
dengn kesederhaan yang hqq, nattural 
tnpa dibuuat buuat 
bukan 
spam 




993  @Lunamaya kadek_sani1704 Penampilan luna sangat santai.... tp keren 
abiis.... terlahir sempurna 
bukan 
spam 
994  @Lunamaya qinale_ masya allaH dengn berpose begitupun kk 
Luna ttp okeh 
bukan 
spam 
995  @Lunamaya juhaedin3 Mantp kk luna happy slalu..... bukan 
spam 
996  @Lunamaya kumala.wijaya happy ters kk lunaÃ‚Â @lunamaya bukan 
spam 
997  @Lunamaya rnovita1991_ok_ok Senangnya klo lihat kk luna bahagia bukan 
spam 
998  @Lunamaya artdiane Luna gak perlu ribet buuat tampil cantik bukan 
spam 
999  @Lunamaya rehny01 Cantiknya mbak bullan bukan 
spam 
1000  @Lunamaya renimarlina147 Enjoy slalu mbakÃ‚Â luna bukan 
spam 
1001  @Lunamaya bunda.helwa.90 Happy ters Luna..jangn luppa bersyukur bukan 
spam 
1002  @Lunamaya sitievieta Barakallahu dek luna....slalu cantik... bukan 
spam 




1004  @Lunamaya dewi_real14 mbak luna bahagia slalu bukan 
spam 
1005  @Lunamaya cillaryl happy slalu queen bukan 
spam 
1006  @Lunamaya idestya happy ters kk bukan 
spam 
1007  @Lunamaya ebarkankebaikan24 slalu cantik kkÃ‚Â @lunamaya, Semoga 
slalu dalm Lindungan Allah SWT dan 
muddah rezekinya amin.. 
bukan 
spam 
1008  @Lunamaya siska6323 Kapan nikah kk luna..belumut sudah bukan 
spam 
1009  @Lunamaya doan_ayuna KkÃ‚Â @lunamaya cantik ,,, bahagia 
slalu kk,,slalu menginspirasiku 
bukan 
spam 






bajunya sopan semmua...dan leebih cantik 
pstinya. 
spam 
1011  @Lunamaya rayhan6468 Kk luna cantik pdhl simpel bangt 
pakaiannya.. cantik cantik 
bukan 
spam 




1013  @Lunamaya yustika3153 Kpn nikah teh luna bukan 
spam 








1016  @Lunamaya 96ferly Namaya cantik darri lahir ,biiar pakai 
apapun tetep cantik , 
bukan 
spam 
1017  @Lunamaya rido1445bundasanti Seru asiknya mbak Luna cantik bukan 
spam 
1018  @Lunamaya joko.budiono.9237 Walau lg narsis rame rame itu mbak luna bukan 
spam 
1019  @Lunamaya teh.arum.77 kk luna cantik Semmuanya bukan 
spam 
1020  @Lunamaya medicapersada seru bangt mbak? bukan 
spam 




1022  @Lunamaya tokoabadi127 Borong yang banyk kk bukan 
spam 
1023  @Lunamaya noor_kasiem Tadi habs buka YouTube lihat mbak 
Luna sampek nangis akku doakan slalu 
semoga kau bahagia 
bukan 
spam 
1024  @Lunamaya nuna_tyas Bahagia ters kk.. bukan 
spam 
1025  @Lunamaya eryan50 Temn2nya luna saya nitip luna, jagain 
dia!! I love you all 
bukan 
spam 
1026 @Gisel_la dr.azka_naturalface Lucu bangt gempiÃ‚Â  bukan 
spam 




1028 @Gisel_la iinkh__ Gempi lucu blink blink blink bukan 
spam 
1029 @Gisel_la its.me.pts please lucu bangt gempi bukan 
spam 
1030 @Gisel_la chrieztina_mita Ternyatta bukn cumma anak2 kita yang 
demam 
blackpinkÃ‚Â @nezfidyaÃ‚Â @caroliner
ina2057Ã‚Â ??? gempi juga 
bukan 
spam 
1031 @Gisel_la aayudew_ Nanti anak kita , akku ajjarin joget 
blackpink yangÃ‚Â @banapartha 
bukan 
spam 
1032 @Gisel_la and_putrisekar  @megadiascÃ‚Â uddh latihan yang ini 
bellum? Barreng gempi narinya 
bukan 
spam 




1034 @Gisel_la triningsi_sungi gemasnya lihat gempi bukan 
spam 







1036 @Gisel_la vaniawati09 Gempi cantik bukan 
spam 
1037 @Gisel_la jimmytaki gemas bangt nonton gempi bukan 
spam 
1038 @Gisel_la ipotnurh28 Lucu bangt gempi ????Ã‚Â @gisel_la bukan 
spam 
1039 @Gisel_la atiyawardah Sehhat slalu gempi dan mama gisel.. bukan 
spam 
1040 @Gisel_la dheasitumeang heebat bangt gempinya bukan 
spam 
1041 @Gisel_la mrniiaydnti_ Ucul bangt gempinya bukan 
spam 
1042 @Gisel_la sywd._ Duh gemesnya melihat gempi bukan 
spam 
1043 @Gisel_la st_lailalala_ Gempi lucu bangt mbak gisel bukan 
spam 




1045 @Gisel_la azdhitama1220 Gempitongku cintaku sayangku bukan 
spam 
1046 @Gisel_la veronikasuci03 Lucu bangt  gempi, gemes bukan 
spam 
1047 @Gisel_la anastasianadia02 Gemes bangt lihat gempiÃ‚Â  bukan 
spam 
1048 @Gisel_la milah2845 Judul lagunya apa kk gisel bukan 
spam 
1049 @Gisel_la doryantitaebenu kk gisel cantiknya gempiÃ‚Â  bukan 
spam 
1050 @Gisel_la syfkh193 Blackpink!!! jiwa blink gempita keluar bukan 
spam 
1051 @Gisel_la uthe.azizyahh_ Imut bangt gempi  bukan 
spam 
1052 @Gisel_la dheasw Gempiku gemes bangt bukan 
spam 
1053 @Gisel_la eghaassbl_ Gempi lucu bangt bukan 
spam 
1054 @Gisel_la anthonycnsiagian Latihan yang bags Gempi? Kmu psti bsa bukan 
spam 
1055 @Gisel_la dwi_gusetiani Pinternya gempi ?Ã‚Â @gisel_la bukan 
spam 
1056 @Gisel_la novivitarahayu lihat keppoonakan 





Nanti dipoosting lgi kaalo gempi uddh 
hapal dancenya psti keren gemes 
bukan 
spam 
1058 @Gisel_la novie.cicit_real Gempi pinter bangt ??? gemes bukan 
spam 
1059 @Gisel_la hermanto4445 Mkin banyk latihan psti mkin okeÃ‚Â  bukan 
spam 
1060 @Gisel_la yanidaryanani Aduh gempi lucu bangt, gemes dech bukan 
spam 
1061 @Gisel_la fenny_heidy Gempi... Bikn gemes. bukan 
spam 







1063 @Gisel_la ghitharaidacasella gempi imut bangt  bukan 
spam 
1064 @Gisel_la cheryindh gempi jdi blink gitu bukan 
spam 




1066 @Gisel_la tanmeijong22 Gempi uddh bessar yah... bukan 
spam 
1067 @Gisel_la teresya1324 Blink junior gempi ?????Ã‚Â @gisel_la bukan 
spam 
1068 @Gisel_la salamah835 ibu dan anak kompaknya bukan 
spam 




1070 @Gisel_la izminrrhma Akku boleh tanyk gak? Om wijin 
kerrjanya apa yah? 
bukan 
spam 




1072 @Gisel_la smiten_storm Cerai cumman buuat carri psangan yang 
bsa nemenin ollahraga, miris!!! Pacarran 
aja dengan PT mbak 
bukan 
spam 
1073 @Gisel_la ayusantry29 Pacar rassa suami bukan 
spam 
1074 @Gisel_la gelvanie Keselnya melihat muka uncle wijin bukan 
spam 
1075 @Gisel_la aripriyanka Kattanya atlit basket tappi kok baddannya 
melar gitu yang cowok ??Ã‚Â Ã‚Â maaf 
bukan 
spam 
1076 @Gisel_la nellypriyanti4 apa akku ajja yang sadar kaalo gak adda 
arttis yang koomen di poostingannya gisel 
bukan 
spam 
1077 @Gisel_la rianty_zahra Dimanna manna slalu adda wijin.. bukan 
spam 




1079 @Gisel_la nauraarm_ gempi cantik bangt:( bukan 
spam 
1080 @Gisel_la nora_pratama Unrespect saya dengan mama gisel sekrg bukan 
spam 








1083 @Gisel_la sugandi_miyos_aji lebh Keren juga gading bukan 
spam 
1084 @Gisel_la ami_pramesti Yang gak sukka lihat 
poostinganÃ‚Â @gisel_laÃ‚Â unfolow 
ajja beres yah. ? Segampng itu. 
bukan 
spam 



















1089  @Agnezmo ipifi_ Datang ke BET Awards ? bukan 
spam 
1090  @Agnezmo nd_rev Semkin suksses semkin cantik luuar dalm bukan 
spam 
1091  @Agnezmo agnezmo_anye kk agnes tumben gak pakai kuku bukan 
spam 
1092  @Agnezmo imaniredha Kapan kkÃ‚Â @agnes di undang ke bet 
awardsÃ‚Â ?? atau jaddi performer.??!! 
bukan 
spam 
1093  @Agnezmo solehgrabeels Manna lagu barumu 




1094  @Agnezmo inirezzz Acarra awards apa itu yah? bukan 
spam 
1095  @Agnezmo oktavia_95 Kk cantik bangt .. bukan 
spam 




1097  @Agnezmo agnationaceh Mksdnya apaan bakal hadir 
diÃ‚Â @betawards benneran gak ? 
bukan 
spam 
1098  @Agnezmo aggnez_mo Datang dengan 
bangÃ‚Â @chrisbrownofficialÃ‚Â .... 
Chris sallah satu momonator. 
bukan 
spam 
1099  @Agnezmo rezazakaria_8 Smoga gak cumman sekedar lewat dan 
foto2, .smoga tampil disana 
bukan 
spam 
1100  @Agnezmo andreasmulz kk agnes senyummu cool bangt bukan 
spam 




1102  @Agnezmo jaeyaan Sbnernya agnes itu penyanyi atau model 
kok datangnya gak pernah proomosiin 
lagunya, malah selfie mullu 
bukan 
spam 
1103  @Agnezmo imaniredha Kok rame yang billang agnes operasi 
yah? Rassanya effeek mekap kalli 
bukan 
spam 
1104  @Agnezmo parsaulian128 Maksudnya bakal hadir kk agnes? bukan 
spam 
1105  @Agnezmo istiiqq Cantik bangt ?Ã‚Â @agnezmo bukan 
spam 
1106  @Agnezmo jillmega Panjangin rambut donk agnes bukan 
spam 








1109  @Agnezmo nellysizanes smngat ters kk agnes bukan 
spam 
1110  @Agnezmo fkuuzkin Tettap Semangat Kk ..agnes Tuhan 
Memberkati engkau slalu.......amin???? 
slalu Ceria dan Sehhat ters kk akyuuu 
bukan 
spam 




1112  @Agnezmo birjalmerunyulhiro Palling cantikÃ‚Â kk agnes mo bukan 
spam 







1114  @Agnezmo lisviyant Kk agnes ngefans bangt dengan kk. bukan 
spam 
1115  @Agnezmo ag.ung6668 Mkin top aja suksses slalu bukan 
spam 
1116  @Agnezmo mama_ijai1245 cantiknya kebangtan kammu neeng agnes bukan 
spam 
1117  @Agnezmo rzl_40 KkÃ‚Â @agnezmoÃ‚Â cobba sebtin satu 
katta buuat hatterz 
bukan 
spam 
1118  @Agnezmo fajarofficial Agnes bakalan tampil  ? Soaalnya wakktu 
itu latihan dance? 
bukan 
spam 




1120  @Agnezmo medi.aswar.9 Mkin mudda aja mbak agnes bukan 
spam 




1122  @Agnezmo ozan_zezan Gua darri umur lima tahun sampek 18 
tahun masih ngefans dengan kk agnes 
bukan 
spam 
1123  @Agnezmo hartoyomoelyadi Kapan lgi Show,,,, mbak Agnes mo bukan 
spam 








1126  @Agnezmo reyandrya Darri padda upload foto2 gak jelas di 
insttagram mending ngevlog di youtube 
nez, lebh ngobatin kangen fansmu. 
bukan 
spam 
1127  @Agnezmo mufiyoga Kapan adda lagu baru kk agnes.? kesel bukan 
spam 
1128  @Agnezmo zainalabidhinn75 Cantik bangt kkÃ‚Â @agnezmo bukan 
spam 
1129  @Agnezmo seenbuy14 semoga suksses ters kkÃ‚Â @agnezmo bukan 
spam 
1130  @Agnezmo mariniayoe kk agnes mo gmana kabarnya??? bukan 
spam 








1133  @Agnezmo merryxmo Tmbah cantik queenku bukan 
spam 
1134  @Agnezmo sutianregina cantikan agnes yang dullu.. bukan 
spam 
1135  @Agnezmo boywiryawan69 kk agnes cantiknya kebangtan bukan 
spam 




1137  @Agnezmo mochamadhadicahy pengn bangt ketemu agnes,,, ngefans 
sejak jdi pemain adiknya lupus milenia 
bukan 
spam 
1138  @Agnezmo irenbanjar Agnes kapan lagunya kelluar yang baru bukan 
spam 













































ulen_1453  @ululfathonah Nastusha baca gak bsa??? 

































chiykha_charo supr  pokkoknyaÃ‚Â @chelseaoliviaa 















ivha.muzdalifah cantik bangt uddah puunya anak 1 















hanny_chai Foto pertamanya kelihatan keppo bangt 


























































jumriah422 Lucu juga gemes bangt dengan Nastusha 













































aryanputry1991 slide pertama keppo tingkat 
dewaÃ‚Â @nastusha.olivia.alinskieÃ‚Â s
lide kedua nastusha malah manis cantik 









angel.dee_kandani Foto pertama, 





















1191 @ayutingting92 artha9290 senyum kak @ayutingting92 manis ya...? bukan 
spam 















rachmaazzahra92 Aku yang uddah umur 27 tahun gak bsa 









































         Berikut merupakan hasil preprocessing dari dokumen komentar yang 
sudah diunduh: 
LAMPIRAN B 
NO KOMENTAR PRE-PROCESSING 
1 Hallo bun.. pengen punya badan langsing ideal supaya  
seneng?? cek yuk IG kita pelangsing badan herbal terbaik 
bun pengen punya badan langsing ideal 
senang cek yuk instagram langsing badan 
herbal baik 
2 Sukses selalu kak ayu, semangt kerjanya, sebelumnya 
terimakasih sudah order pemutihnya kak 
sukses kak ayu semangat kerja terimakasih 
order mutih kak 
3 ingin putih? sayya punya produknya putih punya produk 
4 Pemutih Kulit Terbaik Para Artis Hanya Disini mutih kulit baik para artis disini 
5 Mantap kak ayu., ouh iyah Pemutih seluruh tubuh terbaik ada 
di sini produknya..? 
mantap kak ayu ouh iyah mutih seluruh tubuh 
baik ada produk 
6 Sukses selalu kak ayu, semangt kerjanya, sebelumnya 
terimakasih sudah order pemutihnya kak?? 
sukses kak ayu semangat kerja terimakasih 
order mutih kak 
7 INGIN PAYUDARA KENCANG, CEK INSTAGRAM AKU 
??? 
payudara kencang cek instagram 
8 pemutih terbaik...ada disini ??? mutih baik ada disini 
9 Hay kak ayu mantap banget ?...oh iyah kak ayu jangan lupa 
order lagi produk pemutih dari aku ? 
hay kak ayu mantap oh iyah kak ayu lupa 
order produk mutih 
10 KakÃ‚Â @ayutingting92 rekomended banget produk pemutih 
dari #Ã‚Â @HERBALL_NATURAL_STORE.ID jadi engga 
malu lagi kulit yg dulunya item banget sekarang jadi putih 
makasih #Ã‚Â @HERBALL_NATURAL_STORE.ID engga 
percaya coba aja serch atau konsultasi langsung ke 
whatsappnya : +6283803210601 . 
kak rekomended produk mutih jadi enga malu 
kulit yang dulunya item sekarang jadi putih 
makasih enga percaya coba aja search 
konsultasi whatsapnya 
11 Hallo mau punya kulit putih kayyak artis????cek instagram kita 
kakak kebetulan sedang ada promo ???? 
punya kulit putih artis cek instagram kakak 
betul ada promo 
12 Ternyata anda ada dikommen mbk ayu Ã‚Â @rjf_fashion nyata ada dikomen mbk ayu 
13 INGIN PAYUDARA KENCANG CEK INSTAGRAM payudara kencang cek instagram 
14 Produk ini dariÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â mhhh aku jga pake 
kak,mantap banget engga ada duuanya,sekarang aku jadi 
tambah tinggi 4cm kak 
produk mh pake kak mantap enga ada duanya 
sekarang jadi tambah tingi cm kak 
15 kak aku jga pake peningginya bagus banget kak,,,,emang udah 
engga di raguin lagi produknyaÃ‚Â @hypergrowup_  bagus 
banget ? 
kak pake ning bagus kak emang udah enga 
raguin produk bagus 
16 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK 
KUNJUNGI @Best.superprotein SOLUSI TUBUH GEMUK 
IDEAL DENGAN CARA MUDAH ADA HARGA PROMO 
JGA UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
17  Kak, hebat banget produk herbal pemutih seluruh tubuh & 
wajahnya dari @dr.nelfa.fashionherbal produk pemutih terbaik 
belum sempat habis sudah terliht hasilnya. Produk terbaik 
sayya rasa hanya di @dr.nelfa.fashionherbal 
kak hebat produk herbal mutih seluruh tubuh 
wajah produk mutih baik sempat habis terlihat 






18 hallo mau punya tubuh langsing ideal???. Kallau mau cek 
instagram kita. Solusi pelangsing terbaik dunia 
punya tubuh langsing ideal cek instagram 
solusi langsing baik dunia 
19 Rahasia pemutih seluruh tubuh terbaik para artis ada disini ?? rahasia mutih seluruh tubuh baik para artis ada 
disini 
20 tambah tinggi 5-10cm dalam 20-30 hari mau kak? Cek IG aku 
kak! Usia 21th+ bisa kak!?? 
tambah tingi cm dalam hari kak cek instagram 
kak usia th bisa kak 
21 ?permisi Klik IG kami ?  sista permisi klik instagram sista 
22 Mengkonsumsi Nutrisi Sehat Peninggi Badan bisa menambah 
tinggi badan tanpa berolahraga. usia 22th+ masih bisa tinggi. 
Cek IG kami !!?? 
konsumsi nutrisi sehat ning badan bisa tambah 
tingi badan olahraga usia th bisa tingi cek 
instagram 
23 Pemutih seluruh tubuh permanen ada di sini produknya.. mutih seluruh tubuh permanen ada produk 
24 Subscribe BANK TUTORIAL GAIS subscribe bank tutorial gais 
25 Wajahnya cerah ? pasti tidurnya nyenyak apalagi pake sprai 
produk dariÃ‚Â @festiveredÃ‚Â ??? 
wajah cerah pasti tidur nyenyak pake sprai 
produk 
26 Kebanyakan orang pesimis engga bisa nambah Tinggi Badan 
gara2 usia 30th.Tapi diberanda IG kami ada testi usia 30th 
masih bisa Tinggi.Cek IG kami ya!! 
banyak orang pesimis enga bisa nambah tingi 
badan gara usia th beranda instagram ada testi 
usia th bisa tingi cek instagram 
27 kak thanks udah saranin aku untuk pake produk pelangsing & 
pemutihnyaÃ‚Â #Shiddiq_skincarega salah sarannya, sekarang 
aku jadi makin pede kalo kumpul sama kawan2 aku ??? 
kak thanks udah saran pake produk langsing 
mutih salah sara sekarang jadi de kalo kumpul 
sama kawan 
28 Semangt selalu kak ayu, semangt kerjanya, sebelumnya 
terimakasih sudah order pemutihnya kak?? 
semangat kak ayu semangat kerja terimakasih 
order mutih kak 
29 Sweater rajjut tebbal sweater rajut tebal 
30 SEKARANG AKU UDAH PERCAYA SAMA PRODUK 
PELANGSING DARI @dr.nelfa.fashionherbal BERAT 
BADANKU TURUN 8KG DALAM 2MINGGU, 
PRODUKNYA JGA AMAN TANPA EFEK SAMPING DAN 
BISA NYEMBUHIN BEKAS LUKA JGA 
sekarang udah percaya sama produk langsing 
berat bad turun kg dalam mingu produk aman 
efek samping bisa nyembuhin bekas luka 
31 Subs my channel pre east team production , link ada di bio , 
thanks ? 
subs my chanel pre east team production link 
ada bio thanks 
32 mantap produk pemutih 
dariÃ‚Â @DR.KEYSA.FASHIONHERBALÃ‚Â bisa ampuh 
banget,cuman dalam waktu 4 hari sudah terliht hasilnya seneng 
banget, makasih???? Langsung aja Whatsapp : 081368772820 
mantap produk mutih bisa ampuh dalam 
waktu hari terlihat hasil senang makasih aja 
whatsap 
33 THANKS KAK UDAH REKOMENDASIN PRODUK 
PELANGSING Di #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 
BERAT AKU TURUN 13KG DALAM 2 MINGGU , AKU 
JADI ENGGA MINDER LAGI KONSULTASIKAN 
LANGSUNG #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL ? 
Whatshapp 081904877909 
thanks kak udah rekomendasin produk 
langsing berat turun kg dalam mingu jadi enga 
minder konsultasi whatshap 
34 MAS?ER WAJAHNYA OKE BANGET KAK SEKARANG 
WAJAHKU ENGGA KUSAM LAGI MAKASIH 
#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL masih PAKE 2MINGGU 
UDAH KELIATAN PERUBAHANNYA WAJAH AKU JGA 
JADI KENCENG ENGGA KELIATAN KERIPUT LAGI 
Whatshapp 081904877909 
mas er wajah kak sekarang wajah enga kusam 
makasih pake mingu udah liat perubahanya 
wajah jadi kenceng enga liat keriput whatshap 
35 LUAR BIASA PRODUKÃ‚Â @dr.nelfa.fashionherbal BERAT 
BADANKU TURUN 8KG MAKASIH SARANNYA 
biasa produk berat bad turun kg makasih sara 
36 Mbk ayu bener banget soal wnita yg paling paham & cocok 
hanya di @RAHASIAwnita_com produknya bikin nyaman 
pokoknya 
mbk ayu bener soal wanita yang paling paham 
cocok produk bikin nyaman pokok 
37 Hayy ladies cuma saran saja follow @RAHASIAwnita_com ,, 
liht2 saja isinya apa 






38 Kak makasih banget produknya, sekarang aku naik 4 kg cuma 
seminggu karena @pusatproteinherbal Dari dulu mau naik 
sekilo aja susahnya minta ampun 
kak makasih produk sekarang naik kg semingu 
dulu naik kilo aja susah minta ampun 
39 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK 
KUNJUNGI @superprotein_official.store SOLUSI TUBUH 
GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH, ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
40 segger banget kak ayu makasih udah rekomendasi produk 
pemutihnya di @SUPPLEMENPARAARTIS masih aku pake 3 
hari efeknya udah keliatan makasih  
@SUPPLEMENPARAARTIS 
seger kak ayu makasih udah rekomendasi 
produk mutih pake hari efek udah liat makasih 
41 duua jempol deh buat produk pelangsingnya 
@SUPPLEMENPARAARTIS puol banget, sekarang target 
berat badanku udah tercapai makasih 
@SUPPLEMENPARAARTIS  
dua jempol buat produk langsing puol 
sekarang target berat bad udah capai makasih 
42 AKU SENENG BANGET SEKARANG BADANKU ENGGA 
GEMUK LAGI GARA GARA PAKE PRODUK 
@dr.nelfa.fashionherbal MAKASIH KAK AKU UDAH 
ENGGA MINDER LAGI 
senang sekarang bad enga gemuk gara gara 
pake produk makasih kak udah enga minder 
43 LUAR BIASA KAK AKU ENGGA PERCAYA BADAN 
AKU BISA JADI LANGSING GARA GARA PAKE 
PRODUK @dr.nelfa.fashionherbal AWALNYA ENGGA 
PERCAYA BISA NGEBUAT BADAN AKU JADI 
LANGSING GINI. MAKASSIH kak 
biasa kak enga percaya badan bisa jadi 
langsing gara gara pake produk awal enga 
percaya bisa ngebuat badan jadi langsing gini 
makasih kak 
44 Thanks kak! aku naik 3 kg pake produk penggemuk dari 
@superprotein.bandung.id cuma 1 minggu, engga lagi lagi 
disebut mayat hidup 
thanks kak naik kg pake produk pengemuk 
mingu enga sebut mayat hidup 
45  @nikennnnnnn04 aku jga mau dong gimana caranya? malu 
gue di panggil mayat hidup mulu gara gara badan kerempeng. 
gimana cara malu pangil mayat hidup mulu 
gara gara badan kerempeng 
46 Moms jangan lupa untuk mempercayakan seragam accara 
perniikahan / sekolah atau appapun accaramu seragamin aja di 
@baju_anak_unik lagi ada promo 
moms lupa percaya ragam acara nikah sekolah 
apapun acara seragamin aja ada promo 
47  @nikennnnnnn04 setuju banget.@superprotein.bandung.id 
emang bagus banget produknya. buktinya sekarang berat 
badanku nambah . thanks kak @superprotein.bandung.id  
tuju emang bagus produk bukti sekarang berat 
bad nambah thanks kak 
48  @nikennnnnnn04 aku jga loh masih 1minggu bisa naik 2kg. 
Seneng banget sama produknya, makasih 
@superprotein.bandung.id 
loh mingu bisa naik kg senang sama produk 
makasih 
49  Hayy bunnda ayu ??  makasih udah ngasih tau aku buat pake 
produk pelangsingnyaÃ‚Â @dr.malik_konsultanherbsÃ‚Â ?? 
bener banget kata bunnda, emang produknya mantap banget ?? 
aku udah turun 5 kilo dari 2 minggu ini ?? sekali lagi makasih 
iya bunnda ???? 
hay bunda ayu makasih udah ngasih tahu buat 
pake produk langsing bener kata bunda emang 
produk mantap udah turun kilo mingu sekali 
makasih bunda 
50 LUAR BIASA KAK AKU ENGGA PERCAYA BADAN 
AKU BISA JADI LANGSING GARA GARA PAKE 
PRODUK @dr.nelfa.fashionherbal AWALNYA ENGGA 
PERCAYA BISA NGEBUAT BADAN AKU JADI 
LANGSING GINI. MAKASIH 
biasa kak enga percaya badan bisa jadi 
langsing gara gara pake produk awal enga 
percaya bisa ngebuat badan jadi langsing gini 
makasih 
51 SEKARANG AKU UDAH PERCAYA SAMA PRODUK 
PELANGSING DARI @dr.nelfa.fashionherbal BERAT 
BADANKU TURUN 8KG DALAM 2MINGGU, 
PRODUKNYA JGA AMAN TANPA EFEK SAMPING DAN 
BISA NYEMBUHIN BEKAS LUKA JGA 
sekarang udah percaya sama produk langsing 
berat bad turun kg dalam mingu produk aman 






52 MAKASIH UDAH REKOMENDASIN MASKER WAJAH 
DARI @HERBALSTORE_BEAUTYANDHEALTH.ID  KINI 
WAJAH AKU JADI BERSIH AWALNYA EMANG SUSAH 
BANGET BUAT NGILANGIN KOMEDO JERAWAT FLEK 
HITAM SANA SINI ENGGA ADA REAKSI, DIKENALIN 
PRODUK DARI 
@HERBALSTORE_BEAUTYANDHEALTH.ID  BISA 
BERSIH MULUS MAKASIH BANYAK ENGGA 
PERCAYA?? ADD AJA WHATSAPNYA : 08986179204 
makasih udah rekomendasin masker wajah 
kini wajah jadi bersih awal emang susah buat 
ngilangin komedo jerawat flek hitam enga ada 
reaksi dikenalin produk bisa bersih mulus 
makasih banyak enga percaya ad aja 
whatsapnya 
53 THANKS BANGET KAK SETELAH BEBERAPA HARI 
NYARI BUAT NGECILIN BADAN NEMU JGA DI 
@HERBALSTORE_BEAUTYANDHEALTH.ID AWALNYA 
TAKUT UDAH COBA HARIAN TIMBANGAN BADAN 
AKU TURUN 3 KILO DALAM SEMINGGU, KAGET JGA. 
ENGGA PERCAYA?? CHAT AJA KE WHATSAPNYA : 
08986179204 
thanks kak setelah hari nyari buat ngecilin 
badan nemu awal takut udah coba hari 
timbang badan turun kilo dalam semingu 
kaget enga percaya chat aja whatsapnya 
54 MAKASIH BANYAK UDAH REKOMENDASIN PRODUK 
PEMUTIH NYA DARI 
@HERBALSTORE_BEAUTYANDHEALTH.ID KINI 
BADAN AKU JADI PUTIH BERSIH MULUS DAN 
KINCLONG BANGET. KONSULTASI?? ADD AJA 
WHATSAPNYA : 08986179204 
makasih banyak udah rekomendasin produk 
mutih kini badan jadi putih bersih mulus 
kinclong konsultasi ad aja whatsapnya 
55 semangt terus kak.. thanks banget udah kasih tau pemutih 
berkualitas. Berkat pemutihnya @razi.beautyshop. sekarang 
kulit aku sudah putih merata 
semangat terus kak thanks udah kasih tahu 
mutih kualitas berkat mutih sekarang kulit 
putih rata 
56 Sukses terus kak.. thanks banget udah kasih tau pemutih 
berkualitas. Berkat pemutihnya @razi.beautyshop. sekarang 
kulit aku sudah putih merata 
sukses terus kak thanks udah kasih tahu mutih 
kualitas berkat mutih sekarang kulit putih rata 
57 Kak ayu mantap banget kak , kak berkat produk dari 
@BEAUTYCONSULTANTHERBAL.ID . kulit aku jadi 
bersih dan putih kak . dalam waktu 2 minggu kulitku jadi bersih 
kak . makasih banget kak atas sarannya kak nnti aku pesan lagi 
kak mumpung masih promo kak langsung saja chat 
@BEAUTYCONSULTANTHERBAL.ID 
kak ayu mantap kak kak berkat produk kulit 
jadi bersih putih kak dalam waktu mingu kulit 
jadi bersih kak makasih kak atas sara kak nanti 
pesan kak promo kak chat 
58 amazing banget berat badan aku bisa turun sampai 10kg, 
mantap banget hanya dengan konsumsi suplemen dari # 
@BEAUTYCONSULTANTHERBAL.ID , rekomended banget 
kak produknya 
amazing berat badan bisa turun sampai kg 
mantap konsumsi suplemen rekomended kak 
produk 
59  Kak seminggu yg lalu aku coba cek ig nya # 
@BEAUTYCONSULTANTHERBAL.ID , ternyata bener dan 
real ada pemutih alami kak, terus aku order & hasilnya 
mengejutkan banget kak , kulit aku jadi putih cerah jadi tambah 
pede sekarang, langsung aja add kak 
@BEAUTYHERBALSKIN_ID.  
kak semingu yang coba cek instagram nyata 
bener real ada mutih alami kak terus order 
hasil kejut kak kulit jadi putih cerah jadi 
tambah de sekarang aja ad kak 
60 Makasih banget kak udah saranin aku pake produk suplemen 
dari @BEAUTYCONSULTANTHERBAL.ID badan aku 
engga gemuk lagi makin percaya diri engga sia-sia konsumsi 
suplemen herbal pelangsing dari 
@BEAUTYCONSULTANTHERBAL.ID info konsultasi hub 
whatsap lagi ada promo khusus bulan ini 
@BEAUTYHERBALSKIN_ID. 
makasih kak udah saran pake produk 
suplemen badan enga gemuk percaya diri enga 
sia sia konsumsi suplemen herbal langsing 
info konsultasi hub whatsap ada promo khusus 
bulan 
61 Mau punya kulit putih secara instan tanpa efek samping sayya 
punya solusinya ??? 
punya kulit putih cara instan efek samping 
punya solusi 
62 Ternyta bener kak Raffinagita1717???? produk 
dari@Consultant_white_beauty yg kakak saranin 100ampuh 
ternyta bener kak rafinagita produk yang 






aman tnpa effek sampng,udah terbukti sama aku.Trmaksh 
banyak atas sarannya kak.,saranin kak yg lain jga dong kak 
supya pake produk dari@Consultant_white_beauty ada macam 
macam produk -Pelangsing-Penggemuk-Peninggi-Pemutih 
seluruh tubuh-masker jerawat dan bisa untuk menyembhkan 
pnyakt, kita info ke temen temen kita yg membuthkan. aku 
kash whatsappnya=+6281385977388. 
bukti sama trmaksh banyak atas sara kak saran 
kak yang lain kak pake produk ada macam 
macam produk langsing pengemuk ning mutih 
seluruh tubuh masker jerawat bisa 
menyembhkan pnyakt info temen temen yang 
membutuhkan kash whatsapnya 
63  @resa930 Jangan cek ig aku kalo masih dibawah usia? cek instagram kalo bawah usia 
64 Pemutih para artis ada disini ?? mutih para artis ada disini 
65 Pemutih Terbaik dunia ? mutih baik dunia 
66 Pemutih terampuh dunia ???????? mutih ampuh dunia 
67 Ingin wajah putih senatural mungkin? ingin menghilangkan 
bekas jearawat? atau engga pede karena badan kurus? semua 
masalah ada disini, langsung aja cek igku 
wajah putih natural hilang bekas jearawat enga 
de badan kurus semua masalah ada disini aja 
cek igku 
68 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK?? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK  
KUNJUNGI @superprotein_official.store SOLUSI TUBUH 
GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH ADA HARGA 
PROMO UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
69 BAB ENGGA LANCAR ? ?? BUAH PLUM SOLUSINYA bab enga lancar buah plum solusi 
70 Permisi klik IG KAMI ? YA SISTA GAN permisi klik instagram sista 
71 Anjirrr??? yg belum 18+ jangan liht story gw anjir yang lihat story gw 
72 Hayy kak ? mantap banget nih...oh iyaah kak jangan lupa order 
produk kecantekan dari aku lagi promo 
hay kak mantap oh iyah kak lupa order produk 
kecantekan promo 
73 Sista aku malu banget sama badan gemuk ku , waktu nemu 
produk #@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID aku disaranin 
langsung gunain pelangsing yg aman bagi busui ya udah aku 
coba dalam 10 hari timbangan aku bener bener turun 3 kg 
engga bahgia gimana coba berkat saran 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID atau whatsap. 
+6289646501591 
sista malu sama badan gemuk ku waktu nemu 
produk disaranin gunain langsing yang aman 
busui udah coba dalam hari timbang bener 
bener turun kg enga bahagia gimana coba 
berkat saran whatsap 
74 Berkat rekomendasi dari para sista aku coba pake produk 
pelangsing dari #@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID yg 
katanya Cuma dalam beberapa minggu . awal aku coba aku 
udah turun gittu aja 3kg dalam 7hari woow banget produknya 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID atau kaliian bisa invite 
whatsapp +6289646501591. 
berkat rekomendasi para sista coba pake 
produk langsing yang kata dalam mingu awal 
coba udah turun gitu aja kg dalam hari wow 
produk bisa invite whatsap 
75 Setelah beberapa hari nyari nyari buat ngecilin badan ehh 
nemeuin di #@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID  bikin 
awalnya takut, udah coba harian timbangan badan aku turun 3 
kilo dalam 1 minggu hihi kaget aku jga 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID atau bisa invite 
whatsap +6289646501591 
setelah hari nyari nyari buat ngecilin badan eh 
nemeuin bikin awal takut udah coba hari 
timbang badan turun kilo dalam mingu hihi 
kaget bisa invite whatsap 
76 Hay sist kini kulitku lebih putih alami dan bersinar berkat 
pemutih dari 0#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID yg buat 
aku gelagapan Cuma dalam hitungan waktu 6 hari semuanya 
putih merata makasih banyak akibat rekomendasi dari para sista 
ke 0#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID whatsap 
+6289646501591 
hay sist kini kulit lebih putih alami sinar 
berkat mutih yang buat gelagap dalam hitung 
waktu hari mua putih rata makasih banyak 
akibat rekomendasi para sista whatsap 
77 bayangin sista bisa tambah tinggi badan Cuma dalam waktu 7 
hari viral dan buming bangetkan produk 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID  aku jadi engga malu 
bayangin sista bisa tambah tingi badan dalam 
waktu hari viral buming bangetkan produk 






buat main basket sama temen temen ku makasih banyak yg 
udah bantu rekomendasikan ke 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID atau whatsap 
+6289646501591 
temen ku makasih banyak yang udah bantu 
rekomendasi whatsap 
78 cek IG kita kakÃ‚Â  banyak bajju kern nih siapa tahu cocok cek instagram kak banyak baju keren tahu 
cocok 
79  @raffinagita1717 Makasih kak sejak pake suplemen 
penggemuk dari @nutrisiprotein.oriaku udah naik 5kg nih. 
pokoknya rekomended banget produknya 
makasih kak pake suplemen pengemuk udah 
naik kg pokok rekomended produk 
80 Sudah tau belum kak ? Produk ini jadi salah satu perbincangan 
para kalangan selebgram, artis dan kalangan massyarakat yg 
umumnya seneng perawatan wajah, salah satu produk best 
seller dan rekomen oleh para dokter ?? 
tahu kak produk jadi salah satu bincang para 
kalangan selebgram artis kalangan masyarakat 
yang umum senang wajah salah satu produk 
best seler rekomen para dokter 
81 kak seminggu yg lalu aku coba cek ig nya 
@BEAUTY_HERBAL.SHOP , ternyata bener dan reall ada 
pemutih alami kak, terus aku order & hasilnya mengejutkan 
banget kak, kulit aku jadi putih cerah jadi tambah pede 
sekarang, langsung aja add kak whatshap +6285314312122 
@BEAUTY_HERBAL.SHOP kebetulan lagi ada discount dan 
free ongkir seluruh Indonesia , ayo jangan sampai kehabisan. 
kak semingu yang coba cek instagram nyata 
bener real ada mutih alami kak terus order 
hasil kejut kak kulit jadi putih cerah jadi 
tambah de sekarang aja ad kak whatshap betul 
ada discount fre ongkir seluruh indonesia 
sampai habis 
82 banyak yg promosin produk ?? yg jels bagus hasilnya cuma ada 
diÃ‚Â @dr.malik_konsultanherbsÃ‚Â ?? aku jga pake 
produknya 
banyak yang promosin produk yang jelas 
bagus hasil ada pake produk 
83 Ternyata bener di @battoosae_tembarak_kertosono produk jam 
custom lukis bakarnya unik banget dan berkualitas sama 
dengan gambar aslinya 
nyata bener produk jam custom lukis bakar 
unik kualitas sama gambar asli 
84 Menurut sayya dari sekian banyak promosi tentang produk 
pemutih seluruh badan, hanya produk pemutih badan 
@Dr.Hendra_Naturalface yg ampuh dan berhasil, selain dari itu 
hoaks. 
turut kian banyak promosi produk mutih 
seluruh badan produk mutih badan yang 
ampuh hasil hoaks 
85 Makasih banget kak udah???? saranin aku pake produk 
pelangsing dariÃ‚Â @pakarherbal18Ã‚Â badan aku engga 
gemuk lagi makin percaya diri, engga siia  konsumsi produk 
herbal pelangsing dariÃ‚Â @pakarherbal18 Konsultasikan 
langsung Whatapp : 08996103987 
makasih kak udah saran pake produk langsing 
badan enga gemuk percaya diri enga sia 
konsumsi produk herbal langsing konsultasi 
whatap 
86 Aku engga percaya produk 
pemutihÃ‚Â @NAURACRASIVA.HERBALÃ‚Â bisa ampuh 
banget,cuman dalam 15 hari kulit aku terliht ceraah :) aku 
seneng banget. langsung saja konsultasikan Whatsapp 
0895365140924 
enga percaya produk mutih bisa ampuh dalam 
hari kulit terlihat cerah senang konsultasi 
whatsap 
87 mau iphone dan jam dw ori tapi murah? yuk kak cek ig 
kamiÃ‚Â  
iphone jam dw ori murah yuk kak cek 
instagram 
88 Thanks kak! aku naik 4kg pake penggemuk dari 
@penggemukbadan.bdg cuma 1minggu, engga lagi lagi deh 
disebut mayat hidup 
thanks kak naik kg pake pengemuk mingu 
enga sebut mayat hidup 
89 Thanks kak! Aku naik 4kg pake penggemuk dari 
@suplemen.penggemuk badanku udah berisi 
thanks kak naik kg pake pengemuk bad udah 
isi 
90 Gapailah mimpimu setinggi appapun itu, jangan menyerah 
sampai tercapai @rinnaherbal 
gapai mimpi tingi apapun serah sampai capai 
91 Thanks kak! aku naik 3 kg pake penggemuk dari 
@superproteinhealth cuma 1 minggu, engga lagi lagi disebut 
mayat hidup 
thanks kak naik kg pake pengemuk mingu 
enga sebut mayat hidup 







93 Makasih banget kak udah???? saranin aku pake produk 
Konsultasikan langsung Whatapp : 08996103987pelangsing 
dariÃ‚Â @pakarherbal18Ã‚Â badan aku engga gemuk lagi 
makin percaya diri, engga sia sia deh konsumsi produk herbal 
pelangsing dariÃ‚Â @pakarherbal18 
makasih kak udah saran pake produk 
konsultasi whatap langsing badan enga gemuk 
percaya diri enga sia sia konsumsi produk 
herbal langsing 
94 Kata siapa kamu engga bisa tinggi? Yuk konsultasi langsung 
ke#@bagja.herbalbeauty, dijamin deh kamu bisa tinggi dalam 
waktu 10-15 hari;) 
kata enga bisa tingi yuk konsultasi jamin bisa 
tingi dalam waktu hari 
95 Kak komen di post an sayya dong biar jualan sayya kelihtan 
lakku:') 
kak komen post an jual kelihtan laku 
96 Pemutih terbaik ada disini?? mutih baik ada disini 
97 payudara kencang itu idaman pria payudara kencang idam pria 
98 penggemuk paling ampuhh pengemuk paling ampuh 
99 Thanks kak! aku naik 8kg karena mengonsumsi penggemuk 
dariÃ‚Â @super_protein.indonÃ‚Â cuma 1minggu, engga lagi 
lagi deh disebut mayat hidup ? @super_protein.indon 
thanks kak naik kg konsumsi pengemuk 
mingu enga sebut mayat hidup 
100 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK?? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK  
KUNJUNGI @superprotein_sehatidealku SOLUSI TUBUH 
GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH  ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
101 boleh kakak selai homemade Colekin enak dan nagih?? kakak selai homemade colekin enak nagih 
102 ENGGA PERLU WAKTU LAMA BUAT GEMUKIN 
BADAN AKU BISA IDEAL GINI GARA GARA 
PENGGEMUK DARI @Suplemenprotein_store CUMAN 
DALAM WAKTU 7 HARI AKU BISA RASAIN HASILNYA 
DENGAN BB AKU NAIK 5KG, GA PERCAYA KLIK AJA 
@Suplemenprotein_store 
enga waktu lama buat gemukin badan bisa 
ideal gini gara gara pengemuk dalam waktu 
hari bisa rasain hasil naik kg gak percaya klik 
aja 
103 Makasih kak udah kasih 
tauÃ‚Â @superprotein_asligemukbadan aku naik 5kg padahal 
masih 1 minggu kak makasih banget 
makasih kak udah kasih tahu naik kg mingu 
kak makasih 
104 TAS IMPORT MURAH tas import murah 
105 BUKKA JASA HACK INSTAGRAM FACEBOOK W.A buka jasa hack instagram facebok 
106 Kallau ada yg butuh botol polos mampir ya di olshop aku. ada yang butuh botol polos mampir olshop 
107 Ingin mempunyai tinggi ideal? Tapi males olahraga, solusi 
tinggi naik 3-17cm, cek ig kami :) 
punya tingi ideal males olahraga solusi tingi 
naik cm cek instagram 
108 BAB ENGGA LANCAR ? ?? BUAH PLUM SOLUSINYA bab enga lancar buah plum solusi 
109 Malu dikatain bogel terus sama temen kamu ? Tenang kami 
punya solusinya soal produk peninggi badan langsung 
konsultasi aja 
malu dikatain bogel terus sama temen tenang 
punya solusi soal produk ning badan 
konsultasi aja 
110 Cek bajju tidur kita *under 100k ? cek baju tidur under 
111 Sayya hanya menginformasikan yg udah direkomendasikan aja 
dan sayya ingin rekomendasikan kepada kaliian 
jgaÃ‚Â @superproteinherbal__Ã‚Â mantul 
informasi yang udah rekomendasi aja 
rekomendasi mantul 
112 Yg ngerasa cungkring kaliian harus coba beli 
diÃ‚Â @superproteinherbal__Ã‚Â rasakan khasiatnya deh 
mantap pokonya 
yang ngerasa cungkring coba beli rasa khasiat 
mantap poko 
113 Seneng banget pokonya sayya jadi engga di ledek lagi 
cungkring makasihÃ‚Â @superproteinherbal__ 
senang poko jadi enga ledek cungkring 
makasih 
114 Mantap banget kak setelah aku pake penggemuk 
dariÃ‚Â @ssuperprotein.idÃ‚Â badan aku NAIK!! 10KG!! 
mantap kak setelah pake pengemuk badan 







115 Thanks kak! aku naik 4kg pake penggemuk 
dariÃ‚Â @bdg.superproteinÃ‚Â cuma 1minggu, engga lagi 
lagi deh disebut mayat hidup ? 
thanks kak naik kg pake pengemuk mingu 
enga sebut mayat hidup 
116 Mau tamppill beda??? ENGGa pede karena kondisi kulit yg 
sekarang hitam dan kusam silahkan cek sekarang jga pada 
ahlinya solusi terbaik pemutih seluruh badan hanya disini 
+6287737066480 
tampil beda enga de kondisi kulit yang 
sekarang hitam kusam silah cek sekarang ahli 
solusi baik mutih seluruh badan disini 
117 Yuk Cek IGÃ‚Â @PENINGGI.BADAN.TERMURAH_ yuk cek instagram 
118 Ikat pinggang murmer hanya disiniÃ‚Â @locals.brand ikat pingang murmer disini 
119 Tambah tinggi 5-10cm dalam 20-30 hari mau kak ? Cek IG aku 
kak! usia 21th+ bisa kak!?? 
tambah tingi cm dalam hari kak cek instagram 
kak usia th bisa kak 
120 Converse 95rbÃ‚Â @am.shoesss converse ribu 
121 produk penggemuk paling ampuh? produk pengemuk paling ampuh 
122 Pemutih terbaik dunia? mutih baik dunia 
123 TAS IMPORT MURAH tas import murah 
124 Thanks kak! aku naik 4kg pake penggemuk 
dariÃ‚Â @superprotein.ideal_Ã‚Â cuma 1minggu, engga lagi 
lagi deh disebut mayat hidup ? @superprotein.ideal_? 
thanks kak naik kg pake pengemuk mingu 
enga sebut mayat hidup 
125 Thanks kak @prillylatuconsina96 aku naik 4kg pake produk 
penggemuk dari @superprotein.toko cuma 1minggu, engga lagi 
lagi deh disebut mayat hidup 
thanks kak naik kg pake produk pengemuk 
mingu enga sebut mayat hidup 
126 penggemuk paling ampuhh pengemuk paling ampuh 
127 Converse 95rbÃ‚Â @am.shoesss converse ribu 
128 TAS IMPORT MURAH tas import murah 
129 Sweater rajjut tebbal sweater rajut tebal 
130 Follow ig sayya banyak kejjutan untuk anda? folow instagram banyak kejut 
131 Ada apa dengan peninggi badan TIENS ? Di google terkenan 
dengan peninggi badan terbaik di dunia, yuk cek IG aku untuk 
liht testimoninya ;) usia 27th+ masih bisa naik kak! :) 
ada ning badan tiens gogle kenan ning badan 
baik dunia yuk cek instagram lihat 
testimoninya usia th bisa naik kak 
132 Follow ig sayya banyak kejutan untuk anda? folow instagram banyak kejut 
133 Tas mewah (kondangan,wisuda,pesta)?? tas mewah kondangan wisuda pesta 
134 Tas mewah (kondangan,wisuda,pesta)?? tas mewah kondangan wisuda pesta 
135 Snack dan coklat kiloan murah snack coklat kilo murah 
136 Snack dan coklat kiloan murah snack coklat kilo murah 
137 Merapikan gigi & memutihkan gigi rapik gigi mutih gigi 
138 Sapa mau jadi moddel endorse selama sebulan?? Mampir ? sapa jadi model endorse lama sebulan mampir 
139 Sweater rajjut tebbal sweater rajut tebal 
140 Punya tinggi badan 165-175cm itu impian banget deh, keliatan 
Ideal banget, apalagi pas jalan sama pasangan yg tinggi jga, 
yuk kepoin IG kita kak, ada banyak TESTIM0NI usia 20?h+ 
masih bisa nambah tinggi badan :) 
punya tingi badan cm impi liat ideal pas jalan 
sama pasang yang tingi yuk poin instagram 
kak ada banyak testimni usia bisa nambah 
tingi badan 
141 Jasa Hapus Akun Sosmed LUPA Email dan Password jasa hapus akun sosmed lupa email pasword 
142 Mau punya kulit putih secra instan tanpa effek samping sayya 
punya solusinya ?? 
punya kulit putih secra instan efek samping 
punya solusi 
143 sudah terlambat usiia pertumbuhan?? masih pengen 
tinggi??yuk kepoin ig kami?? 







144  Ehh iya kak thanks ya udah saranin aku untuk pake produk 
pelangsing & pemutihnyaÃ‚Â #Shiddiq_skincareÃ‚Â engga 
salah dehh saranya, sekarang aku jadi makin pede kalo kumpull 
sama temen2 aku??? 
eh kak thanks udah saran pake produk 
langsing mutih enga salah sara sekarang jadi 
de kalo kumpul sama temen 
145 IG Kami banyak dicari karena kemmpuan suplement menjadi 
solusi naik tinggi sampai 180cm 
instagram banyak cari kemampuan suplement 
jadi solusi naik tingi sampai cm 
146 TAS IMPORT MURAH tas import murah 
147 Sayya hanya menginformasikan yg udah direkomendasikan aja 
dan sayya ingin rekomendasikan kepada kaliian 
jgaÃ‚Â @super_protein.asli1mantul 
informasi yang udah rekomendasi aja 
rekomendasi 
148 Seneng banget pokonya sayya jadi engga di ledek lagi si 
cungkring makasihÃ‚Â @super_protein.asli1 
senang poko jadi enga ledek cungkring 
makasih 
149 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK?? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK 
KUNJUNGI @superproteinherbal_official  SOLUSI TUBUH 
GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
150 Yg ngerasa cungkring kaliian harus coba beli 
diÃ‚Â @super_protein.asli1Ã‚Â rasakan khasiatnya deh 
mantap pokonya 
yang ngerasa cungkring coba beli rasa khasiat 
mantap poko 
151 Thanks kak! aku naik 4kg pake penggemuk 
dariÃ‚Â @suplemengemuk82Ã‚Â cuma 1minggu, engga lagi 
lagi deh disebut mayat hidup ? 
thanks kak naik kg pake pengemuk mingu 
enga sebut mayat hidup 
152 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK?? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK 
KUNJUNGI @official_superproteingemuk  SOLUSI TUBUH 
GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
153 Thanks kak @prillylatuconsina96 aku naik 4kg pake produk 
penggemuk dari @superprotein.toko cuma 1minggu, engga lagi 
lagi deh disebut mayat hidup 
thanks kak naik kg pake produk pengemuk 
mingu enga sebut mayat hidup 
154 mantap banget kak,, setelah aku pake produk penggemuk dari 
@penggemuk_qu.id berat badan aku naik 8kg dalam 2minggu 
!! makasih kak 
mantap kak setelah pake produk pengemuk 
berat badan naik kg dalam mingu makasih kak 
155 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK?? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK  
KUNJUNGI @superprotein_sehatidealku SOLUSI TUBUH 
GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH  ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
156 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK?? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK 
KUNJUNGI @amazing.superprotein SOLUSI TUBUH 
GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
157 Thanks kak! aku naik 3 kg pake penggemuk dari 
@suprosehat.id cuma 1 minggu, engga lagi lagi deh disebut 
mayat hidup 
thanks kak naik kg pake pengemuk mingu 
enga sebut mayat hidup 
158 Aku engga percaya produk 
pemutihÃ‚Â @NAURACRASIVA.HERBALÃ‚Â bisa ampuh 
banget,cuma dalam 15 hari kulit aku terliht cerah :) aku seneng 
enga percaya produk mutih bisa ampuh dalam 







banget. langsung saja konsultasikan Whatsapp 0895365140924 
159  @zalfaaulia01 serius kak ? Jadi kepo, aku jga bisa nambah 
berat badan engga ? 
serius kak jadi kepo bisa nambah berat badan 
enga 
160  @zalfaaulia01 Ini toko onliine favort langganan aku? 
@suprosehat.id Produknya mantap banget 
toko online favort langanan produk mantap 
161 Thanks kak! aku naik 3 kg pake penggemuk dari 
@superproteinhealth cuma 1 minggu, engga lagi lagi disebut 
mayat hidup 
thanks kak naik kg pake pengemuk mingu 
enga sebut mayat hidup 
162 kak mau badan cepat ideal tanpa efek samping coba cek ig 
kami kak...lagi ada promo @superprotein.good 
kak badan cepat ideal efek samping coba cek 
instagram kak ada promo 
163 Berita seputr teknologi dan gadget. Kuy follow @infofone biar 
selalu update! #infofone 
berita seputar teknologi gadget kuy folow 
update 
164 SEKARANG AKU UDAH PERCAYA SAMA PRODUK 
PELANGSING DARI#@bagja.herbalbeauty BERAT 
BADANKU TURUN 8KG DALAM 2MINGGU. 
PRODUKNYA AMAN TANPA EFEK SAMPING DAN BISA 
NYEMBUHIN BEKAS LUKA : ) 
sekarang udah percaya sama produk langsing 
berat bad turun kg dalam mingu produk aman 
efek samping bisa nyembuhin bekas luka 
165 Mantap banget kak setelah aku pake penggemuk dari 
@ok.superprotein berat badan aku naik 5KG dalam 2minggu.. 
Makasih kak 
mantap kak setelah pake pengemuk berat 
badan naik kg dalam mingu makasih kak 
166 mantap produk pemutih 
dariÃ‚Â @DR.KEYSA.FASHIONHERBALÃ‚Â bisa ampuh 
banget,cuman dalam waktu 4 hari sudah terliht hasilnya seneng 
banget, makasih???? Langsung aja Whatsapp : 081368772820 
mantap produk mutih bisa ampuh dalam 
waktu hari terlihat hasil senang makasih aja 
whatsap 
167  @melani_putri0 seketika inget waktu aku masih kecil badanku 
kerempeng sekarang udah ideal kata tmn jga montok 
ketika inget waktu kecil bad kerempeng 
sekarang udah ideal kata temen montok 
168 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK?? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK  
KUNJUNGI @superprotein_official.store SOLUSI TUBUH 
GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
169 Mantap baNGet kak setelah aku pake peNGemuk dari 
@selling_super_protein.id berat badan aku naik 5KG dalam 
2minggu. makasih kak 
mantap kak setelah pake pengemuk berat 
badan naik kg dalam mingu makasih kak 
170 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK 
KUNJUNGI @healthy.superprotein SOLUSI TUBUH 
GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH ADA HARGA 
PROMO UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
171 Makasih banyak kak udah kasih tau aku soal 
rahasiaÃ‚Â @RUMAHHERBAL401Ã‚Â ???? badan aku jadi 
engga pendek lagi kak, makasih?????? langsung  konsultasikan 
Whatsapp : 083829349072 
makasih banyak kak udah kasih tahu soal 
rahasia badan jadi enga pendek kak makasih 
konsultasi whatsap 
172 lagi ada promo parfume cuma 50 ribbu aja sama produk make 
up 100 ribbu get 2. Ayo chek IG kita kak mumpung lagi promo 
ada promo parfume ribu aja sama produk 




naik tingi cepat aja cek instagram kak banyak 
yang hasil naik ting 
174 Makasih banget kak udah saranin aku pake produk pelangsing 
dariÃ‚Â @RUMAHHERBAL401Ã‚Â ??????badan aku engga 
gemuk lagi makin percaya diri, engga sia-sia konsumsi produk 
herbal pelangsing 
makasih kak udah saran pake produk langsing 
badan enga gemuk percaya diri enga sia sia 







dariÃ‚Â @RUMAHHERBAL401Ã‚Â ?????? bisa Langsung 
aja konsultasikan via Whatsappnya : 083829349072 
175  @king_royal_foll gamau sekalian beli custom case-nya? gamau beli custom case 
176 Dulu pernh coba pengemuk badan.. tapi cuman besar di perut 
sama di pipi doang.. pas nyoba di @super.protein.i pertmanya 
engga percaya. Tapi tmnku nyaranin soalnya dia pake itu 
badannya naik berisi segede galon. produknya mantap herbal.. 
syukur badanku skrng udah jadi lebih ideal. Makasih kak udah 
nyaranin penggemuk yg terbukti.. 
dulu coba pengemuk badan besar perut sama 
pipi pas nyoba pertamanya enga percaya 
temenku nyaranin soal pake badanya naik isi 
gede galon produk mantap herbal syukur bad 
skrng udah jadi lebih ideal makasih kak udah 
nyaranin pengemuk yang bukti 
177 Hay apa rahasia wajah bersih tanpa jerawat hay rahasia wajah bersih jerawat 
178 Makasih banyak kak udah kasih tau aku soal 
rahasiaÃ‚Â @RUMAHHERBAL401Ã‚Â ???? badan aku jadi 
engga pendek lagi kak, makasih ?????? langsung aja 
konsultasikan Whatsapp : 083829349072 
makasih banyak kak udah kasih tahu soal 
rahasia badan jadi enga pendek kak makasih 
aja konsultasi whatsap 
179 MINAT KREDIT HAPE, CEK IG minat kredit hape cek instagram 
180 Thanks kak! aku naik 4kg karena mengonsumsi penggemuk 
dariÃ‚Â @super_protein.id_Ã‚Â cuma 1minggu, engga lagi 
lagi disebut mayat hidup ? @super_protein.id_ 
thanks kak naik kg konsumsi pengemuk 
mingu enga sebut mayat hidup 
181 PENGGEMUK Paling ampuh pengemuk paling ampuh 
182 Pemutih badan terbaik ada disini?? mutih badan baik ada disini 
183 peninggi paling ampuh mampir yuk ning paling ampuh mampir yuk 
184 payudara kencang itu idaman pria payudara kencang idam pria 
185 Sweater rajjut tebbal sweater rajut tebal 
186 Mau punya ootd kece cuma disini punya otd kece disini 
187 Pemutih badan terbaik ada disini?? mutih badan baik ada disini 
188 Penggemuk paling ampuh pengemuk paling ampuh 
189 Original parfum 100% harga murah original parfum harga murah 
190 Peninggi Badan TeRLaris di Dunia! sudah banyak BuKTINYA 
! Usi 22Th+ masih bisa naik :) ?? 
ning badan laris dunia banyak bukti usia th 
bisa naik 
191 Hallo mau punya kulit putih ???. Kalllau mau cek instagram 
kita. Solusi putih terbaik dunia? 
punya kulit putih cek instagram solusi putih 
baik dunia 
192 Hallo mau punya kulit putih ???. Kallau mau cek instagram 
kita. Solusi putih terbaik dunia? 
punya kulit putih cek instagram solusi putih 
baik dunia 
193 peninggi paling ampuh mampir yuk ning paling ampuh mampir yuk 
194 Mencerahkan ketiak-bokong dalam 1minggu aja! cerah ketiak bokong dalam mingu aja 
195 AWALNYA AKU ENGGA PEDE KARENA KEREMPENG.. 
TAPI BERKAT MINUM @proteinherbal.daii  AKU UDAH 
PEDE LAGI DAN TUBUH JADI IDEAL THANKS. 
@proteinherbal.daii  
awal enga de kerempeng berkat minum udah 
de tubuh jadi ideal thanks 
196 DULU SERING BANGET DISEBUT KERANGKA HIDUP : 
TP BERKAT MINUM SUPLEMEN MAKANAN DARI 
@proteinherbal.daii AKHIRNYA ENGGA PERNH 
DIBBULLY LAGI , THANKS! 
dulu sering sebut rangka hidup berkat minum 
suplemen makan akhir enga dibuly thanks 
197 BADAN IDEAL EMANG IMPIAN GW DARI DULU, 
MAKANNYA GW MAU KASIH INFO MAKASIH BANGET 
SAMA @proteinherbal.daii 
badan ideal emang impi gw dulu gw kasih info 
makasih sama 
198 Converse 95rbÃ‚Â @am.shoesss converse ribu 
199 Mau punya kulit putih secara instan tanpa effek samping sayya 
punya solusinya ? 







200 YG NGERASA CUNGKRING DAN PENGEN BANGET 
GEMUK DALAM WAKTU 1MINGGU KALIIAN HARUS 
COBA BELI DI @super_protein.storee RASAKAN 
KHASIATNYA MANTAP POKOKNYA 
yang ngerasa cungkring pengen gemuk dalam 
waktu mingu coba beli rasa khasiat mantap 
pokok 
201 YG NGERASA CUNGKRING DAN PENGEN BANGET 
GEMUK DALAM WAKTU 1MINGGU KALIIAN HARUS 
COBA BELI DI @super_protein.storee RASAKAN 
KHASIATNYA MANTAP POKOKNYA 
yang ngerasa cungkring pengen gemuk dalam 
waktu mingu coba beli rasa khasiat mantap 
pokok 
202 Thanks kak! aku naik 4kg pake produk penggemuk dari 
@penggemukbadan.bdg cuma 1minggu, engga lagi lagi disebut 
mayat hidup 
thanks kak naik kg pake produk pengemuk 
mingu enga sebut mayat hidup 
203 Original parfum 100% harga murah original parfum harga murah 
204 Sweater rajjut tebbal sweater rajut tebal 
205 Yg ngerasa badannya kurang ideal dan nafsu makan kaliian 
kurang, kaliian harus coba beli 
diÃ‚Â @superproteinherbal.id_Ã‚Â rasakan khasiatnya dalam 
1 minggu udah kerasa mantap pokonya:) 
yang ngerasa badanya kurang ideal nafsu 
makan kurang coba beli rasa khasiat dalam 
mingu udah rasa mantap poko 
206 Peninggi Badan TERLARIS di dunia! Sudah banyak buktinya 
usia 22th+ masih bisa naik :) 
ning badan laris dunia banyak bukti usia th 
bisa naik 
207 Jasa Hapus Akun Sosmed LUPA Email dan Password jasa hapus akun sosmed lupa email pasword 
208 MINAT KREDIT HAPE, CEK IG minat kredit hape cek instagram 
209 solusi naik tinggi badan dalam jangka waktu 2minggu  cek aja 
ignya banyak real testimoni. 
solusi naik tingi badan dalam jangka waktu 
mingu cek aja ignya banyak real testimoni 
210 halo kesaynganku @laudyacynthiabella naanti jangan sampai 
telat dattangnya, iya temen kita dulu @fuji_frhn sekarang dia 
semakin romaantis dan harmonis  karena kamu saranin dia pake 
pemutih seluruh tubuh dan pelangsing dari 
@Dr.Ari_Glowingskin. 
kesayanganku nanti sampai telat datang temen 
dulu sekarang romantis harmonis saran pake 
mutih seluruh tubuh langsing 
211 Aku engga nyangka banget kak berkat pemutih seluruh badan 
dariÃ‚Â @dr.yogi_perawatan_artisÃ‚Â ternyata kulitku bisa 
lebih putih dalam jangka waktu 1minggu?? engga nyanggka 
banget???? 
enga nyangka kak berkat mutih seluruh badan 
nyata kulit bisa lebih putih dalam jangka 
waktu mingu enga nyangka 
212 Dapat menghilangkan kuning gigi bagi yg merokok ( recomend 
banget utk yg perokok) 
hilang kuning gigi yang rokok recomend yang 
okok 
213 iyaa kak produknya beneran bagus banget kak produk beneran bagus 
214 Produk herbal alami produk herbal alami 
215 LUAR BIASA PRODUK @dr.nelfa.fashionherbal BERAT 
BADANKU TURUN 8KG MAKASIH YA SARANNYA 
biasa produk berat bad turun kg makasih sara 
216 SENER BENER NAKAL PRODUK DARI 
@dr.nelfa.fashionherbal BADAN AKU JADI LANGSING GA 
GEMUK LAGI MAKASIH YA PRODUKNYA 
sener bener nakal produk badan jadi langsing 
gak gemuk makasih produk 
217 ada bpom nya, jga udah terpercaya produk" nya ada bpom udah percaya produk 
218 AKU SENENG BANGET SEKARANG BADANKU GA 
GEMUK LAGI GARA GARA PAKE PRODUK 
@dr.nelfa.fashionherbal MAKASIH KAK AKU UDAH 
ENGGA MINDER LAGI 
senang sekarang bad gak gemuk gara gara 
pake produk makasih kak udah enga minder 
219 LUAR BIASA KAK AKU ENGGA PERCAYA BADAN 
AKU BISA JADI LANGSING GARA GARA PAKE 
PRODUK @dr.nelfa.fashionherbal AWALNYA ENGGA 
PERCAYA BISA NGEBUAT BADAN AKU JADI 
LANGSING GINI. MAKASIH 
biasa kak enga percaya badan bisa jadi 
langsing gara gara pake produk awal enga 
percaya bisa ngebuat badan jadi langsing gini 
makasih 






221 Produk herbal alami produk herbal alami 
222 DISK ON 50% MASKER SPRILUNA ORIGINAL 100% 
UNTUK 10 ORANG PERTMA YG CHAT VIA WHATSAP. 
CEK TESTIMONI DI IG AKU 
disk on masker spriluna original orang 
pertama yang chat whatsap cek testimoni 
instagram 
223 Jasa Hapus Akun Sosmed LUPA Email dan Password jasa hapus akun sosmed lupa email pasword 
224 Hallo mau punya kulit putih ???. Kallau mau cek ig kita. Solusi 
putih terbaik dunia :) 
punya kulit putih cek instagram solusi putih 
baik dunia 
225 DISK ON 50% MASKER SPRILUNA ORIGINAL 100% 
UNTUK 10 ORANG PERTMA YG CHAT VIA WHATSAP. 
CEK TESTIMONI DI IG AKU 
disk on masker spriluna original orang 
pertama yang chat whatsap cek testimoni 
instagram 
226 peninggi badan terlaris di dunia! Sudah banyak buktinya ! Usia 
22th+ masih bisa naik :) 
ning badan laris dunia banyak bukti usia th 
bisa naik 
227 peninggi badan terlaris di dunia! Sudah banyak buktinya ! Usia 
22th+ masih bisa naik :) 
ning badan laris dunia banyak bukti usia th 
bisa naik 
228 sudah terlambat usiia pertumbuhann?? masih pengen 
tinggi??yuk kepoin ig kami?? 
lambat usia tumbuh pengen tingi yuk poin 
instagram 
229 Jasa Hapus Akun Sosmed LUPA Email dan Password jasa hapus akun sosmed lupa email pasword 
230 Pemutih & PelangsinggTerbaik, Rekomendasi Para Artis. Cek 
Disini 
mutih pelangsingterbaik rekomendasi para 
artis cek disini 
231 Converse 95rbÃ‚Â @am.shoesss converse ribu 
232 peninggi badan terlaris di dunia! Sudah banyak buktinya ! Usia 
22th+ masih bisa naik :) 
ning badan laris dunia banyak bukti usia th 
bisa naik 
233 Sweater rajjut tebbal sweater rajut tebal 
234 Pemutih dan pelanggsingg terrbaik ada disini? mutih langsing baik ada disini 
235 peninggi badan terlaris di dunia! Sudah banyak buktinya ! Usia 
22th+ masih bisa naik :) 
ning badan laris dunia banyak bukti usia th 
bisa naik 
236 peninggi badan terlaris di dunia! Sudah banyak buktinya ! Usia 
22th+ masih bisa naik :) 
ning badan laris dunia banyak bukti usia th 
bisa naik 
237 sudah terlambat usiia pertumbuhann?? masiih pengen 
tinggi??yukk kepoin ig kami??... 
lambat usia tumbuh pengen tingi yuk poin 
instagram 
238 Tinggi 180cm itu jadi impian semua orang baik cewee / cowoo, 
mau 180 cm foll0w akun ini dan konsulkan ke adminnya 
tingi cm jadi impi semua orang baik cewe 
cowo cm folw akun konsul adminya 
239 For sale, adidas pureboost, new. for sale adidas purebost new 
240 Cek ig kakak cek instagram kakak 
241 Follow ig aku dong folow instagram 
242 Follow ig aku dong folow instagram 
243 Cek ig kakak cek instagram kakak 
244 Terimakasih kakÃ‚Â @princessyahriniÃ‚Â sudah beli hape di 
kami?? 
terimakasih kak beli hape 
245 Follow dong folow 
246 Cek igÃ‚Â @kibcolectionÃ‚Â ya gaess cek instagram gaes 
247 AKU MAU KASIH TESTI NIH BERAT BADANKU TURUN 
10KG GARA GARA PAKE PRODUK 
#@desy.herbalbeautyasia PELAYANANNYA OKE BANGET 
GAMPANG DIPAHAMI ARAHANNYA. 
kasih testi berat bad turun kg gara gara pake 
produk pelayananya gampang paham arahanya 
248 THX YA KAK, UDAH NYARANIN PAKE PRODUK 
#@HERBALSHOP457 KE AKU, LUAR BIASSA 
HASILNYA, BERAT BADAN AKU DARI 64KG 
SEKARANGG JADII 55KG KAK, MAKASIH YA! 
KONSULTASIKAN LANGSUNG WHATSAPP 
makasih kak udah nyaranin pake produk biasa 
hasil berat badan kg sekarang jadi kg kak 







249 Batik epic under 100K. Cek instagram kami kak ! batik epic under cek instagram kak 
250 Akun ini di jual murah akun jual murah 
251 Ga nyesel dehh order 
diÃ‚Â @dr.firdaus_naturalbeautycareÃ‚Â ?????? 
gak nyesel order 
252 Kak atau tante tolong follow aku, aku sedikit folowers ku 
tolong aku. 
kak tante tolong folow sedikit folowers ku 
tolong 
253 Mantap bANgEt kak! setelah kakak kasih aku saran untuk pake 
penggemuk dariÃ‚Â @superprotein_tubuhÃ‚Â aku naik 8kg 
dalam 2minggu kak ???? maaciw yaaa sarannya kak ???? 
mantap kak setelah kakak kasih saran pake 
pengemuk naik kg dalam mingu kak makasih 
sara kak 
254 Mantap banget kak! setelah kakak kasih aku saran untuk pake 
penggemuk dariÃ‚Â @superprotein_tubuhÃ‚Â aku naik 8kg 
dalam 2minggu kak ???? maaciw yaaa sarannya kak ???? 
mantap kak setelah kakak kasih saran pake 
pengemuk naik kg dalam mingu kak makasih 
sara kak 
255 Halo Sayya ingin membeli syiling dan nota Malaysia yg lama, 
mesej sayya jika anda ada untuk jualan. semak halaman sayya 
untuk testimoni 
beli syiling nota malaysia yang lama mesej 
ada jual semak halaman testimoni 
256 thanks banget kak udah ngerekomendasinya tapi telat . Ini aku 
udah pesen yg aku order ke dia . Masih order kemarn, sekarang 
udah nyampe ??. Pengirimannya cepet banget. . Makasih 
@dr.ahmad_natural_face. 
thanks kak udah ngerekomendasinya telat 
udah pesen yang order order kemarn sekarang 
udah nyampe pengirimanya cepet makasih 
257 Buruan beli jaket kulit disini @morenosumadi dijamin asli dan 
puas!! 
buru beli jaket kulit disini jamin asli puas 
258 cepet banget kak :).. . aku mau jujur awalnya aku engga 
percaya . tapi bener loh @anita_wind aku pake produk dia 
wajahku jadi glowing .oh iya @dr.ahmad_natural_face makasih 
ya atas solusi kakak buat sayya . 
cepet kak jujur awal enga percaya bener loh 
pake produk wajah jadi glowing oh makasih 
atas solusi kakak buat 
259 Kak engga nyangka banget Berat badan aku turun sampai 11kg 
hanya konsumsi pelangsing dari #@herbalbeautyshop_ , 
rekomended banget hasilnya memuaskan kak pokoknya 
kak enga nyangka berat badan turun sampai 
kg konsumsi langsing rekomended hasil puas 
kak pokok 
260 Menurut kaliian hiijab-hiijab di IGku harganya terjangkau ga 
sih? Banyak OS yg merasa tersaing harganya apalagi 
kualitasnya oke banget. Duh jadi bingung akutu 
turut hijab hijab igku harga jangkau gak 
banyak os yang rasa saing harga kualitas jadi 
bingung akutu 
261 << daster adem nyaman murah ?? < daster adem nyaman murah 
262 Makasih banget ya kak udah???? saranin aku pake produk 
Konsultasikan langsung Whatapp : 08996103987 pelangsing 
dariÃ‚Â @pakarherbal18Ã‚Â badan aku engga gemuk lagi 
makin percaya diri, engga siia deh konsumsi produk herbal 
pelangsing dariÃ‚Â @pakarherbal18 
makasih kak udah saran pake produk 
konsultasi whatap langsing badan enga gemuk 
percaya diri enga sia konsumsi produk herbal 
langsing 
263 produk pemutihnya emang toop banget dehÃ‚Â  produk mutih emang top 
264 Aku engga nyangka banget kak berkat produk pelanggsing 
dariÃ‚Â @herbsbeauty_storeÃ‚Â ternyata beneran bisa bikin 
berat badan sampai 7kg dalam jangka waktu 2 minggu 
mantapÃ‚Â @herbsbeauty_store 
enga nyangka kak berkat produk langsing 
nyata beneran bisa bikin berat badan sampai 
kg dalam jangka waktu mingu mantap 
265 Ajaib produknya kak,sekarang aku gaa gemukan lagi gara-
garaÃ‚Â @DR.DINDA.FASHIONBEAUTYÃ‚Â aku jadi 
langsing,makasih ya kak saran ???? langsung ajaa add 
Whatshapp 0895635365789 
ajaib produk kak sekarang gak gemuk gara 
gara jadi langsing makasih kak saran aja ad 
whatshap 
266 Aku percaya deh sama produk kakak hehe percaya sama produk kakak hehe 
267 Rekomended banget deh produknya kak rekomended produk kak 
268 Produknya beneran ampuh ih kak thx ya produk beneran ampuh kak makasih 
269  @qila_shoes_collectionssÃ‚Â Pusat sepatu sneaker 
terbaik.bagus ,kern,kece abis dan harga terjangkau kepoin yuk 
pusat sepatu sneaker baik bagus keren kece 






siapa tau jodoh recomended banget 
lohÃ‚Â @qila_shoes_collectionssÃ‚Â ?????? 
recomended loh 
270 Emang engga pernh salah kak pake produk pemutih 
dariÃ‚Â @dr.yogi_perawatan_artisÃ‚Â benerr" ampuh ?? pake 
cuman 12hari tapi kulitku jadi putih?? makasih banget kak???? 
emang enga salah kak pake produk mutih 
bener ampuh pake hari kulit jadi putih 
makasih kak 
271 ?????? cekk_segera!! testimoninya_banyak_banget!! 
berbagai_usia_bisa_berhasil!!! segera_sebelum_kehabisan!!?? 
cek testimoninya banyak bagai usia bisa hasil 
habis 
272 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
273 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
274 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
275 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
276 Sista aku malu banget sama badan gemuk ku , waktu nemu 
produk #@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID aku disaranin 
langsung gunain pelangsing yg aman bagi busui ya udah aku 
coba dalam 10 hari timbangan aku bener bener turun 3 kg ga 
bahgia gimana coba berkat saran 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID atau whatsap. 
+6289646501591 
sista malu sama badan gemuk ku waktu nemu 
produk disaranin gunain langsing yang aman 
busui udah coba dalam hari timbang bener 
bener turun kg gak bahagia gimana coba 
berkat saran whatsap 
277 Berkat rekomendasi dari para sista aku coba pake produk 
pelangsing dari #@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID yg 
katanya Cuma dalam beberapa minggu . awal aku coba aku 
udah turun gittu aja 3kg dalam 7hari woow banget produknya 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID atau kaliian bisa invite 
whatsapp +6289646501591. 
berkat rekomendasi para sista coba pake 
produk langsing yang kata dalam mingu awal 
coba udah turun gitu aja kg dalam hari wow 
produk bisa invite whatsap 
278 Setelah beberapa hari nyari nyari buat ngecilin badan ehh 
nemeuin di #@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID  bikin 
awalnya takut eh udah coba harian timbangan badan aku turun 
3 kilo dalam 1 minggu hihi kaget aku jga 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID atau bisa invite 
whatsap +6289646501591 
setelah hari nyari nyari buat ngecilin badan eh 
nemeuin bikin awal takut eh udah coba hari 
timbang badan turun kilo dalam mingu hihi 
kaget bisa invite whatsap 
279 Hay sist kini kulitku lebih putih alami dan bersinar berkat 
pemutih dari 0#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID yg buat 
aku gelagapan Cuma dalam hitungan waktu 6 hari semuanya 
putih merata makasih banyak akibat rekomendasi dari para sista 
ke 0#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID whatsap 
+6289646501591 
hay sist kini kulit lebih putih alami sinar 
berkat mutih yang buat gelagap dalam hitung 
waktu hari mua putih rata makasih banyak 
akibat rekomendasi para sista whatsap 
280 bayangin sista bisa tambah tinggi badan Cuma dalam waktu 7 
hari viral dan buming banget kan produk 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID  aku jadi engga malu 
buat main basket sama temen temenku makasih banyak yg 
udah bantu rekomendasikan ke 
#@NATURALBEAUTY_HEALTH.ID atau whatsap 
+6289646501591 
bayangin sista bisa tambah tingi badan dalam 
waktu hari viral buming kan produk jadi enga 
malu buat main basket sama temen temenku 
makasih banyak yang udah bantu rekomendasi 
whatsap 
281 cek IG kita kakakÃ‚Â  banyak bajju kern nih siapa tahu cocok cek instagram kakak banyak baju keren tahu 
cocok 
282 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
283 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
284 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 






285 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
286 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
287 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
288 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
289 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
290 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
291 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
292 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
293 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
294 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
295 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
296 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
297 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
298 Jualan bakso aci di tasik.. asik jual bakso aci tasik asik 
299 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK?? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK 
KUNJUNGI @amazing.superprotein SOLUSI TUBUH 
GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
300 Jangan lewatkan penjualan pertma kami temen-temen lewat jual pertama temen temen 
301 Cari kaddo di kita yaaa????? cari kado 
302 Case Luuccu , Order Yuk Kak case lucu order yuk kak 
303 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK?? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK  
KUNJUNGI @superprotein_sehatidealku SOLUSI TUBUH 
GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH  ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
304 BASO ACI TERCIDUK 14rb aja ??? baso aci ciduk ribu aja 
305 READY CEMILAN PEDAS KHAS BANDUNG ready cemilan pedas khas bandung 
306 engga perlu waktu lama buat gmukin badan aku bisa ideal gini 
gara gara penggemuk dariÃ‚Â @superprotein_berisi.ideal 
Cuma dalam waktu 7hari aku bisa rasain hasilnya dengan bb 
aku naik 5kg, ga percya klik 
ajÃ‚Â @superprotein_berisi.idealÃ‚Â ? 
enga waktu lama buat gemukin badan bisa 
ideal gini gara gara pengemuk dalam waktu 







307 Add wa ya 0821-5106-4160 ad 
308 Case unik , Order Yuk Kak case unik order yuk kak 
309 Segiempat rawis 18k segiempat rawis 
310 Merapikan gigi & memutihkan gigi rapik gigi mutih gigi 
311 sudah terlambat usiia pertumbuhan?? masih pengen 
tinggi??yuk kepoin ig kami 
lambat usia tumbuh pengen tingi yuk poin 
instagram 
312 ayok maksimalin tinggi badanmu 
ke@STORE_KESEHATAN_HERBAL guee naik 8cm guyss 
ayok maksimalin tingi bad naik cm guys 
313 Add wa 0821-5106-4160 ad 
314 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
315 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
316 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
317 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
318 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
319 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
320 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
321 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
322 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
323 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
324 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
325 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
326 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
327 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
328 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
329 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
330 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
331 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
332 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 






333 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
334 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
335  @qila_shoes_collectionssÃ‚Â Pusat sepatu sneaker 
terbaik.bagus ,kerren,kece abis dan harga terjangkkkau kepoin 
yukk siapa tau jodoh recomended banget 
lohÃ‚Â @qila_shoes_collectionssÃ‚Â ?????? 
pusat sepatu sneaker baik bagus keren kece 
abis harga jangkau poin yuk tahu jodoh 
recomended loh 
336 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
337 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
338 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
339 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
340 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
341 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
342  @qila_shoes_collectionssÃ‚Â Pusat sepatu sneaker 
tarbaik.bagus ,kerren,kece abis dan harga terjangkau kepoin 
yukk siapa tau jodoh recomended banget 
lohÃ‚Â @qila_shoes_collectionssÃ‚Â ?????? 
pusat sepatu sneaker tarbaik bagus keren kece 
abis harga jangkau poin yuk tahu jodoh 
recomended loh 
343 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
344 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
345 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
346 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
347 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
348 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
349 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
350 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
351 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
352  @qila_shoes_collectionssÃ‚Â Pusat sepatu sneaker 
terbaik.bagus ,kerren,kece abis dan harga terjangkau kepoin 
yuk siapa tau jodoh recomended 
bangetÃ‚Â @qila_shoes_collectionssÃ‚Â ?????? 
pusat sepatu sneaker baik bagus keren kece 
abis harga jangkau poin yuk tahu jodoh 
recomended 
353 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 






354 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
355 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
356 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramlikesfree 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
357 Ã¢â‚¬Å“Hanya Dengan Membeli Di @yunikunastoree.id Anda 
Akan Mendapatkan Bonus Kerren" 
beli bonus keren 
358 Hallo mau punya kulit putih ???. Kallau mau cek IG kita. 
Solusi putih terbaik dunia 
punya kulit putih cek instagram solusi putih 
baik dunia 
359 PemutihTerbaik Dunia? pemutihterbaik dunia 
360 Produk ini dariÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â mhhh aku jga pake 
kak,mantep banget dehh engga ada duua, sekarang aku jadi 
tambah tinggi 4cm kak 
produk mh pake kak mantep enga ada dua 
sekarang jadi tambah tingi cm kak 
361 Wahhh kak aku jga pake lohh peningginya bagus banget 
kak,,,,emangg udah engga diraguin lagi 
produknyaÃ‚Â @hypergrowup__bagus bangetÃ‚Â  
kak pake loh ning bagus kak emang udah enga 
diraguin produk 
362 kak lunna cantek banget nih oh iyah, kak lunna jangan lupa 
order lagi pemutih badan dari aku hehehe 
kak luna cantek oh iyah kak luna lupa order 
mutih badan hehehe 
363 INGIN PAYUDARA KENCANG, CEK IG AKUU YAAA payudara kencang cek instagram 
364 Hallo mau punya kulit putih ???. Kallau mau cek ig kita. Solusi 
putih terbaik dunia 
punya kulit putih cek instagram solusi putih 
baik dunia 
365 Pemutih Gloww Terbaik mutih glow baik 
366 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK 
KUNJUNGI @superprotein.gemukbersahabat SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH. ADA 
HARGA PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
367 Produk ini dariÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â mhhh aku jga pake 
kak,mantepp banget dehh engga ada duua, sekarang aku jadi 
tambah tinggi 4cm kak 
produk mh pake kak mantep enga ada dua 
sekarang jadi tambah tingi cm kak 
368 Wahhh kak aku jga pake loh peningginya bagus banget 
kak,,,,emangg udah engga di raguin lagi 
produknyaÃ‚Â @hypergrowup__bagus banget 
kak pake loh ning bagus kak emang udah enga 
raguin produk 
369 sudah terlambat usiia pertumbuhan?? masih pengen 
tinggi??yuk kepoin ig kami 
lambat usia tumbuh pengen tingi yuk poin 
instagram 
370 sudah terlambat usia pertumbuhan?? masih pengen tinggi??yuk 
kepoin ig kami 
lambat usia tumbuh pengen tingi yuk poin 
instagram 
371 Ehh aku senengg banget deh kak ? Emangg ga pernh salahh 
kalo pilih peninggi dariÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â , hanya 
dalam waktu 1 minggu bisa tambah tinggi? amaziingg banget 
eh senang kak emang gak salah kalo pilih ning 
dalam waktu mingu bisa tambah tingi amazing 
372 Seneng banget bisa kenal sama peninggi 
dariÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â bisa naikin tinggi badan cuman 
2 minggu makasih banyakÃ‚Â @hypergrowup__ 
senang bisa kenal sama ning bisa naikin tingi 
badan mingu makasih banyak 
373 PENINGGI BADAN PREMIUM ning badan premium 
374 Makasih banyak kak udah rekomendasiin pelangsing 
dariÃ‚Â @DR.KEYSA.FASHIONHERBAL sekarang aku 
udah turun 12 kg dalam sebulan seneng banget Whatshapp 
081904877909 
makasih banyak kak udah rekomendasin 
langsing sekarang udah turun kg dalam 
sebulan senang whatshap 






dariÃ‚Â @ssuperprotein.idÃ‚Â badan aku NAIK!! 10KGG!! 
dalam 2minggu!! 
dalam mingu 
376 Malu dikatain bogel terus sama temen kamu ? Tenang kami 
punya solusinya soal produk peninggi badan langsung 
konsultasi aja 
malu dikatain bogel terus sama temen tenang 
punya solusi soal produk ning badan 
konsultasi aja 
377 TAS IMPORT MURAH tas import murah 
378 Makasih banyak ya kak, sudah kasih tau aku soal 
rahasiaÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â , badan aku sekarang jadi 
lebih tinggi, makasih ya. 
makasih banyak kak kasih tahu soal rahasia 
badan sekarang jadi lebih tingi makasih 
379 kak aku seneng banget kak udah dikenalin produk pelangsing 
dari #@HERBALSHOP457 awalnya aku gemuk banget, 
sekarang udah agak langsing. hasilnya jga permanen engga 
bikin nambah lagi berat badannya. konsultasikan langsung 
whatsapp 081573244753 
kak senang kak udah dikenalin produk 
langsing awal gemuk sekarang udah agak 
langsing hasil permanen enga bikin nambah 
berat badanya konsultasi whatsap 
380 MASKER WAJAHNYA OKE BANGET KAK SEKARANG 
WAJAHKU ENGGA KUSAM LAGI MAKASIH 
#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL MASIH PAKE 
2MINGGU UDAH KELIATAN PERUBAHANNYA WAJAH 
AKU JGA JADI KENCENG ENGGA KELIATAN KERIPUT 
LAGI Whatsapp 081904877909 
masker wajah kak sekarang wajah enga kusam 
makasih pake mingu udah liat perubahanya 
wajah jadi kenceng enga liat keriput whatsap 
381 AJAIB PRODUKNYA KAK, SEKARANG AKU ENGGA 
GEMUKAN LAGI GARA-GARA  
#@DR.DINDA.FASHIONBEAUTY AKU JADI LANGSING, 
MAKASIH YA KAK SARANYA :) KONSULTASIKAN 
LANGSUNG WHASATP 0895635365789 
ajaib produk kak sekarang enga gemuk gara 
gara jadi langsing makasih kak sara konsultasi 
whasatp 
382 AJAIBB PRODUKNYA KAK, BANYAK ORANG YG 
BILANG KE AKU JADI LEBIHH PUTIH GARA 2 PRODUK 
#@DR.DINDA.FASHIONBEAUTY YG DI 
REKOMENDASIIN KAKKAKK , MKSH YA KAK. 
KONSULTASIKAN LANGSUNG WHATSAPP : 
0895635365789 
ajaib produk kak banyak orang yang bilang 
jadi lebih putih gara produk yang 
rekomendasin kakak makasih kak konsultasi 
whatsap 
383 Hallo mau punya kullitt putihhh bersiihh kaya artiis????cek 
instagrammm kita kakaa sollusiii terbaiikk dunia 
punya kulit putih bersih kaya artis cek 
instagram kaka solusi baik dunia 
384 THANKS KAK UDAH REKOMENDASIN PRODUK 
PELNAGSING DI #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 
BERAT AKU TURUN 13KG DALAM 2 MINGGU, AKU 
JADI ENGGAK MINDER LAGI. KONSULTASIKAN 
LANGSUNG #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL ? 
Whatshapp 081904877909 
thanks kak udah rekomendasin produk 
pelnagsing berat turun kg dalam mingu jadi 
engak minder konsultasi whatshap 
385 Cara menambah tinggi badan yg aman! Usia 21th+ bisa naik 
tinggi badannya kak! Yuk cek buktinya di IG aku kak :) 
cara tambah tingi badan yang aman usia th 
bisa naik tingi badanya kak yuk cek bukti 
instagram kak 
386 Jasa Hapus Akun Sosmed LUPA Email dan Password jasa hapus akun sosmed lupa email pasword 
387 kak sumpah akhir" ini aku seneng banget, sekarang jadi betah 
dirumah loh, mungkin gara" dadaku mulai besar , makasih ya 
mba udah saranin aku pake produk pembesar payudara dari 
#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL engga nyesel dehh 
@DR.KEYSA.FASHIONHERBALWhatshapp 081904877909 
kak sumpah akhir senang sekarang jadi betah 
rumah loh gara dada mulai besar makasih mba 
udah saran pake produk besar payudara enga 
nyesel 
388 haiii kak cek shopku???? jualan tas tas serba 50.000 kak cek shopku jual tas tas 
389 Oohh iya kak makasih, makasih banget udah kasih tau aku soal 
rahasia tinggiÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â , yg kakak kasih saran 
soal peningginya, sekarang aku engga beda jauh sama kakak 
dan naik 5cm mantap kak, mantap banget 
oh kak makasih makasih udah kasih tahu soal 
rahasia tingi yang kakak kasih saran soal ning 
sekarang enga beda jauh sama kakak naik cm 






390 sellamat istirahat, bunnda makasih banget sarannya bagus 
banget peninggi badan yg 
adaÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â hasilnya tubuhku jadi tinggi loh 
bun jadi lebih pede lagi thanks sarannya 
selamat istirahat bunda makasih sara bagus 
ning badan yang ada hasil tubuh jadi tingi loh 
bun jadi lebih de thanks sara 
391 minat kredit HAPE? Cek ig kami minat kredit hape cek instagram 
392 Ingin wajah putih senatural mungkin? Ingin menghilangkan 
bekas jerawat? atau ga PD karena badan kurus? semua masalah 
ada disini, langsung aja cek IG ku guyss 
wajah putih natural hilang bekas jerawat gak 
pd badan kurus semua masalah ada disini aja 
cek instagram ku guys 
393 Masih engga yakin usia 25th+ engga bisa tinggi buktinya 
diberanda IG kami usia 30th masih bisa tinggi lhoo. Cek IG 
kami ya! 
enga yakin usia th enga bisa tingi bukti 
beranda instagram usia th bisa tingi lho cek 
instagram 
394 Malu dikatain bogel terus sama temen kamu ? Tenang kami 
punya solusinya soal produk peninggi badan langsung 
konsultasi aja 
malu dikatain bogel terus sama temen tenang 
punya solusi soal produk ning badan 
konsultasi aja 
395 Akuu harus bilang apa kak terimakasiihhhh produk dari 
#@HERBALSHOP457 ?g disaranin akka, kulit aku lebih putih 
dalam 1 minggu, thx ya kak udah saranin. konsultasikan 
langsung whatsapp : 081573244753 
bilang kak terimakasih produk disaranin aka 
kulit lebih putih dalam mingu makasih kak 
udah saran konsultasi whatsap 
396 AJAIBB PRODUKNYA KAK, BANYAKK ORANG YG 
BILANG KE AKU JADI LEBIH PUTIH GARA 2 PRODUK 
#@HERBALSHOP457 YG DI REKOMENDASIIN KAK, 
MKSH YA KAK. KONSULTASIKAN LANGSUNG 
WHATSAPP : 081573244753 
ajaib produk kak banyak orang yang bilang 
jadi lebih putih gara produk yang 
rekomendasin kak makasih kak konsultasi 
whatsap 
397 Hayy kak lunna cntk banget nihmm oh iyaahhh kak ayu 
jangaann lupaa yA orderr lagi pemutih badann dari akuu 
hehehe 
hay kak luna cantik nihm oh iyah kak ayu lupa 
order mutih badan hehehe 
398 Mau punya kulit putih secara instan tanpa effek samping sayya 
punya solusinya 
punya kulit putih cara instan efek samping 
punya solusi 
399 Mau Tubuh Ideal Dan Berisi?Cek IG Kita Yuk tubuh ideal isi cek instagram yuk 
400 Kak lagi cari nutrisi Tambah Tinggi Badan yg Herbal? Cek IG 
aku kak, banyak TESTIMONI NAIK tinggi badan usia 25th+. 
Cek segera ya kak :) 
kak cari nutrisi tambah tingi badan yang 
herbal cek instagram kak banyak testimoni 
naik tingi badan usia th cek kak 
401 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK?? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK  
KUNJUNGI @superprotein_official.store SOLUSI TUBUH 
GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH  ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI  
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
402 mantap banget kak,, setelah aku pake produk Penggemuk dari 
@penggemuk_qu.id  berat badan aku naik 8kg dalam 2 
minggu!! Makasih ya kak. 
mantap kak setelah pake produk pengemuk 
berat badan naik kg dalam mingu makasih kak 
403  Aku jga sama udah nyoba produknya.. Lumayan sih nambah 
1kg lebih masih beberapa hari pake ^^ 
sama udah nyoba produk lumayan nambah kg 
lebih hari pake 
404 Makasih banget ya kak udah???? saranin aku pake produk 
Konsultasikan langsung Whatapp : 08996103987 pelangsing 
dariÃ‚Â @pakarherbal18Ã‚Â badan aku engga gemuk lagi 
makin percaya diri, engga siia deh konsumsi produk herbal 
pelangsing dariÃ‚Â @pakarherbal18 
makasih kak udah saran pake produk 
konsultasi whatap langsing badan enga gemuk 
percaya diri enga sia konsumsi produk herbal 
langsing 
405 Aku engga percaya say produk 
pemutihÃ‚Â @NAURACRASIVA.HERBALÃ‚Â bisa ampuh 
banget,cuman dalam 15 hari kulit aku terliht ceraah :) aku 
seneng banget. langsung saja konsultasikan Whatsapp 
0895365140924 
enga percaya say produk mutih bisa ampuh 
dalam hari kulit terlihat cerah senang 
konsultasi whatsap 






suplemen dari @consultant_herbalskin. Badan aku engga 
gemuk lagi makin percaya diri ,  engga siia deh konsumsi 
suplemen herbal pelangsing dari @consultant_herbalskin. info 
konsultasi hub whatsapp lagi ada promo khusus bulan ini 
+6289662277572 . 
suplemen badan enga gemuk percaya diri enga 
sia konsumsi suplemen herbal langsing info 
konsultasi hub whatsap ada promo khusus 
bulan 
407 makasih banget kak berkat produk nya berat badanku turun 7 
kg kak makasih kak atas sarannya kak ayo langsung di order 
aja kak produk dari @consultant_herbalskin.hasilnya tiddak 
akan mengecewakan kak, mumpung lagi ada promo nihh kak . 
ayo jangan kehabisan promonya kak chat saja langsung 
whatsappp +6289662277572 . 
makasih kak berkat produk berat bad turun kg 
kak makasih kak atas sara kak order aja kak 
produk tidak kecewa kak ada promo kak habis 
promonya kak chat whatsap 
408 rekomended banget pemutih dari 
@PUTRI_HERBALBEAUTY beneran bisa mutihin wajah dan 
kulit badan secara merata ,, emang engga pernh salah kalo pilih 
produk dari @PUTRI_HERBALBEAUTY produknya emang 
bagus banget 
rekomended mutih beneran bisa mutihin 
wajah kulit badan cara rata emang enga salah 
kalo pilih produk produk emang bagus 
409 AJAIB PRODUKNYA KAK , BANYAK ORANG YG 
BILANG KE AKU JADI LEBIH PUTIH GARA 2 PRODUK  
#@DR.DINDA.FASHIONBEAUTY YG DI 
REKOMENDASIIN KAK , MKSH YA KAK . 
KONSULTASIKAN LANGSUNG WHATSAPP : 
0895635365789 
ajaib produk kak banyak orang yang bilang 
jadi lebih putih gara produk yang 
rekomendasin kak makasih kak konsultasi 
whatsap 
410 AJAIB PRODUKNYA KAK SEKARANG AKU ENGGA 
GEMUKAN LAGI GARA-GARA 
#@DR.DINDA.FASHIONBEAUTY AKU JADI LANGSING , 
MAKASIH YA KAK SARANNYAÃ‚Â  KONSULTASIKAN 
LANGSUNG WHATSAPP 0895635365789 
ajaib produk kak sekarang enga gemuk gara 
gara jadi langsing makasih kak sara konsultasi 
whatsap 
411 Ajaib produknya kak,sekarang aku engga gemukan lagi gara-
gara??????Ã‚Â @pakarherbal18Ã‚Â aku jadi langsing,makasih 
ya kak sarannya :) Konsultasikan langsung Whatsapp : 
08996103987 
ajaib produk kak sekarang enga gemuk gara 
gara jadi langsing makasih kak sara konsultasi 
whatsap 
412 WIHH MANTAP BANGET PRODUK DARI 
#@DR.DINDA.FASHIONBEAUTY BISA MENCERAHKAN 
SELURUH TUBUH DALAM WAKTU 6 HARI SAJA , 
TERIMAKASIH #@DR.DINDA.FASHIONBEAUTY 
Ã‚Â LANGSUNG AJA WHATSAPP : 0895635365789 
wih mantap produk bisa cerah seluruh tubuh 
dalam waktu hari terimakasih aja whatsap 
413 kak sumpah akhir ini aku seneng banget, sekarang jadi betah di 
rumah loh, mungkin gara? dadaku mulai besar,Ã‚Â  makasih 
ya mba udah saranin aku pake produk pembesar payudara dari 
#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL engga nyesel deh  
Whatshapp 081904877909 
kak sumpah akhir senang sekarang jadi betah 
rumah loh gara dada mulai besar makasih mba 
udah saran pake produk besar payudara enga 
nyesel whatshap 
414 MASKER WAJAHNYA OKE BANGET KAK SEKARANG 
WAJAHKU ENGGA KUSAM LAGI MAKASIH 
#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL? MASIH PAKE 
2MINGGU UDAH KELIATAN PERUBAHANNYA WAJAH 
AKU JGA JADI KENCENG ENGGA KELIATAN KERIPUT 
LAGI hehe Whatshapp 081904877909 
masker wajah kak sekarang wajah enga kusam 
makasih pake mingu udah liat perubahanya 
wajah jadi kenceng enga liat keriput hehe 
whatshap 
415 THANKS YA KAK UDAH REKOMENDASIN PRODUK 
PELANGSING DI Di #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 
BERAT AKU TURUN 13KG DALAM 2 MINGGU , AKU 
JADI ENGGA MINDER LAGI  KONSULTASIKAN  
LANGSUNG #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL  
Whatshapp 081904877909 
thanks kak udah rekomendasin produk 
langsing berat turun kg dalam mingu jadi enga 
minder konsultasi whatshap 
416 THANKS YA KAK UDAH REKOMENDASIN PRODUK 
PELANGSING DI Di #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 
thanks kak udah rekomendasin produk 






BERAT AKU TURUN 13KG DALAM 2 MINGGU , AKU 
JADI ENGGA MINDER LAGI KONSULTASIKAN  
LANGSUNG #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL  
Whatshapp 081904877909 
minder konsultasi whatshap 
417 LUAR BIASA PRODUK #@desy.herbalbeautyasia BERAT 
BADAN KU TURUN 8 KG MAKASIH YA SARANNYA 
biasa produk berat badan ku turun kg makasih 
sara 
418 pemutih badan terbaik ada disini mutih badan baik ada disini 
419 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK?? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK 
KUNJUNGI @superproteinherbal_official  SOLUSI TUBUH 
GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
420 Sukses terus kak, makasiih banget loooh udah rekomend 
peninggi dariÃ‚Â @hypergrowup__Ã‚Â dalam seminggu naik 
5cm ????? mantap banget deccchhhÃ‚Â  
sukses terus kak makasih loh udah rekomend 
ning dalam semingu naik cm mantap dech 
421 Produk ini dariÃ‚Â @hypergrowup__ aku jga pake kak,mantap 
banget engga ada duua, sekarang aku jadi tambah tinggi 4cm 
kak 
produk pake kak mantap enga ada dua 
sekarang jadi tambah tingi cm kak 
422 Wahhh kak aku jga pake loh peningginya bagus banget 
kak,,,,emangg udahh engga di raguin lagi 
produknyaÃ‚Â @hypergrowup__bagus bangetÃ‚Â  
kak pake loh ning bagus kak emang udah enga 
raguin produk 
423 Nambah tinggi badan jaman sekarang itu gampang kak. Ayok 
kepoin ig sayya 
nambah tingi badan jam sekarang gampang 
kak ayok poin instagram 
424 JANGAN KAGET KETIKA MELIHT INSTASTORY 
SAYYA ? PARAH SUMPAH 
kaget ketika melihat instastory parah sumpah 
425 sudah terlambat usiia pertumbuhann?? masih pengen 
tinggi??yuk kepoin ig kami 
lambat usia tumbuh pengen tingi yuk poin 
instagram 
426 sellamat istirahat ??????  bunnda, makasih banget sarannya 
bagus banget peninggi badan yg 
adaÃ‚Â @hypergrowup__hasilnya tubuhku jadi tinggi bun, jadi 
lebih pada lagi thanks sarannya 
selamat istirahat bunda makasih sara bagus 
ning badan yang ada tubuh jadi tingi bun jadi 
lebih thanks sara 
427 Thanks kak! aku naik 4kgg pake penggemuk 
dariÃ‚Â @bdg.superproteinÃ‚Â cuma 1minggu, engga lagi 
lagi deh disebut mayat hidup 
thanks kak naik kg pake pengemuk mingu 
enga sebut mayat hidup 
428 THANKS YA KAK UDAH REKOMENDASIN PRODUK 
PELANGSING DI #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL 
BERAT AKU TURUN 13KG DALAM 2 MINGGU, AKU 
JADI ENGGA MINDER LAGI,, KONSULTASIKAN 
LANGSUNG #@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL ? 
Whatshapp 081904877909 
thanks kak udah rekomendasin produk 
langsing berat turun kg dalam mingu jadi enga 
minder konsultasi whatshap 
429 Pemutih badan gloww mbk gissel ada disini mutih badan glow mbk gisel ada disini 
430 Pemutih badannya Kak mutih badanya kak 
431 Pemutih badan untuk Artis mutih badan artis 
432 pemutih terbaik...ada disini mutih baik ada disini 
433 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK?? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK 
KUNJUNGI @superproteinherbal_official  SOLUSI TUBUH 
GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
434 Thanks kak! aku naik 4kgg pake penggemuk 
dariÃ‚Â @superprotein.ideal_Ã‚Â cuma 1minggu, engga lagi 
thanks kak naik kg pake pengemuk mingu 






lagi deh disebut mayat hidup Ã‚Â @superprotein.ideal 
435 YG NGERASA CUNGKRING DAN PENGEN SEKALI 
GEMUK DALAM WAKTU 1 MINGGU KALIIAN HARUS 
COBA BELI DI @superprotein.ideal RASAKAN 
KHASIATNYA DEH 
yang ngerasa cungkring pengen sekali gemuk 
dalam waktu mingu coba beli rasa khasiat 
436 YG NGERASA CUNGKRING DAN PENGEN SEKALI 
GEMUK DALAM WAKTU 1 MINGGU KALIIAN HARUS 
COBA BELI DI @superprotein.ideal RASAKAN 
KHASIATNYA DEH MANTAP POKOKNYA 
yang ngerasa cungkring pengen sekali gemuk 
dalam waktu mingu coba beli rasa khasiat 
mantap pokok 
437 Thanks kak! aku naik 4kg pake penggemuk dari 
@penggemukbadan.bdg cuma 1minggu, ga lagi lagi deh 
disebut mayat hidup 
thanks kak naik kg pake pengemuk mingu gak 
sebut mayat hidup 
438 Thanks kak! aku naik 4kgg pake penggemuk 
dariÃ‚Â @supro.herbÃ‚Â cuma 1minggu, engga lagi lagi deh 
disebut mayat hidup 
thanks kak naik kg pake pengemuk mingu 
enga sebut mayat hidup 
439 Thanks kak! aku naik 4kgg pake penggemuk 
dariÃ‚Â @suplemengemuk82Ã‚Â cuma 1minggu, engga lagi 
lagi deh disebut mayat hidup 
thanks kak naik kg pake pengemuk mingu 
enga sebut mayat hidup 
440 Mantap banget kak setelahh aku pake penggemuk 
dariÃ‚Â @super__protein__idÃ‚Â berat badan aku naik 5KG 
dalam 2 mingguÃ¢â‚¬Â¦ makasihh ya kak 
mantap kak setelah pake pengemuk berat 
badan naik kg dalam mingu makasih kak 
441 kakkkkk seminggu yg lalu aku coba cek IG 
nya#Ã‚Â @super__protein__id ternyata benerr ada pengemuk 
alami kak, terus aku order &hasilnya mengejutkan banget 
kak semingu yang coba cek instagram nyata 
bener ada pengemuk alami kak terus order 
hasil kejut 
442 Permisi klik IG KAMI ? YA SISTA GAN permisi klik instagram sista 
443 Thanks kak! aku naik 3 kgg pake penggemuk 
dariÃ‚Â @herballife.cm cuma 1 minggu, engga lagi lagi deh 
disebut mayat hidup 
thanks kak naik kg pake pengemuk mingu 
enga sebut mayat hidup 
444 pelangsing seluruhhh tubuuh terbaiik ada disini langsing seluruh tubuh terbaik ada disini 
445 thanks ya kak udahh kasih tau soal pemutihnya engga sia - sia 
#@DR.KEYSA.FASHIONHERBAL ? sekarangg aku bener 
bener putih cerah banget mba hehehe atau bisa langsung aja 
tanya samaa pakarnya loh atau konsultasikan 
langsungÃ‚Â @DR.KEYSA.FASHIONHERBALÃ‚Â ?? 
Whatshapp 081904877909 
thanks kak udah kasih tahu soal mutih enga sia 
sia sekarang bener bener putih cerah mba 
hehehe bisa aja tanya sama pakar loh 
konsultasi whatshap 
446 Beneran ga sih Peninggi Badan TIENS bisa ninggiin badan usia 
21th ke atas? :) PASTI RAGU deh kak, sebelum buktiin 
sendirri.. :D Yuk Cek IG aku kak! Banyak testimoninya :) 
beneran gak ning badan tiens bisa ningin 
badan usia th atas pasti ragu kak buktin sendiri 
yuk cek instagram kak banyak testimoninya 
447 Makkkasihh banyak,wakktu kak saraniiin aku 
keÃ‚Â @DR.KEYSA.FASHIONHERBAL aku jadi pessen 
pemutihnya eehhh sekarang kulit aku jadi putih bersih sekarang 
Whatshapp 081904877909 
makasih banyak waktu kak saran jadi pesen 
mutih eh sekarang kulit jadi putih bersih 
sekarang whatshap 
448 Makasih banget ya kak ?? udah saranin aku pake produk 
pelangsing dariÃ‚Â @HERBALSHOP457Ã‚Â badan aku ga 
gemuk lagi makin percaya diri ???? ga sia sia deh konsumsi 
produk herbal pelangsing 
dariÃ‚Â @HERBALSHOP457Ã‚Â Whatsapp : 081573244753 
makasih kak udah saran pake produk langsing 
badan gak gemuk percaya diri gak sia sia 
konsumsi produk herbal langsing whatsap 
449 Kesayyanganku @ashanty_ash naanti pokoknya jangan telat ya 
udah lama engga ketemmu sama temen temen dulu , sekarang 
mereka putih loh karena kamu saranin dia pake produk pemutih 
seluruh badan dari @Dr.Juna_Glowingskin mantap banget deh 
sayang nanti pokok telat udah lama enga 
ketemu sama temen temen dulu sekarang putih 
loh saran pake produk mutih seluruh badan 
mantap 
450 Mantap baNGet kak setelah aku pake produk peNGemuk dari 
@super.protein_healthy_ berat Badan aku NAIK 5KG dalam 
2minggu, makasih ya kak 
mantap kak setelah pake produk pengemuk 






451 Sis makasih ya berkat produk masker wajah dan pemutih dari 
0#@NATURAL_HERBAL.SHOP bikin kulit dan wajah aku 
tambah kinclong awalnya emg susah banget buat mutihin sana 
sini ga ada reaksi dikenalin 
ke0#@NATURAL_HERBAL.SHOP eh bisa putih mulus 
makasih banyak whatsapp +6281214098410 
sis makasih berkat produk masker wajah 
mutih bikin kulit wajah tambah kinclong awal 
emang susah buat mutihin gak ada reaksi 
dikenalin eh bisa putih mulus makasih banyak 
whatsap 
452 Hay, sist kini kulitku lebih putih alami dan bersinar berkat 
produk pemutih dari 0@NATURAL_HERBAL.SHOP yg buat 
aku gelagapan Cuma dalam hitungan waktu 6 hari semuanya 
putih merata makasih banyak akibat rekomendasi dari para sista 
ke0@NATURAL_HERBAL.SHOP whatsapp 
+6281214098410 
hay sist kini kulit lebih putih alami sinar 
berkat produk mutih yang buat gelagap dalam 
hitung waktu hari mua putih rata makasih 
banyak akibat rekomendasi para sista whatsap 
453 Berkat rekomendasi dari para sista aku coba pake produk 
pelangsing dari #@NATURAL_HERBAL.SHOP yg katanya 
Cuma dalam beberapa minggu . awal aku coba aku udah turun 
gittu aja 3kg dalam 7 hari wooow banget produknya 
#@NATURAL_HERBAL.SHOP whatsapp +6281214098410 
berkat rekomendasi para sista coba pake 
produk langsing yang kata dalam mingu awal 
coba udah turun gitu aja kg dalam hari wow 
produk whatsap 
454 Awalnya emang malu gara gara di ejekin aku lebih pendek, tapi 
sekarang aku yg menang berkat produk peningginya 
#@NATURAL_HERBAL.SHOP  engga butuh waktu lama 
Cuma dalam waktu singkat 7 hari aku bisa nambah tinggi, 
makasih banyak#@NATURAL_HERBAL.SHOP whatsapp 
+6281214098410 
awal emang malu gara gara ejekin lebih 
pendek sekarang yang menang berkat produk 
ning enga butuh waktu lama dalam waktu 
singkat hari bisa nambah tingi makasih banyak 
whatsap 
455 Makasih banget ya kak???? saranin aku pake produk 
pelangsing dariÃ‚Â @pakarherbal18Ã‚Â badan aku engga 
gemuk lagi makin percaya diri, engga siia deh konsumsi produk 
herbal pelangsing dariÃ‚Â @pakarherbal18 Konsultasikan 
langsung Whatapp : 08996103987 
makasih kak saran pake produk langsing 
badan enga gemuk percaya diri enga sia 
konsumsi produk herbal langsing konsultasi 
whatap 
456 Mantap banget kak setelah kakak saranin aku pake pengemuk 
dari @Suplemenprotein_store masih berat badan aku naik 5kg 
dalam 7hari.. makasih ya kak. 
mantap kak setelah kakak saran pake 
pengemuk berat badan naik kg dalam hari 
makasih kak 
457 Makasih banget ya kak udah saranin aku pake produk 
pelangsing dariÃ‚Â @RUMAHHERBAL401Ã‚Â ??????badan 
aku engga gemuk lagi makin percaya diri, engga sia sia deh 
konsumsi produk herbal pelangsing 
dariÃ‚Â @RUMAHHERBAL401Ã‚Â ?????? bisa Langsung 
aja konsultasikan via Whatsappnya : 083829349072 
makasih kak udah saran pake produk langsing 
badan enga gemuk percaya diri enga sia sia 
konsumsi produk herbal langsing bisa aja 
konsultasi whatsapnya 
458 mantap produk pemutih 
dariÃ‚Â @DR.KEYSA.FASHIONHERBALÃ‚Â bisa ampuh 
banget,cuman dalam waktu 4 hari sudah terliht hasilnya seneng 
banget, makasih???? Langsung aja Whatsapp : 081368772820 
mantap produk mutih bisa ampuh dalam 
waktu hari terlihat hasil senang makasih aja 
whatsap 
459 Setelah beberapa hari nyari nyari produk buat ngecilin badan 
ehh nemuin di @hana_productsherbal bikin awalnya takut ehh 
udah coba harian timbangan badan aku turun 3 kilo dalam 1 
minggu kaget aku jga @hana_productsherbal atau bisa hub 
whatsapp +6285926247609 
setelah hari nyari nyari produk buat ngecilin 
badan eh nemuin bikin awal takut eh udah 
coba hari timbang badan turun kilo dalam 
mingu kaget bisa hub whatsap 
460 Bayangin sista bisa tambah tinggi badan Cuma dalam waktu 7 
hari viral dan buming banget produk 
@HANA_PRODUCTSHERBAL aku jadi engga malu buat 
main basket sama temen temenku makasih banyak yg udah 
bantu rekomendasi ke@HANA_PRODUCTSHERBAL atau 
whatsapp +6285926247609 
bayangin sista bisa tambah tingi badan dalam 
waktu hari viral buming produk jadi enga 
malu buat main basket sama temen temenku 
makasih banyak yang udah bantu rekomendasi 
whatsap 
461 Ternyata emg bener ya kak, kallau 
di#@HANA_PRODUCTSHERBAL . bisa ngilangin perut 
buncit , makasih kak udah saranin. 
nyata emang bener kak bisa ngilangin perut 






462 Kern banget nih produk dari @HANA_PRODUCTSHERBAL 
awal nya kiloan aku 57kg sekarang turun 46kg makasih banget 
kak ,berkat produk dari @HANA_PRODUCTSHERBAL bb ku 
turun 
keren produk awal kilo kg sekarang turun kg 
makasih kak berkat produk ku turun 
463 Payudara yg kecil bisa bikin pasangan kita cari yg lebih besar 
!!! jangan sampai terjadi bentuklah payudara inndahmu 
followww#@HANA_PRODUCTSHERBAL . pasti bakkalan 
kepikiran bagaimanapun harus mempunyai payudara besar info 
hubungi whatsapp : +6285926247609 
payudara yang kecil bisa bikin pasang cari 
yang lebih besar sampai jadi bentuk payudara 
indah folow pasti bakal pikir punya payudara 
besar info hubung whatsap 
464 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
465 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
466 Kak makasih banget ya, sekarang aku naik 2 kg cuma 
seminggu karena produk dari @sulerprotein19 Dari dulu mau 
naik sekilo aja susahnya minta ampun 
kak makasih sekarang naik kg semingu produk 
dulu naik kilo aja susah minta ampun 
467 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
468 Mantap banget kak setelah aku pake produk penggemuk dari 
@pusatproteinbdg berat badan aku naik 5KG dalam 2 minggu, 
makasih ya kak 
mantap kak setelah pake produk pengemuk 
berat badan naik kg dalam mingu makasih kak 
469 Makasih banget ya kak @ashanty_ash sarannya bagus banget, 
produk pemutih badan yg ada @dr.malik_konsultanherbs bagus 
banget. Hasiilnya kulitku jadi putih lagi kayk masih SMA 
makasih kak sara bagus produk mutih badan 
yang ada bagus hasil kulit jadi putih sma 
470 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
471 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
472 Yg seneng pake dress. Yuk mampir di ig kami yang senang pake dres yuk mampir instagram 
473 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
474 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
475 Makasih banget ya kak ?? udah saranin aku pake produk 
pelangsing dariÃ‚Â @HERBALSHOP457Ã‚Â badan aku ga 
gemuk lagi makin percaya diri ???? ga sia sia deh konsumsi 
produk herbal pelangsing 
dariÃ‚Â @HERBALSHOP457Ã‚Â Whatsapp : 081573244753 
makasih kak udah saran pake produk langsing 
badan gak gemuk percaya diri gak sia sia 
konsumsi produk herbal langsing whatsap 
476 Thanks kak! aku naik 3 kg pake produk penggemuk dari 
@superproteinofficiial cuma 1 minggu, ga lagi lagi deh disebut 
mayat hidup 
thanks kak naik kg pake produk pengemuk 
mingu gak sebut mayat hidup 
477 Cara super cepat menaikan tinggi badan! Usia 22th+ masih bisa 
naik kakÃ‚Â  cek IG aku untuk dapetin solusinya 
cara super cepat naik tingi badan usia th bisa 
naik kak cek instagram dapetin solusi 
478 Nike Adidas Reebok Skechers New Balance Original 
bosqueeÃ‚Â  
nike adidas rebok skechers new balance 
original bosque 
479 Hai kak, tertarik memiliki tinggi badan ideal? Atau punya cita-
cita jadi seorang profesional? Cek IG aku ya, produknya 
manjur, usia 19th+ banyak yg bisa naik 3-10 dalam 1 bulan :) 
kak tarik milik tingi badan ideal punya cita 
cita jadi orang profesional cek instagram 
produk manjur usia th banyak yang bisa naik 
dalam bulan 
480 BERKAT @superprotein.herbal.official AKU ENGGA 
DISEBUT KEREMPENG LAGI PADAHAL MASIH 1 
MINGGU PAKE, UDAH NAIK 3 KG!! BAYY BAYY 
KEREMPENG 
berkat enga sebut kerempeng mingu pake 
udah naik kg bay bay kerempeng 






asliÃ‚Â badan aku naik 5kg padahal masih 1 minggu kak 
makasih banget 
kg mingu kak makasih 
482 Memiliki tinggi sampai 180 cm akan memudahkan 
mendapatkan pekerjaan yg diimpikan, yuuk upgrade 3-12cm. 
milik tingi sampai cm mudah pekerjan yang 
dimpikan yuk upgrade cm 
483 Peninggi badan TERLARIS di dunia! Sudah banyak buktinya ! 
Usia 22th masih bisa naik :) 
ning badan laris dunia banyak bukti usia th 
bisa naik 
484 Sweater rajjut tebbal sweater rajut tebal 
485 Hoodie nya banyak Jual di Bangkok hodie banyak jual bangkok 
486 Hoodie nya banyak Jual di Bangkok hodie banyak jual bangkok 
487 Permisi klik IG KAMI ? YA SISTA GAN permisi klik instagram sista 
488 Solusi tinggi badan bisa naik 10cm dalam waktu 10-15 hari :) solusi tingi badan bisa naik cm dalam waktu 
hari 
489 Peninggi Badan TERLARIS di dunia! Sudah banyak buktinya! 
Usia 22th+ masih bisa naik :) 
ning badan laris dunia banyak bukti usia th 
bisa naik 
490 Peninggi Badan TERLARIS di dunia! Sudah banyak buktinya! 
Usia 22th+ masih bisa naik :) 
ning badan laris dunia banyak bukti usia th 
bisa naik 
491 nambah tinggi badan 10cm dalam 2minggu kapan lagi?? yuk 
kepoin ig kami 
nambah tingi badan cm dalam mingu yuk poin 
instagram 
492 Jasa desain grafis jasa desain grafis 
493 Jasa Hapus Akun Sosmed LUPA Email dan Password jasa hapus akun sosmed lupa email pasword 
494 Pemutih dan pelangsing terbaik para artis cek disini mutih langsing baik para artis cek disini 
495 YG NGERASA CUNGKRINGAN DAN PENGEN GEMUK 
DALAM WAKTU 1 MINGGU KALIIAN HARUS COBA 
BELI DI @super_protein.aslii  RASAKAN KHASIATNYA 
DEH MANTAP POKOKNYA  
yang ngerasa cungkringan pengen gemuk 
dalam waktu mingu coba beli rasa khasiat 
mantap pokok 
496 Mantap banget kak, setelah aku pake pengemuk dari 
@penggemuk_herbal100Ã‚Â Berat dana aku naiikkk 8kg 
dalam 2 minggu!! Makasih ya kak 
mantap kak setelah pake pengemuk berat dana 
naik kg dalam mingu makasih kak 
497 THANKS KAk!! AKU UDAH NAIK 10KG DALAM 1 
BULAN PAKE PENGGEMUK SUPER PROTEIN DARI 
@super_protein.aslii BAYY BAYY KEREMPENG 
thanks kak udah naik kg dalam bulan pake 
pengemuk super protein bay bay kerempeng 
498 Seneng banget pokonya sayya jadi ga di ledek lagi si cungkring 
mkshÃ‚Â @super_protein.asli1 
senang poko jadi gak ledek cungkring makasih 
499 Order yuk kak collagen kita kak order yuk kak colagen kak 
500 YG NGERASA CUNGKRINGAN DAN PENGEN GEMUK 
DALAM WAKTU 1 MINGGU KALIIAN HARUS COBA 
BELI DI @super_protein.aslii  RASAKAN KHASIATNYA 
DEH MANTAP POKOKNYA  
yang ngerasa cungkringan pengen gemuk 
dalam waktu mingu coba beli rasa khasiat 
mantap pokok 
501 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK 
KUNJUNGI @superprotein.gemukbersahabat SOLUSI 
TUBUH GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH. ADA 
HARGA PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
502 THANKS KAK!! AKU UDAH NAIK 10KG DALAM 1 
BULAN PAKE PENGGEMUK SUPER PROTEIN DARI 
@super_protein.aslii BAYY BAYY KEREMPENG 
thanks kak udah naik kg dalam bulan pake 
pengemuk super protein bay bay kerempeng 
503 UDAH MAKAN BANYAK TAPI GA GEMUK GEMUK?? 
SERING DILEDEK KARENA BADAN KEREMPENG?? 
KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK KUNJUNGI 
@superprotein_organik  SOLUSI TUBUH GEMUK IDEAL 
DENGAN CARA MUDAH ADA HARGA PROMO JGA 
udah makan banyak gak gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 






UNTUK BULAN INI 
504 jangan lupa minum vitamin biar vit tiiap hari dari @vitaminer 
kayk akan vitamin komplec 
lupa minum vitamin vit tiap hari vitamin 
komplec 
505 hayy bunnda kita ready stok << daster adem nyaman murah ?? hay bunda ready stok < daster adem nyaman 
murah 
506 amazing banget berat badan aku bisa turun sampai 10kg 
mantap banget hanya dengan konsumsi suplemen dari 
#@consultant_herbalskin. , rekomended banget kaK produknya 
amazing berat badan bisa turun sampai kg 
mantap konsumsi suplemen rekomended kak 
produk 
507 kak seminggu yg lalu aku coba cek ig nya 
#@consultant_herbalskin. , ternyata bener dan reall ada produk 
pemutih alami kaK, terus aku order & hasilnya mengejutkan 
banget kaK, kulit aku jadi putih cerah jadi tambah pede. 
SekaranNg hehe langsung aja add kak whatshapp 
+6289662277572 . 
kak semingu yang coba cek instagram nyata 
bener real ada produk mutih alami kak terus 
order hasil kejut kak kulit jadi putih cerah jadi 
tambah de sekarang hehe aja ad kak whatshap 
508 makasih banget ya kak udah saranin aku pake produk suplemen 
dari @consultant_herbalskin. Badan aku engga gemuk lagi 
makin percaya diri , engga sia-sia deh konsumsi suplemen 
herbal pelangsing dari @consultant_herbalskin. info konsultasi 
hub whatsap lagi ada promo khusus bulan ini +6289662277572 
. 
makasih kak udah saran pake produk 
suplemen badan enga gemuk percaya diri enga 
sia sia konsumsi suplemen herbal langsing 
info konsultasi hub whatsap ada promo khusus 
bulan 
509 makasih banget kak berkat produk nya berat badanku turun 7 
kg kak makasih kak atas sarannya kak ayoo langsung di order 
aja kak produk dari @consultant_herbalskin. hasilnya tiddak 
akan mengecewakan kak, mumpung lagi ada promo nihh kak . 
ayo jangan kehabisan promonya kak chat saja langsung 
whatsappp +6289662277572 . 
makasih kak berkat produk berat bad turun kg 
kak makasih kak atas sara kak order aja kak 
produk hasil tidak kecewa kak ada promo kak 
habis promonya kak chat whatsap 
510 kak mantap banget kak , kak berkat produk dari 
@consultant_herbalskin. Kulit aku jadi bersih dan putih kak . 
dalam waktu 2 minggu kulitku jadi bersih kak . Makasih banget 
kak atas sarannya kak nntti aku pesan lagi deh kak mumpung 
masih promo kak langsung saja chat via whatsapp : 
+6289662277572@consultant_herbalskin. 
kak mantap kak kak berkat produk kulit jadi 
bersih putih kak dalam waktu mingu kulit jadi 
bersih kak makasih kak atas sara kak nanti 
pesan kak promo kak chat whatsap 
511 Sekarang aku percaya kak produk 
pelangsing@dr.andi.fashionherbal bisa ampuh banget, awalnya 
aku gemuk tapi sekarang aku udah langsing, temen temen aku 
bilang"kamu udah engga gemuk lagi", jadi pede sekarang 
makasih kak ?? 
sekarang percaya kak produk langsing bisa 
ampuh awal gemuk sekarang udah langsing 
temen temen bilang udah enga gemuk jadi de 
sekarang makasih kak 
512 Kak seminggu yg lalu aku coba cek ig nya # 
@beautyconsultantherbal.id , ternyata bener dan real ada 
produk pemutih alami kak, terus aku order & hasilnya 
mengejutkan banget kak , kulit aku jadi putih cerah jadi tambah 
pede sekarang hehe langsung aja add kak whatsap 
+6285871739161 
kak semingu yang coba cek instagram nyata 
bener real ada produk mutih alami kak terus 
order hasil kejut kak kulit jadi putih cerah jadi 
tambah de sekarang hehe aja ad kak whatsap 
513 Kak ayu mantap banget kak , kak berkat produk dari 
@beautyconsultantherbal.id . kulit aku jadi bersih dan putih 
kak . dalam waktu 2 minggu kulit ku jadi bersih kak . makasih 
banget nih kak atas sarannya kak naanti aku pesan lagi deh kak 
mumpung masih promo ya kak langsung saja chat via whatsapp 
: +6285871739161. @beautyconsultantherbal.id 
kak ayu mantap kak kak berkat produk kulit 
jadi bersih putih kak dalam waktu mingu kulit 
ku jadi bersih kak makasih kak atas sara kak 
nanti pesan kak promo kak chat whatsap 
514 amazing banget berat badan aku bisa turun sampai 10kg, 
mantap banget hanya dengan konsumsi suplemen dari # 
@beautyconsultantherbal.id , rekomended banget kak 
produknya 
amazing berat badan bisa turun sampai kg 
mantap konsumsi suplemen rekomended kak 
produk 
515 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 








516 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
517 karena kamu percaya, dan berjuang  terus aku yakin kamu akan 
mendapatkan impianmu. tapi jangan lupa! apa yg kamu cita-
citakan aku yakin itu butuh memiliki tinggi badan yg ideal, cek 
deh IG aku, ada solusinya, udah banyak jga yg aku bantu naik 
tinggi badannya sehingga cita-citanya tercapai :) 
percaya juang terus yakin impi lupa yang cita 
cita yakin butuh milik tingi badan yang ideal 
cek instagram ada solusi udah banyak yang 
bantu naik tingi badanya sehinga cita cita 
capai 
518 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
519 Sekarang aku percaya kak produk 
pelangsing@dr.andi.fashionherbal bisa ampuh banget, awalnya 
aku gemuk tapi sekarang aku udah langsing, temen temen aku 
bilang"kamu udah ga gemuk lagi", jadi pede sekarang makasih 
ya kak ?? 
sekarang percaya kak produk langsing bisa 
ampuh awal gemuk sekarang udah langsing 
temen temen bilang udah gak gemuk jadi de 
sekarang makasih kak 
520 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
521 Sista aku malu banget sama badan gemuk ku , waktu nemu 
#@BEAUTY__HERBALL.ID aku disaranin langsung gunain 
pelangsing yg aman bagi busui ya udah aku coba dalam 10 hari 
timbangan aku bener bener turun 3 kg ga bahgia gimana coba 
berkat saran produk dari #@BEAUTY__HERBALL.ID atau 
whatsapp. +6285950341020 
sista malu sama badan gemuk ku waktu nemu 
disaranin gunain langsing yang aman busui 
udah coba dalam hari timbang bener bener 
turun kg gak bahagia gimana coba berkat 
saran produk whatsap 
522 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
523 Sekarang aku percaya kak produk 
pelangsing@dr.andi.fashionherbal bisa ampuh banget, awalnya 
aku gemuk tapi sekarang aku udah langsing, temen temen aku 
bilang"kamu udah ga gemuk lagi", jadi pede sekarang makasih 
ya kak ?? 
sekarang percaya kak produk langsing bisa 
ampuh awal gemuk sekarang udah langsing 
temen temen bilang udah gak gemuk jadi de 
sekarang makasih kak 
524 Aku jg pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
525 Aku jga pernh coba website itu kak, Lumayan sih naik 1000 
Followers masih beberapa hari pake -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
coba website kak lumayan naik folowers hari 
pake 
526 engga prlu waktu lama buat mutihin badan aku bisa kinclong 
gini gara gara pemutih dari 
Ã‚Â @CONSULTANT_BEAUTYHEALTH.IDÃ‚Â cuma 
dalam waktu 7 hari aku hisa rasain hasilnya dengan maksimal 
ga percaya klik 
ajaÃ‚Â @CONSULTANT_BEAUTYHEALTH.IDÃ‚Â atau 
bisa invite whatsapp +628817767312 . 
enga waktu lama buat mutihin badan bisa 
kinclong gini gara gara mutih dalam waktu 
hari bisa rasain hasil maksimal gak percaya 
klik aja bisa invite whatsap 
527 Sis makasih ya berkat masker wajah dan pemutih 
dari0Ã‚Â @CONSULTANT_BEAUTYHEALTH.IDÃ‚Â bikin 
kulit dan wajah aku tambah kinclong awalnya emanggg susah 
banget buat mutihin sana sini ga ada reaksi dikenalin 
ke0Ã‚Â @CONSULTANT_BEAUTYHEALTH.IDÃ‚Â eh 
bisa putih mulus makasih banyak invite aja whatsapp 
+628817767312 . 
sis makasih berkat masker wajah mutih bikin 
kulit wajah tambah kinclong awal emang 
susah buat mutihin gak ada reaksi dikenalin eh 







528 Hay ,, sist kini kulitku lebih putih alami dan bersinar berkat 
pemutih 
dari0Ã‚Â @CONSULTANT_BEAUTYHEALTH.IDÃ‚Â yg 
buat aku gelagapan cuma dalam waktu hitungan waktu 6 hari 
semuanya putih merata makasih banyak akibat rekomendasi 
dari para sista 
ke0Ã‚Â @CONSULTANT_BEAUTYHEALTH.IDÃ‚Â atau 
kaliian bisa whatsapp +628817767312 . 
hay sist kini kulit lebih putih alami sinar 
berkat mutih yang buat gelagap dalam waktu 
hitung waktu hari mua putih rata makasih 
banyak akibat rekomendasi para sista bisa 
whatsap 
529 YG NGERASA CUNGKRINGAN DAN PENGEN GEMUK 
DALAM WAKTU 1 MINGGU KALIIAN HARUS COBA 
BELI DI @super_protein.aslii  RASAKAN KHASIATNYA 
DEH MANTAP POKOKNYA  
yang ngerasa cungkringan pengen gemuk 
dalam waktu mingu coba beli rasa khasiat 
mantap pokok 
530 Sekarang aku bener2 percaya diri sama body aku yg ideal, 
pokonya makasih banget buatÃ‚Â @superprotein.id__Ã‚Â aku 
ga krempeng lagi hihi 
sekarang bener percaya diri sama body yang 
ideal poko makasih buat gak krempeng hihi 
531 Yg ngerasa cungkring kaliian harus coba beli 
diÃ‚Â @superprotein.id__rasakan khasiatnya deh mantap 
pokonya 
yang ngerasa cungkring coba beli khasiat 
mantap poko 
532 Jual sabun bekas, sempak bekas dan semua yg bekas-bekas jual sabun bekas sempak bekas semua yang 
bekas bekas 
533 Nambah tinggi badan jaman sekarang itu gampang kak. Ayo 
kepoin ig sayya 
nambah tingi badan jam sekarang gampang 
kak poin instagram 
534 Bantu bangun akun sayya ya^^ ? naanti sayya follback.... 
__INFO FASHION TERKINI 
FOLLOW__Ã‚Â @monokrom_fashion 
bantu bangun akun nanti folback info fashion 
kini folow 
535 Mau Tubuh Berisi Dan Ideal?Ayo Buruan Dm Kitaa tubuh isi ideal buru dm 
536 Hallo mau punya kulit putih ???. Kallau mau cek Ig kita. Solusi 
putih terbaik dunia 
punya kulit putih cek instagram solusi putih 
baik dunia 
537 Hallo mau punya kulit putih kayyak kak chelseaaa????cek IG 
kita kak kebetulaann sedang ada promo 
punya kulit putih kak chelsea cek instagram 
kak betul ada promo 
538 Thanks ya kak udah rekomendasiin soal pemutihnya engga sia 
sia aku order jauh dari singapore yg di @dr.andi.fashionherbal, 
sekarang aku bener bener putih cerah banget mba hehe atau 
bisa langsung aja tanya sama pakarnya loh 
@dr.andi.fashionherbal 
thanks kak udah rekomendasin soal mutih 
enga sia sia order jauh singapore yang 
sekarang bener bener putih cerah mba hehe 
bisa aja tanya sama pakar loh 
539 Thanks ya kak udah rekomendasiin soal pemutihnya engga sia 
sia aku order jauh dari singapore yg di @dr.andi.fashionherbal, 
sekarang aku bener bener putih cerah banget mba hehe atau 
bisa langsung aja tanya sama pakarnya loh 
@dr.andi.fashionherbal 
thanks kak udah rekomendasin soal mutih 
enga sia sia order jauh singapore yang 
sekarang bener bener putih cerah mba hehe 
bisa aja tanya sama pakar loh 
540 Emang engga pernh salah kalo pilih produk pemutih di 
@dr.andi.fashionherbalÃ‚Â kulit aku awalnya kusam dan agak 
gelap tapi setelah aku pake produk pemutih 
@dr.andi.fashionherbal yg kak kenalin ke aku, aku jadi 
tambaaah cerahh kak, makasih ya kak. 
emang enga salah kalo pilih produk mutih 
kulit awal kusam agak gelap setelah pake 
produk mutih yang kak kenalin jadi tambah 
cerah kak makasih kak 
541 Emang engga pernh salah kalo pilih produk pemutih di 
@dr.andi.fashionherbalÃ‚Â kulit aku awalnya kusam dan agak 
gelap tapi setelah aku pake produk pemutih 
@dr.andi.fashionherbal yg kak kenalin ke aku, aku jadi 
tambaaah cerahh kak, makasih ya kak. 
emang enga salah kalo pilih produk mutih 
kulit awal kusam agak gelap setelah pake 
produk mutih yang kak kenalin jadi tambah 
cerah kak makasih kak 
542 ya ampun ga nyangka banget sama produk 
@dr.andi.fashionherbal Tubuh aku jadi putih alami dan 
permanen lagi, aku banyak terima kasih nih sama 
@dr.andi.fashionherbal kaliian jangan mau kalllah sama aku, 
ampun gak nyangka sama produk tubuh jadi 
putih alami permanen banyak terima kasih 
sama kalah sama buru yang coba sekarang 






buruan kaliian yg belum coba, sekarang waktunya buat coba, 
aku udah buktiin ko, giliran kaliian yg ngebuktiin 
ngebuktin 
543 Ternyata bener ya kak Chelseaoliviaa???? produk 
dari@Consultant_white_beauty yg kak saranin 100ampuh 
aman tanpa efek samping,udah terbukti sama aku.Terimakasih 
banyak atas saran nya kak.,saranin ke yg lain jga dong kak 
supaya pake produk dari @Consultant_white_beautyada 
macam macam produk -Pelangsing-Penggemuk-Peninggi-
Pemutih seluruh tubuh-masker jerawat dan bisa jga untuk 
menyembuhkan penyakit.. kita info ke temen temen kita yg 
membuthkan.Nih aku kasih whatsappnya=+6281385977388. 
nyata bener kak chelseaolivia produk yang kak 
saran ampuh aman efek samping udah bukti 
sama terimakasih banyak atas saran kak saran 
yang lain kak pake produk macam macam 
produk langsing pengemuk ning mutih seluruh 
tubuh masker jerawat bisa sembuh sakit info 
temen temen yang membutuhkan kasih 
whatsapnya 
544 Mau punya kulit putih secara instan tanpa effek samping saya 
punya solusinya 
punya kulit putih cara instan efek samping 
punya solusi 
545 PENGGEMUK Paling ampuhh pengemuk paling ampuh 
546 CV NYAAA GUYS cv guys 
547 Ingin wajah putih senatural mungkin? Ingin menghilangkan 
bekas jerawat? atau ga PD karena badan kurussss? semua 
masalahh ada disini, langsung aja cek ig ku guyss 
wajah putih natural hilang bekas jerawat gak 
pd badan kurus semua masalah ada disini aja 
cek instagram ku guys 
548 Sayya hanya menginformasikan yg udah direkomendasikan aja 
dan sayya ingin rekomendasikan kepada kaliian 
jgaÃ‚Â @super_protein.asli1mantul 
informasi yang udah rekomendasi aja 
rekomendasi 
549 Seneng banget pokonya sayya jadi ga di ledek lagi si cungkring 
mkshÃ‚Â @super_protein.asli1 
senang poko jadi gak ledek cungkring makasih 
550 Yg ngerasa cungkring kaliian harus coba beli 
diÃ‚Â @super_protein.asli1Ã‚Â rasakan khasiatnya deh 
mantap pokonya 
yang ngerasa cungkring coba beli rasa khasiat 
mantap poko 
551 Segiempat rawis 18k segiempat rawis 
552 kak, hebat banget ya produk herbal pemutih sluruh tubuh & 
wajahnya driÃ‚Â @dr.nelfa.fashionherbalÃ‚Â produk pemutih 
terbaik belum sempat habis sudah terliht hasilnya. produk 
terbaik sayya rasa hanya diÃ‚Â @dr.nelfa.fashionherbal 
kak hebat produk herbal mutih sluruh tubuh 
wajah produk mutih baik sempat habis terlihat 
hasil produk baik rasa 
553 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK 
KUNJUNGI @superprotein_official.store SOLUSI TUBUH 
GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH, ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
554 Aku malu banget di ejek terus sama temen temen aku karena 
badan aku kurus kering, sudah coba berbagai obat dan cara tapi 
masih tetap kurus, tapi setelah aku dapat saran dari kakak untuk 
coba produk penggemuk dari @Consultant_white_beauty 
dalam waktu 10-15 badan aku mulai berisi dan berat badan aku 
naik 10kilo dalam waktu yg singkat, nyesel banget aku engga 
coba produk penggemuknya dari dulu, makasih banyak kak 
sudah rekomendasiin, makasih jga 
@Consultant_white_beautynih aku rekomendasi buat kaliian 
langsung aja hubungi pakarnya 
whatssap;+6281385977388Ã‚Â  
malu ejek terus sama temen temen badan 
kurus kering coba bagai obat cara tetap kurus 
setelah saran kakak coba produk pengemuk 
dalam waktu badan mulai isi berat badan naik 
kilo dalam waktu yang singkat nyesel enga 
coba produk pengemuknya dulu makasih 
banyak kak rekomendasin makasih 
rekomendasi buat aja hubung pakar whatsap 
555 Pemutih Gloww mutih glow 
556 Bingung sama jerawat yg engga ilang ilang? jerawat bikin 
wajah flekk hitam, berminyak, kulit kering jga mengangu bikin 
engga PD.,, yuuu konsultasikan apa maslahnya!! langsung aja 
cek IG ku guysss 
bingung sama jerawat yang enga ilang ilang 
jerawat bikin wajah flek hitam minyak kulit 
kering mengangu bikin enga pd yu konsultasi 






557 Pemutih Gloww mutih glow 
558 Sweater rajjut tebbal sweater rajut tebal 
559 Yg ngerasa cungkring DAN PENGEN SEKALI GEMUK 
DALAM WAKTU 1 MINGGU KALIIAN HARUS COBA 
BELI DI  @super_protein.storee , RASAKAN KHASIATNYA 
DEH MANTAP POKOKNYA 
yang ngerasa cungkring pengen sekali gemuk 
dalam waktu mingu coba beli rasa khasiat 
mantap pokok 
560 Thanks kak! aku naik 5kgg pake penggemuk 
dariÃ‚Â @super_protein.storee cuma 1minggu, BYE BYE 
KEREMPENG 
thanks kak naik kg pake pengemuk mingu bye 
bye kerempeng 
561 JAM TANGAN ORIGINAL jam tang original 
562 Thanks kak! Aku udah naik 10kg dalam 1 bulan pake 
penggemuk super protein dariÃ‚Â @super_protein.storee bayy 
bayyy KEREMPENG 
thanks kak udah naik kg dalam bulan pake 
pengemuk super protein bay bay kerempeng 
563 Yg ngerasa cungkring kaliian harus coba beli 
diÃ‚Â @super_protein.asli1Ã‚Â rasakan khasiatnya deh 
mantap pokonya 
yang ngerasa cungkring coba beli rasa khasiat 
mantap poko 
564 MAKAN BANYAK TAPI GA GEMUK GEMUK? CEK 
SOLUSI TERBAIKNYA DI  @superprotein.herbal.official 
UDAH BANYAK BANGET TESTIMONINYA 
makan banyak gak gemuk gemuk cek solusi 
baik udah banyak testimoninya 
565 kak, hebat banget ya produk herbal pemutih sluruh tubuh 
&wajahnya driÃ‚Â @dr.nelfa.fashionherbalÃ‚Â produk 
pemutih terbaiik belum sempat habis sudah terliht hasilnya. 
produk terbaik sayya rasa hanya 
diÃ‚Â @dr.nelfa.fashionherbal 
kak hebat produk herbal mutih sluruh tubuh 
wajah produk mutih terbaik sempat habis 
terlihat hasil produk baik rasa 
566 kak ayu cantk banget iya, kak ayu jangan lupa order lagi 
produk pemutih dari aku? 
kak ayu cantik kak ayu lupa order produk 
mutih 
567 Jasa Hapus Akun Sosmed LUPA Email dan Password jasa hapus akun sosmed lupa email pasword 
568 ingiin wajah putih senatural mungkin? Ingin menghilangkan 
bekas jerawat? atau ga PD karena badan kurus? semua masalah 
ada di sini, langsunf aja cek IG ku guysss 
wajah putih natural hilang bekas jerawat gak 
pd badan kurus semua masalah ada aja cek 
instagram ku guys 
569 Beneran engga peninggi badan TIENS bisa ninggin badan usia 
21th ke atas? :) PASTI RAGU kak, sebelum buktiin senndiri.. 
yuk cek IG aku kak! banyak testimoninya :) 
beneran enga ning badan tiens bisa ningin 
badan usia th atas pasti ragu kak buktin sendiri 
yuk cek instagram kak banyak testimoninya 
570 Solusi tinggi badan bisa naik 10cm dalam waktu 10-15 hari :) solusi tingi badan bisa naik cm dalam waktu 
hari 
571 SEMINGGU YG LALU AKU COBA CEK IG NYA 
#@DR.DINDA.FASHIONBEAUTY TERNYATA BENER 
ADA PEMUTIH ALAMI KAK, TERUS AKU ORDER & 
HASILNYA MENGEJUTKAN BANGET KAK, KULIT AKU 
JADI PUTIH CERAH JADI TAMBAH PEDE SEKARANG. 
KONSULTASIKAN LANGSUNG WHATSAPP : 
0895635365789 
semingu yang coba cek instagram nyata bener 
ada mutih alami kak terus order hasil kejut kak 
kulit jadi putih cerah jadi tambah de sekarang 
konsultasi whatsap 
572 Sweater rajjut tebbal sweater rajut tebal 
573 Thanks kak! aku naik 5kgg pake penggemuk 
dariÃ‚Â @super_protein.storee cuma 1minggu, engga lagii 
lagii deh disebut mayat hidup 
thanks kak naik kg pake pengemuk mingu 
enga sebut mayat hidup 
574 Bulan lallu aku udah order bulan udah order 
575 kak, hebat banget ya produk herbal pemutih sluruh tubuh & 
wajahnya driÃ‚Â @dr.nelfa.fashionherbal produk pemutih 
terbaik belum sempat habis sudah terliht hasilnya. produk 
terbaik sayya rasa hanya diÃ‚Â @dr.nelfa.fashionherbal 
kak hebat produk herbal mutih sluruh tubuh 
wajah produk mutih baik sempat habis terlihat 
hasil produk baik rasa 
576 Punya keluhan kulit kusam dan berminyak dan sering diledek 
sama temen karena kulit hitam kami punya solusinya kak 
punya keluh kulit kusam minyak sering ledek 






silahkan kunjungi solusi terbaik pemutih seluruh tubuh terbaik 
dengan cara mudah. Whatsapp +6281224454634Ã‚Â  
kunjung solusi baik mutih seluruh tubuh baik 
cara mudah whatsap 
577 kak, hebat banget ya produk herbal pemutih sluruh tubuh & 
wajahnya driÃ‚Â @dr.nelfa.fashionherbal produk pemutih 
terbaik belum sempat habis sudah terliht hasilnya. produk 
terbaik sayya rasa hanya diÃ‚Â @dr.nelfa.fashionherbal 
kak hebat produk herbal mutih sluruh tubuh 
wajah produk mutih baik sempat habis terlihat 
hasil produk baik rasa 
578 Thanks kak! aku naik 3 kg pake penggemuk dari 
@superproteinhealth cuma 1 minggu, ga lagi lagi deh disebut 
mayat hidup 
thanks kak naik kg pake pengemuk mingu gak 
sebut mayat hidup 
579 Sweet banget Aku jga pernh pake loh pelangsing sama masker 
jerawat nya Dan emang bener Hasil nya sangt memuaskan 
Beda banget sama produk lain Kaliian wajib coba 
swet pake loh langsing sama masker jerawat 
emang bener hasil puas beda sama produk lain 
wajib coba 
580 UDAH MAKAN BANYAK TAPI ENGGA GEMUK 
GEMUK?? SERING DILEDEK KARENA BADAN 
KEREMPENG?? KAMI PUNYA SOLUSINYA KAK 
KUNJUNGI @superproteinherbal_official  SOLUSI TUBUH 
GEMUK IDEAL DENGAN CARA MUDAH ADA HARGA 
PROMO JGA UNTUK BULAN INI 
udah makan banyak enga gemuk gemuk sering 
ledek badan kerempeng punya solusi kak 
kunjung solusi tubuh gemuk ideal cara mudah 
ada harga promo bulan 
581 Produknya bagus banget kak produk bagus kak 
582 Sweater rajjut tebbal sweater rajut tebal 
583 Aku percaya deh sama produk kak hehe percaya sama produk kak hehe 
584 Thanks kak! Aku naik 4kg pake produk penggemuk dari 
@suplemen.penggemuk badanku udah berisi nih hehehe 
thanks kak naik kg pake produk pengemuk 
bad udah isi hehehe 
585 Rekomended banget deh produknya kak rekomended produk kak 
586 Udah banyak banget TESTIMONI yg udah buktiin bisa 
nambah tinggi badan, mau tau caranya? Usia 22th+ masih bisa 
naik kak! Cek IG aku kak, banyak testimonya yg berhasil 
udah banyak testimoni yang udah buktin bisa 
nambah tingi badan tahu cara usia th bisa naik 
kak cek instagram kak banyak testimonya 
yang hasil 
587  @chelseaoliviaa YA AMPUN MAKASIH BANYAK KAK 
RECOMEND PRODUK PENURUN BB HERBALNYA AKU 
ENGGA NYESEL LIHT POSTINGAN IKLAN KAK 
WAKTU ITU #@TOPHERBAL_INTERNATIONAL 
ampun makasih banyak kak recomend produk 
turun herbalnya enga nyesel lihat postingan 
iklan kak waktu 
588  @chelseaoliviaa WAH ENGGA NGERTI LAGI KALO AKU 
ENGGA LIHT POSTINGAN KAK WAKTU ITU AKU 
ENGGA AKAN TURUN BB KALI YA TAPI SEKARANG 
AKU UDAH TURUN BB NIH KAK MAKASIH YA 
#@topherbal_international 
enga ngerti kalo enga lihat postingan kak 
waktu enga turun kali sekarang udah turun kak 
makasih 
589  @chelseaoliviaa Wadudu ampun deh waktu itu aku bingung 
gimana caranya turunin BB untung aja kak iklanin penurun BB 
herbal jadinya aku beli deh eh ternyata aku beneran turun BB 
kak maksih ya #@topherbal_international 
wadudu ampun waktu bingung gimana cara 
turunin untung aja kak iklanin turun herbal 
jadi beli eh nyata beneran turun kak maksih 
590 Kak good makasih banget  buat sarannya pake produk 
pelangsingnya @DR.DINDA.FASHIONBEAUTY sumpah luar 
biasa banget kak, tubuh aku jadi ideal hanya 15 hari, tanpa 
olahraga berlebihan 
kak god makasih buat sara pake produk 
langsing sumpah biasa kak tubuh jadi ideal 
hari olahraga lebih 
591 cara super cepat menaikan tinggi badan!usia 22th+ masih bisa 
naik kak cek IG aku untuk dapetin solusinya 
cara super cepat naik tingi badan usia th bisa 
naik kak cek instagram dapetin solusi 
592 Kak aku gatau harus bilang apa lagi soalnya kak udah ngebantu 
aku banget kak . kulit aku awalnya kusam dan agak gelap tapi 
setelah aku pake produk pemutih 
#@DR.DINDA.FASHIONBEAUTY yg kak kenalin ke aku , 
aku jadi tambah cerah kak makasih kak. Konsultasikan 
langsung whatsapp : 0895635365789 
kak gatau bilang soal kak udah ngebantu kak 
kulit awal kusam agak gelap setelah pake 
produk mutih yang kak kenalin jadi tambah 






593 Hay.. sist kini kulitku lebih putih alami dan bersinar berkat 
produk pemutih dari 0#@herball_internasional yg buat aku 
gelagapan Cuma dalam hitungan waktu 6 hari semuanya putih 
merata makasih banyak akibat rekomedasi dari para sista ke 
#@herball_internasional whatsapp 6287738483872 
hay sist kini kulit lebih putih alami sinar 
berkat produk mutih yang buat gelagap dalam 
hitung waktu hari mua putih rata makasih 
banyak akibat rekomendasi para sista whatsap 
594 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
595 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
596 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
597 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
598 Walah enak banget dapat pengikut Instagram cepat dari sini -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
enak ikut instagram cepat 
599 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
600 halaman bagi bagi pengikut dan like indonesia kunjungi -> 
http://bit.ly/instagramfollapps 
halaman ikut like indonesia kunjung 
601 Dady dan nastusha dady nastusha 
602 Natusha uddah bessar mbak natusha udah besar mbak 
603 mbak prily cantik mbak prily cantik 
604 Incess... Rambutnya dipanjangin lgi donk. inces rambut dipanjangin donk 
605 indah bangt pemandangannya kk ayyu indah pemandanganya ayu 
606 Kok teteh fotonya pulgar, tutup aurat walau tak berhijab lebh 
cantik.. kalau kayak ginni takkut di bully 
kok teteh foto pulgar tutup aurat hijab lebih 
cantik gini takut buly 
607  @ayutingting92 cantik bangt teh ayyu ??? cantik teh ayu 
608 Mohon maaf teh ayyu tolong di jaga auratnya jangn di umbar mohon maf teh ayu tolong jaga aurat umbar 
609 Yaallah kk ayyu aurat itu teh ? yalah ayu aurat teh 
610 Masya allah cantik bangt idolaku sehhat slalu sayang masya alah cantik idola sehat sayang 
611 Nunggu apa ayyu.. Nunggu ceplok telur yah.. ?? nungu ayu nungu ceplok telur yah 
612 Nunggu yang hot comment yahÃ‚Â @ayutingting92Ã‚Â ????? nungu yang hot coment yah 
613 Kk ayyu auratnyaÃ‚Â @ayutingting92 ayu aurat 
614 Asyiek...hittung jaam atau hitung harri teh ??? asyiek hitung jam hitung hari teh 
615 Ayyu tingting cantik..tp lebh cantik lg kalau auratnya tertutup ? 
jaddi ngak sembarang mata yang memandang ? 
ayu tingting cantik lebih cantik aurat tutup jadi 
ngak sembarang mata yang pandang 
616 Ini orng palling inggin dihujat ? orang paling hujat 
617 Astagfiruloh .. tutup aurat kk ayyu sebellum menyesal ? astagfiruloh tutup aurat ayu sesal 
618 mbak ayyu Temn akku. ?? mbak ayu teman 
619 Kk ayyu kok adda bintik2nya. dibaadannya ayu kok ada bintik dibadanya 
620 Astaghfirullah hal adzim bajunya teh ayyu astaghfirulah hal adzim baju teh ayu 
621 Ciye yang mw ultahÃ¢â‚¬Â¦ selamat ultah ayyu ? ciye yang mw ultah selamat ultah ayu 
622 Jaam tangannya ? mengingatkanku. Sehhat slalu teteh jam tanganya ingat sehat teteh 
623 Assalamualaikum nona cantik manis ? Nona Ayyu makn cantik 
manis aja ? Semoga jaddi temnku untuk selamanya sayang ?? 
asalamualaikum nona cantik manis nona ayu 
cantik manis aja jadi temenku lama sayang 
624 Senyummu teh ayyu ?? senyumu teh ayu 






626 Penasarran dengan lagunya psti special.. suksses ? penasaran lagu pasti special sukses 
627 Adda apa sich teh ayyu ? ada sich teh ayu 
628 tahi lalatnya bnyak yah kk ayyu.. tahi lalat banyak yah ayu 
629 Kayanya paas ultah nanti adda yang maau lamar ayyu semoga 
dilamar dengan org india ? 
kaya pas ultah nanti ada yang lamar ayu lamar 
orang india 
630 Cantik,,, semangat teh ayyu cantik semangat teh ayu 
631 Cantiknya kk ayyu ?? cantik ayu 
632 cantik amat neengÃ‚Â @ayutingting92Ã‚Â bundanya iqis ??? cantik neng bunda iqis 
633 Cie teh ayyu yang maau ultah cie teh ayu yang ultah 
634 Cantik bangt teh ayyu ??????? cantik teh ayu 
635 Cie yang maau ultah ?? cie yang ultah 
636 masya allah Cantiknya teh ayyu masya alah cantik teh ayu 
637 Hbis umroh kok kaya gitu busananya teh ayyu habis umroh kok kaya gitu busana teh ayu 
638 mbak ayyu besok maau ultah ???? mbak ayu besok ultah 
639  @herawatyÃ‚Â yang bags2 akku sebagai fans takkut teh ayyu 
di bully kasihankan 
yang bagus bagai fans takut teh ayu buly 
kasihan 
640 Gak appa2 cuby yang penting sehhat gak cuby yang penting sehat 
641 Semoga yang special itu termasuk AySha dan Album 
baru,,,dua2nya special,,love you AYSHA 
yang special masuk aysha album baru duanya 
special love you aysha 
642 Cantik sekalli mbak ayyu.. ??? cantik sekali mbak ayu 
643 Yang psti akku menunggu lagumu yang istimewa yang pasti menungu lagu yang istimewa 
644 Pakai hijab teh ayyu psti lebh terpancar auranya pakai hijab teh ayu pasti lebih pancar aura 
645 nunggu tgl ultah yah mbak ayyu  ?@ayutingting92 nungu tanggal ultah yah mbak ayu 
646 Tak cakep sich cumma manis senyumannya tak bosan lihat 
mukanya ? 
cakep sich manis senyumanya bosan lihat 
muka 
647 Semoga sehhat ters KkÃ‚Â @ayutingting92Ã‚Â ? sehat terus 
648 Uddh umroh jangn terlallu terbuka mbak ayyu udah umroh terlalu buka mbak ayu 
649 teh ayyu wanita heebat cantik teh ayu wanita hebat cantik 
650 I love you kk aayuÃ¢â‚¬Â¦ tunggu akku kk ayyu ??? love you ayu tungu ayu 
651 kk ayyu sederhana tappi cantik...?? ayu sederhana cantik 
652 Nunggu yang kejjutan darri,seseorng yah. kk ayyu. tambh 
cantik. tambh suksses slalu amin 
nungu yang kejut seseorng yah ayu tambh 
cantik tambh sukses 
653 teh ayyu yang istimewa seperti menunggu seseorng.?? teh ayu yang istimewa menungu seseorng 
654 cantiknya mbak ayyuÃ‚Â @ayutingting92Ã‚Â ?? cantik mbak ayu 
655 ??? bikn penasarran mbak ayyu bikin penasaran mbak ayu 
656 Akku juga mbak ayyu ??? mbak ayu 
657 Psti nunggu ultahnya yah teh ayyu...?? pasti nungu ultahnya yah teh ayu 
658 Senyum mbak ayyu manis mengallahkan gula dan madu ?? senyum mbak ayu manis alah gula madu 
659 Tetep cantik kok mbak ayyu tetep cantik kok mbak ayu 
660 4 1/2 jaam lgi adda yang maau ultah jam ada yang ultah 
661 Psti yang di tunggu harri spesial tiup lilin ???? pasti yang tungu hari spesial tiup lilin 
662 Tumben ayyu fotonya seksi lgi berbunga2 hatinya yah ??? ayu foto seksi bunga hati yah 






664 tinggal berpa jaam lgi ultah kammu ..suksses trus mbak ayyu.. tingal berpa jam ultah sukses terus mbak ayu 
665 Smoga pulang liburan adda baby girls amin?? semoga pulang libur ada baby girls 
666  @azzah2156 amin...lihat merreka mesra ajja bahagia, apa lgi 
lihat mama nagita hamil. Senang bangt...??? 
lihat mesra aja bahagia lihat mama nagita 
hamil senang 
667 Mkin senang aa rafi mkin kesini mkin so sweet dengan 
nagita????? 
senang rafi kesini so swet nagita 
668 Akku semkin pengn,,,??? semakin pengen 
669 Senang sekalli, RANS semkin mesra ?? senang sekali rans semakin mesra 
670 pelakor psti gigit jari ??? pelakor pasti gigit jari 
671 Manna part3nya please keluarin uddah darri kemarin 
nungguin? 
partnya please keluarin udah kemarin nunguin 
672 Aduh baper akku lihatnya ????? aduh baper lihat 
673 Indahnya lihat mereka berdua.? indah lihat berdua 
674 ABG lgi pacarran jdi baper????? abg pacar jadi baper 
675 Sekarng tmbah mesra rans moga joddoh dunnia akhirat 
amin?????? 
sekarng tambah mesra rans jodoh dunia 
akhirat 
676 uppdate kaya ginni tiap harri bikn ikt bahagia???? update kaya gini tiap hari bikin ikut bahagia 
677 Uddah pantes puunya adik lg buuat rafatar mbak nagita udah pantes punya adik buat rafatar mbak 
nagita 
678 Coming soon adiknya rafatar ??? coming son adik rafatar 
679 Foto palling keren dan indah menurut akku ini diantara yang 
laiin2Ã‚Â @raffinagita1717Ã‚Â  
foto paling keren indah turut antara yang lain 
680 ABG manna lgi pacarran wkwkw?Ã‚Â @raffinagita1717 abg pacar wkwkw 
681 Bahagia slalu mas Raffi dan mbak nagita bahagia mas rafi mbak nagita 
682 gitu donk kk raffi, uddh jgn nakal2 lgi uddh cantik juga bininya gitu donk rafi udah nakal udah cantik bin 
683 Ini kayak di pantai rongkang ?? belakang 
rummahÃ‚Â @wanda_avivÃ‚Â @omixmaila 
pantai rongkang belakang rumah 
684 Mama nagita kapan jeleknya ? mama nagita jelek 
685 Smoga langgeng ters kk nagita ,ters barng dengan a rafii, 
pelakor jauh jauh ? 
semoga langeng terus nagita terus rafi pelakor 
jauh jauh 
686 Masya allah!!! ??? Langgeng slalu ?? masya alah langeng 
687 Ginnikan enk dilihat mesra dengan istri...?? Jgn dengan yang 
ono ?? beautiful mama nagita ?? 
ginikan enak lihat mesra istri yang ono 
beautiful mama nagita 
688 Semoga slalu bahagia aa rafi & teh nagita ?? bahagia rafi teh nagita 
689 Kayak anak muda lg pacarran:( anak muda pacar 
690 Cantik pisan mama nagita..  cantik pis mama nagita 
691 Bahagia ters aa raffi dan mbak gigi bahagia terus rafi mbak gigi 
692 gak pernah ketinggalan nonton rans sukka dengan merreka gak ketingalan nonton rans suka 
693 Merka yang pacarran gue yang snyum2 sndiri ??? love my 
coupleÃ‚Â  
yang pacar yang senyum sendiri love my 
couple 
694  @shela_lala96Ã‚Â jagain aa dullu, jgn ganggu mama papa jagain dulu gangu mama papa 
695 Senang bangt lihat merekaÃ‚Â @raffinagita1717 senang lihat 
696 Semoga tahun ini dapet kabar rafathar puunya adik 
aminÃ‚Â @raffinagita1717 
tahun dapet kabar rafathar punya adik 
697 parrah akku senang kalli kalli Ã‚Â @dheyanazura parah senang kali kali 






699 mbak nagita kayak di batu gong??Ã‚Â @lanawasstika 
@hayatinadya_ 
mbak nagita batu gong 
700 Yaamppun tmbah romantis, sukka ???Ã‚Â @raffinagita1717 yampun tambah romantis suka 
701 Yaamppun aa rafi dan mbak nagita panutanku bangt yampun rafi mbak nagita panutan 
702 Auto panas Ã‚Â @ayutingting92 auto panas 
703  Bali, abiis ini kemana lg aa rafi dan kk 
nagita??Ã‚Â @raffinagita1717Ã‚Â sehhat dan bahagia slalu.. 
bal abis rafi nagita sehat bahagia 
704 Sendalnya nagita darri kemarin mencuri hati yah... 
????Ã‚Â @havaianasid 
sendal nagita kemarin curi hati yah 
705 Kayak batu"an pantai yang wakktu kita itu yussÃ‚Â @yushicus batu an pantai yang waktu yus 
706  @muhyusuf_07@hajeehongkatariÃ‚Â rafi seperti berfoto di 
tanjung karang yah.? 
rafi foto tanjung karang yah 
707  @raffinagita1717Ã‚Â aa leebih keren brewok benneran 
kelihatan macho dan gagah gitu  
lebih keren brewok beneran lihat macho gagah 
gitu 
708 aa rafi Prank part 3 please, ? rafi prank part please 
709 aa rafi dan mbak nagita Semkin mesra rafi mbak nagita semakin mesra 
710 Indah juuga kakki kk Nagita indah kaki nagita 
711 cantiknya kk nagita cantik nagita 
712 Kaalo lihat ini pengn jaddi rafathar ajja bawaanya kalo lihat pengen jadi rafathar aja bawa 
713 Senang bangt lihat merreka bahagia. senang lihat bahagia 
714 Psangan terfavorit akku baiik baiik kk nagita dengan aa rafi. 
Smoga ceppet kasih adek buuat aa rafatar yah 
aminÃ‚Â @raffinagita1717 
pasangan favorit baik baik nagita rafi semoga 
cepet kasih adek buat rafatar yah 
715 Senang lihatnya masyallah ?@raffinagita1717 senang lihat masyalah 
716 indahnya mereka berdua aa rafi dan mbak nagita ? indah berdua rafi mbak nagita 
717 Selamat liburan mbak nagita?? selamat libur mbak nagita 
718 Manis seekali mbak nagita manis sekali mbak nagita 
719 mkin so sweet langgeng slalu kk so swet langeng 
720 Ayyu tenan mbak nagita kih ayu tenan mbak nagita kih 
721 Indahnya psangan mbak nagita indah pasangan mbak nagita 
722 Dan indahnya melihat kau berdua tnpa adda pelakor indah lihat berdua ada pelakor 
723 Yang bikn indah itu mbak nagitaÃ‚Â @raffinagita1717 yang bikin indah mbak nagita 
724 Mama nagita cantik mama nagita cantik 
725 mampu dangdut kk prily?? suksses ters kk?? mampu dangdut prily sukses terus 
726 Penasarran akku dgn lagu barumu, Pril... kutunggu yaaah...! ??? penasaran lagu baru pril kutungu yah 
727 Jaddi kangen nontonin kammu nyanyi secarra langssung ?? jadi kangen nontonin nyanyi cara 
728 Suksses prily dengn sgala karyanya?? sukses prily sgala karya 
729 Kira-kira tema lagunya apa yah. Sedih atau romantis atau ?? Jdi 
penasarran 
kira kira tema lagu yah sedih romantis jadi 
penasaran 
730 Lg ngapain itu kk prily? ngapain prily 
731 nomer satu maxime kammu prily ???Ã‚Â @prillylatuconsina96 nomer satu maxime prily 
732 Setiap poostingan bakalan gua koomen ters sampe dibales 
????Ã‚Â @prillylatuconsina96 
tiap postingan bakal gua komen terus sampe 
dibales 
733 Trus berkarya kkÃ‚Â @prillylatuconsina96 terus karya 






735 kk prily Bantet tp gemesin??Ã‚Â @prillylatuconsina96 prily bantet gemesin 
736 Kirain prily berhijab skrg? ternyatta gak yah kirain prily hijab sekarang nyata gak yah 
737 kk prily kangen manggung di tv ?Ã‚Â @prillylatuconsina96 prily kangen mangung tv 
738 Keren neeng prily, suksses slalu dan kutunggu project barunya. 
?????? 
keren neng prily sukses kutungu project baru 
739 Kusukka gayanya kk prily, hadeuhh kusuka gaya prily hadeuh 
740 Paas masih jamannya bohai yah prily pas jamanya bohai yah prily 
741 Asik bangt mbak prilyÃ‚Â @prillylatuconsina96Ã‚Â ?? asik mbak prily 
742 Please bangt kk prily, kesini kabupaten sukoharjo kk please prily kesini kabupaten sukoharjo 
743 Cantik bangt kk prily??? cantik prily 
744 kk prily Jogetnya bagsÃ‚Â @prillylatuconsina96 prily joget bagus 
745 KkÃ‚Â prily mantpÃ‚Â bangt mukanya ???????? prily mantp muka 
746 Emng bsa kk prily main dj? emang bisa prily main dj 
747 biiar napasnya panjjang napas panjang 
748 Perassaan gaya penyanyi2 yang keren gak ginni2 amat as gaya nyanyi yang keren gak gini 
749 Kammu maau gaya apa tettap cantik ????@prillylatuconsina96 gaya tetap cantik 
750 Berassa maiin DJ yah kk prily?Ã‚Â @prillylatuconsina96 asa main dj yah prily 
751 Suka gak bsa tdur lihatnyaÃ‚Â @prillylatuconsina96 suka gak bisa tidur lihat 
752 Kk ini pakai kamera apa bags bangt?? pakai kamera bagus 
753 kk prily imut bangt ???? prily imut 
754  @prillylatuconsina96Ã‚Â cantik bangt kk cantik 
755 Wanita karir terheebat kkÃ‚Â @prillylatuconsina96Ã‚Â ? wanita karir hebat 
756 Suksses buuat next single kk prily?? sukses buat next single prily 
757 kk prily makiin keren kecce abiis ??Ã‚Â @prillylatuconsina96 prily keren kece abis 
758 Penasarran bgt akku dengan lagu kammu... Cant wait!!!! ??? penasaran bgt lagu cant wait 
759 Bsa request lagu bucin gak kk? 
WkwkwkkwÃ‚Â @prillylatuconsina96Ã‚Â ?? 
bisa request lagu bucin gak wkwkwkw 
760 senangnya kk prily prily 
761 Kenapa slalu cantik ters?? cantik terus 
762 kk prily kayak kammuÃ‚Â @yurikashindraa prily 
763 kk prily cantiknya subhanallahÃ‚Â @prillylatuconsina96 prily cantik subhana 
764 Kaalo maau request lagu hubungi di nomer berpa kk prily? 
?Ã‚Â @prillylatuconsina96 
kalo request lagu hubung nomer berpa prily 
765 Tiidur kk ntar ksiangn bangunnya? tidur ntar kesiangan bangunya 
766 Lgi ngapain itu prily? ngapain prily 
767 pakai aplikasi apa kk prily pakai aplikasi prily 
768 Kk akku yang paliing cantik???Ã‚Â @prillylatuconsina96 yang paling cantik 
769 Assalamu'alaikum kk prily asalamu alaikum prily 
770 Cantik Kk prily?? cantik prily 
771 Masya Allah cantik bangt kk prily?????? masya alah cantik prily 
772 Joget nyanyi goyang sambil dipengang. joget nyanyi goyang pengang 






774 cant wait sayangkuÃ‚Â @prillylatuconsina96Ã‚Â gak sabar 
bangt 
cant wait sayang gak sabar 
775 Kadonya Kaya dangdutan yah? kado kaya dangdut yah 
776 Kenapa kok cantik bangt ??Ã‚Â @prillylatuconsina96 kok cantik 
777 Makiin cantik ajja mbak prily ?? cantik aja mbak prily 
778 kenapa sih akku gak pernah bosan lihat muka kk???? gak bosan lihat muka 
779 Kk prily cantik bangt sumppah prily cantik sumpah 
780 Rambutnya skrg aggak panjangin kk prily ?? rambut sekarang agak panjangin prily 
781 kayak bule ?cantik bangt kk ? bule cantik 
782  @prillylatuconsina96Ã‚Â fans berratku,,cantik ?? fans rat cantik 
783 Kembaranku laiin bapak laiin ibu,.. ?? kembar lain bapak lain ibu 
784 Masyaallah cantik bangt teh bella ? masyalah cantik teh bela 
785 teh bella cantik bangt ? teh bela cantik 
786 Laudia lepas hijab cantik bangt laudia lepas hijab cantik 
787 Teh bella cantik bgt ? teh bela cantik bgt 
788 MasyaALLAH kuliitnya teh bella... Tanppa pori? masyalah kulit teh bela pori 
789 Kayak adik bayi mukanya ya Allah adik bayi muka alah 
790 Ya Allah, wong kok ayyu alah wong kok ayu 
791 teh bella cantik auranya masya Allah..? teh bela cantik aura masya alah 
792 teh bella bening bangt teh bela bening 
793 Mkin bening ajja teteh ? sehhat sallu bel bening aja teteh sehat salu bel 
794 Mbaknya cantik bangt ? mbak cantik 
795 tetehÃ‚Â @laudyacynthiabellaÃ‚Â masya Allah kincllong 
sekkali.. punten pakai skincare apa teh? 
teteh masya alah kinclong sekali punten pakai 
skincare teh 
796 Masya Allah.. Cantik dan kincllong.. ? kitta kapn kayak 
ginni?Ã‚Â @ghynna_wiharja@mayasari.susi 
masya alah cantik kinclong kapn gini 
797 Nyamuk juga kepleset itu dimuka teh bellaÃ‚Â @rarasonia nyamuk kepleset muka teh bela 
798  @distiyuliantii mirip kammu bangt beeb .beningnya bangt ?? mirip beb bening 
799 teh bella cantik amat ?? teh bela cantik 
800 Mukanya teh bella reeal muka ubin masjid ? adeem dan 
kincllongÃ‚Â  
muka teh bela real muka ubin masjid adem 
kinclong 
801 teh bella Cantik bangt ??Ã‚Â @noprianahidayah146 teh bela cantik 
802 Cantik bangt teh bella cantik teh bela 
803  @laudyacynthiabella masyaAllah cantiknya teh bella.. masyalah cantik teh bela 
804 Licin bangt mukanya?? licin muka 
805 Mkin cantik aja mbak cantik aja mbak 
806 teh bella kok mirip mukanya teh bela kok mirip muka 
807 Mbak bella cantik bangt mbak bela cantik 
808  @laudyacynthiabellaÃ‚Â mkin kecce bangt dengan hijabnya 
itu. 
kece hijab 
809 masyallah teh bella cantik bangt ??? masyalah teh bela cantik 
810 Sukka tengok dagu bella. Cantik? suka tengok dagu bela cantik 






812 Cantik pisan teh bella? cantik pis teh bela 
813 Dilap kenapa itu muka...Geli sendiri lihat licin licin begitu... lap muka geli sendiri lihat licin licin 
814 Cantik bangt teh bella cantik teh bela 
815 Sangking kincllongnya itu muka sampk bsa buat ngaca sangking kinclongnya muka sampk bisa buat 
ngaca 
816 Cantik bangt teh ? cantik teh 
817 MasyaAllah ? mukanya teh bella bersh bersiinar .... masyalah muka teh bela bersih sinar 
818 Masya Allah slalu cantik ?? masya alah cantik 
819 Muka kincllong karna slalu berwudhu@laudyacynthiabella muka kinclong berwudhu 
820 TehÃ‚Â @laudyacynthiabellaÃ‚Â cantiknya kebangtan.... teh cantik kebangetan 
821 mbak bella cantik semoga tetep bahagia dengan suaminya amin mbak bela cantik tetep bahagia suam 
822 teh bella kayak kembar?? teh bela kembar 
823 mbak bella cantik bangtÃ‚Â @laudyacynthiabellaÃ‚Â  mbak bela cantik 
824 cantiknya idola akku ini ? cantik idola 
825 Masyaallah, CAntiknya kk akku ? masyalah cantik 
826 Kaya kembar merekaÃ‚Â @laudyacynthiabella kaya kembar 
827 Slalu sukka dengan dagu terbelahnya suka dagu belah 
828 Cantik nattural walau taanpa make up cantik natural make up 
829 Teh bella pakai beddak gak teh bela pakai bedak gak 
830 MasyaAllah cantiknya teh bella??? masyalah cantik teh bela 
831 Kk.. Cantik seutuhnya mereka berdua cantik utuh berdua 
832 Ya Allah cantiknya ? alah cantik 
833 Bangun tiidur cantik bangt? bangun tidur cantik 
834 MasyaAllah cantik 
bangtÃ‚Â @laudyacynthiabellaÃ‚Â kuliitnya bags ? 
masyalah cantik kulit bagus 
835 dua-duanya cantik dua duanya cantik 
836 MaasyaAllah tabarakallah teh bella,,, geulis  ?? masyalah tabarakalah teh bela geulis 
837 Masyaallah teh bela meni geulis pisan????? masyalah teh bela meni geulis pis 
838 Ya allah cantiknya mbak bella??? alah cantik mbak bela 
839 Cewek2 yang cantik luuar dalm semmuanya ? Semoga 
persahabatan & kekeluargaan mereka till Jannah kk.. Amin ? 
cewek yang cantik dalam mua sahabat 
kekeluargan til janah 
840 Lebaran suddah Selesai kok masih Halal bihalal mbak ! lebaran selesai kok halal bihalal mbak 
841 Semoga slalu terjaga silaturahminya 
tehÃ‚Â @laudyacynthiabellaÃ‚Â ? 
jaga silaturahmi teh 
842 Teh bella cantikÃ‚Â @laudyacynthiabella teh bela cantik 
843 Masyallah, bapak-bapaknya kemanna nih?? ??? masyalah bapak bapak 
844 teh bella keningnya benner-benner silau teh bela ning bener bener silau 
845 Teh bella cantik teh bela cantik 
846 Teh gerai ajja rambutnya atau diiket kucir gitu psti leebih 
cantik 
teh gerai aja rambut diket kucir gitu pasti lebih 
cantik 
847 Semoga Ceppet Dapet Momongan . Amin 
?Ã‚Â @princessyahriniÃ‚Â @reinobarack 
cepet dapet momong 
848 teh incess serring serring donk bikn snap stoory bareng pak 
reba 







849  @princessyahrini leebih cantik,ayyu pakai hijab teh..masya 
allah 
lebih cantik ayu pakai hijab teh masya alah 
850 Ngimpi inces berissi ngimpi inces isi 
851  @princessyahrini kalau sayank papah berhijab... Kasiian 
papanya 
sayank papah hijab kasi papanya 
852 Gak sabaran mau lihat babynya nanti gak sabar lihat babynya nanti 
853 Inces kenapa di tutup kolom koomentnya inces tutup kolom komentnya 
854 Bahagia ters tetehÃ‚Â @princessyahriniÃ‚Â @reinobarack??? 
konser di bogor teh ditunggu ?? 
bahagia terus teteh konser bogor teh ditungu 
855 kalau rindu di doakan, janggan bunganya doank yang di 
pegang.. 
rindu doa bunga doank yang pegang 
856 TehÃ‚Â @princessyahrinicpt bunting.amin.semoga seggera 
berhijab biiar tmbh cantik ??? 
teh bunting hijab tmbh cantik 
857 Selamat harri kartini ibuk 
kiitaÃ‚Â @princessyahriniÃ‚Â pelopor kartini masa kinni ... 
????? 
selamat hari kartini ibuk pelopor kartini masa 
kini 
858 Kapan memakai hijab selamanya? hijab lama 
859 Temn makkan temn teman makan teman 
860 Inces sekarrang uddah gak kaya dullu lgi...berbedda bangt 
setellah menikah... 
inces sekarang udah gak kaya dulu beda 
setelah meni 
861 Yang jelas inces darri keluarga baiik2 dan gak puunya masa 
lallu yang kelam ?????? 
yang jelas inces keluarga baik gak punya masa 
yang kelam 
862 Nyusul papanya ajja burruan nyusul papanya aja buru 
863 Kk hamil? ceppet bangt kk, apa seperti itu anak soleha? hamil cepet anak soleha 
864 Sedih leebih bnyak yang hujat darri pada yang ngefans? sedih lebih banyak yang hujat yang ngefans 
865 teh Itu jaket tebelnya gak ganti kalli ???? 
salfokk!!!Ã‚Â @princessyahrini 
teh jaket tebelnya gak ganti kali salfok 
866 Akku gak sukka lagu barunya?@princessyahrini gak suka lagu baru 
867 Lagu barunya ciptaan melly guslow coccok kaalo yang nyanyi 
Kris dayanti 
lagu baru ciptan mely guslow cocok kalo yang 
nyanyi kris dayanti 
868 temn saling mendukung bukan menikung teman dukung tikung 
869 Detik detik miinta restu darri papa yang uddaah meninggal, 
ntah buuat apa berfoto di kuburan ? 
detik detik minta restu papa yang udah 
meningal ntah buat foto kubur 
870 Teteh klo berissi dikit lgi lebh cantik dan lebh muda teteh klo isi dikit lebih cantik lebih muda 
871 Matiin kolom koomen tappi rajin instag stoory bikn netijen 
menjaddi2 ??? 
matin kolom komen rajin instag story bikin 
netijen jadi 
872 Kammu psti taau teh, papamu disiksa dialam kubur teh, krna 
kammu massih buka aurat dan blm mau berhijab smpk sekrg 
??? 
pasti tahu teh papamu siksa alam kubur teh 
krna buka aurat hijab smpk sekarang 
873 Joddoh org baiik psti dengn org baiik ..sakinah mawadah 
warahmah selamanya incess ??? 
jodoh orang baik pasti orang baik sakinah 
mawadah warahmah lama inces 
874 TetehÃ‚Â @princessyahriniÃ‚Â dengan 
kokoÃ‚Â @reinobarackÃ‚Â yang sabar ... Tanda akkhir 
zaman, yang halal dihujat. Yang pacarran malah dibela bela ??? 
teteh koko yang sabar tanda akhir zaman yang 
halal hujat yang pacar bela bela 
875 Smoga pernikahan Teteh Syahrini langgeng sampk nenek dan 
kakek Barokallah 
semoga nikah teteh syahrini langeng sampk 
nenek kakek barokalah 
876 Semmua suddah di dappat.. Semoga next lekas menutup 
auratnya.. Sebllum ajjal menjemputÃ‚Â @princessyahrini 
semua next tutup aurat sebelum ajal jemput 
877 Sabar.....mbak syr cantik sabar mbak syr cantik 






bakalan nangis 7 harri 7 malam...? bakal nangis hari malam 
879 Teh fatimah Kok tingkahnya seperti ABG .. Padahal umur 
sudah tua, hampir menuju ke 40 tahn .Ã‚Â @princessyahrini 
teh fatimah kok tingkah abg umur tua tuju 
tahun 
880  @princessyahrini@reinobarackÃ‚Â semoga sakinah mawadah 
warahmah.....jangn hiraukan netijen2 julid yang pada kerras 
kepala....?? 
sakinah mawadah warahmah hirau netijen 
julid yang keras kepala 
881 Joddoh bukan ketettapan allah tappi joddoh ketettapan 
menikung ? 
jodoh tetap alah jodoh tetap tikung 
882   @princessyahrini senang bangt uddah lihat princess dengan 
reino di switzerland, 
senang udah lihat princes reino switzerland 
883 Baru ini arttis yang INSTTAGRAMnya lgi nikah ditutup 
commentnya... Mulan Jameela adda temn sekrg... ?? arttis yang 
INSTAAG comment poostinganya ditutup. ??? 
baru artis yang instagramnya nikah tutup 
comentnya mulan jamela ada teman sekarang 
artis yang instag coment postinganya tutup 
884 bukankah bapak & abangmu sebaggai tumbal kekayaanmu, 
nikahnya persis drama pelakor !!!!? 
buk bapak abang bagai tumbal kayan nikah 
persis drama pelakor 
885 Koomennya ditutup semmua .. Restu restu ,, komenya tutup semua restu restu 
886 Bapak lo nangis anaknya kaya bapak nangis anak kaya 
887 walau terllambat..selamat sampk kakek nenek..tmbh 
suksses..dunnia akhirat inces..? 
lambat selamat sampk kakek nenek tmbh 
sukses dunia akhirat inces 
888 Sampek kapan kolom koomen di kunci??? sampek kolom komen kunci 
889 Kasihan yang pegang sosmednyaÃ‚Â @princessyahriniÃ‚Â Itu 
kkÃ‚Â @syh55Ã‚Â Tappi yang ngupload adiknya yang di 
bully kknya 
kasihan yang pegang sosmednya yang 
ngupload adik yang buly knya 
890 semoga pernikahan inces langeng sampek anak cucu nikah inces langeng sampek anak cucu 
891 Bapakmu nangis darri liang kubur melihat tingkahmu dimuka 
bumi. Ceppatt tobat!!! 
bapak nangis liang kubur lihat tingkah muka 
bumi cepat tobat 
892 Semangat kk inces yang cantik ?? semangat inces yang cantik 
893 Foto aslli di belakang layarnya pada bermunculan mbak . Apa 
itu uddah jaddi takdir allah asllinya terbongkar 
foto asli belakang layar muncul mbak udah 
jadi takdir alah asli bongkar 
894  @princessyahrini jangn karna umur uddah tua... jdi kebelet 
nikah 
umur udah tua jadi kebelet nikah 
895 Teh kpn buka kolom koomen poost2 terbaru teh buka kolom komen post baru 
896 Inces..papah gak pernah mengajjarkanmu unttuk makkan temn? inces papah gak ajar makan teman 
897 Semoga dimuddahkan & dilancaarkan pernikahannya... Allah 
Maha Tahhu hati & niat hambaNya? 
mudah lancar pernikahanya alah maha tahu 
hati niat hamba 
898 Psti bapaknya nangis ????,,,lihat kelakuan anaknya?,,,,, pasti bapak nangis lihat laku anak 
899 Berdoa ters buat papa kk syahrini doa anak untuk papa psti bsa 
terkabulkan 
doa terus buat papa syahrini doa anak papa 
pasti bisa kabul 
900 inces perempuann munafik sedunnia inces perempuan munafik dunia 
901 Incess cantik bangt???????? inces cantik 
902 Semangat Princess, semoga bahagia.. ? semangat princes bahagia 
903 Namanya nikung dan takdir itu bedda tipis..... nama nikung takdir beda tipis 
904  @princessyahrini selamat menempuh hiddup baru, ? ?? 
Sakinah, mawaddah, warahma Incess.. ???? 
selamat tempuh hidup baru sakinah mawadah 
warahma inces 
905 Tutup auratnya ukhti..suppaya ayah teteh gak tersiksa tutup aurat ukhti ayah teteh gak siksa 
906 Ntar kaalo konser bawa anaknya atuuuh ?? ntar kalo konser bawa anak atuh 
907 Ditunggu konsernya di jogja solo semarang kk. ???? ditungu konser jogja solo semarang 
908 Yaamppun kembaranku mbak raisa cakep bangt yampun kembar mbak raisa cakep 






910 apakah artinya LDR ini akan berakhir mbak 
yayaÃ‚Â @raisa6690Ã‚Â ? 
arti ldr akhir mbak yaya 
911 Kk akku balik lgi??? balik 
912 mbak jangn smirk gittu akku jaddi jatuh hati ampe kepleset 
dengan mama 
mbak smirk gitu jadi jatuh hati kepleset mama 
913 Panggah Ayyu wae mbak raisa ikiÃ‚Â @rimarimbo pangah ayu wae mbak raisa iki 
914 kk kita uddah kelar cuti melahirkan dekÃ‚Â @kania_r udah kelar cuti lahir dek 
915 Noh kembaranmuÃ‚Â @mirrawitaÃ‚Â uddh mau eksis lgi ? noh kembar udah eksis 
916 Kk raisa sayang raisa sayang 
917 Kk yaya? pesona yang gak pernah pudar yaya pesona yang gak pudar 
918 mbak  raisa gue balik ? mbak raisa balik 
919 Di tunggu single terbarunya mamaÃ‚Â @raisa6690 tungu single baru mama 
920 Cantik bangt mbak yaya cantik mbak yaya 
921 Kaalo pengn nonton konser kk yaya kemanna belli tiketnya ?? kalo pengen nonton konser yaya beli tiket 
922 Makluk tuhan yang palling cantik makluk tuhan yang paling cantik 
923 Yassssshhhhhh.. akkhirnya settelah lama menanti yash akhir setelah lama nanti 
924 Kk yaya ini emaang panutanku yaya emang panutan 
925 yeayy!!!Ã‚Â #RaisakembaliÃ‚Â rindu nonton kk yaya dan 
seru"an barng yourraisa ?? 
yeay rindu nonton yaya seru an youraisa 
926 Cantiknya kk yaya ?? cantik yaya 
927 Akkhirnya raisaku kembali akhir raisaku kembali 
928 Kangen bangt kk yaya kangen yaya 
929 Terunttuk hamish jangn sampek ngecewain raisa, raisa wanita 
yang hampr sempurna? 
hamish sampek ngecewain raisa raisa wanita 
yang sempurna 
930 Trims uddah maau come back kk yaya ? trims udah come back yaya 
931 Serba sallah bangt:(uddah nunggu juni disuruh nunggu lg 
juli..unttung sayang mbak yaya? 
salah udah nungu juni suruh nungu juli untung 
sayang mbak yaya 
932 Akkhirnya come back jugga:)Ã‚Â @bryan_vermilion akhir come back 
933 Uddah rindu teh yaya bangt, suksses for teh yaya????? udah rindu teh yaya sukses for teh yaya 
934 Yang ditunggu tunggu dari mbak yaya?? yang ditungu tungu mbak yaya 
935 Bismillah...suksses trus dek bismilah sukses terus dek 
936 Jaga anak dullu ajja kk kasihan ditinggal2 jaga anak dulu aja kasihan ditingal 
937 mbak yaya taau nunggu itu sakit ?? mbak yaya tahu nungu sakit 
938 Sumppah sesenang itu kk yaya balik lg? sumpah senang yaya balik 
939 Welcome back kk ? semangat ters berkaryanya, sehhat slalu ?? welcome back semangat terus karya sehat 
940 Akku kangen mbak yaya ?? kangen mbak yaya 
941 kk raisa gemes amat ? raisa gemes 
942 Apakah kita juga harrus kembali?Ã‚Â @fajarrvl_ seperti mbak 
raisa 
kembali mbak raisa 
943 mkin cantik aja kkÃ‚Â @raisa6690 cantik aja 
944 Uddah kangen bangt mbak yaya? udah kangen mbak yaya 
945 Pnya firassat kaalo kk yaya mau bikn lagu tentang tk 
terhentikannya?? 
punya firasat kalo yaya bikin lagu tidak 
terhentikanya 






947 Kesayangan akku mbak raisa sayang mbak raisa 
948 Alhamdulillah kk yaya??? alhamdulilah yaya 
949 Akku uddah nonton??akku kangen kk konser lg!! Kutunggu kk 
konser di jogja!! ??@raisa6690@yourraisa_jogja 
udah nonton kangen konser kutungu konser 
jogja 
950 Darri belakang ajja uddah kelihatan anak sultannya belakang aja udah lihat anak sultanya 
951 Amppun gemes amat bocil pakai kudung ????????? ampun gemes bocil pakai kudung 
952 Semoga calon gua nanti 11/12 dengan raisa. Amin????? calon gua nanti raisa 
953 Masha allah lucunya anak mbak raisa masha alah lucu anak mbak raisa 
954 Dullu kita berdua lebarannya mbak yaya, selamat sekrg kammu 
uddah bahagia 
dulu berdua lebaranya mbak yaya selamat 
sekarang udah bahagia 
955 YA ALLAH tampang belakang ajja gemes bangt alah tampang belakang aja gemes 
956 tahun ini juga saya bertiga. Maaf lahir batin tahun tiga maf lahir batin 
957 Masa depanku seperti ini ternyatta masa dep nyata 
958 yallah dek kelihatan segitu doang mukanya ajja lucu bangt? yalah dek lihat segitu muka aja lucu 
959 kapan bsa lebaran begini. wkwk bisa lebaran wkwk 
960  @putrisintiani13 manis bangt. Ucul gemesin. Family goals 
bangt :') 
manis ucul gemesin family goals 
961 Ya Allah so sweetnya jdi pengn nggak jomblo :") alah so swetnya jadi pengen ngak jomblo 
962 Semoga jdi anak yang sholeha zalina ? jadi anak yang sholeha zalina 
963 lucu bangt jdi pengn gendong ibuknya ? lucu jadi pengen gendong ibuknya 
964 Masak kalah dengan anaknya mbak, pakai hijab biiar mkin 
cantik ? 
masak kalah anak mbak pakai hijab cantik 
965 Ponakan onlineku uddah bessar mbak yaya ? ponakan onlineku udah besar mbak yaya 
966 Lebay luna skrg lebay luna sekarang 
967 pakai bando gitu kek inces pakai bando gitu kek inces 
968 Kk luna mah stylenya simpel ajja uddh cantik.. luna mah stylenya simpel aja udah cantik 
969 Kk luna ini mkin cantik semenjak putus dr reno. Manttap jiwa 
kkÃ‚Â  
luna cantik putus reno mantap jiwa 
970 Siapa yang nunggu comment bang faisal tunjuk jari yang nungu coment bang faisal tunjuk jari 
971 Salfok dengan chimmy ikt ngantri ato jastip  salfok chimy ikut ngantri jastip 
972 Moon...bang iwet kayaknya org baiik mon bang iwet orang baik 
973 Salfok bajunya Chimmy salfok baju chimy 
974 kk luna cantik bangt luna cantik 
975 Kk luna balikan dengan boril please luna balik boril please 
976 kk luna cantik bangt moon..Ã‚Â  luna cantik mon 
977 Apa cumma gue yang langsung pusing ngelihat foto dibelakang yang pusing ngelihat foto belakang 
978 Idola Tercantik ?Ã‚Â @lunamayaÃ‚Â sehhat slalu idola cantik sehat 
979 mbak luna anugerah terindah mbak luna anugerah indah 
980 Semoga mbak luna mendappat joddoh yang terbaiik mbak luna jodoh yang terbaik 
981  @novridi kembaran dengan mbak luna kembar mbak luna 
982 Sallah fokus dengan baju kk luna.. Chimmy ? jdi teringgin... salah fokus baju luna chimy jadi 
983 Wow cantik bangt calon suami rm wow cantik calon suami rm 






985 Cantiknya kkÃ‚Â @lunamayaÃ‚Â idolaku cantik idola 
986 mbak luna sangat cantik mbak luna cantik 
987 Masyallah cantiknya kk luna... masyalah cantik luna 
988 Cantiknya kk luna.. cantik luna 
989 Seru bangt kayaknya mbak luna seru mbak luna 
990 org baiik temnnya banyk orang baik temennya banyak 
991 Luna happy tnpa pamer kemewaahan tp dengn kesederhaan 
yang hqq, nattural tnpa dibuuat buuat 
luna hapy pamer mewah kesederhan yang hq 
natural buat buat 
992 Kk Luna cantik bangt, darri dullu ngefans bangt , luna cantik dulu ngefans 
993 Penampilan luna sangat santai.... tp keren abiis.... terlahir 
sempurna 
tampil luna santai keren abis lahir sempurna 
994 masya allaH dengn berpose begitupun kk Luna ttp okeh masya alah pose luna okeh 
995 Mantp kk luna happy slalu..... mantp luna hapy 
996 happy ters kk lunaÃ‚Â @lunamaya hapy terus luna 
997 Senangnya klo lihat kk luna bahagia klo lihat luna bahagia 
998 Luna gak perlu ribet buuat tampil cantik luna gak ribet buat tampil cantik 
999 Cantiknya mbak bullan cantik mbak bulan 
1000 Enjoy slalu mbakÃ‚Â luna enjoy mbak luna 
1001 Happy ters Luna..jangn luppa bersyukur hapy terus luna lupa syukur 
1002 Barakallahu dek luna....slalu cantik... barakalahu dek luna cantik 
1003 Org baiik..Dimanna2 slalu pnya tmn banyk orang baik punya temen banyak 
1004 mbak luna bahagia slalu mbak luna bahagia 
1005 happy slalu queen hapy quen 
1006 happy ters kk hapy terus 
1007 slalu cantik kkÃ‚Â @lunamaya, Semoga slalu dalm Lindungan 
Allah SWT dan muddah rezekinya amin.. 
cantik dalam lindung alah swt mudah rezeki 
1008 Kapan nikah kk luna..belumut sudah nikah luna belumut 
1009 KkÃ‚Â @lunamaya cantik ,,, bahagia slalu kk,,slalu 
menginspirasiku 
cantik bahagia inspirasi 
1010 Lihat yang ginni ini senangÃ¢â‚¬Â¦ bajunya sopan 
semmua...dan leebih cantik pstinya. 
lihat yang gini senang baju sopan semua lebih 
cantik pastinya 
1011 Kk luna cantik pdhl simpel bangt pakaiannya.. cantik cantik luna cantik simpel pakaianya cantik cantik 
1012 Luna baiik hati, makkanya temnnya banyk sekalli luna baik hati temennya banyak sekali 
1013 Kpn nikah teh luna nikah teh luna 
1014 mbak luna cantik & berprestasi & gak sombong mbak luna cantik prestasi gak sombong 
1015 Kok ngak pulang2 queen...Bettah amat..disana. kok ngak pulang quen betah 
1016 Namaya cantik darri lahir ,biiar pakai apapun tetep cantik , namaya cantik lahir pakai apapun tetep cantik 
1017 Seru asiknya mbak Luna cantik seru asiknya mbak luna cantik 
1018 Walau lg narsis rame rame itu mbak luna narsis rame rame mbak luna 
1019 kk luna cantik Semmuanya luna cantik mua 
1020 seru bangt mbak? seru mbak 
1021 Di manna2 kk luna banyk temn, bahagia slalu kk luna banyak teman bahagia 






1023 Tadi habs buka YouTube lihat mbak Luna sampek nangis akku 
doakan slalu semoga kau bahagia 
tadi habis buka youtube lihat mbak luna 
sampek nangis doa bahagia 
1024 Bahagia ters kk.. bahagia terus 
1025 Temn2nya luna saya nitip luna, jagain dia!! I love you all temennya luna nitip luna jagain love you al 
1026 Lucu bangt gempiÃ‚Â  lucu gempi 
1027 Calon papa baru gempi gak ikt ngedance :v calon papa baru gempi gak ikut ngedance 
1028 Gempi lucu blink blink blink gempi lucu blink blink blink 
1029 please lucu bangt gempi please lucu gempi 
1030 Ternyatta bukn cumma anak2 kita yang demam 
blackpinkÃ‚Â @nezfidyaÃ‚Â @carolinerina2057Ã‚Â ??? 
gempi juga 
nyata bukn anak yang demam blackpink 
gempi 
1031 Nanti anak kita , akku ajjarin joget blackpink 
yangÃ‚Â @banapartha 
nanti anak ajarin joget blackpink yang 
1032  @megadiascÃ‚Â uddh latihan yang ini bellum? Barreng gempi 
narinya 
udah latih yang gempi narinya 
1033 Kalah disik karo gempi gesÃ‚Â @laristasr kalah disik karo gempi ges 
1034 gemasnya lihat gempi gemas lihat gempi 
1035 Gempi lucu bangt gempi lucu 
1036 Gempi cantik gempi cantik 
1037 gemas bangt nonton gempi gemas nonton gempi 
1038 Lucu bangt gempi ????Ã‚Â @gisel_la lucu gempi 
1039 Sehhat slalu gempi dan mama gisel.. sehat gempi mama gisel 
1040 heebat bangt gempinya hebat gempinya 
1041 Ucul bangt gempinya ucul gempinya 
1042 Duh gemesnya melihat gempi gemesnya lihat gempi 
1043 Gempi lucu bangt mbak gisel gempi lucu mbak gisel 
1044 Salfok dengr suara mbak giselnya ngomong salfok dengr suara mbak giselnya ngomong 
1045 Gempitongku cintaku sayangku gempitongku cinta sayang 
1046 Lucu bangt  gempi, gemes lucu gempi gemes 
1047 Gemes bangt lihat gempiÃ‚Â  gemes lihat gempi 
1048 Judul lagunya apa kk gisel judul lagu gisel 
1049 kk gisel cantiknya gempiÃ‚Â  gisel cantik gempi 
1050 Blackpink!!! jiwa blink gempita keluar blackpink jiwa blink gempita keluar 
1051 Imut bangt gempi  imut gempi 
1052 Gempiku gemes bangt gempiku gemes 
1053 Gempi lucu bangt gempi lucu 
1054 Latihan yang bags Gempi? Kmu psti bsa latih yang bagus gempi pasti bisa 
1055 Pinternya gempi ?Ã‚Â @gisel_la pinternya gempi 
1056 lihat keppoonakan onlinekuÃ‚Â @nindya1298Ã‚Â  lihat keponakan onlineku 
1057 Nanti dipoosting lgi kaalo gempi uddh hapal dancenya psti 
keren gemes 
nanti diposting kalo gempi udah hapal 
dancenya pasti keren gemes 
1058 Gempi pinter bangt ??? gemes gempi pinter gemes 
1059 Mkin banyk latihan psti mkin okeÃ‚Â  banyak latih pasti 






1061 Gempi... Bikn gemes. gempi bikin gemes 
1062 Anaknya cantik. Emaknya Lol anak cantik emaknya lol 
1063 gempi imut bangt  gempi imut 
1064 gempi jdi blink gitu gempi jadi blink gitu 
1065 Wah Gempi pinter dancenya ??,Bags bangt gempi pinter dancenya bagus 
1066 Gempi uddh bessar yah... gempi udah besar yah 
1067 Blink junior gempi ?????Ã‚Â @gisel_la blink junior gempi 
1068 ibu dan anak kompaknya ibu anak kompak 
1069 Itu pacar apa asisten kemanna-manna ikt tersÃ‚Â  pacar asisten ikut terus 
1070 Akku boleh tanyk gak? Om wijin kerrjanya apa yah? tanyk gak wijin kerja yah 
1071 Kalau jdi gak bakal lama, berani jammin akku jadi gak bakal lama berani jamin 
1072 Cerai cumman buuat carri psangan yang bsa nemenin 
ollahraga, miris!!! Pacarran aja dengan PT mbak 
cerai buat cari pasangan yang bisa nemenin 
olahraga miris pacar aja pt mbak 
1073 Pacar rassa suami pacar rasa suami 
1074 Keselnya melihat muka uncle wijin keselnya lihat muka uncle wijin 
1075 Kattanya atlit basket tappi kok baddannya melar gitu yang 
cowok ??Ã‚Â Ã‚Â maaf 
kata atlit basket kok badanya melar gitu yang 
cowok maf 
1076 apa akku ajja yang sadar kaalo gak adda arttis yang koomen di 
poostingannya gisel 
aja yang sadar kalo gak ada artis yang komen 
postinganya gisel 
1077 Dimanna manna slalu adda wijin.. ada wijin 
1078 gempi lihat itu mamamu... lgi carri keringat kattanya gempi lihat mama cari keringat kata 
1079 gempi cantik bangt:( gempi cantik 
1080 Unrespect saya dengan mama gisel sekrg unrespect mama gisel sekarang 
1081 Om wijin kerrjannya apa yah ..? Benalu yah..?? wijin kerja yah benalu yah 
1082 Muddah2an gempi tidak mengikti jejjak mamanya mudah gempi tidak mengikuti jejak mama 
1083 lebh Keren juga gading lebih keren gading 
1084 Yang gak sukka lihat poostinganÃ‚Â @gisel_laÃ‚Â unfolow 
ajja beres yah. ? Segampng itu. 
yang gak suka lihat postingan unfolow aja 
beres yah segampang 
1085 om wijin gak kerrja2 gitu yah ? Ngikt2 gisel mullu wijin gak kerja gitu yah ngikut gisel mulu 
1086 sepertinya mau datang ke acra bet awards yahÃ‚Â  datang acra bet awards yah 
1087 Cantik, tappi sayang lagunya gak pernah laku cantik sayang lagu gak laku 
1088 datang mullu masuk nominasi kapan?? datang mulu masuk nominasi 
1089 Datang ke BET Awards ? datang bet awards 
1090 Semkin suksses semkin cantik luuar dalm semakin sukses semakin cantik dalam 
1091 kk agnes tumben gak pakai kuku agnes gak pakai kuku 
1092 Kapan kkÃ‚Â @agnes di undang ke bet awardsÃ‚Â ?? atau 
jaddi performer.??!! 
undang bet awards jadi performer 
1093 Manna lagu barumu nyiÃ‚Â @agnezmoÃ‚Â akku buttuh lagu 
barumu.. 
lagu baru nyi butuh lagu baru 
1094 Acarra awards apa itu yah? acara awards yah 
1095 Kk cantik bangt .. cantik 
1096 KkÃ‚Â @agnezmoÃ‚Â balik ke indoonesia ajja balik indonesia aja 
1097 Mksdnya apaan bakal hadir diÃ‚Â @betawards benneran gak ? mksdnya apan bakal hadir beneran gak 






sallah satu momonator. 
1099 Smoga gak cumman sekedar lewat dan foto2, .smoga tampil 
disana 
semoga gak sekedar lewat foto semoga tampil 
1100 kk agnes senyummu cool bangt agnes senyumu col 
1101 Awet mudda yah kaya anak smp teteh agnes awet muda yah kaya anak smp teteh agnes 
1102 Sbnernya agnes itu penyanyi atau model kok datangnya gak 
pernah proomosiin lagunya, malah selfie mullu 
 agnes nyanyi model kok datang gak promosin 
lagu selfie mulu 
1103 Kok rame yang billang agnes operasi yah? Rassanya effeek 
mekap kalli 
kok rame yang bilang agnes operasi yah rasa 
efek mekap kali 
1104 Maksudnya bakal hadir kk agnes? maksud bakal hadir agnes 
1105 Cantik bangt ?Ã‚Â @agnezmo cantik 
1106 Panjangin rambut donk agnes panjangin rambut donk agnes 
1107 Agnes MO .. Tidak Dandanpun Suddah Cantik. agnes mo tidak dandan cantik 
1108 kk agnes ayyo ke indoonesia lgi fans fansmu menunggumu.. agnes indonesia fans fansmu menungumu 
1109 smngat ters kk agnes smngat terus agnes 
1110 Tettap Semangat Kk ..agnes Tuhan Memberkati engkau 
slalu.......amin???? slalu Ceria dan Sehhat ters kk akyuuu 
tetap semangat agnes tuhan berkat ceria sehat 
terus akyu 
1111 Kemanna ajja kk agnes enggak pernah nongol ditv aja agnes engak nongol ditv 
1112 Palling cantikÃ‚Â kk agnes mo paling cantik agnes mo 
1113 Agnes gak pernah bikn stts pakai bahasa indoonesia agnes gak bikin status pakai bahasa indonesia 
1114 Kk agnes ngefans bangt dengan kk. agnes ngefans 
1115 Mkin top aja suksses slalu top aja sukses 
1116 cantiknya kebangtan kammu neeng agnes cantik kebangetan neng agnes 
1117 KkÃ‚Â @agnezmoÃ‚Â cobba sebtin satu katta buuat hatterz coba sebutin satu kata buat haterz 
1118 Agnes bakalan tampil  ? Soaalnya wakktu itu latihan dance? agnes bakal tampil soal waktu latih dance 
1119 Akku sukka lihat foto agnes yang sprti ini sangat cantik suka lihat foto agnes yang cantik 
1120 Mkin mudda aja mbak agnes muda aja mbak agnes 
1121 Kapan ini single terbarunya keluar kkÃ‚Â @agnezmo? single baru keluar 
1122 Gua darri umur lima tahun sampek 18 tahun masih ngefans 
dengan kk agnes 
gua umur lima tahun sampek tahun ngefans 
agnes 
1123 Kapan lgi Show,,,, mbak Agnes mo show mbak agnes mo 
1124 Panas ginni ngelihat fotonya kk Agnes langsung seger.. panas gini ngelihat foto agnes seger 
1125 agnes moÃ‚Â adda sesuatu yang bedda bagian mata agnes mo ada suatu yang beda mata 
1126 Darri padda upload foto2 gak jelas di insttagram mending 
ngevlog di youtube nez, lebh ngobatin kangen fansmu. 
upload foto gak jelas instagram mending 
ngevlog youtube nez lebih ngobatin kangen 
fansmu 
1127 Kapan adda lagu baru kk agnes.? kesel ada lagu baru agnes kesel 
1128 Cantik bangt kkÃ‚Â @agnezmo cantik 
1129 semoga suksses ters kkÃ‚Â @agnezmo sukses terus 
1130 kk agnes mo gmana kabarnya??? agnes mo gmana kabar 
1131 Smoga semangatku seperti kk agnes yah kk semoga semangat agnes yah 
1132 Disaat koomen agnes mo itu lebh virral darri poostingan disat komen agnes mo lebih viral postingan 
1133 Tmbah cantik queenku tambah cantik quenku 






1135 kk agnes cantiknya kebangtan agnes cantik kebangetan 
1136 Emng kamu kenl agnes yah...kok bsa ngerti ? emang kenl agnes yah kok bisa ngerti 
1137 pengn bangt ketemu agnes,,, ngefans sejak jdi pemain adiknya 
lupus milenia 
pengen ketemu agnes ngefans jadi main adik 
lupus milenia 
1138 Agnes kapan lagunya kelluar yang baru agnes lagu keluar yang baru 
1139 Kemanna ajja enggak pernah nongol ditv aja engak nongol ditv 
1140 Kangen lagu barumu Nez... kangen lagu baru nez 
1141 Nastusha dengan bapaknya kompak amat kepponya nastusha bapak kompak keponya 
1142 Ekspresi nastusha bikn gemes ekspresi nastusha bikin gemes 
1143 Nastusha lebh greget nastusha lebih greget 
1144 Sukka bangt dengan Nastusha, keppo bangt yah suka nastusha kepo yah 
1145 nastusha gemesin bangt kk nastusha gemesin 
1146 ya allah keppo bangt dua manusia di belakang alah kepo dua manusia belakang 
1147 Cute bangt nastusha kk,? cute nastusha 
1148  @ululfathonah Nastusha baca gak bsa??? tapi ikt2an keppo itu 
penting 
nastusha baca gak bisa ikutan kepo penting 
1149 natusha lucu bangt natusha lucu 
1150 Foto yang pertama keppo kebangtan foto yang pertama kepo kebangetan 
1151 lucu bangt candid anaknya gemes.... lucu candid anak gemes 
1152 AnakNya Lucu Bangt anak lucu 
1153 nastusha slalu kompak dengan dadynya nastusha kompak dadynya 
1154 Lucu bangt lihat ekspresi nastushaÃ‚Â  lucu lihat ekspresi nastusha 
1155 keppo bangt natusha kepo natusha 
1156 supr  pokkoknyaÃ‚Â @chelseaoliviaa keluarga bahagia slalu super pokoknya keluarga bahagia 
1157 Pakai apapun slalu modis mama muda ini pakai apapun modis mama muda 
1158 lucu bangt gaya nastusha & kk glen, auto ngakaak akku lucu gaya nastusha glen auto ngakak 
1159 cantik bangt uddah puunya anak 1 juga...papa dengan anaknya 
keppo 
cantik udah punya anak papa anak kepo 
1160 Gemes bangt nastusha gemes nastusha 
1161 awas ketahuan kk chelsea lgi chaat dengan mantan.. awas tahu chelsea chat mantan 
1162 Foto pertamanya kelihatan keppo bangt nastusha 
gemesÃ‚Â @chelseaoliviaa 
foto pertama lihat kepo nastusha gemes 
1163 Bags bangt natusha bagus natusha 
1164 kocak amat ekspresinya bsa kompak kocak ekspres bisa kompak 
1165 Kk cantik bangt  ??@chelseaoliviaa cantik 
1166 Yang kurng adiknya nastusha yang kurang adik nastusha 
1167 Ã‚Â kemal bangt natusa dengan glen kemal natusa glen 
1168  @chelseaoliviaa bsa chel? bahagia slalu untuk mereka bisa chel bahagia 
1169 Dikira maminya mau ajak selfie kali kira mam ajak selfie kali 
1170 Nastusha lucu bangt kk nastusha lucu 
1171 lucu ekspresi nastusha di foto pertama? lucu ekspresi nastusha foto pertama 
1172 jdi lucu lihat nastusha jadi lucu lihat nastusha 






1174 Lucu juga gemes bangt dengan Nastusha iktan lihat hp 
maminyaÃ‚Â  
lucu gemes nastusha ikutan lihat hp mam 
1175 suami & anak fokus sekalliÃ‚Â  suami anak fokus sekali 
1176 Salfok dengan kk chelsea salfok chelsea 
1177 paas bangt candidnya kk chelsea pas candidnya chelsea 
1178 Kenapa mereka bertiga mukanya mirip?? tiga muka mirip 
1179 Pasangn favorit aku pasangan favorit 
1180 Nastusha pingin tau bangt ?Ã‚Â @lilywijayanti nastusha pingin tahu 
1181 mirip Suami dengan anak aku bangt 
iniÂ @ardianhermansasmita? 
mirip suami anak 
1182 Makiin cantik bangt cantik 
1183 chealsea makin cantik aja chealsea cantik aja 
1184 slide pertama keppo tingkat 
dewaÃ‚Â @nastusha.olivia.alinskieÃ‚Â slide kedua nastusha 
malah manis cantik gitu posenya, gemes.. 
slide pertama kepo tingkat dewa slide kedua 
nastusha manis cantik gitu pose gemes 
1185 natusha kayak ngerti ajja.. lucu.. natusha ngerti aja lucu 
1186 Foto pertama, ekspresiÃ‚Â @glennalinskieÃ‚Â ngeri foto pertama ekspresi ngeri 
1187 Gpp supr keppo yang penting cinta gp super kepo yang penting cinta 
1188 Lucu bangt keluarga ini lucu keluarga 
1189 yang palling keppo princes keccil, gemes yang paling kepo princes kecil gemes 
1190 Emng uddah bsa baca yah dek? 
???Ã‚Â @nastusha.olivia.alinskie 
emang udah bisa baca yah dek 
1191 senyum kak @ayutingting92 manis ya...? senyum kak manis 
1192 Ditunggu vlognya bareng zaskia nya tehhh cantiqq ditungu vlognya zaskia teh cantik 
1193 Anak pinter dan pemberani Dady! anak pinter berani dady 
1194 Aku yang uddah umur 27 tahun gak bsa renang,kalah dengan 
natusha yang masih bayi 
yang udah umur tahun gak bisa renang kalah 
natusha yang bayi 
1195 bikn adik lagi kk untuk nastusha bikin adik nastusha 
1196 Pinter bangt nastusha uddah bsa renang pinter nastusha udah bisa renang 
1197 nastusha pinter bangt nastusha pinter 
1198 Kalah dengan nastusha, gue sampek skrg gak bsa kalah nastusha sampek sekarang gak bisa 
1199 Omg, kita kalah karo nastusha pik ???Ã‚Â @vickimz omg kalah karo nastusha pik 







KATA-KATA SETELAH PROSES TRESHOLD 
Berikut ini merupakan kata-kata yang telah melalui proses threshold, pada 
proses kasifikasi dengan menggunakan threshold 8. Berikut daftar kata-katanya: 
LAMPIRAN C 
No Kata Treshold jumlah 
1.  sayang 9 
2.  bersih 9 
3.  semingu 9 
4.  jual 9 
5.  akun 9 
6.  aurat 9 
7.  samping 9 
8.  kaya 9 
9.  kata 9 
10.  teteh 10 
11.  masya 10 
12.  kilo 10 
13.  indah 10 
14.  folow 10 
15.  raisa 10 
16.  cungkring 10 
17.  salah 10 
18.  pokok 10 
19.  gemes 10 
20.  laris 10 
21.  nambah 10 
22.  semangat 11 
23.  hay 11 
24.  sehat 11 
25.  artis 11 
26.  foto 11 
27.  alami 11 
28.  khasiat 11 
29.  efek 11 
30.  ngerasa 11 
31.  sampai 11 
32.  mama 12 






34.  malu 12 
35.  pakai 12 
36.  hijab 12 
37.  gini 12 
38.  kakak 13 
39.  nyata 13 
40.  paling 13 
41.  soal 13 
42.  seluruh 13 
43.  murah 13 
44.  rafi 13 
45.  dulu 13 
46.  diri 13 
47.  lama 13 
48.  lucu 13 
49.  para 13 
50.  rekomendasin 13 
51.  kasih 14 
52.  cerah 14 
53.  kalo 14 
54.  lupa 14 
55.  kok 14 
56.  whatshap 14 
57.  masyalah 14 
58.  nanti 14 
59.  rekomendasi 14 
60.  orang 14 
61.  wajah 14 
62.  inces 15 
63.  sia 15 
64.  bukti 15 
65.  muka 15 
66.  poin 15 
67.  rasa 15 
68.  baru 15 
69.  loh 16 
70.  temen 16 
71.  cm 16 
72.  keren 16 
73.  sista 17 






75.  lagu 17 
76.  anak 17 
77.  bikin 17 
78.  sukses 18 
79.  pasti 18 
80.  herbal 18 
81.  sara 19 
82.  setelah 19 
83.  konsumsi 19 
84.  sering 20 
85.  tahu 20 
86.  enak 20 
87.  emang 20 
88.  disini 20 
89.  gara 21 
90.  bener 21 
91.  pengen 21 
92.  ledek 21 
93.  bagus 21 
94.  order 21 
95.  ampuh 21 
96.  mayat 21 
97.  bahagia 21 
98.  makan 22 
99.  sebut 22 
100.  awal 22 
101.  alah 22 
102.  hasil 22 
103.  mudah 22 
104.  cepat 22 
105.  yaya 22 
106.  tambah 23 
107.  hidup 23 
108.  nagita 24 
109.  kerempeng 24 
110.  website 25 
111.  folowers 26 
112.  bulan 26 
113.  harga 26 
114.  cara 26 






116.  dunia 26 
117.  berkat 27 
118.  yah 27 
119.  yuk 28 
120.  lebih 28 
121.  sama 30 
122.  senang 31 
123.  turun 31 
124.  saran 31 
125.  bela 31 
126.  usia 31 
127.  like 31 
128.  buat 31 
129.  tubuh 32 
130.  agnes 32 
131.  halaman 32 
132.  ning 32 
133.  promo 32 
134.  berat 33 
135.  terus 33 
136.  prily 34 
137.  gempi 34 
138.  lihat 34 
139.  indonesia 35 
140.  ideal 35 
141.  konsultasi 36 
142.  percaya 37 
143.  waktu 38 
144.  baik 38 
145.  luna 39 
146.  solusi 43 
147.  thanks 43 
148.  kulit 44 
149.  tingi 45 
150.  putih 45 
151.  mantap 46 
152.  pengemuk 47 
153.  punya 47 
154.  kunjung 49 
155.  gemuk 51 






157.  whatsap 51 
158.  ikut 53 
159.  coba 56 
160.  gak 57 
161.  cek 58 
162.  ayu 59 
163.  teh 59 
164.  sekarang 61 
165.  aja 64 
166.  hari 67 
167.  mutih 70 
168.  mingu 73 
169.  mbak 74 
170.  kg 74 
171.  banyak 77 
172.  dalam 79 
173.  ada 81 
174.  bisa 83 
175.  jadi 85 
176.  instagram 92 
177.  naik 95 
178.  makasih 103 
179.  pake 111 
180.  enga 115 
181.  cantik 122 
182.  badan 123 
183.  yang 126 
184.  udah 128 
185.  produk 143 
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